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Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának fo lyó-
irata. A folyóiratban — a Rövid közleményeket kivéve — csak azok a cikkek közölhetők, ame-
lyek tartalmáról a szerzők a Szakosztály ülésein beszámoltak. A szerkesztőség kéri a szerzőket, 
hogy közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák 
el a szerkesztő címére: 
D R . A N D R Á S S Y I S T V X N 
ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
Budapest, VII I . Puskin u. 3 .—1088 
A kéziratokat két gépelt példányban, oldalanként 25—30 sorral (ritka sorközzel gépel-
ve), tipizálás (aláhúzás) nélkül kell benyújtani. Az esetleges megjegyzéseket, k ívánalmakat 
külön lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme az egy nyomtatott ívet nem haladhatja 
meg. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, i l letve 
reprodukcióra alkalmas, éles pozitív fényképek. Az irodalomjegyzék összeállítására nézve a 
jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid összefoglalást kell mellé-
kelni az idegen nye lvű kivonat számára. 
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RAISITS EMIL (1882- 1934) SZÜLETÉSÉNEK 
100. ÉVFORDL LÓJÁRA* 
Irta: 
L U K Á C S D E Z S Ő 
(Kaposvár) 
R A I S I T S E M I L B u d a p e s t e n szüle te t t 1882. október 12-én. Ap ja ko rán 
megha l t . Elemi és középiskolai t a n u l m á n y a i befejezése u t á n az Állatorvosi Fő-
iskolára i r a tkozo t t be. 1904-ben elnyer te á l la torvosi oklevelét . 1905-től M A R E K 
J Ó Z S E F á l la t -belgyógyászat i in téze tében vol t gyakornok , m a j d t anársegéd . 
1909-től vezet i az a m b u l a n c i á t és pol ik l in ikát . Hozzáér tésével , rendkívül i szor-
ga lmáva l a pol ikl inikát je lentősen b ő v í t e t t e , az a m b u l a n c i á t a j á róbe teg-
vizsgáló ál lomásból t a n t e r e m m e l rende lkező in téze t t é fe j l esz te t t e . Ez vol t 
25 éven á t végzet t o d a a d ó m u n k á j á n a k egyik e redménye . 1910-től e l lá t ta a 
Főváros i Állat- és N ö v é n y k e r t ál lategészségügyi teendői t is. Az első világ-
l iábort íban polgári o rvoskén t egy l ókó rházban gyógyí to t t . Megír ta disszertá-
c ió já t , és 1923-ban megszerezte á l l a to rvosdoktor i oklevelét . 1919-ben megbíz-
t á k a belgyógyászat i p ropedeu t ika e lőadásáva l . 1924-ben segéd tanár , mai 
szóhaszná la t t a l docens l e t t . 1925-ben c ímzetes nyi lvános rendkívü l i professzorrá 
nevez ték ki, 1929-től a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m e n m e g h í v o t t k é n t 
az á l l a t k ó r t a n t és j á r v á n y t a n t a d t a elő. 
Nagyon szeret te a k u t y á k a t , e lsősorban a magya r k u t y a f a j t á k a t . Ezek-
nek az az idő t á j t k iveszőben levő ér tékes f a j t á k n a k megmentése és f a j t abé lye -
geik sz tenderdizálása é rdekében minden t m e g t e t t . Az i rodalmi a d a t o k és s a j á t 
v izsgála ta i a l ap ján beb i zony í to t t a , hogy a k o m o n d o r és a k u v a s z te l jesen kü -
lönálló f a j t a . Azt is k ide r í t e t t e , hogy a k u v a s z név ősi. Megá l lap í to t t a azt is, 
hogy önál lós í to t t jel legű pidi alig van h a z á n k b a n . Országos akció t i nd í to t t a 
m a g y a r j u h á s z k u t y a f a j t á k fa j t a j e l l egű tenyész tése é rdekében . Pon tos f a j t a -
jel legeiket is leír ta . „A m a g y a r e b " (1916), a „ K o m o n d o r , kuvasz , pu l i " (1917), 
„ A m a g y a r j u h á s z k u t y á k b í r á l a t a " (1920), „ A Magyar v izsgák b í r á l a t a " 
(1922), „ A magya r k u t y á k " (1924), „A m a g y a r j u h á s z e b e k r ő l " (1925), „ P u m i -
t e n y é s z t é s ü n k " (1928), „ A kuvasz ősjellegű k u t y a f a j t a " (1931) s tb . c ikkeiben 
s a j á t és mások megfigyelései t , t a p a s z t a l a t a i t is közölte. F ő m ű v e „A m a g y a r 
k u t y á k " k i tűnően fogla l ja m a g á b a a m a g y a r ebek szá rmazásá t , t ö r t é n e t é t , f a j -
ta je l legeik leírását , t enyész tésé t , a k u t y á k e te tésé t , ápolásá t , a gyakor ibb belső 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1982. szeptember 10-én tartott 727. ülésén. 
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betegségeik elleni védekezés t . Más k u t y a f a j t á k a t is kedve l t , e l sősorban a 
fox te r r i e reke t . A Magyar Fox te r r i e r Tenyész tők Egyesü le t e szervezője és el-
nöke volt (1924). M u n k á i l egnagyobb része a puliról, komondor ró l , kuvasz ró l és 
foxter r ier rő l szól. Ez u t ó b b i f a j t a egyedeinek k o p o n y á j á n összehasonlí tó méré -
seket végze t t . Megá l l ap í to t t a , hogy a v a d k u t y á k k a l ( fa rkas , sakál s tb . ) szem-
b e n a h á z i k u t y a f a j t á k n á l az el térő t áp lá lkozásmód és e m i a t t e l térő foghasz-
n á l a t k ö v e t k e z t é b e n többé-kevésbé sekélyebb v a g y mé lyebb a rco r r i -ha j l a t 
— gabelle, spo r tnye lven : s top — v a n . 
A kiveszőfélben levő európai bölénnyel is soka t fogla lkozot t . Még az első 
v i lágháború e lő t t a j avo r ina i v a d a s k e r t bölény á l l o m á n y á t v izsgál ta meg . 
E k k o r a bö lények szapor í tása , f e n n t a r t á s a is szóba ke rü l t . R A I S I T S 1 9 2 2 t a v a -
szán az á l l a tke r t i európa i bö lények s z a b a d b a te lep í tésének ügyében fe l te r -
jesz tés t t e t t . A k o r m á n y z ó i h a t á r o z a t o t a z t á n K i s s G É Z A f ő v a d á s z m e s t e r , 
B Á N Ó G É Z A á l l a tke r t i főfelügyelő, m a j d C E R V A K Á R O L Y a l egnagyobb szak-
ava to t t s ágga l v é g r e h a j t o t t a . í g y az á l l a tker t i európai bö lények a v isegrádi v a -
dasker tbe , t e rmésze tes kö rnyeze tbe ke rü l t ek . Sa jnos az á l la tok — A N G H I 
C S A B A szóbeli közlése szer int — a meg n e m felelő gondozás (víz-, t á p l á l é k h i á n y ) 
m i a t t az évek so rán e lpusz tu l t ak . 
R A I S I T S n e v é t más cikkei is híressé t e t t é k . A k a n á r i m a d á r betegségeiről 
és azok gyógyí tásá ró l í r t k ö n y v e hosszú ideig közkedve l t ségnek ö r v e n d e t t . í r t 
a papagá lyok ápolásáró l és gondozásáról is. Nem ke rü l t e el f igye lmét az óriás-
kígyó fonalférgessége, a vadá l l a tok rühössége, külső élősködői és még sok m á s 
t é m a sem. Igen érdekes az á l la tok h ipnot izá lásáró l szóló cikke. 
T u d o m á n y t ö r t é n e t i cikkei is eml í tés t é rdemelnek , min t pl. „Az ókor i 
v a d á s z e b " ( 1 9 1 7 ) , „ A kecske ősi és ókori t ö r t é n e t e " ( 1 9 2 0 ) , „ A s z a r v a s m a r h a 
az ó k o r b a n " ( 1 9 2 2 ) , „ A ló az ó k o r b a n " ( 1 9 2 2 ) , „Sasok az ókori t ö r t é n e l e m b e n " 
( 1 9 2 3 ) , „ A s z a m á r és öszvér az ó k o r b a n " ( 1 9 2 3 ) s tb . De í r t H E R M A N ÖTTÓról 
( 1 9 2 1 ) , C H E R N E L IsxvÁNról ( 1 9 2 2 ) , K O V Á C S Ö D Ö N h á t r a h a g y o t t leveleiről 
( 1 9 2 3 ) , A L F R E D В Н Е Н М Г О 1 ( 1 9 2 9 ) és másokró l is. 
Éveken á t veze t t e a m a g y a r k u t y a f a j t á k és m a g y a r fox te r r ie rek év-
könyvé t . Meg ind í to t t a a „ K u t y a t e n y é s z t é s " és „ A M a g y a r K u t y a t e n y é s z t ő " 
fo lyói ra to t . Szerkesz te t t e a „Magya r Fox te r r i e r Tenyész tők É v k ö n y v e " kö te -
te i t , és a zokban sok hasznos és t anu l ságos c ikket közöl t . 
1914-től 1929-ig szerkesz te t te az Állat- és N ö v é n y k e r t k i adásában meg-
je lenő „ A T e r m é s z e t " c ímű fo lyó i ra to t , amely r endk ívü l vá l toza tos t a r t a l m á -
va l , sokféle c ikkével e lsősorban a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i smere t te r jesz tés t e r ü -
le tén vol t j e len tős . A szerkesztői m u n k á t is nagy hozzáértéssel , sikerrel , köz-
megelégedésre végez te . Az első v i l ágháború a l a t t és az az t köve tő gazdasági vá l -
ságban vas szorga lmáva l m e g k ü z d ö t t a különféle nehézségekkel , és l ehe tővé 
t e t t e a lap megje lenésé t . Rendszeres t á j é k o z t a t á s t a d o t t az á l la tker t á l la ta i ró l , 
fogságbeli v ise lkedésükről , téli a lvásukról , szaporodásukró l , az á l l a tke r t gaz-
daságáról , ú j beszerzéseiről, a külföldi á l l a tker tekrő l s t b . 
Szép m a g y a r s t í lusa c ikkeiben, könyve iben és e lőadása iban is é rvénye -
sül t . Egye temi—főisko la i előadásai logikus fe lépí tésűek vo l t ak , mindig szoros 
összefüggésben á l lo t t ak a gyakor l a t t a l . Fe lke l t e t t e ha l lga tó i érdeklődését , és 
t á r g y á t m e g k e d v e l t e t t e ve lük . 
Ki kell e m e l n ü n k munkásságábó l még, hogy a „ m a g y a r " B r e h m : „Az ál la-
t o k v i l ága" 3. k ö t e t é b e n a „ J a k o k és b ö l é n y e k " fe jeze te t f o r d í t o t t a és haza i vo-
na tkozásokka l k iegész í te t te (1928), az 5. k ö t e t b e n ped ig a „ K u t y a f é l é k " és 
„ A h á z i k u t y a " fe jeze tek az ő to l lából va lók (1928). 
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A haza i ku tyak iá l l í t á sok szervezésében fon to s szerepet j á t s z o t t , azokon 
sokszor t ö l t ö t t e be a bírói t i sz te t is. K i t ű n ő f é n y k é p e k e t kész í te t t k u t y á k r ó l 
és más á l la tokról is. 
Erkölcsileg többé-kevésbé e l ismerték, de n e m egyszer mellőzés ér te . í g y 
p á l y á j á n l emarad t , nem h a l a d t előre é rdemei szer in t . A dolog lényegét meg-
lá tó , k u t a t ó , neve lő -ok ta tó R A I S I T S E M I L Í j e l lemezte a szívós a k a r a t , a nagy 
munkab í r á s , a k i tűnő m o d o r , a jó fellépés és elegáns megje lenés ; mindezér t 
a t á r s a s á g b a n is kedve l t ék . 
Sok és soki rányú m u n k á s s á g a évek során felőröl te idegrendszeré t . Mind-
ehhez j á ru l t még b á t y j a kora i halála. Idegrendszere m e g b o m l o t t , lelki egyen-
súlya fe lborul t . Tragikus kö rü lmények közö t t , v iszonylag f i a t a lon , a t u d o m á -
nyos k u t a t á s és fe l sőok ta tás örök ká rá ra 1934. márc ius 24-én t á v o z o t t az élők 
sorából . 
Köszönetemet kell k i fejeznem az Országos Széchényi Könyvtár , a Természet tudományi 
Múzeum Állattárának könyvtára , az Ál latorvostudományi E g y e t e m könyvtára, a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem könyvtára és a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár (Kaposvár) 
dolgozóinak munkámhoz n y ú j t o t t szíves segítségükért. 
ZUM 100. G E B U R T S J A H R V O N EMIL R A I S I T S ( 1 8 8 2 - 1 9 3 4 ) 
Yon 
D . LUKÁCS 
EMIL RAISITS hat für Yeredelung und Zucht der ungarischen Hunderassen, für die Stan-
dardisierung ihrer Merkmale sowie für die Ret tung der europäischen Wisente vieles getan. Er 
wurde am 12. 10. 1882 in Budapes t geboren, erwarb 1904 das Dip lom eines Tierarztes, sodann 
1923 das Doktordiplom eines Veterinärs. Vom Jahre 1904 an betät igte er sich im Inst i tut für 
innere Tiermedizin von József Marek, von 1909 leitete er die Polyklinik und die Ambulanz. 
Aus der letzteren hat er mit großem Fachkönnen und Fleiß ein eigenes Inst i tut mit Unter-
richtssaal entwickelt. Von 1910 versah er die zoohygienische Arbeit i m Hauptstädt ischen Tier-
und Botanischen Garten. 1925 wurde er zum Professor ernannt. 
In seinen Arbeiten erörtert er Herkunft , Geschichte, Zucht und Krankheiten der ungari-
schen Hunderassen (Komondor, Kuvasz , Puli, Pumi) . Er hat für die Unterbringung der Wisente 
des Tiergartens in Wildparken vie les getan. In zahlreichen Mittei lungen beschäft igte er sich 
auch mit Parasitologic und Wissenschaftsgeschichte. Mehrere populärwissenschaftl iche Zeit-
schriften wurden von ihm redigiert. Seine wissenschaftl ichen Feststel lungen in schönem und 
lesbarem Stil sind auch heute noch stichhaltig. Er wurde mit tragischer Plötzlichkeit uns am 
24.3.1934 v o m Tode entrissen. 
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Állattani Közlemények, LXX, 1983 
A CRUSTACEA-PLANKTON 
NEHÉZFÉM-KONCENTRÁCIÓJA A BALATONBAN* 
Irta: 
V . - B A L O G H K A T A L I N é s S A L Á N K I J Á N O S 
(Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete , Tihany) 
A sekély és nagy kiterjedésű Balaton (átlagos mélysége 3,36 m; felszíne közel 600 km2) 
eutrofizációja az utóbbi é v e k b e n jelentősen felgyorsult . A megnövekedet t mezőgazdasági, 
ipari és kommunál is eredetű szennyezés hatására nőt t a f i top lankton tömege és elsődleges ter-
melése (HERODEK, 1979; VÖRÖS, 1980). Ez a fo lyamat fokozot tabb a tó nyugati medencéiben, 
ahová a t a v a t tápláló legjelentősebb folyók ömlenek: rajtuk keresztül fe l tehetően nemcsak 
tápanyagok, pl. nitrogén és foszfor, hanem szennyező anyagok, így nehézfémek is jutnak a tóba. 
Erre utal, hogy a nyíltvízi területek felszíni üledékének nehézfém-koncentrációihoz képest ma-
gasabb koncentrációértékeket talált MÜLLER (1981) a Keszthelyi- és Szigligeti-medencébe 
ömlő vízfolyások torkolatvidékén. A Balatonból a Zala-folyóba áthelyezett kagylók ( U n i ó sp.) 
kopoltyújának nehézfém-koncentrációiban fél év alatt bekövetkezet t változások jelzik, hogy a 
Zala vizével időszakosan je lentős fémszennyezés érkezik a Balatonba (V.-BALOGH és SALÁNKI, 
1 9 8 3 ) . 
Ismeretes, hogy az állati planktonszervezetek akt ív akkumulálói a nehézfémeknek, 
ezért sikeresen alkalmazhatók nehézfém-szennyezések jelzésére természetes körülmények kö-
z ö t t ( A N D E R S O N é s m t s a i , 1 9 7 8 ; CAJANDER, 1 9 8 0 ; FOWLER é s m t s a i , 1 9 7 9 ; ZAFIROPOULOS é s 
GRIMANIS, 1977). Ugyanakkor a planktonszervezetek az egyik fő forrásai a halak mikroelem 
ellátásának, lárvastádiumukban életképességük egyik meghatározója például a megfelelő 
m i k r o e l e m - k í n á l a t (VOHOBJEV é s SKODIN, 1 9 8 0 ) . 
Korábbi , a tó két pontjára kiterjedő vizsgálataink szerint (SALÁNKI és intsai, 1981) a 
Zooplankton a Balatonban is számottevően akkumulálja a nehézfémeket , a dúsulás a víz 
koncentrációértékeihez képest 1 X Ю3 Hg-ból és Mn-ból, 2 X Ю3 Cd-ból és Zn-ből, 6 X Ю3 Pb-ból, 
7 X 103 Fe-ból és 8 X 1 0 3 Cu-ból. 
A halászati szempontból is nagy je lentőségű Balatonban a Zooplankton nehézfém-
koncentrációjának több oldalú ismerete mindenképpen kívánatos . Munkánk célja az volt , hogy 
megállapítsuk a Balaton öt szelvényének 15 pont ján különböző évszakokban végzet t mérések-
kel, hogy mi lyen térbeli különbségek és időbeli vál tozások vaunak a tó Crustacea-planktonjá-
nak Hg-, Cd-, Pb-, Cu-, Mn-, Zn- és Fe-koncentrációjában. 
Módszerek 
A zooplank ton t 1981. évben a t avasz i , nyá r i és őszi pe r iódusban (IV. 1., 
V I I . 30—31., X . 9 —10.) g y ű j t ö t t ü k , h a j ó v a l v o n t a t o t t 300 p lyukbőségű 
p l a n k t o n h á l ó v a l (No 6). A m i n t á k b a n d ö n t ő mennyiségben Crus tacea-plank-
t o n vo l t . A Bala ton ny í l tv íz i te rü le te in a köve tkező f a j o k fo rdu lnak elő jelentős 
menny i ségben : Cladocera: Daphnia hyalina Leydig ( tavasz , ősz), Daphnia 
galeata Sars ( tavasz, n y á r , ősz), Daphnia cucullata Sars (nyár , ősz), Diaphano-
soma brachyurum Lievin ( tavasz , nyá r , ősz); Copepoda : Cyclops vicinus Ul janin 
(ősz, tél , t avasz ) , Mesocyclops leuckarti (Claus) ( t avasz , nyá r , ősz), Eudiaptomus 
gracilis (Sars) (minden évszakban ; P O N Y I , 1 9 8 1 ) . 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1982. június 4-én tartott 726. ülésén. 
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A min t avé t e l i helyek (1. á b r a ) a t ó keresztszelvényein , éspedig a Kesz t -
he ly i -medencében (1) Gyenesdiás — Zala t o rko la t , a Szigl iget i -medencében (2) 
Sz ig l i ge t—Bala tonmár i a fü rdő , a Szemesi -medencében (3) Z á n k a — B a l a t o n s z e -
mes , a Siófoki-medence n y u g a t i t é r ségében (4) B a l a t o n f ü r e d — Z a m á r d i és a 
Siófoki-medence kelet i t é r ségében (5) Ba la tona lmád i—Bala tonv i l ágos v o n a -
l á b a n vo l t ak . A Zooplankton m i n t á k a t minden ese tben a keresz tsze lvények 
3 — 3 p o n t j á n a nyí l tv ízből v e t t ü k , éspedig a t ó középvona l ában , v a l a m i n t az 
északi és déli p a r t t ó l 800—800 m t ávo l ságban . 
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Gyenesdiás • Balatonaimadi 
A f é m k o n c e n t r á c i ó k a t az a tomabszorpc iós spek t ro fo tome t r i a módszeré-
ve l h a t á r o z t u k meg. Egy megha tá rozáshoz 10 —15 g (nedvessúly) p l a n k t o n -
t ö m e g e t h a s z n á l t u n k . A m i n t á k a t az analízishez nedves roncsolással készí-
t e t t ü k elő. H i g a n y - m e g h a t á r o z á s h o z P A U S ( 1 9 7 2 ) szerint nedves anyagból , a 
t ö b b i f ém megha tá rozásához K R I S H N A M U R T Y és m t s a i ( 1 9 7 6 ) módszere a l a p j á n 
105 C°-on s zá r í t o t t anyagból i n d u l t u n k ki, m in t az t k o r á b b a n részletesen 
l e í r tuk ( S A L Á N K I és mtsa i , 1 9 8 1 ) . A h igany-koncen t rác ió t H A T C H és O T T ( 1 9 6 8 ) 
módszere a l a p j á n láng nélkül , S p e k t r o m o m h iganymegha t á rozó egység közbe-
i k t a t á s á v a l , a t öbb i fém koncen t r ác ió j á t levegő-aceti lén l á n g b a n m é r t ü k 
Zeiss AAS 1 t í p u s ú készüléken. 
1. táblázat. A Crustacea-plankton nedvessúly/szárazsúly aránya a Balatonban 
Évszak Min Max x ± S D n 
Tavasz 7,62—13,2 10,1 ± 1 , 7 3 15 
Nyár 10,8 —17,5 1 3 , 7 ± 1 , 7 9 15 
Ősz 7 ,71—11,6 1 0 , 4 ± 1,00 15 
n = mintaszám, S D = standard deviáció 
A d a t a i n k minden ese tben szárazsúlyra v o n a t k o z n a k . A h i g a n y m e g h a -
t á r o z á s roncsolási módszeréből a d ó d ó a n mérési e redménye inke t nedves a n y a g r a 
k a p t u k , ezeket azonban a v í z t a r t a l o m megha tá rozása a l a p j á n - ( 1 . t á b l á z a t ) 
u g y a n c s a k szárazsú lyra s z á m í t o t t u k á t . 
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Eredmények 
1. A Zooplankton nehézfém-koncentrációja a Balaton különböző térségeiben 
A C r u s t a c e a - p l a n k t o n l e g a l a c s o n y a b b h i g a n y - k o n c e n t r á c i ó j á t 0,213 ^ 
± 0,096 mg /kg -o t , a S ió fok i -medence ke le t i t é r s é g é n e k (5. he ly) t óközép i p o n t -
j á n , a l e g m a g a s a b b H g - k o n c e n t r á c i ó é r t é k e t , 0 ,964 ^ 0,289 mg /kg -o t , a Kesz t -
he ly i -medence (1. he ly ) északi p a r t k ö z e l i p o n t j á n m é r t ü k . U g y a n a k k o r a 
K e s z t h e l y i - m e d e n c e m i n d h á r o m m i t a v é t e l i p o n t j á n a Zoop lank ton H g - k o n -
cen t r ác ió j a s z i g n i f i k á n s a n (P <C 0,001) m e g h a l a d t a a t ó egyéb t e r ü l e t e i n e k 
k o n c e n t r á c i ó é r t é k e i t . Sz ign i f i kánsan m a g a s a b b ( P < 0,001) H g - k o n c e n t r á c i ó t 
t a l á l t u n k még az észak i p a r t m e n t é n G y e n e s d i á s t ó l Z á n k á i g . A H g - k o n c e n t r á -
ció n y u g a t r ó l ke le t i i r á n y b a n c sökken — a l e g k i f e j e z e t t e b b e n a t ó k ö z é p e n , de 
ez a t e n d e n c i a a p a r t o k m e n t é n is fe l le lhe tő — a z o n b a n a S iófok i -medence 
n é h á n y pa r tköze l i p o n t j á n is ész le lhe tők n é m i l e g m a g a s a b b é r t é k e k . 
A l e g a l a c s o n y a b b k a d m i u m - k o n c e n t r á c i ó t , 1,26 ^ 0,418 mg/kg-o t , a 
S ió fok i -medence n y u g a t i t é r ségének (4. he ly) t ó k ö z é p i p o n t j á n , a l e g m a g a s a b -
b a t , 35,0 i 33,3 m g / k g - o t , a K e s z t h e l y i - m e d e n c e (1. he ly) északi p a r t k ö z e l i 
p o n t j á n m é r t ü k ; ez az é r t é k s z ign i f i kánsan k ü l ö n b ö z i k (p < 0,001) a t ó t ö b b i 
m i n t a v é t e l i p o n t j á n a k k o n c e n t r á c i ó é r t éke i tő l . A B a l a t o n l egke le t ibb m e d e n -
cé j ének (5. he ly) p a r t k ö z e l i m i n t a v é t e l i p o n t j a i n f i g y e l h e t ő meg n é m i emelke -
dés, e g y é b k é n t a k o n c e n t r á c i ó é r t é k e k k i e g y e n l í t e t t e k , n incs k ö z ö t t ü k t o v á b b i 
s z ign i f i káns k ü l ö n b s é g . 
A l e g a l a c s o n y a b b r é z - k o n c e n t r á c i ó t 8,32 ^ 0,44 mg /kg -o t , a Siófoki-
m e d e n c e ke le t i t é r s é g é n e k (5. he ly) déli p a r t k ö z e l i p o n t j á n , a l e g m a g a s a b b 
é r t é k e t , 57,3 i 47,2 m g / k g - o t , a K e s z t h e l y i - m e d e n c e (1. he ly) északi p a r t -
közeli p o n t j á n m é r t ü k , me ly s z i g n i f i k á n s a n k ü l ö n b ö z i k ( P <[ 0,001) a t ö b b i 
m i n t a v é t e l i p o n t C u - k o n c e n t r á c i ó j á t ó l . A Z o o p l a n k t o n Cu-koncen t r ác ió j a n y u -
ga t ró l ke le t i i r á n y b a n c sökken a Szemes i -medencé ig , e g y é b k é n t az é r t é k e k a 
t ó egész t e r ü l e t é n k i e g y e n l í t e t t e k . 
A l e g a l a c s o n y a b b ó l o m - k o n c e n t r á c i ó t , 7,9 i 2 ,51 m g / k g - o t , a K e s z t -
he ly i -medence (1. he ly) , a l e g m a g a s a b b a t , 61,9 ± 41 ,3 m g / k g - o t , a Szigligeti-
m e d e n c e (2. he ly) k ö z é p v o n a l á b a n m é r t ü k . U t ó b b i m e d e n c e m i n d h á r o m p o n t -
j á n a Zoop lank ton P b - k o n c e n t r á c i ó j a s z i g n i f i k á n s a n m e g h a l a d j a ( P < 0,001) 
a t ó egyéb t e r ü l e t e i n e k P b - k o n c e n t r á c i ó é r t é k e i t . K i e m e l k e d i k még a K e s z t h e -
ly i -medence (1. he ly) é szak i pa r tköze l i p o n t j a (28,3 i 14,6 mg/kg) . A t ó l egke-
l e t ibb m e d e n c é j é b e n (5. he ly) , a ke le t i p a r t k ö z e l é b e n a Zoop lank ton P b - k o n -
cen t r ác ió j a kissé m e g h a l a d j a a t ó k ö z b ü l s ő m e d e n c é i b e n (3. és 4. he ly) t a l á l t 
é r t é k e k e t . 
A l e g a l a c s o n y a b b M n - k o n c e n t r á c i ó t , 11,0 ± 1,39 mg /kg -o t , a Siófoki-
m e d e n c e ke le t i t é r s é g é b e n (5. hely) , a l e g m a g a s a b b a t , 39,4 í 14,4 mg /kg -o t , a 
Sz ig l ige t i -medencében (2. he ly) , az északi p a r t k ö z e l i m i n t a v é t e l i p o n t o k o n 
m é r t ü k . A t ó n y u g a t i m e d e n c é i b e n (1. és 2. he ly ) a Zoop lank ton M n - k o n c e n t -
r ác ió ja s z i g n i f i k á n s a n ( P < 0,001) m e g h a l a d j a a ke l e t i t e r ü l e t e k (3., 4. és 
5. he ly) M n - k o n c e n t r á c i ó é r t éke i t . 
A l e g a l a c s o n y a b b c i n k - k o n c e n t r á c i ó t , 66,7 i 6,64 mg /kg -o t , a Siófoki-
m e d e n c e ke le t i t é r s é g é n e k (5. hely) t ó k ö z é p i p o n t j á n , a l e g m a g a s a b b a t , 220 ^ 
i 123 mg /kg -o t , a K e s z t h e l y i - m e d e n c e (1. he ly ) észak i pa r tköze l i p o n t j á n 
m é r t ü k . U t ó b b i é r t é k s z i g n i f i k á n s a n k ü l ö n b ö z i k ( P <7 0,01) a t ó t ö b b i p o n t j á -
n a k Z n - k o n c e n t r á c i ó é r t éke i tő l , aho l az é r t é k e k k i e g y e n l í t e t t e k . 
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A l e g a l a c s o n y a b b F e - k o n c e n t r á c i ó t , 152 zb 21,1 m g / k g - o t , a Szigligeti-
m e d e n c e (2. he ly ) t óközép i p o n t j á n , a l e g m a g a s a b b a t , 633 zb 417 m g / k g - o t , 
u g y a n e b b e n a m e d e n c é b e n az é s z a k i p a r t k ö z e l i p o n t o n m é r t ü k , m e l y szigni-
f i k á n s a n k ü l ö n b ö z i k (P < 0,01) a t ó t ö b b i p o n t j á n a k F e - k o n c e n t r á c i ó é r t éké -
t ő l . Kissé k i e m e l k e d i k még a S z e m e s i - m e d e n c é b e n a t óközép i és dél i p a r t k ö z e l i 
m i n t á k F e - k o n c e n t r á c i ó j a . 
2. A Zooplankton nehézfém-koncentrációjának szezonális változása 
A C r u s t a c e a - p l a n k t o n b a n h i g a n y b ó l (2. á b r a ) t ö b b n y i r e n y á r o n m é r t ü n k 
m a g a s a b b k o n c e n t r á c i ó k a t az egyes m i n t a v é t e l i p o n t o k o n , így a n y á r i á t l a g 
(0 ,714 zb 0 ,147 mg/kg) gyengén s z i g n i f i k á n s a n kü lönböz ik (P < 0,05) az őszi 
i d ő p o n t á t l a g o s k o n c e n t r á c i ó j á t ó l , de n e m kü lönböz ik a t a v a s z i é r t é k e k t ő l . Az 
e g y e s p o n t o k o n a n y á r i m a g a s a b b é r t é k e k m i n d e n e se tben a p a r t o k köze lében 
a d ó d t a k , és k e v é s b é je l lemzik a k ö z b ü l s ő m e d e n c é k (2., 3. és 4. he ly ) t ó k ö z é p i 
m i n t á i n a k z o o p l a n k t o n j á t . 
K a d m i u m b ó l (2. áb ra ) t a v a s s z a l m é r t ü n k a l a c s o n y a b b k o n c e n t r á c i ó k a t 
az egyes m i n t a v é t e l i p o n t o k o n (0 ,861 zb 0,115 mg/kg) . N y á r o n e g y k i u g r ó 
C d - k o n c e n t r á c i ó é r t ék vo l t (8 ,91 m g / k g ) a t ó é szakke le t i p o n t j á n (5. he ly) , 
e g y é b k é n t a n y á r i á t l ag 2,99 zb 0,472 mg/kg , ez s z ign i f i kánsan k ü l ö n b ö z i k 
( P < 0,001) a t a v a s z i á t l ag tó l . Az őszi i d ő p o n t p l a n k t o n m i n t á i k ö z ü l h á r o m 
h e l y e n vo l t m a g a s Cd-koncen t r ác ió , éspedig a S iófok i -medence k e l e t i t é r sé -
g é n e k (5. he ly) déli pa r tköze l i p o n t j á n (7,40 mg/kg) , a K e s z t h e l y i - m e d e n c e (1. 
he ly ) t ó k ö z é p i (10,3 mg/kg) és é s z a k i p a r t k ö z e l i p o n t j á n ; u t ó b b i h e l y e n f e l tű -
n ő e n n a g y (102 mg/kg) C d - k o n c e n t r á c i ó t m é r t ü n k . A 15 m i n t a v é t e l i p o n t Cd-
k o n c e n t r á c i ó é r t é k e i k ö z ö t t k é t n a g y s á g r e n d i k ü l ö n b s é g vo l t (1,07 m g / k g — 1 0 2 
m g / k g ) , az á t l a g 9,50 zb 6,62 m g / k g . Mivel a szórás igen n a g y , a t a v a s z i á t l ag -
t ó l n e m k ü l ö n b ö z i k s z i g n i f i k á n s a n . 14 m i n t a v é t e l i p o n t C d - k o n c e n t r á c i ó j a (a 
102 mg/kg-os 1. he ly északi p a r t k ö z e l i p o n t k ivé te léve l ) a n y á r i á t l a g n a k felel 
m e g (2,92 zb 0 ,705 mg/kg) , m e l y s z i g n i f i k á n s a n (P << 0,01) k ü l ö n b ö z i k a t a -
v a s z i á t l a g t ó l . 
Ó lombó l (2. áb ra ) t a v a s s z a l a Szigl ige t i -medence (2. he ly) dél i és északi 
p a r t k ö z e l i p o n t j á n m é r t ü n k k i u g r ó é r t é k e k e t , e lőbbi he lyen 52,5 mg /kg -o t , 
u t ó b b i n 128 m g / k g - o t . A t ó t ö b b i p o n t j á n a Zoop lank ton P b - k o n c e n t r á c i ó j a 
v i s z o n y l a g a l a c s o n y a b b v o l t . N y á r o n k é t he lyen , a t ó é s z a k n y u g a t i p o n t j á n 
(1. he ly) és a Sz ig l ige t i -medence (2. he ly ) t óközép i p o n t j á n m é r t ü n k m a g a s , 
55,2 mg/kg , ill. 142 mg/kg é r t é k e k e t , de a t ó m á s t e r ü l e t e i n is v i s z o n y l a g n a g y 
v o l t a P b - k o n c e n t r á c i ó . A n y á r i á t l a g 31,9 zb 8,38 mg /kg , n e m t é r el szigni-
f i k á n s a n a t a v a s z i á t l ag tó l , v i s z o n t g y e n g é n s z ign i f i kánsan (P <b 0,05) kü lön-
b ö z i k az őszi 14,3 zb 2,12 m g / k g - o s é r t ék tő l . U t ó b b i p e r i ó d u s b a n a n y á r o n 
k i e m e l k e d ő P b - k o n c e n t r á c i ó k a t m u t a t ó p o n t o k o n (1. he ly , é szak i p a r t k ö z e l i 
p o n t ; 2. he ly , t ó k ö z é p i p o n t ) é s z l e l t ü n k az á t l a g o t m e g h a l a d ó 24,5 m g / k g , ill. 
38,8 mg/kg-os é r t é k e k e t . 
Rézbő l (2. á b r a ) t a v a s s z a l a Sz ig l ige t i -medence (2. he ly) é szak i p a r t k ö z e l i 
p o n t j á n m é r t ü n k az á t l a g o t m e g h a l a d ó 28,8 mg/kg-os é r t é k e k e t , n y á r o n a 
K e s z t h e l y i m e d e n c e (1. he ly) t ó k ö z é p i (32,3 mg/kg) és észak i p a r t k ö z e l i p o n t j á n 
(152 mg /kg ) v o l t m a g a s a b b a C r u s t a c e a - p l a n k t o n C u - k o n c e n t r á c i ó j a . A h á r o m 
é v s z a k b a n v e t t p l a n k t o n m i n t á k C u - k o n c e n t r á c i ó é r t éke iben a z o n b a n n e m vo l t 
s z ign i f ikáns k ü l ö n b s é g . 
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Mangánból (2. ábra) a nyári átlag volt nagyobb, 26,8 ^ 2,77 mg/kg, 
mely szignifikánsan különbözik (P < 0,001) az őszi átlagtól (14,4 ^ 1,91 
mg/kg), de nem tér el a tavaszi minták Mn-koneentráció értékeitől. 
ím 9,5±6,6 
• tavasz 
nyar 
osz 
2. ábra. A Crustacea-plankton Hg-, Cd-, Cu-, Mn-, Pb-, Zn- és Fe-koncentrációja tavasszal, 
nyáron és ősszel a Balaton öt szelvényének 15 pontján (átlag mg/kg szárazsúly ± SEM, n = 15) 
Az átlagos cink-koncentráció (2. ábra) 80—110 mg/kg. Ennek többszö-
rösét, 465 mg/kg-ot mértünk a Keszthelyi öböl (1. hely) északi partközeli pont-
ján ősszel. A Crustacea-plankton Zn-koncentrációjában azonban szignifikáns 
évszakos különbség nem volt . 
Az átlagos vas-koncentráció (2. ábra) 240 — 300 mg/kg. Ezt jóval meg-
haladó koncentrációt, 1467 mg/kg-ot mértünk a Szigligeti-medence (2. hely) 
északi partközeli pontján tavasszal, de a három évszakban a zooplankton Fe-
koncentráció értékei között szignifikáns különbség nem volt . 
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Az eredmények értékelése 
1. Térbeli különbségek 
A d a t a i n k az t m u t a t j á k , h o g y a Ba l a ton öt sze lvényén az év so rán gyű j -
t ö t t Crus t acea -p lank ton nehéz fém-koncen t rác ió iban je lentős kü lönbségek 
v a n n a k . A lega lacsonyabb á t lagos f émkoncen t r ác iók többny i r e a B a l a t o n kelet i 
részén je l lemezték a zoop lank ton t , és a t ó középvona lá ra estek. A l eg mag asab b 
f é m k o n c e n t r á c i ó k a t a t ó n y u g a t i medencé iben , t ö b b n y i r e az északi pa r tköze l i 
p o n t o k o n m é r t ü k . í g y a l e g m a g a s a b b Hg-, Cd-, Cu- és Zn-koncen t rác ió a 
Kesz the ly i -medence , a l egmagasabb Mn- és Fe -koncen t rác ió a Szigligeti-me-
dence északi pa r tköze l i p o n t j á n vo l t . A l egmagasabb Pb -koncen t r ác ió t a 
Szigl iget i -medence tóközépi p o n t j á n m é r t ü k . Az e k é t medencére eső m a x i m á -
lis koncen t r ác iókon t ú lmenően a d a t a i n k b ó l az is k i t ű n i k , hogy a Kesz the ly i -
medence m i n d h á r o m min tavé te l i p o n t j á n a Hg- és Mn-koncent rác ió , a Szig-
l igeti medence h á r o m min tavé te l i p o n t j á n a Mn- és Pb-koncen t rác ió szignifi-
k á n s a n m e g h a l a d j a a Zooplankton f émkoncen t r ác ió j á t a t ó egyéb medencéi-
hez képes t . 
A tó hossztengelye m e n t é n n y u g a t r ó l keleti i r á n y b a n csökken a Zooplank-
t o n Mn-koncen t rác ió ja , mely a p a r t o k közelében k i fe jeze t t ebb . A Cu-koncent -
ráció i lyen i r á n y ú csökkenése csak az északi p a r t közelében f igye lhe tő meg a 
Szemesi-medencéig. A Hg-koncen t rác ió nyuga t ró l kelet i i r ányú csökkenése 
főleg a tóközépen érvényesül . 
A Zooplankton csökkenő nehézfém-koncent rác iós sor rendje a l a p j á n is ki-
m u t a t h a t ó k kü lönbségek a vizsgál t ö t szelvényben (3. ábra ) . Azonosnak t ek in t -
he tő a Szemesi-mcdence (3. hely) és a Siófoki-medence nyuga t i t é rsége (4. 
hely) , ahol a Fe , Zn és Mn u t á n k ö v e t k e z n e k a tox ikus fémek, k ö z ö t t ü k első-
k é n t a Pb . A f é m e k csökkenő so r r end j e a lap ján azonos a Szigligeti-medence 
(2. hely) és a Siófoki-medence kele t i (5. hely) térsége. I t t a P b megelőzi a Mn-t . 
A Kesz the ly i -medence (1. hely) t é r el l eg jobban a t ó t öbb i medencéi tő l , és a 
medencén belül is v a n n a k kü lönbségek . Az északi par tköze l i pon ton a v iszony-
lag nagy é r t ékű Mn-t а Си és Cd is megelőzi, míg a medence másik k é t p o n t j á n 
а Си a negyedik , a P b az ö tödik he lyre kerül . U tóbb i sorrenddel egyezik meg a 
H O R O W I T Z és P R E S L E Y ( 1 9 7 7 ) á l ta l tenger i zoop lank tonban mér t nehézfém-
koncen t rác ió ada ta ibó l képezhető sor rend . 
2. Időbeli különbségek 
A p l a n k t o n m i n t á k nehéz fém-koncen t r ác ió j ában évszakos kü lönbségeke t 
t a l á l t u n k (2. áb ra ) . Sz igni f ikánsan n a g y o b b volt a Hg, P b és Mn k o n c e n t r á -
ciója nyá ron az őszi ér tékekhez képes t , a Cd koncen t rác ió ja nyá ron és ősszel 
a t avasz i é r t ékhez v iszonyí tva . A Zn- , Fe- és Си- koncen t r ác iókban szignifi-
k á n s évszakos különbségek n e m v o l t a k . 
Kevés a Zooplankton évszakos nehézfém-koncent rác ió vá l tozásáva l fog-
lalkozó m u n k á k száma. Ezek j e len tős része mikroelemekkel mesterségesen 
d ú s í t o t t ha l a s t av i kö rü lményekre vona tkoz ik , de az nem hason l í t ha tó te r -
mészetes t av i v iszonyokhoz. I s m e r t azonban , hogy a Zooplankton f é m a k k u -
mulác ió j a t számos tényező befo lyáso l ja , úgy min t a t é r b e n és időben vá l tozó 
f a j i összetétel , a felvétel és leadás e l térő mechan izmusa , a környeze t vá l tozó 
f iz ikai és kémia i viszonyai , az i d ő p o n t (napszak, évszak) és i d ő t a r t a m (CAJAN-
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D E R , 1 9 8 0 ; H O R O W I T Z és P R E S L E Y , 1 9 7 7 ; V O R O B J E V és S K O D I N , 1 9 8 0 ) . A n n a k 
eldöntésére , hogy az eml í t e t t befolyásoló t ényezők közül melyek vo l t ak leg-
f o n t o s a b b a k a k a p o t t k é p k ia l aku lásában , jelen m u n k á n k b a n nem vállalkoz-
h a t u n k . A külső t ényezőkön kívül ( fokozo t t abb n y á r i t óhaszná la t ) n é h á n y 
közve te t t a d a t szól amel le t t , hogy az á l la tok fiziológiai á l l apo tában beköve t -
keze t t vá l tozások a f é m a k k u m u l á c i ó b a n is m e g n y i l v á n u l h a t n a k . 
A p l ank ton t agok fiziológiai á lapo ta nyá ron j o b b a n el tér a t öbb i évszak-
tól . Jelzi ezt a magasabb n y á r i v í z t a r t a lom (1. t á b l á z a t ) és a röv idebb nyá r i 
élet idő. A B a l a t o n b a n m i n d h á r o m évszakban fel lelhető f a j , az Eudiaptomus 
gracilis nyá r i generációinak élet ideje 3-—4 hé t , a t a v a s z i a k é és őszieké ennél 
j ó v a l hosszabb, 2 — 3 ill. 3 — 4 h ó n a p ( P . Z Á N K A I , 1 9 7 9 ) . Ugyanenné l a f a j n á l 
a szűrésintenzi tás n y á r o n nagyságrendde l nagyobb , m i n t té len ( P . Z Á N K A I , 
1 9 7 8 ) . Mindez in tenz ívebb n y á r i anyagcseré t fel tételez, amely sz intén hozzá-
j á r u l h a t a m a g a s a b b n y á r i f émkoncen t rác iók k ia laku lásához . A viszonylag 
rövid élet idejű Zooplankton j o b b a n tükröz i a kö rnyeze t „ p i l l a n a t n y i " nehéz-
fém-koncen t rác ió j á t , m i n t a m a g a s a b b r e n d ű vízi á l la tok , amelyeknél a hosz-
szabb életidő (néha t ö b b év) a l a t t beköve tkeze t t vá l tozások „ t a r t ó s " kör-
nyeze t i h a t á s o k e redménye i is l ehe tnek . I smer t , hogy kagy lókná l és ha lakná l 
a korra l és a t e s tmére t ezzel j á r ó növekedésével a r ányosan vál toz ik az a k k u m u -
lá l t nehézfémek koncen t rác ió j a ( B O Y D E N , 1 9 7 4 ; M A R K S és mtsa i , 1 9 8 0 ) . 
3. ábra. A Crustacea-plankton c s ö k k e n ő nehézfém-koncentrác iós sorrendje a Ba la ton öt sze lvé-
n y é n (mg/kg szárazsúly) 
Az á l t a lunk vizsgál t f é m e k koncen t rác ió já t m é r t e (a Hg kivételével) 
H O R O W I T Z és P R E S L E Y (1977) Texas pa r tv idékén 12 min tavé te l i helyről szár-
m a z ó 24 tenger i z o o p l a n k t o n - m i n t á b a n . H o z z á j u k hasonló koncent rác ióér té -
keke t k a p t u n k Zn-, Mn-, Cd- és Cu-ból, de a ba la ton i z o o p l a n k t o n - m i n t á k b a n 
n y á r o n a Cu-koncent rác ió 5 0 % - k a l m a g a s a b b vol t . A P b koncen t rác ió ja a 
B a l a t o n b a n minden é v s z a k b a n je lentősen (70—300%) m e g h a l a d j a az á l t a lunk 
közöl t é r t ékeke t , ezzel s z e m b e n a Fe-koncent rác ió a ba l a ton i z o o p l a n k t o n b a n 
140—200%-kal k isebbnek b i zonyu l t . Fo lyami Zooplankton Hg-koncen t rác ió já t 
m é r t e C A J A N D E R (1980) ipa r i üzem előt t i és u t á n i fo lyószakaszon. Az ipari 
szennyeződéstől mentes he lyrő l származó m i n t á k Hg-koncen t r ác ió j á t a ba la ton i 
zoop lank tonban mér t é r t é k n y á r o n h a l a d j a meg 100%-ka l , a több i évszakban 
megegyezik. 
A 15 min tavé te l i he lyre k i t e r j e sz t e t t mérések némileg módos í t j ák a Ba-
l a ton zoop l ank ton j ának nehézfém-koncen t rác ió já ró l eddig a lko to t t képe t , 
amely korább i , ké t p o n t r a k i t e r j edő vizsgálatok e r e d m é n y é t t ü k r ö z t e (SA-
L Á N K I és mt sa i 1981). H a k i e m e l j ü k a nyá r i é r t ékeke t , a korább i a d a t o k h o z 
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képes t n incs szignif ikáns kü lönbség a Hg- , Mn -és Zn-koncen t rác iókban . A Fe-
koncen t rác ió 70, a Cu-koncen t rác ió pedig 100%-ka l a l acsonyabb . Magasabb 
v iszont 100%-ka l a Cd és közel 300%-ka l a P b koncen t rác ió ja . 
E r e d m é n y e i n k a l á t á m a s z t j á k azt a megál lap í tás t , hogy az ál lat i p l ank-
tonszerveze tek a lka lmasak kö rnyeze t i nehézfém-koncent rác iós különbségek ki-
m u t a t á s á r a és nehézfém-szennyezések jelzésére. A Crus tacea -p lank ton nehéz-
f ém-koncen t r ác ió j ának mérése a l ap j án a Ba la ton ra megá l l ap í tha tó , hogy 
nehézfémekkel szennyeze t t ebb a Keszthelyi- és Szigligeti-medence. A szennye-
zés e lsősorban az északi p a r t közelében m u t a t k o z i k , de n é h á n y fém a kelet i 
p a r t m e n t é n is kissé m a g a s a b b koncen t rác ió jú . A fémek b e j u t á s a a nyár i idő-
szakban fe l tehe tően i n t e n z í v e b b , a t o x i k u s ' f é m e k közül a Cd és P b van je len 
az á t lagosnál magasabb^koncen t rác ióban . f 
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T H E H E A V Y METAL CONCENTRATION OF T H E CRUSTACEAN P L A N K T O N 
I N L A K E BALATON 
B y 
K . V . - B A L O G H a n d J . SALÁNKI 
The authors examined by means of a tom absorption spectrophotometry the Hg-, Cd-, 
Pb-, Cu-, Mn-, Zn- and Fe concentration of crustacean plankton collected in spring, summer 
and autumn in 15 points of f i v e cross-sections of Lake Balaton (Figure 1.). The lowest values 
could be found mostly in the eastern regions of the Lake, in its middle line, while the highest 
ones were in the northern points near the shore of the western basins. Along the longitudinal 
axis of the Lake Mn concentration decreases from the west towards east in the whole area of the 
Lake, Cu concentration becomes lower in the northern points near the shore up to the Szemes 
basin, again, Hg concentration is decreasing most markedly in the middle line of the Lake. 
As compared with the autumn values, the concentration of Hg, Pb and Mn was significantly 
higher in summer and, as compared with the spring values that of Cd was significantly higher 
in summer and autumn. In Zn-, Fe and Cu concentrations there were no significant seasonal 
differences (Figure 2.). On the basis of the order of the decreasing metal concentration of the 
Zooplankton the Szemes basin can be considered identical with the western region of the Siófok 
one, the Szigliget basin with the eastern region of the Siófok one while the Keszthely basin 
differs from the other four, and even within the basin there appear differences (Figure 3.). 
The results show that in the western part as well as on the northern shore of Lake Balaton 
pollution with heavy metals surpasses that of the eastern part and of the southern shore of the 
Lake, respectively, and that metal pollution is increased in summer. 
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A CEREBRÁLIS DŰC ÉS A TENTACULÁRIS 
GANGLION MAGAS SÓKONCENTRÁCIÓS 
ÉS HÍG TRIS-PUFFERES KIVONATÁNAK HATÁSA 
AZ ÉTICSIGA GAMETOGENEZISÉRE 
írta: 
B I E R B A U E R J Ó Z S E F és F A Z E K A S SÁNDOR 
(Semmelweis Orvostudományi Egyetem Biológiai, valamint II. sz. Kémiai 
és Biokémiai Intézete) 
Az előző vizsgálatainkban a tüdős csigák (Pulmonata) szemtapogatójának tentaculáris 
ganglionjában Gömöri-pozit ív anyagot mutattunk ki, ame ly kisebb szemcsék formájában 
diffúzán tölti ki a sejtek cytoplasmáját (1, 2, 3, 4, 8). Elektronmikroszkópos vizsgálataink során 
a tentaculáris ganglionban, az idegsejtek neuritjaiban és neurophiljében 1500—2050 Á nagy-
ságú szemcsés vesiculákat találtunk. A rostok egy részében 600 Á nagyságú üres vesiculákat is 
megfigyeltünk. A nagy méretű szemcsés vesiculák hasonl í tanak a pepdiderg neurosecretiós 
elementár granulumokra (8). 
A tüdős csigák esetében a gainetogenesis a hímnős ivarmirigy (glandula hermaphroditica 
seu ovotestis) foll iculusaiban zajlik le. Előző vizsgálatainkban megállapítottuk, hogy az ún. 
téli álom időszakában, majd tavasszal , a természetes ébredés idején, valamint a peterakás előtt i 
időszakban a szemtapogató (opticus tentaculum) e l távol í tását követően egy hct múlva a hímnős 
ivarmirigy folliculusaiban az ovogenesis fokozódására m u t a t ó sejtek száma emelkedett a 
kontrollhoz képest (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 
Amikor a p e t e r a k á s előtt i ivari c ik l ic i tásban levő éticsigák t en tacu lá r i s 
gangl ion jának l iomogen izá tumát in t r amuscu lá r i san a d t u k az in t ac t , u g y a n -
csak a pe t e rakás e lő t t i s t á d i u m b a n levő é t ics igákba , a spermiogenezis egy 
hét u t á n m á r nagy m é r t é k b e n fokozódot t . E z t b izony í t j a az I . és I I . r e n d ű 
spermioeyták fokozo t t osz tódása és főkén t a s p e r m i u m o k megtöbbszöröződöt t 
száma a fo l l iculusokban. Kísér le te inkben 40 d b Helix pomatia-t a l k a l m a z t u n k 
Amikor a p e t e r a k á s előt t i per iódusban levő éticsigák s z e m t a p o g a t ó j á t 
e l t ávo l í to t tuk , az exs t i rpác ió u t á n egy hét m ú l v a az ovogenesis fokozódo t t . 
Azonban h a a p e t e r a k á s előt t levő ét icsigákba az opt icus t e n t a c u l u m exs t i rpá-
ciója u t á n közve t lenül a d t u k be az ugyano lyan ciklici tású opt icus t e n t a c u l u m 
homogen izá tumá t , a k k o r pedig egy hé t u t á n a spermiogenezis fokozódot t (8). 
Vizsgála ta ink a l a p j á n biz tosan m o n d h a t j u k , hogy a szemtapoga tó gang-
l ion jának fon tos szerepe v a n a tüdőscsigák gametogenezisének regulác ió jában . 
(Ugyancsak 40 db ét ics igát dolgoztunk fel.) Más oldalról ebben az é le t tan i 
f o l y a m a t b a n a morfológiai lag is k i m u t a t h a t ó Gömöri -pozi t ív anyagnak , i l letve 
az e lek t ronmikroszkóposán a ten taculár i s gangl ion neurophi l jében k i m u t a t -
ha tó 1500—2050 Á nagyságú szemcsés ves i cu lumoknak lehet szerepe (8). 
Je len k ísér le te inkben a cerebrális dúc és a t en tacu lá r i s ganglion homo-
genizá tum v izsgá la tá t t ú l h a l a d v a , az e x t r a k t u m o k a t f r akc iókra b o n t v a és 
koncen t r á l t abb f o r m á b a n nyerve a p r e p a r á t u m o k a t , igyekez tünk e h ímnős 
ivarmir igy gametogenezise k i f e j t e t t ha tásá ró l közelebbi információ t kapn i . 
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2. ábra. A tentaculár is ganglion híg Tris-pufferes kivonatának hatása az ét ics igajspermiogene-
zisére 
A n y a g és módszer 
Kísérleteinket továbbra is az éticsigákon végeztük (1, 2, 3,J4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12). A cerebrális dúcból és a tentaculáris ganglionból, a peterakás 
előtti időben elkészítettük a híg Tris-pufferes 25 m M Tris HC1 p H 7,25 — 
kivonatot. Akkor, amikor június végén, júliusban a legmagasabb a hormonalis 
szintjük, a 700 db éticsigából gyűjtött ganglionokat 3 térfogat híg pufferben 
homogenizáltuk (3,000 rpm) megszakításokkal l '- ig, és 20,500 rpm centrifu-
gáltuk 20'-ig. Ezt nevezzük alacsony koncentrációjú kivonatnak. A maradé-
kot kevés 0,5 M KCl-ben (pH 7,25 )szuszpendáltuk és három térfogat ugyan-
azon oldószerben 2 óra hosszáig extraháltuk, majd centrifugáltuk. A szuper -
natenst négy rétegű gézen szűrtük, a szűrletet neveztük magas sókoncentráció-
jú kivonatnak. A maradékot tovább nem használtuk. 
Az első két kísérleti csoportban az éticsigák az őszi nyugvás állapotában 
voltak (okt. 30.), s akkor a lefagyasztott , a peterakás előtti ivari ciklicitásban 
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( j ún . 30.) levő ét icsigák cerebrál is d ú c á n a k és a t en t acu lá r i s g a n g b o n j á n a k 
a lacsony koncen t rác ió jú k i v o n a t á t in jekc ióz tuk 8—8 d b Helix pomatiá-Ъа, 
cs igánként 0,5 ml- t . A másod ik k é t kísérleti c sopor tban az ét icsigák u g y a n c s a k 
az őszi nyuga lmi p e r i ó d u s b a n v o l t a k (okt . 30.), amikor is u g y a n c s a k a pe t e r akás 
e lőt t i ivar i pe r iódusban ( j ún . 30.) élő éticsigák cerebrális d ú c á n a k és t e n t a -
culáris gangl ion jának m a g a s sókoncentrációs k i v o n a t á t a d t u k in t r amuscu lá -
r i san ugyancsak 8—8 d b é t ics igába, szintén 0,5 ml-t c s igánként . A kont ro l l 
c sopor tban az őszi n y u g a l m i pe r iódusban levő (okt . 30.) 20 d b ét icsigát hasz-
n á l t u n k fel, amikor a tél i á lom előt t i időben a hormonál i s s z in t jük n a g y o n 
a lacsony. A másik kont ro l l c sopor tban 20 db éticsigát a pe t e r akás előt t i időből 
( jún . 30.) v izsgál tunk meg, amikor az éves ivar i c ik l ic i tásukban l egmagasabb 
a h o r m o n á b s sz in t jük . 
A kísérleti á l l a toka t az in jekciózás t köve tően egy h é t m ú l v a decapi tá l -
t u k , és a k iprepará l t h í m n ő s iva rmi r igyüke t Bouin o l d a t b a n f i x á l t u k . P a r a f f i n 
beágyazás u t á n azokból 5 p-os so roza tmetsze teke t ké sz í t e t t ünk , és a p r e p a r á -
t u m o k a t haematox i l inna l , eosinnal f e s t e t t ük . A metsze teke t mikroszkóposán 
é r t éke l tük . A fo lbcu lusokban a gametogenesis , nevezetesen az ovogenesis és a 
spermiogenesis s e j t t í pusa i t számszerűen é r t éke l tük , így a pe t e se j t eke t az I . 
és I I . r e n d ű o v o c y t á k a t , a s p e r m i u m o k a t az I . és I I . r e n d ű s p e r m i o c y t á k a t . 
„ S o k s p e r m i u m o t " t a r t a l m a z ó n a k nevez tük a kontro l lhoz v i szony í tva a h ím-
nős ivarmir igy azon fol l iculusai t , ahol a spe rmium legalább ha tszoros menny i -
ségben vol t l á tha tó . 
Mikroszkópos v izsgá la ta ink során megá l l ap í to t tuk , hogy a neveze t t se j t -
t ípusok megszámolt fol l iculusok h á n y % - á b a n vo l t ak meg ta l á lha tók . A ke-
rese t t s e j t t ípusoka t százalékos eloszlás szerint é r téke l tük . A k a p o t t e redmé-
nyek a l ap ján a Semmelweis O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m Számí tás t echn ika i 
c sopor t j a végezte el a sz ignif ikancia számí tás t . Vizsgála ta ink a l ap j án az t 
a k a r t u k megtudni , hogy a cerebrális dúc és a t en tacu lá r i s ganglion magas 
koncent rác ió jú k i v o n a t a , v a g y pedig a híg Triss-pufferes e x t r a c t u m a t a r t a l -
mazza azt az endokr in a n y a g o t nagyobb mennyiségben, ame ly a gametogene-
zisre h a t . 
Az opticus t e n t a c u l u m ex t r ac tumának anali t ikai vizsgálata 
Je l en v izsgá la ta inkban a Helix pomatia pe te rakása e lőt t i pe r iódusában 
( jún . 30.) a s zemtapoga tó gang l ion jának f rakc iókra b o n t á s á t , azok h a t á s á t , 
v a l a m i n t anal i t ikai v i z sgá l a t á t végez tük el. 
A ten taculár i s gangl ion ( j ún . 30.) a lacsony koncen t rác ió jú k i v o n a t a az 
I . és I I . rendű ovocy ták k ia l aku lásá t az őszi nyuga lmi pe r iódusában (okt . 30.) 
nem szignif ikánsan, de a pe tese j t ek k ia laku lásá t sz igni f ikánsan gá to l t a m i n d 
a ké t kontrol l csopor thoz képes t ( jún . 30., ok t . 30.). U g y a n a k k o r a spermio-
genezisben a spe rmiumok mennyiségé t ugyancsak az őszi pe r iódusban (okt . 30.) 
sz igni f ikánsan növel te s ugyancsak mind a ké t csoport ( j ún . 30., ok t . 30.) 
kont ro l lhoz képest (1. és 2. ábra ) . 
A tentaculár i s gangl ion ( jún . 30.) magas sókoncen t rác ió jú k i v o n a t a az I . 
és I I . r e n d ű ovocy ták k i a l aku lá sá t az őszi pe r iódusban (okt . 30.) nagy mér t ék -
ben , a pe tese j tek k i a l aku lá sá t pedig sz ignif ikánsan gá to l ta . 
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ábra. A tentaculáris ganglion nagy sókoncentrációs kivonatának hatása az éticsiga 
spermiogenezisére 
A cerebrális dúc e x t r a c t u m á n a k anal i t ikai vizsgálata 
m 
A tüdőscsigákban, éppen a Helicidák több fajának központi idegrend-
szerében K H U L M A N N és N O L T E is leírta a neuroszekréciós sejteket (18, 19). 
Előző fiziológiai kísérleteinkben az intakt éticsigák peterakás előtti időben a 
cerebrális dúcban levő neurosecretiós t ípusú sejtek homogenizatumával érde-
kes eredményeket értünk el. Azt kaptuk, hogy az intakt éti csigák esetében az 
I. és II. rendű ovocyták, továbbá a petesejtek száma a peterakása előtti időben 
a kontrollhoz viszonyítva jelentősen csökkent, ugyanakkor a spermiumok 
mennyisége nagy mértékben növekedett . (40 db éticsigát használtunk fel kísér-
leteinkhez.) 
Amikor a peterakás előtti időben az exstirpált tapogatójú éticsigákban 
ugyancsak a peterakás előtti időből származó cerebrális dúc homogenizátumát 
injekcióztuk, egy hét múlva vizsgálva azt láttuk, hogy az még nagyobb mér-
tékben meggátolta az ovogenezist, a spermiogenezist viszont fokozta. (40 
db csigát használtunk fel kísérleteinkhez.) 
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6. ábra. A cerebrális dúc híg Tris-pufferes kivonatának hatása az éticsiga spermiogenezisére 
Jelen kísérleteinkben az éticsigák peterakása előtti életciklusában (jún. 
30.) a cerebrális dúc extractumát frakciókra tovább bontva, s azoknak a ga-
metogenezisre kifejtett hatását vizsgáltuk. 
A cerebrális dúc (jún. 30.) alacsony koncentrációjú kivonata az éticsiga 
őszi nyugalmi ciklicitásában (okt. 30.) úgy hatott , hogy az I. rendű ovocyták 
száma kis mértékben, a petesejtek száma pedig igen nagy mértékben csökkent, 
ugyanakkor a spermiumok mennyisége szignifikánsan emelkedett mind a két 
csoportban (jún. 30., okt. 30.) a kontrollhoz képest (5, 6. ábra). 
A cerebrális dúc (jún. 30.) magas sókoncentrációjú kivonata ugyancsak 
az őszi nyugalmi periódusban (okt. 30.) az I. és II. rendű ovocyták kialakulását 
nem szignifikánsan, de a petesejtek kialakulását szignifikánsan gátolta, a 
spermiogenezis fo lyamatában pedig a spermiumok mennyiségét szignifikán-
san növelte mind a két kontroll csoporthoz képest (jún. 30., okt. 30.) (7. és 
8. ábra). 
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8. ábra. A cerebrális dúc nagy sókoncentrációs kivonatának hatása az éticsiga spermiogenezisére 
összefogla lás 
Vizsgálatainkat összefoglalva kitűnik, hogy az alacsonyabb koncentrá-
ciójú kivonat már tartalmazza a biológiai hatásért felelős anyagok nagyobb 
mennyiségét, annak megfelelően, amint azt a secernált hormonhatású anyag 
ismételt híg pufferes kivonásával a maradékból teljesen — a magas sókoncent-
rációjú oldat használata nélkül is — extrahálható. Más szóval, a vizsgált bioló-
giai hatásért felelős anyagok nem particulárisan kötődnek, könnyen kivon-
hatók, s e k ivonat alkalmas a hatóanyagok továbbtisztítására és teljes izolálá-
sára. 
Jelenleg a hatóanyagok t isztításával foglalkozunk. 
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W I R K U N G D E S S T A R K E S A L Z K O N Z E N T R A T I O N U N D SCHWACHEN T R I S - P U F F E R 
E N T H A L T E N D E N E X T R A K T E S A U S DEM Z E R E B R A L E N U N D T E N T A K U L Ä R E N 
GANGLION A U F D I E G A M E T O G E N E S E D E R W E I N B E R G S C H N E C K E 
Von 
J . B I E R B A U E R u n d S . FAZEKAS 
Verfasser haben in ihren Versuchen im Lebenszyklus von Helix pomatia vor dem Eilegen 
die weitere Fraktionierung des Extraktes des Ganglions des Augententakels (opticus tentacu-
lum) und des zerebralen Ganglions sowie die Untersuchung ihrer Wirkung durchgeführt. In 
der einen Gruppe haben sie die Wirkung des aus beiden Organen mit starker Salzkonzentration 
gewonnen Extraktes , in der anderen Gruppe die biologische Wirkung des Extraktes mit schwa-
cher Konzentration untersucht. 
Im Verhältnis zu den zur Kontrolle herangezogenen Helix pomatia-Individuen hat der 
hohe Salzkonzentration enthaltende Extrakt des tentakulären Ganglions die Ausbildung von 
Eizellen gehemmt, die Spermiogenese etwas gesteigert. Durch den schwache Konzentration 
enthaltenden Extrakt des tentakulären Ganglions wurde die Ausbildung der Eizellen stark 
gehemmt und die Spermiogenese gesteigert. Der hohe Salzkonzentration enthaltende Extrakt 
des zerebralen Ganglions hat die Spermiogenese bedeutend gesteigert, die Ausbildung der 
Eizellen hingegen gehemmt. Der Extrakt mit schwacher Konzentration desselben Ganglions 
hat die Spermiogenese gesteigert, die Bildung der Eizellen gehemmt. 
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Állattani Közlemények, LXX, 1983 
ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ÁRVASZÚNYOGOK (DIPTERA: 
CHIRONOMIDAE) TAXONÓMIAI KUTATÁSÁBAN 
I. PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓPOS 
VIZSGÁLATOK * 
Irta: 
D É V A I G Y Ö R G Y , F É L S Z E R F A L V I J Á N O S , K O V Á C S A N N A és G Y Ő R I É V A 
(Kossuth Lajos Tudományegye tem Ökológiai Tanszéke, ill. Alkalmazott Fizikai Tanszéke, 
Debrecen) 
A Kossuth Lajos Tudományegye tem biológiai tanszékein a rendszertani kutatásoknak 
komoly hagyományai vannak. N e m vol t vélet len tehát , h o g y amikor 1980. január 1-én az 
ökológiai Tanszék megalakult , fontos feladatának tekintet te ezeknek a hagyományoknak az 
ápolását, egyrészt a szakbiológus hallgatók rendszertani oktatásának fejlesztésével, másrészt az 
ökológiai kutatásokat alapozó taxonómiai vizsgálatok h a t é k o n y támogatásával , ill. a hidro-
biológia területén annak részbeni szervezésével és koordinálásával. Teljesen igazat adunk ugyan-
is E. J. FlTTKAUnak, a Chironomida-kutatás nemzetközi koordinátorának abban, hogy ,,a si-
keres ökológia feltétele a taxonómiában való jártasság". 
Nem véletlen, hogy ezt a kijelentést éppen egy chironomidológus tette. Aligha van sok 
olyan állatcsoport, amely annyi taxonómiai inkongruenciától lenne terhes, mint éppen az 
árvaszúnyogok; s az is nagyon valószínű, hogy ha ezek n e m lennének, kevés csoportot lehetne 
hozzájuk hasonló eredményességgel felhasználni a hidrobiológiái vizsgálatok számos területén. 
Az ezt hátráltató, ill. részben meghiúsító körülmények közül —- a teljesség igénye nélkül — 
most csak néhány fontosabbat szeretnénk megemlíteni. 
Kezdjük a legjellemzőbbel, azzal, hogy tulajdonképpen háromféle árvaszúnyog rendszer 
létezik: egy lárva, egy báb és egy imágó szisztematika. E n n e k az áldatlan állapotnak az elő-
idézésében a kutatók csak részben hibásak, mégpedig annyiban, hogy a csoport nagy fajszáma 
és a fejlődési alakok eltérő é letmódja miat t célszerűnek lá t ták , ha csak egy-egy vagy legfeljebb 
két fejlődési alak tanulmányozására szakosodnak. Az objekt ív ok magukban az árvaszúnyogok-
ban keresendő. A három fejlődési ál lapot közül az imágó s tád ium csak órákig, esetleg néhány 
napig tart. Az imágó nem táplálkozik, környezetétől igen kevéssé függ, s így náluk a környezet-
nek megfelelő morfológiai differenciálódás szükségessége sincs meg. Megvan viszont a szaporo-
dási differenciációé, hiszen az imágó szerepe az állat é letében a faj fenntartása, a párosodás és a 
tojásrakás. Ezzel szemben a metamorfózisos stádiumoknál , azaz a lárvánál és a bábnál az élő-
helyhez történő morfológiai alkalmazkodás döntő je lentőségű a faj fennmaradása szempontjá-
ból, s így a környezet hatásai rajtuk sokkal inkább tükröződnek. A bárom fejlődési ál lapot 
közül tehát a faji ismertetőjelek a szaporodásbiológiai e lkülönülés miatt igen vál tozatosan 
differenciálódott ivarszervű imágóknál érvényesülnek a legjobban. A báb ezzel szemben a genus-
ra jellemző tulajdonságokat mutatja a legszebben. Gondoljunk csak itt o lyan bélyegekre, 
amelyek például a folyóvízi formáknál az elsodródás elleni védekezés szerveire jel lemzőek. 
A lárvák v iszont a genus fölötti rangfokozatok, a családok és a tribusok ismertetőjeleit köz-
vet í t ik a legtisztábban. I lyenek pl. a törmelékevő v a g y a ragadozó életmódú alakok fejtok-
bélyegei. Í g y némileg érthető, hogy a három rendszer és nevezéktan sok esetben szinte egyálta-
lán nem vonatkozta tható egymásra. 
A másik jel lemző zavartkeltő momentum azoknak a műveknek a rovására írható, 
amelyek a vízi élővilág fontosabb csoportjainak egyes képviselőit „képeskönyvszerűen", rajzos 
formában — és sajnos megfelelő értelmezés nélkül — közlik. Ezekben a munkákban többnyire 
egy-két v a g y legfeljebb néhány ún. vezérszervezet szerepel, az árvaszúnyogok közül pl. általá-
ban a Chironomus plumosus és a Tanypus punctipennis. Mivel a nagy testű, detrituszevő lárvák 
többnyire igen hasonlóak a Chironomus plumosus, a ragadozók pedig a Tanypus punctipennis 
elnagyolt vázlatrajzához, nem csoda, hogy ezek a fajok szinte minden víztípusból „előkerülnek" 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1982. május 7-én tartott 725. ülésén. 
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és sajnos rögtön „jellemző szervezetekké" lépnek elő. Holott jól megalapozott becslések szerint 
például a Ba la ton vízgyűjtő területén kb. 600—800, magában a tóban pedig 100—150 árva-
szúnyog faj él, amelyek többsége — éppen k i tűnő indikációs képességük révén — igen alkal-
masnak látszik egy élőlényekre alapozott biológiai monitoring rendszer létrehozására. 
Végül nem hallgathatunk a problémák harmadik fő csoportjáról sem, nevezetesen arról a 
rendkívül f i n o m rendszertani tagozódásról, ami ezeknél a környezeti hatásokra nagyon érzé-
kenyen reagáló állatoknál a mikroevolúciós fo lyamatok eredményeképpen alakult ki. N e m vé-
letlen, hogy a hagyományos morfológiai bé lyegek kudarca a leg látványosabban talán éppen 
ennél a csoportnál, s közülük is sajnos elsősorban a hazai fauna jelentős h á n y a d á t alkotó faj-
csoportok (mint pl. a Chironomus, Glyptotendipes, Camptochironomus, Phytochironomus, 
Cryptochironomus, Einfeldia, Tanypus, Procladius, Cricotopus, Orthocladius) képviselőinél jelent-
kezett . Í g y érthető, hogy az árvaszúnyogok az elsők között voltak, amelyeknél új taxonómiai 
módszereket kel lett keresni, majd alkalmazni is. 
H a t ehát hazai viszonylatban a jelenlegi fonák helyzetből kiutat akarunk találni, akkor 
a megbízható fajazonosítás lehetőségeit — mint az ökológiai kutatások eredményességének 
legelső és legfontosabb alapfeltételét — nekünk is meg kell teremtenünk. 
Amikor tehát az Ökológiai Tanszéken 1981-ben a Művelődési Minisztérium és a Magyar 
Tudományos Akadémia erkölcsi és anyagi támogatásával kutatóbázist szerveztünk az árva-
szúnyogok taxonómiai és ökológiai vizsgálatára, egyik első célkitűzésünk a modern taxonómiai 
módszerek — elsősorban a pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok, a numerikus- taxonó-
miai analízisek, a kariológiai és az enzimológiai eljárások — átvétele és bevezetése vol t . Ennek 
a munkának az előrehaladásáról k ívánunk ebben a cikksorozatban beszámolni. 
Első közleményünkben a pásztázó (scanning) elektronmikroszkópos v izsgálatoknak az 
árvaszúnyogok feldolgozásához ajánlott előkészítési és preparálási módszereit, ill. az eljárás 
előnyeit és alkalmazási lehetőségeit i smertetjük, saját kísérleteink eredményei alapján. 
Vizsgálati módszerek 
P á s z t á z ó e lekt ronmikroszkópos v izsgála ta inkhoz a Bausch és L o m b cég 
(USA) B A L S C A N t ípusú berendezésé t haszná l tuk . A műszer i smer te téséve l 
i t t mos t n e m k í v á n u n k foglalkozni , arról az érdeklődők pé ldául H E A R L E és 
m u n k a t á r s a i könyvéből (1973) részle tesen t á j é k o z ó d h a t n a k . A készü lék gyor-
sító feszül tsége 1 kV-tól 25 kV-ig v á l t o z t a t h a t ó , 1 kV-os l épésekben . Nagy 
mélységszélességű, t é r h a t á s ú k é p e t a d a vizsgálandó min ta fe lüle téről . A min-
t a t a r t ó t e l j esen kö rbe fo rga tha tó , és lehetőség v a n a min ta körü lbe lü l 15°-os 
döntésére is. A készülék logikai r endsze re helyte len kezelésre t e l j es véde lmet 
biz tos í t . A nagy í t á s t á g h a t á r o k k ö z ö t t fo lyama tosan v á l t o z t a t h a t ó (zoom 
cont ro l 50 : 1), ami igen előnyös a megfelelő részletek k ivá lasz tása és fényké-
pezése s zempon t j ábó l . A pász tázó e lek t ronmikroszkópos v izsgá la tokhoz az 
á r v a s z ú n y o g o k a t p r epa rá lnunk kell. 
A biológiai célokra szükséges preparátumok készítéséről, feldolgozásuk és értékelésük 
módjáról számos könyv és dolgozat készült , amelyek közül elsősorban a köve tkezőke t ajánlhat-
j u k á t t e k i n t é s r e : HAYES ( 1 9 7 3 ) , HEYWOOD ( 1 9 7 1 ) , REIMER é s PFEFFERKORN ( 1 9 7 3 ) , ROSEN-
BAUER é s K E G E L ( 1 9 7 8 ) , m u n k á i t , i l l . m a g y a r n y e l v e n LACZKÓ é s VARGA ( 1 9 7 9 ) t a n u l m á n y á t . 
Az egyes élőlénycsoportok taxonómiai szempontból eredményes feldolgozásához azonban az 
általános ismereteken túlmenően rendszerint még speciális kivitelezéstechnikai fogások is 
szükségesek (sőt néha nélkülözhetetlenek), érdemes tehát az összefoglaló művek me l l e t t a téma-
körrel foglalkozó szakcikkek anyagát , így az árvaszúnyogoknál elsősorban CREDLAND (1978) és 
SUBLETTE ( 1 9 7 9 ) k ö z l e m é n y e i t i s á t t a n u l m á n y o z n i . 
P r e p a r á t u m o k a t mind élő, m i n d t a r t ó s í t o t t á l la tokból k é s z í t h e t ü n k . Ez 
a műve le t so r a m u n k a egyik leglényegesebb része, mivel az előkészí tés során 
megsérü l t , f e l reped t , b e h o r p a d t v a g y széteset t á l la tokról a l eg jobb e lektron-
mikroszkóp is csak gyenge minőségű képe t ad . Hason lóképpen v igyázn i kell 
a r r a is, hogy a vizsgálatokhoz csak szakszerűen g y ű j t ö t t , helyesen t a r t ó s í t o t t 
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és gondosan t á ro l t a n y a g o t haszná l junk , nehogy egész előkészítő m u n k á n k 
ká rba vesszen. 
H a az á l l a toka t g y ű j t é s u t á n t a r t ó s í t o t t u k , akkor azokat először 12 
órán keresztül á t fo lyó csapvízzel mossuk abból a célból, hogy a ta r tós í tószer a 
lehető l eg jobban k io ldódjon . Élő lá rvák előkészítése során ez a műve le t t e rmé-
szetesen e lmarad . 
A t o v á b b i a k b a n m i n d k é t esetben úgy j á r u n k el, hogy sztereomikrosz-
kóp segítségével sérü lésmentes á l la tokat v á l o g a t u n k ki, m a j d csipesszel és 
p repará ló tűve l óva tosan meg t i sz t í t j uk őket a szennyeződéstől . E z u t á n az álla-
t o k r a elszívó fü lke a l a t t 7,2 p H - j ú 5%-os g lu t á ra ldeh ide t ö n t ü n k rögzítés cél-
jábó l . A rögzítés j o b b h a t á s f o k a érdekében 10—12-szer t öbb ta r tós í tószer t 
kell adago lnunk a l á rvákhoz , min t amenny i a z o k n a k a t é r foga ta . K i smére tű 
l á rvák rögzítési ide je 3 óra, míg a nagyoké 18 óra . A rögzítés ideje a l a t t az 
á l la toka t — lefede t t kis üvegedénybe helyezve — hű tőszekrényben a j án la tos 
t a r t a n i 4 °C-on. 
A rögzítés u t á n az anyago t 7,2 p H - j ú 0,1 mol . d m _ 3 - e s N a 2 H P 0 4 puf fe r -
ben mossuk , először ké tszer 10 percig, m a j d az á l la t nagyságá tó l függően 18— 
36 óráig, végül pedig puf fercsere u t á n ú j a b b 10 percig. A mosás ideje a l a t t a 
m i n t á k a t 4 °C hőmérsék le tű hű tőszekrényben t á r o l j u k . 
A mintae lőkész í tés köve tkező lépése a deh id ra tá l á s . Ez t a műve le t e t 
30, 50, 70 és 90%-os t agokból álló a lkoho l so roza tban végezzük, u g y a n c s a k 
hű tőszekrényben , 4 °C-on. A dehidra tá lás ide je az á l la tok nagyságá tó l függően 
30, ill. 45 perc . T e k i n t e t t e l a pásztázó e lek t ronmikroszkóp m i n t a t a r t ó i n a k vi-
szonylag kis mére té re (0 = 13 mm), a n a g y o b b t e s tű á l la tokat ké t v a g y t ö b b 
részre kell vágni . E z t a művele te t a 30%-os a lkoholba helyezés e lőt t célszerű 
elvégezni, mivel az a lkoholsoroza tban beköve tkező je lentős vízelvonás h a t á -
sára az á l la tok igen t ö r é k e n n y é vá lnak . A fe lda rabo lás t va lami lyen éles esz-
közzel, hir te len m o z d u l a t t a l , roncsolódásmentesen kell végezni, nehogy az 
esetleg leszakadó t es t fosz lányok ú j a b b szennyező for rás t je len tsenek. E t t ő l 
a lépéstől kezdve célszerű egy-egy ál la tot kü lön-kü lön kezelni, nehogy a tes t -
részek összekeveredjenek. Az alkoholsor u to lsó t a g j a az abszolút alkohol , 
ame lyben 45 percig t a r t j u k az á l la tokat , szobahőmérsék le ten . Az alkoholcserét 
mindig óva tosan , s lehetőleg fecskendővel végezzük , hogy az ál latok mozga t á sá t 
e lkerü l jük , mivel azok egyre szárazabbá v á l v a igen k ö n n y e n megsérülnek. 
Az alkoholos v íze lvonás t követően az á l l a t o k a t f agyasz tan i kell. E cél-
ból fémhálóból készül t kosá rba helyezve n é h á n y másodperc ig óva tosan folyé-
kony n i t rogénbe m á r t j u k őket , m a j d o n n a n k ivéve rög tön liofilizáló készülékbe 
helyezzük. A liofilizálás ideje —25 °C-on k b . 24 óra , lényege pedig a f agyasz tá s 
során az á l la tok v í z t a r t a l m á n a k v á k u u m b a n szubl imálássa l t ö r t é n ő e l t ávo l í t á sa . 
Minél a lacsonyabb hőmérsék le ten és minél hosszabb ideig tö r t én ik a liofilizá-
lás, anná l j o b b e r e d m é n y t k a p u n k . 
Tek in t e t t e l a r r a , hogy az eddigiekben rész le teze t t előkészítő m u n k a t ö b b 
napig t a r t , t o v á b b á nehézkes és felszerelésigényes, megkísére l tük ezt a m u n k a -
fázis t lerövidí teni és leegyszerűsíteni . E n n e k é rdekében t öbb kísér le te t végez-
t ü n k külön a l á rvákka l , a bábokka l és a bábbő rökke l , va l amin t az imágókka l . 
Ezek során az á l l a toka t m i n d h á r o m fejlődési a l akná l a köve tkezőképpen kezel-
t ü k : 1 ) csak a lkoholsoroza tba he lyeztük; 2) a lkoholsorozat u t á n l iof i l izá l tuk; 
3 ) fo lyékony n i t rogénbe helyezés u t á n l iof i l izá l tuk; 4 ) csak l iof i l izál tuk; Ъ) 8 
óráig 105 °C-on s z á r í t o t t u k ; 6) minden kezelés né lkül a m i n t a t a r t ó r a helyez-
t ü k . A kísérletek e redményeiből arra k ö v e t k e z t e t t ü n k , hogy m i n d h á r o m fe j -
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lődési a lakná l m á s - m á s e l járással kész í the tők a leg jobb minőségű és a f énykép-
fe lvé te lek készí tésére l ega lka lmasabb p r e p a r á t u m o k . 
A l á r v á k n á l a k o r á b b a n le í r t te l jes kezelést mindenfé leképpen el kell 
végezni . Az á l l a tok ugyanis b á r m e l y i k lépés e lhagyása esetén a n n y i r a össze-
zsugorodnak , h o g y a ha tá rozó bé lyegekrő l j ó felvételek nem kész í the tők . 
A b á b b ő r ö k és a bábok a f o l y é k o n y n i t rogénbe helyezésig épek m a r a d n a k , 
e z u t á n a z o n b a n többny i r e s z é t t ö r n e k v a g y összegyűrődnek, ezér t a m i n t a t a r -
t ó r a kezelés né lkü l tö r t énő f e l r a g a s z t á s u k a t j avaso l juk . 
Az i m á g ó k n á l a l iofi l izálást , ill. a fo lyékony ni t rogénbe helyezés t sem 
kü lön -kü lön , sem egymást k ö v e t ő e n n e m a j á n l j u k , mer t az á l la tok nagyon 
t ö r é k e n n y é v á l n a k , s e lépések so rán is igen k ö n n y e n megsérülnek (különösen 
az egyik l eg fon tosabb t axonómia i bélyeg, a h y p o p y g i u m !). A 105 °C-on 8 órán 
á t s zá r í to t t m i n t á k szintén n a g y o n t ö r é k e n y e k n e k b izonyul tak , sőt az á l la tok 
r endsze r in t e redet i s t r u k t ú r á j u k a t is e lvesz te t ték . Az egyszerű alkoholos keze-
lés u t á n , ill. a kezelés nélkül f e l r agasz to t t pé ldányok viszont á l t a l á b a n sérülés-
m e n t e s e k m a r a d t a k , és a f ényképfe lvé te lek t a n ú s á g a szerint töké le tesen meg-
fe le lnek ar ra a célra is, hogy a t a x o n ó m i a i szempontból fontos bé lyegekről jól 
é r t éke lhe tő fényképfe lvé te leke t kész í t sünk . 
Az ily m ó d o n előkészítet t á l l a t o k a t 3M g y á r t m á n y ú speciális ké to lda las 
r agasz tóva l (pressure sensitive adhes ive) rögz í t e t tük a pász tázó e lekt ron-
mikroszkóphoz haszná la tos m i n t a t a r t ó n , m a j d v á k u u m p á r o l o g t a t ó b a helyezve 
m i n t e g y 20 n m v a s t a g a ranyré teggel v o n t u k be. (Elvileg a B A L S C A N lehető-
séget biztosí t a biológiai m i n t á k a lacsony , 1—2 kV-os gyorsító feszül t ség mel-
l e t t i t a n u l m á n y o z á s á r a is. E z t a módsze r t a l k a l m a z h a t j u k pé ldáu l k isebb 
nagy í t á s i igény és vizuális megfigyelés esetén. J ó fényképfe lvé te lek készí tésé-
hez azonban e lengedhete t lenül szükséges a m i n t a felületét bepá ro log ta tn i . ) 
E z u t á n ke rü lhe t sor utolsó m o z z a n a t k é n t a mikroszkópos v izsgá la t ra , va la-
m i n t ezzel p á r h u z a m o s a n a f ényképfe lvé t e l ek elkészítésére. 
E r e d m é n y e k 
A pász tázó e lek t ronmikroszkópok megjelenése u t á n számos o lyan fo tó-
d o k u m e n t á c i ó készül t , amelynek cél ja azoknak a szinte h ihe te t lenü l v á l t o z a t o s 
és t ö b b n y i r e megdöbben tően bonyo lu l t morfológiai je l legeknek a t é r h a t á s ú be-
m u t a t á s a vol t , amelyek a f énymikroszkópos v izsgála tok során r e j t v e m a r a d -
t a k a k u t a t ó k szemei elől. Ezek az a n y a g o k azonban azon tú lmenően , hogy 
b á m u l a t b a e j t e t t é k szemlélőjüket , v i szonylag kevés t u d o m á n y o s e l ismerésben 
részesül tek , mivel t ú lnyomó részük n e m t a x o n ó m u s o k k a l kooperác ióban szü-
l e t e t t . í g y t ö b b s é g ü k n e k eleinte j ó r é sz t csak eszté t ikai ér téke vol t , a n n á l is 
i n k á b b , mer t a k u t a t ó k jelentős része k e z d e t b e n idegenkedet t a h a g y o m á n y o s 
kép i megfo rmá lá s tó l szinte te l jesen e lü tő fe lvé te lek fe lhasználásá tó l . E n n e k 
t ö b b oka is vo l t . Objek t íve egyrész t az, hogy m á r maga az e lek t ronmikrosz-
k ó p is igen d rága , másrészt a p r e p a r a t í v előkészítő el járások is felszerelés- és 
munka igényesek . A szubjekt ív okok k ö z ö t t az ú j t ó l való ösztönös idegenke-
désen k ívül a n n a k a kétségtelenül e lgondo lkod ta tó s zempon tnak is k o m o l y 
szerepe vol t , hogy a hagyományos bélyeg-anal ízisek „ r e n d j é t " az ríj e l j á rás 
eset leg f e l b o r í t h a t j a , ami szükségessé t ehe t i az egész eddigi i s m e r e t a n y a g 
ú j r aé r t éke l é sé t . 
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Ezek a „ h á t r á n y o k " a z o n b a n előnnyé v á l h a t n a k egy olyan élőlénycso-
por tná l , amelynek t a x o n ó m i á j a m á r eleve inkongruenc iák tó l terhes , s ahol 
az ú j raé r téke lés kényszere — ráadásu l egy j o b b „ fe lbon tóképességű" , azaz 
pon tosabb bélyeganalízis t l ehe tővé tevő e l járással — k i fe jeze t t en előrelen-
dí tő és ígéretes lehet . E z t a k íná lkozó lehetőséget i smer te fel az e lmúl t évt ized-
ben n é h á n y chi ronomidológus szakember (pl. C R E D L A N D , R E I S S , R O B A C K , 
S Ä W E D A L , S O P O N I S , S U B L E T T E — lásd S U B L E T T E , 1 9 7 9 és W E B B , 1 9 8 0 ) , s így 
az e l járás lassan po lgá r jogo t n y e r t az á rvaszúnyogok t a x o n ó m i á j á b a n . 
A mi f igye lmünk e lsősorban azért fo rdu l t e módsze r felé, mer t a hazai 
Chironomus-fajok revíz ió jához hozzákezdve h a m a r k ide rü l t , hogy jó n é h á n y f a j 
elkülönítésére a h a g y o m á n y o s analízisekkel egyszerűen nincs reális lehetőség. 
A félreér téseket e lkerülendő ez nem azt jelent i , hogy e f a j o k elkülönítésére a 
fénymikroszkópos e l já rások n e m lehetnek a lka lmasak , csak az t , hogy az ú j 
bélyegeknek a mielőbb fe l t é t l enü l szükségessé vá ló keresésére, ill. megbízha tó-
ságának ellenőrzésére n e m l á t s z a n a k elégségesnek. E t t ő l az e l já rás tó l v iszont 
azt r emé l tük , hogy l ehe tőségünk fog nyílni o lyan kü lönbségek fe l t á rásá ra , 
amelyek később a f énymik roszkóp ra „ á t ü l t e t v e " a h a t á r o z á s t egyé r t e lműbbé 
és b iz tonságosabbá t ehe t i k . E n n e k a t ö r ekvésünknek a helyességéről m á r az 
első kísérletek során m e g g y ő z ő d t ü n k , hiszen a pász t ázó e lek t ronmikroszkópos 
vizsgálatok komoly segítséget n y ú j t o t t a k egy, a B a l a t o n nyí l tvízi ü ledékében 
élő Chironomus f a j morfológia i leírásánál. (Ez t a f a j t , ame ly a t u d o m á n y r a 
ú j n a k b izonyul t , a chi ronomidológusok nemzetköz i megá l l apodásának meg-
felelően a leírás f o l y a m a t b a n levő megjelenéséig C. sp. H l -kén t je löl jük) . 
Az e l járás ké t l egnagyobb előnye az, hogy a kész í t e t t felvételek még a 
nagyobb nagy í t á sokná l is t é r h a t á s ú a k , illetve, hogy a j o b b fe lbontóképesség 
mia t t a f i n o m a b b kép le tek szerkezeté t és egymáshoz v i szony í to t t térbel i elhe-
lyezkedését is k i tűnően v i s szaad j ák . J ó példák erre a l á r v a f e j t o k j á n a k száj -
nyílás körül i részét s kü lönösen az előgarati (epipharyngeál i s ) régió vá l toza tos 
s t r u k t ú r á j á t kü lönböző n a g y í t á s o k b a n b e m u t a t ó f é n y k é p e k (I . t á b l a : la—• 
d. ábrák) . 
T o v á b b i előnyt j e l en t , hogy ezzel az e l járássa l o lyan felület i s t r u k t ú r á k 
is va lósághűen v i s szaadha tok , amelyek megítélése f énymikroszkóppa l igen 
b izony ta lan . Pé ldaképpen b e m u t a t j u k a l á rvák hasi t ömlő i t ( tubul i ven t ra les 
— I I . t á b l a : 2. ábra) , a b á b b ő r ö k egyik há t l emezének k i t i n m i n t á z a t á t (cha-
grin — I I . t áb la : 3. áb ra ) , a második pot rohsze lvény há t l emezén levő k a m p ó -
sort ( I I . t á b l a : 4. ábra ) , az imágó első és h a r m a d i k l á b p á r j á n a k lábszár - lábfe j 
( t ib ia- tarsus) ízesülését ( I I . t á b l a : 6. és 7. áb rák) , ill. a nős t ények po t rohvégé-
nek ( I I . t áb l a : 8. áb ra ) és végbélnyílása (anus) k ö r n y é k é n e k ( I I . t á b l a : 9. 
ábra) f i n o m sör téze t t ségét . 
Végül fe l té t lenül eml í tés t kell t ennünk az e l j á r á sn ak arról a szintén v i t a t -
h a t a t l a n előnyéről, hogy u g y a n a z a p r e p a r á t u m igen n a g y s z ö g t a r t o m á n y b a n 
mozga tha tó , s így egy-egy p r e p a r á t u m segítségével u g y a n a z t a tes t részt a leg-
kü lönbözőbb helyzetben l e fényképezhe t jük . E r r e k i t ű n ő pé ldának b izonyul t a 
h ím imágók f a j azonosí tás i szempontbó l k iemelkedő je len tőségű ivarkészüléke 
(hypopygiuma) , ame lynek a I I I . és a IV. t á b l á n ki lenc kü lönböző beál l í tású , 
k o n t r a s z t h a t á s ú és n a g y í t á s ú pász tázó e lek t ronmikroszkópos f ényképé t közöl-
j ü k (10a b. és 11a—g. áb rák ) , s összehasonl í tásképpen az egyébkén t k i t ű n ő 
minőségű fénymikroszkópos fe lvételé t is b e m u t a t j u k ( IV. t á b l a : 12. áb ra ) . 
Az u tóbb i f énykép v i szont éppen azt t a n ú s í t j a , hogy te rmésze tesen v a n n a k 
olyan bélyegek is (min t pl. a hypopyg ium m e r e v í t ő p á n t j a i ) , amelyeknek vizs-
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gá la tá ra csak vagy elsősorban a fénymikroszkópos v izsgá la tok a lka lmasak . 
A k k o r j á r u n k el t e h á t helyesen, h a a k é t e l j á rás t egymássa l lehetőleg pá rhuza -
mosan a lka lmazzuk . 
Kötelességünknek érezzük, h o g y köszönete t mondjunk mindazoknak, akik vizsgálataink 
e lvégzéséhez segí tséget nyúj to t tak . Dr. JAKUCS PÁL tanszékvezető e g y e t e m i tanárt ( K L T E 
Ökológiai Tanszéke) és Dr. VARGA ZOLTÁN tanszékvezető egyetemi docenst ( K L T E Állattani és 
Embertani Tanszéke) a fe l tételek biztos í tásáért illeti köszönet . Dr. P . F . CREDLAND tudomá-
n y o s munkatársnak (Department of Zoology, Bedford College, London) az árvaszúnyog lárvák 
vizsgálatára kidolgozott speciális módszertani fogások átengedéséért és az első preparátum-
sorozat közös elkészítéséért tartozunk különös hálával . Dr. ТН. GROSPIETSCH és Dr. B. HICKEL 
tudományos munkatársaknak (Max-PIanck-Ins t i tut für Limnologie, P lön) hasznos kivitele-
zéstechnikai tanácsaikért m o n d u n k köszönete t . Dr. VARGA SÁNDOR t u d o m á n y o s főmunkatárs 
( D O T E Központ i K u t a t ó Laboratór iuma) az l d . ábrán b e m u t a t o t t fe lvéte l e lkészítésében vo l t 
segítségünkre. IIAPÁK JózsEFnek a fo todokumentác ió művészi sz ínvonalú elkészítéséért va -
gyunk hálásak. 
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N E U E M Ö G L I C H K E I T E N I N D E R T A X O N O M I S C H E N E R F O R S C H U N G 
V O N Z U C K M Ü C K E N ( D I P T E R A : C H I R O N O M I D A E ) 
I. R A S T E R - E L E K T R O N E N M I K R O S K O P I S C H E U N T E R S U C H U N G E N 
V o n 
G Y . D É V A I , J . FÉLSZERFALVI, A . KOVÁCS u n d É . GYŐRI 
Im Jahre 1980 wurde mit U n t e r s t ü t z u n g des Ministeriums für Kul tur und der Ungari-
s c h e n Akademie der Wissenschaften eine Forschungsbasis für die t a x o n o m i s c h e und ökologische 
Untersuchung der ungarischen Zuckmückenfauna am Lehrstuhl für Ökologie der Lajos-Kos-
suth-Univers i tä t Debrecen gegründet. Bei der Organisierung dieser Arbeit erachteten wir die 
E in führung neuer taxonomischer Untersuchungsmethoden als eine der ersten Aufgaben , da 
u n t e r ihrer Zuhil fenahme sichere Grundlagen für die Revis ion der heimischen F a u n a geschaffen 
w e r d e n können. In der vorl iegenden Artikelserie berichten wir über die Ursachen u n d Ergeb-
n i s se dieser Forschungstät igkeit . 
In unserer ersten Veröffent l ichung beschäf t igen wir uns mit den raster-elektronenmik-
roskopischen Untersuchungen. N a c h d e m die Grundprinzipien des Verfahrens und das während 
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dieser Arbeit eingesetzte Gerät (Typ BALSCAN, Hersteller Bausch und Lomb, USA) kurz 
vorgestellt worden sind, machen wir in dieser Studie zunächst mit den herkömmlichen präpa-
rativen Vorbereitungsverfahren und dann mit unseren Versuchen zu ihrer Vereinfachung be-
kannt. 
Aufgrund der Ergebnisse unserer methodischen Studien kamen wir zu der Feststellung, 
daß die in der Literatur vorgeführte Vollbehandlung bei den Larven auf alle Fälle angewendet 
werden muß. Im Falle der Puppenhäute erlangten wir die besten Ergebnisse mit dem einfachen 
Aufkleben auf den Probenträger ohne jede Vorbehandlung, nur mit einer nachträglichen 
Trocknung bei Zimmertemperatur. Diese Methode ließ sich auch bei der Untersuchung der 
Imagines ausgezeichnet anwenden, doch bei diesen und bei den Puppen erwies sich auch das 
Trocknen in der Alkoholserie als gut anwendbar. 
Im Auswertungsteil der Arbeit nehmen wir einen Überblick über die Vorteile der raster-
elektronenmikroskopischen Untersuchungen und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der taxo-
nomischen Forschungsarbeit, wobei wir das Wesen unserer Aussagen durch Beispiele illustrie-
ren. Diese wurden von jenen Aufnahmen ausgewählt, die wir von den Larven, Puppenhäuten 
und Imagines der im Balaton vorkommenden und für das Sediment der offenen Wasserflächen 
charakteristischen Chironomus-Art gefertigt haben (diese Art wurde bis zur Veröffentlichung 
der Artbeschreibung als C. sp. Hl gekennzeichnet.) Zum Schluß geben wir einen Hinweis da-
rauf, wie sehr notwendig es ist, die Ergebnisse, die bei der parallelen Anwendung von lichtmik-
roskopischen und raster-elektronenmikroskopischen Untersuchungen erhalten wurden, bei der 
taxonomischen Revision der Chironomiden-Arten miteinander zu vergleichen. 
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A TÚZOK (OTIS Т. TARDA L.) 
FÉSZKELÉSBIOLÓGIÁJA MAGYARORSZÁGON 
I r t a : 
F A R A G Ó S Á N D O R 
(Erdészeti és Faipari E g y e t e m , Vadgazdálkodási Tanszék, Sopron) 
Valamennyi madárfaj, így a túzok fennmaradása szempontjából is a szaporodás, a 
reprodukció időszaka a legfontosabb. E z indokolta azt, hogy 1975 óta a Hanságban, 1979 óta 
pedig a Dévaványa i Tájvédelmi Körzet területén, a túzok szaporodási időszakában, autökoló-
giai kutatásokat végezzek. 1983-tól kezdődően az O K T H és az Erdészeti és Faipari E g y e t e m 
között fennálló együttműködési szerződés keretében a Vadgazdálkodásiam Tanszék kapot t 
megbízást — a Madártani Intézet fe lügyelete mel let t — a magyarországi túzokkutatás koordi-
nálására. I smét hangsúlyozva, hogy a szaporodási időszak komplex ökológiai v izsgálatát , annak 
megismerését tartjuk elsődleges fe ladatunknak (természetesen nem elhanyagolva a demökoló-
giai, tartás-technológiai és higiéniai stb. kutatásokat) , szükséges összefoglalni, hogy mit is 
tudunk eddig a túzok fészkelésbiológiájáról Magyarországon. A régi szerzők adatait pontat lan-
ságuk, vagy eredetük ellenőrizhetetlen vol ta miat t sok esetben fenntartásokkal kell kezelnünk. 
A magyar túzokál lomány fészkelésbiológiájáról ezidáig csupán FODOR TAMÁS adatait tekint-
hetjük mértékadónak. 1958—1972 között 196 túzokfészekről ve t t felvételeit és a keltetés prob-
lematikáját több dolgozatban közölte. Utóbbi vizsgálatai (FODOR, 1974, 1975; FODOR -NAGY— 
STERBETZ, 1971) alapozták meg a „nagyüzemi" túzokkeltetést , mely napjainkban D é v a v á n y á n 
folyik nagy eredménnyel . A fészkelésbiológiáról közölt adatait zoológiai szempontból hasonlóan 
nagy értékűnek kell tekintenünk, mert ezek az első egzakt adatok hazánkból (FODOR, 1974, 
FODOR—NAGY—STERBETZ, 1971). 
E dolgozat megszületésének alapfeltétele a Dévaványa i Tájvédelmi Körzetben meg-
induló keltetési munka volt. 1979—1982 közöt t a keltetőbe került 276 fészekalj adatait dolgoz-
tam fel, amelyek éves megoszlása az alábbi vo l t : 1979: 50; 1980: 100; 1981: 50; 1982: 76. E z évi 
átlagban 69 fészekaljat jelent. Ez vo l t az egyik ok, ami indokolta, hogy FODOR (1974) nagy 
számú vizsgálata ellenére megismételjük az e lemzést . Nála ugyanis ez az érték 14 fészekalj /év 
volt. A másik indok az azóta eltelt csaknem 10 (1958-tól 20) év. It t is szeretném megköszönni 
PÁLNIK FERENC barátomnak, a Dévaványa i Tájvédelmi Körzet vezetőjének sokirányú segítség-
nyújtását . 
A párzás i időszak u t á n a t ú z o k éven te egy a lkalommal kö l t . A fészkelés 
kezde té t C H E R N E L ( 1 8 9 9 ) V . közepére , L O V A S S Y ( 1 9 2 7 ) Y . végére , H O R V Á T H 
( 1 9 5 8 ) V . másod ik felére d a t á l j a . F O D O R — N A G Y — S T E R B E T Z ( 1 9 7 1 ) e t tő l e l té rve 
1. láblázat. A költés kezdetének legkorábbi és legkésőbbi kezdésideje 1979—1982-ben 
A fészkelés kezdete 
É v 
L e g k o r á b b i Legkésőbbi 
köl tés 
1979 
1980 
1981 
1982 
IV. 20—30 VI. 20—30 
IV. 20—30 VI. 20—30 
IV. 10—20 VI. 20—30 
IV. 10—20 VII . 20—30 
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többny i re IV . utolsó he tében , r i t kán V. első n a p j a i b a n á l lapí t ja meg a köl tés 
kezdeté t . Az 1 9 7 9 — 1 9 8 2 időszakban a kelések ide jéből — a t o j á s r a k á s és a 
kotlás i d ő t a r t a m á n a k i smere tében — dekád pontosságga l v i s szaszámolha t tuk 
a költés k e z d e t é n e k i d ő p o n t j á t (1. t á b l á z a t ; 1. á b r a ) : 
A kö l tés kezde té t és a középhőmérsék le t közö t t i összefüggést e lemezve 
ar ra a megá l l ap í t á s ra j u t o t t u n k ( F A R A G Ó , 1 9 8 3 ) , hogy a 8 — 1 0 °C-os dekádos 
középhőmérsék le t v á l t j a ki a t o j á s r a k á s k e z d e t é t . Mivel a T iszán tú lon IV . 
9—13. k ö z ö t t v a n a 10 °C-t megha ladó középhőmérsék le t tavaszi h a t á r n a p j a , 
a fent iek i smere t ében b á t r a n m o n d h a t j u k , hogy a fészkelés kezdete ápri l is 
közepe, vége. A j ú n i u s b a n v a g y az u t á n l e to j t f é szeka l j aka t (az 1. áb ra is bizo-
ny í t j a ) m á r m á s o d s z á n d é k ú fészkelésnek kell t e k i n t e n ü n k , ahogy azt F O D O R 
( 1 9 7 4 ) is á l l í t j a . 
A fészkelő-habi ta tok 
K o n k r é t a d a t o k a f é szke lő -hab i t a toka t i l letően csak FoDORnál (1974) 
t a lá lha tók . 1958 -1972 közö t t a fészkek 30 ,61%-a gabonában , 47 ,97%-a pil-
langósban, 10 ,20%-a k a p á s k u l t ú r á b a n , 8 ,16%-a réten—legelőn, 3 ,06%-a 
egyéb helyen vo l t . 
2. táblázat. 1979—1982 közt jneglelt túzokfészkek habitatonkénti megoszlása 
Fészkelő b a b i t a t 
Fészekal j 
d b 
Fészekal j 
Lucerna 139 50,37 
Rét 80 28,99 
Búza 21 7,61 
Parlag 14 5,07 
Kukorica 7 2,54 
Tölgy telepítés 2 0,72 
Napraforgó 2 0,72 
Árpa 1 0,36 
Zab 1 0,36 
Tarló 1 0,36 
Ismeretlen 8 2,90 
Összes 276 100,00 
Az a d a t o k FoDORnál is és e se tünkben is a m e n t e t t fészekal jak megoszlá-
sá t m u t a t j á k , t e h á t szoros összefüggésben az egyes h a b i t a t o k b a n f o l y t a t o t t 
mezőgazdasági t evékenységekke l , an t ropogén h a t á s o k k a l . A két vizsgálat ide je 
közö t t b e k ö v e t k e z e t t technológiai vá l t á s ( repülőgépes növényvédelem) m i a t t 
csökkent a f é szkek meg ta lá l á sának mér t éke a g a b o n á b a n , a lucerna kaszá lás 
azonban n e m v á l t o z o t t . E n n e k köszönhető a r é sza rány eltolódás. Az in tenz ív 
gyepgazdá lkodás bevezetése is azt e r edményez te , hogy t öbb lett a k ikaszá l t , 
azaz meglelt túzokfészek ebben a h a b i t a t b a n is. Meggyőződésem szerint csak 
ezzel m a g y a r á z h a t ó a ké t v izsgála t közt i minőségi különbség, szó sincs ú j a b b 
hab i t a t - á t r endeződés rő l , a l i ab i t a t -vá l t ás m á r régebben meg tö r t én t . 
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A fészekal j nagysága 
C H E R N E L ( 1 8 9 9 ) 2 , r i t kán 3 t o j á s t emlí t . LOVASSY ( 1 9 2 7 ) a 2 — 3 t o j á s t 
idősebb, az 1 t o j á s t f i a t a l t o jónak t u l a j d o n í t j a . Ugyanez t m o n d j a H O R V Á T H 
( 1 9 5 8 ) is. F O D O R ( 1 9 7 4 ) 9 4 fészekal ja t é r tékel t , és 1 5 , 5 % egyes, 4 3 , 2 % ke t t e s 
és 41 ,3% h á r m a s vol t . A fészekalj nagyságá t individuál is és környezet i t énye-
zők együt tesen befo lyáso l ják . 
3. táblázat. 1979—1982. években meglelt túzok fészekaljak nagyság szerinti megoszlása 
1 2 3 összes 
É v 
to j á s / a l j % 
1979 26,0 54,0 20,0 100,0 
1980 7,0 55,0 38,0 100,0 
1981 26,0 64,0 10,0 100,0 
1982 14,5 76,3 9,2 100,0 
4 év összes 15,9 62,3 21,8 100,00 
Az a d a t o k is b i zony í t j ák , hogy a h á r m a s fészekal j nem r i tkaság , sőt 
egyes években k i m o n d o t t a n je lentős a r á n y t tesz ki, bá r a vizsgált évek egyiké-
ben sem érte el a F O D O R á l tal eml í t e t t 41 ,3%-os a r á n y t . A fészekal j á t lagos 
nagysága 1979-ben 1,94, 1980-ban 2,31, 1981-ben 1,84, 1982-ben 1,94 to jás / fé-
szekal j vol t . FoDORnál (1974) ez az é r ték 2,27-nek a d ó d o t t . A fon to sabb fész-
kelő h a b i t a t o k , a lucerna , a ré t és a búza fészekal jak nagysága i t összehasonl í tva 
az t az e r e d m é n y t k a p t u k (4. t áb láza t ) , hogy a k u l t ú r - h a b i t a t o k fészeka l ja inak 
nagysága m a g a s a b b , min t a természeteseké. 
4. táblázat. Fontosabb fészkelő habitatok átlagos fészekalj nagysága (1979 1982) 
Habitat Fészekszám To já s szám At, . . fészekal j 
Lucerna 139 294 2,12 
Búza 21 44 2,10 
Rét 80 160 2,00 
É v e n k é n t vizsgálva, ez a sorrend e t tő l el térő is lehet , de hosszú t á v o n 
a h a b i t a t o k fen t i kedvező ökológiai rangsora adódik . 
A túzok to jás méretei 
C H E R N E L ( 1 8 9 9 ) 7 3 — 7 7 X 5 6 — 5 8 mm- t ad meg. H O R V Á T H ( 1 9 5 8 ) á tveszi 
J O U R D A I N ( 1 9 0 6 ) a d a t a i t , de mivel azok nem haza iak , nem vehe tők f igye lembe. 
MAKATSCH ( 1 9 7 4 ) 5 3 db Magyarországról származó t o j á s a l ap ján a köve tkező 
é r t ékeke t a d j a meg: 
Átlag: 7 9 , 5 3 X 5 5 , 8 3 m m 
Max.: 8 8 , 0 X 5 6 , 2 és 7 6 , 2 X 5 7 , 9 mm 
Min.: 7 0 , 8 X 5 5 , 5 és 8 1 , 3 x 5 1 , 6 m m 
Tojás súly: 131 gramm 
Héj-súly: 15,09 (18,18—12,59) gramm 
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FODOR—NAGY—STERBETZ (1971) 213 t o j á s a l a p j á n a k ö v e t k e z ő k e t köz l ik : 
Max.: 89,5x56,4 és 82,7x60,7 mm 
Min.: 69,0X56,0 és 71,6x51,5 mm 
Index: 1,39—1,44 
S ú l y : 1 1 0 — 1 7 0 gramm; ke lés e l ő t t : 1 1 0 — 1 4 0 g r a m m 
A D é v a v á n y á n m é r t 77 t o j á s a l a p j á n a t o j á s m é r e t e k a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
a d ó d t a k : 
Hossz: 71—90 mm, átlag: 78,57 mm 
Szélesség: 53—61 mm, átlag: 56,97 mm 
Átlag: 78,57X56,97 mm 
Max.: 90,0X59,0 és 79,0x61,0 
Min.: 70,5X55,0 és 76,0x53,0 
Index: 1,26—1,55 
I n d e x át lag: 1,379 
A s ú l y a d a t o k n a k az e l t é rő k o t l o t t s á g m i a t t v é l e m é n y e m szer in t n incs 
n a g y j e l en tősége , de t e r m é s z e t e s e n a kelés e r e d m é n y é v e l b i zonyos összefüggés-
b e n v a n n a k . F O D O R ( 1 9 7 4 ) a 3 t o j á s o s f é s z e k a l j a k b a n levő t o j á s o k á t l a g s ú l y á t 
1 1 7 , 1 2 , a 2 t o j á s o s o k é b a n l evőké t 1 1 9 , 2 1 , az 1 t o j á s o s o k é t ped ig 1 1 9 , 4 5 g r a m m -
n a k t a l á l t a . K é t t o j á s o s f é s z e k a l j a k e se t ében a s a r j ú f é s z k e k t o j á s a i n a k á t l ag -
sú lya 1 1 3 , 7 0 , a n o r m á l f észkeké p e d i g 1 1 9 , 2 1 g r a m m . A D é v a v á n y á n m é r t 9 
t o j á s s ú l y a d a t a i : 1 1 8 — 1 5 2 g r a m m , á t l a g b a n 1 3 1 , 2 2 g r a m m . A j ö v ő b e n cél-
sze rű l e n n e c sak a h é j s ú l y (g) és a k ö b t a r t a l o m (cm3) m e g a d á s a , így k iküszöbö l -
h e t ő l e n n e a ko t l á s s o r á n b e k ö v e t k e z ő sú lycsökkenésbő l a d ó d ó h i b a . 
A t o j á s o k l e r a k á s a köz t i idő, a ko t lás kezdete 
A t o j á s o k e g y m á s u t á n i l e r a k á s a a t ú z o k n á l ind iv iduá l i s r endsze r t e l en -
séget m u t a t . N a g y b a n b e f o l y á s o l j á k a megí té lés t a megf igye lés s o r á n fe l lépő 
z a v a r ó t é n y e z ő k , i l le tve a z á r t t é r i t a r t á s b ó l e redő e tológia i m o m e n t u m o k . E z 
u t ó b b i e s e t b e n t ö b b h é t r e is e l h ú z ó d h a t a t e l j es f é szeka l j k i a l a k í t á s a . S a j á t 
megf igye lé se im, i l le tve F O D O R — N A G Y — S T E R B E T Z ( 1 9 7 1 ) közlése is a z t m u t a t -
j a , h o g y haza i v i s z o n y l a t b a n n a p o n k é n t ( 2 4 — 2 8 óra) t ö r t é n i k a l e to j á s , de 
t e r m é s z e t e s e n e lőfordul , hogy ez az i d ő 2 n a p r a is e lhúzód ik . Az i n t e n z í v 
k o t l á s t a t y ú k az u to l só t o j á s l e r a k á s a u t á n kezd i meg . T ö b b t o j á s o s fészeka l j -
n á l a z o n b a n m á r e lő t t e is üli a f é s z k e t . A be fe j eze t l en f é s z e k a l j o n v a l ó ko t l á s 
m i n d e n k é p p e n i n d o k o l t , h a f i g y e l e m b e vesszük ápr i l is k l i m a t i k u s v i s z o n y a i t . 
A kot lás i d ő t a r t a m a , a n a p o n k é n t i hű té s 
A k o t l á s i d ő t a r t a m a v i t a t o t t k é r d é s , m e r t r é szben a z a v a r t s á g m i a t t a 
s z a b a d t e r ü l e t i a d a t o k , r é szben az e l t é rő i n k u b á c i ó s m e t ó d u s s a l v é g z e t t ke l te -
t é s e k ( v a g y a ko t lós i n t e n z í v e b b ülése) s o r á n k a p o t t a d a t o k m i n d m á s é r t é k e t 
s z o l g á l t a t t a k . A k o t l á s t csak a t y ú k végz i , s ez a t e v é k e n y s é g e h a z a i v i szony-
l a t b a n 2 5 — 2 7 n a p i g t a r t ( F O D O R , 1 9 7 4 ) . A k o t l á s ösz tönös cse lekvésé t va ló-
sz ínű leg a ke lő csibe h a n g j a o ld j a . I d e v o n a t k o z ó megf igye lés re 1981-ben v o l t 
m ó d , m i k o r az első d é v a v á n y a i , z á r t t é r i , 2 t o j á s o s f é szeka l j on (1. kép) — a n n a k 
t e r m é k e t l e n s é g e f o l y t á n — a f i a t a l t y ú k c s a k n e m 40 n a p o t k o t l o t t . Te rmésze -
t e s e n ehhez h o z z á j á r u l t az is, h o g y i nd iv iduá l i s élete s o r á n n e m vol t m é g szer-
z e t t t a p a s z t a l a t a az e r e d m é n y e s k ö l t é s hosszáró l . I d ő s t o j ó ez t va lósz ínű leg 
n e m t e t t e vo lna meg. A n a p i t á p l á l k o z á s , ü r í t kezés és n é m i m o z g á s m i a t t a 
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2. ábra. A fészkelés és kelés alakulása 1979 és 1982 közt (rácsos: fészkelés kezdete; fehér: kelés 
vonalkázott: átfedés) 
kotló tyúk elhagyja a fészkét. Ez a hűtés, ha zavarás nem történik, naponta 
2—3-szor játszódik le. A reggeli, déli és kora esti kotlási szünet a melegebb 
területeken kettőre csökkenhet. A déli leszállás helyett egy délutáni alakult ki, 
részben a magas déli hőmérséklet, részben az embriómortalitás kiküszöbölése 
miatt. A fészek elhagyásában egyes tyúkok rendkívüli pontosságot mutatnak. 
Normális időjárási v iszonyok között a távolmaradás 1 1,5 óra, rossz időben 
csupán néhány perc. 
A kelés 
A kotlás végét először a csibe csipogása jelzi, amely egy nappal a feltörés 
előtt hallható. A kelés maga 1 2 — 3 6 órát is igénybe vehet (FODOR N A G Y — 
STERBETZ, 1 9 7 1 ) . Egy fészekaljon belüli f iókák a tojásrakás sorrendjében, 
néhány órától 24 óráig terjedő különbséggel bújnak ki. A Dévaványán kikelt 
2 5 0 tojás alapján 1 9 7 9 — 1 9 8 2 között a kelési idő az 5 . táblázat szerint alakult. 
5. táblázat. A kelés alakulása az 1979—1982. években 
Év 
Legkorábbi Legkésőbbi 
kelés 
1 9 7 9 V . 2 0 — 3 0 V I I . 2 0 — 3 0 
1 9 8 0 V . 2 0 - 3 0 V I I . 2 0 — 3 0 
1 9 8 1 V . 1 0 — 2 0 V I I . 2 0 — 3 0 
1 9 8 2 V . 1 0 — 2 0 V I I I . 2 0 — 3 0 
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Sarjúköltés 
Ha a t y ú k fészekal ja áp r i l i s—május f o l y a m á n megsemmisül , másodszor 
is fészkelni kezd . E z t nevezzük s a r j ú - vagy másodfészeknek . Ez gyakor l a t i l ag 
az t jelent i , hogy a iúniusi t o j á s r a k á s o k a t m á r sa r jú fészkeknek , a júl iusi kelésű 
f i ó k á k a t pedig sa r jú fészekbol ke l t eknek kell t e k i n t e n ü n k . A d é v a v á n y a i 4 
vizsgálat i év során egy 2 to já sos fészekal jból ke l tek ki legkésőbben csibék, 
1982. augusz tus 29-én (aug. 23-án zab a ra t á sa során t a l á l t ák a fészket) . F O D O R 
(1974) a sa r jú fészkek t o j á s s z á m á t 17 fészek a l a p j á n 1,6 d b - b a n á l l ap í t j a meg. 
1979—1982 k ö z ö t t a júl iusi ( t e h á t sa r jú ) fészeka l jak át lagos nagysága a kö-
v e t k e z ő k é p p e n a l aku l t : 1979: 2,0; 1980: 2,29; 1981: 1,90; 1982: 2,25, össze-
s í tve 68 fészek a l ap j án 2,09 to j á s / a l j . Ez azt je lent i , hogy F O D O R megfigyelé-
sétől eltérő e r edményhez j u t o t t u n k . Az azonban kétségte len, hogy a t o j á s s ú l y 
a lacsonyabb , t ö b b a t e rméke t l en t o j á s , s gyakor i a gyenge csibe, t enyészér té -
k ü k t ehá t m i n d e n k é p p e n a l acsonyabb . Ez is i ndoka a túzok fokozo t t védel-
m é n e k a fészkelési idő a l a t t . 
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DIE N I S T B I O L O G I E D E R G R O ß T R A P P E (OTIS T. T A R D A L.) 
I N U N G A R N 
Von 
S . FARAGÓ 
Verfasser hat im Landschaftsschutzgebiet von D é v a v á n y a seine Beobachtungen durch-
geführt und bringt viele neue Angaben über das einheimische Nisten der Großtrappe. Es 
werden von ihm Angaben von insgesamt 276 Gelegen bearbeitet , d. h. im Durchschnit t von 
vier Untersuchungsjahren 69 Gelege. D a s früheste Brüten hat er am 10. April, das späteste 
a m 30. Juli beobachtet . Die meisten Gelege kanten aus der Luzerne hervor und bestanden ge-
wöhnl ich aus 2, seltener aus 3 Eiern. Das Brüten dauert 25 — 27 Tage, das Schlüpfen der Küken 
aus dem Ei kann sogar 12 — 36 Stunden in Anspruch nehmen. 
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Állattani Közlemények, LXX, 1983 
ADATOK A KÉTPÚPÚ TEVE 
(CAMELUS BACTRIANUS) EMÉSZTŐKÉSZÜLÉKÉNEK 
ÉS HASŰRI SZERVEINEK TOPOGRÁFIÁJÁHOZ 
I r t a : 
F E H É R G Y Ö R G Y és G R A F Z O L T Á N 
(Ál latorvostudományi Egyetem Anatómiai és Szövettani Tanszéke, Budapest , ill. Budapest 
Főváros Állat- és Növénykert je ) 
Az utóbbi években több cikk jelent meg a teve egyes szerveinek morfológiájáról. Az 
állatkerti állatorvoslás számára szükséges néhány topográfiai és alkalmazott anatómiai adat 
azonban még hiányzik. Az Állat- és Növénykert 2 éves beteg nőstény tevéjét élő ál lapotban 
kaptuk meg. Ezáltal lehetőségünk vol t a zsigeri szervek helyeződését álló állapotban, érrend-
szerén át formaiinban rögzített preparátumon (FEHÉR, 1978) vizsgálni (1. kép). Áz elvéreztetett , 
á l lványon rögzített állat vérérrendszerét 42 liter 10%-os formalin oldattal tö l töttük fel. A szer-
vek topográfiáját a mellkason és a hasfalon készített „ab lakon" át vizsgáltuk. A vizsgálat lehe-
tőséget adott a szervek topográfiájának pontos meghatározására és néhány alkalmazott anató-
miai és összehasonlító morfológiai probléma tisztázására. 
A z e m é s z t ő k é s z ü l é k e t BOAS ( 1 8 9 0 ) , v a l a m i n t SCHMIDT-NIELSEN és t sa i ( 1 9 5 6 , 1 9 5 7 , 1 9 6 4 ) 
vizsgálták. Utóbbiak mirigyeket találtak a gyomor vakzsákjaiban, amelyeket a sertés cardia-
mirigyeihez hasonlítanak. PUROHIT és RATHOR (1962) összehasonlította az e lőgyomrokat a 
s z a r v a s m a r h a e l ő g y o m r a i v a l . REMANE—STORCH—WELSCH ( 1 9 7 6 ) CURASSON ( 1 9 4 7 ) v i z s g á l a t a i 
alapján ismerteti az előgyomrokat. Az egypúpú teve hasűri szerveinek topográfiáját PAVAUX 
( 1 9 6 5 ) , a k é t p ú p ú t e v é é t p e d i g NEURAND-ÁPPEL és WITZDORF ( 1 9 6 9 ) v i z s g á l t a . ABDALLA ( 1 9 6 5 ) 
a női nemi szerveket 40 tevén, HEGAZI (1962) a vérérrendszert 12 tevén tanulmányozta . 
Eredmények 
Л s z á j széles, az a j k a k nagyok, jól i zmol tak , rövid, f inom szinus-szőrö-
ket is t a r t a l m a z ó szőrzettel bo r í t o t t ak . A felső a j k a t középen mély ph i l t rum 
tag la l j a , amely a résszerű és zá rha tó o r rny í lásoka t ha táro ló , Y-a lakban össze-
t é r ő mozgékony belső o r r szá rnyak alsó végeihez t é r . Az or r to rnác bőre f inom 
szőrzet tel bo r í t o t t egészen a l imen nasiig. 
A p o f a hosszú, n y á l k a h á r t y á j á t magas , 3—4 elszarusodot t hegyben 
végződő papilla conicá-k sű rűn bo r í t j ák . A papi l lák nyú lványa i az a j a k z u g 
és a felső a j a k közelében t o m p a k ú p a l akúak (2. kép). 
A k e m é n y s z á j p a d l á s hosszú, lépcsői a vaskok foglemez (felső 
metszőfogak h iányoznak) m ö g ö t t laposak, a fogh í jas szél men tén nagyok , az 
e lőzápfogak m e n t é n tagol t papi l la a lakúak , c supán a fogíny felőli rész le tük 
fe j lődik ki. A k e m é n y szá jpad lás vénás f o n a t a a foghí jas szél t á j é k á n különö-
sen va s t ag (2 cm) (3. kép). 
A lágy szá jpad lás vaskos , hosszú, a nye lv gyökerére illeszkedik, a lóéhoz 
hasonló. A garatszoros 3 cm széles. 
A nyelv hosszú, hegye a lóéhoz hasonló (4. kép). A hegy h á t á n mély 
hasadék , ún . sulcus longitudinális linguae v a n . A nye lvhá t i dudor magas , k ú p 
a lakú , a sza rvasmarháéhoz hasonló, keskeny, vaskos , levél a lakú szemölcsök-
kel bo r í to t t (5. kép). A táp lá lék-á rok mély, a d u d o r o n ké to lda l t és há tu l össze-
sen 16 db körü lárkol t szemölcs van . Közü lük 6 nagy vaskos kiemelkedő nyál-
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k a h ä r t y a - a j a k k a l ha tá ro l t . A nye lv fék vaskos , tövében apró lapos papi l lasor 
helyezkedik el. 
A garat rövid , a t r a c h y n x 5 cm hosszú, az ostium intrapharyngeum 
6 cm hosszú, 3 cm széles, a vestibulum oesophagi 5 cm hosszú. A f ü l k ü r t nyí lása 
résszerű, mediá l i san lapos n y á l k a h á r t y a a j a k ha t á ro l j a . A nyílás a fü l töve 
e lőt t k b . 3 cm-re és vent rá l i san 1 cm-re eső pon t vízszintes v o n a l á b a n van . 
A n y á l k a h á r t y a tüszőkkel s ű r ű n b o r í t o t t . A szá jpadlás i m a n d u l á k nagyok , 
e lődomborodó hosszant-ovál isak (6. kép) . A középső szá jpadlás i m a n d u l a fej-
l e t t , jól k ö r ü l h a t á r o l t , a nyelv m a n d u l á j a is nagy . A középső g a r a t t a s a k nagy , 
nyí lása szűk, ke rek . 
A nyelőcső mellkasi szakasza t á g (7. kép) , a nyak i szakasz a 3. 
nyakcs igo lya s í k j á b a n a gégecső ba l o ldalához tér , és a mellkas b e j á r a t á b a n 
ú j b ó l a gégecső fölé kerül . 
A g y o m o r ké t üregű, össze te t t , kezdet i nagy zsák a lakú „ b e n d ő b ő l " 
és e lnyúl t csőszerű gyomorrészből áll (8. kép.) A bendő kb . 80 1, a csőszakasz 
15 1 ű r t a r t a l m ú . Utóbb i n y á l k a h á r t y á j á n a k szerkezete szerint recés, százré tű 
és o l tónak megfelelő szakaszokra o sz tha tó (9. kép) . A bendő a hasü reg bal 
felét tö l t i ki (23. kép). A j obb f a l án függőlegesen ha ladó nyelőcsővályú elülső 
és há tu l só zsákra osz t ja (10. kép) ; a há tu l só zsák a medence b e j á r a t á i g t e r j ed . 
Elü lső része a rekeszre fekszik rá (8. kép) . A bendő nagyobb része i n t r a t h o r a c á -
l isan helyeződik el (11. kép). 
A rekesz az I — I I I . ágyékcs igolyán ered, centrum tendineum-а lapos , az 
izomkoszorú szegycsonti része v é k o n y . A hyatus aorticus az első ágyékcsigolya 
s í k j á b a n , a hyatus oesophageus a X I . há tcs igolya a la t t kb . t e n y é r n y i r e talál-
h a t ó . A nyelőcső-vályú a 9. bo rdaköz s í k j ában a hyatus oesophagus-tói kez-
dődően függőlegesen halad. A gyomor csőszerű szakasza 1,6 m hosszú, kez-
de te a méd ián síktól jobbra he lyeződik . A középső szakasza c ran iovent rá l i -
san a szegycsont ig húzódik, m a j d caudá l i san fordul , és fel, há t r a f e l é a m á j 
zsigeri fe lüle tén a 3. szakaszába m e g y á t ; ez u tóbb i a 4. ágyékcsigolya ha-
r á n t n y ú l v á n y á n a k a s ík jában v a n . A m á j zsigeri fe lületén S-a lakú görbü le te t 
ír le. A pylorus a 4. ágyékcsigolya h a r á n t n y ú l v á n y á n a k a s ík j ában kereshe tő 
fel . 
A nyelőcső-vályú a IV. ágyékcsigolya l i a r á n t n y ú l v á n y á t ó l v o n t szeg-
mentá l i s s íkban helyeződik. Széles, j o b b a j k a különösen vaskos (10. kép). 
A b e n d ő elülső z sák j ának c ran iovent rá l i s fa lán ké t kb . 15 c m m a g a s és 
30 cm széles fe lü le ten , va lamin t a h á t u l s ó zsák caudális és j obb f a l án a nyá lka -
h á r t y a az ún . v í z t a r t ó k a t képezi (12. kép) . A v íz t a r tó a bendő f a l án kívülről 
e lődomborodik , belső felülete a z o n b a n a b e n d ő sima n y á l k a h á r t y á j á n a k azonos 
s í k j á b a n v a n . Szivacsos szerkezetű rekeszei t függőleges i r ányú p á r h u z a m o s a n 
l e fu tó vaskos oszlopok, azok k ö z ö t t h a r á n t u l ill. a bendő faláról beemelkedő 
lécek és köztes r edők ill. bolyhok a l k o t j á k (13. kép). A há tu lsó v í z t a r t ó oszlopai 
összetérnek és összeolvadnak, közös oszlopot a lko tnak . V á z u k a t a bo lyhok 
kivéte lével i zomré teg a lko t ja . A n y á l k a h á r t y a h á m j a a bendőben és a v íz ta r -
t ó k oszlopain, v a l a m i n t a lécek szélcin t öbb ré t egű l a p h á m , a v í z t a r t ó k reke-
szeiben henge rhámbó l áll. Utóbbi h á m s e j t j e i közöt t e lágazódé csöves mir igyek 
ny í lnak (14. kép) . A mi r igyhámse j t ek PAS-pozi t ív g r a n u l u m o k a t t a r t a l m a z -
n a k . A v í z t a r t ó k rekeszeit bendő- fo lyadék tö l t i ki, az üres v a g y k iü r í t e t t 
g y o m o r b a n is. A bendő fa lának n y o m á s á r a min t a szivacsból a víz, a v íz ta r tó -
ból a bendőfo lyadék e l távol í tha tó , i n n e n v a n a neve. 
A gyomor cső a lakú szakaszának kezdet i , kissé kör te a lakú , k b . gyer-
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1. kép. A k é t p á p ú teve felületes izmai (az érrendszeren á t formal innal rögzí te t t álló p r epa rá tum) . 2. kép. A kemény szá jpad lás és a 
pofa n y á l k a h á r t y á j a : 1 foglemez, lamina dental is , 2- szemfog, 3 -4 szá j padláslépcsők, 5—papil lac conocae a pofa n y á l k a h á r t y á -
j án . 6—állkapocs. — 3. kép. A pofa n y á l k a h á r t y á j á n a k szemölcsei: 1 töhbhegyű és 2—tompa végű papil lák. — 4. kép. A nyelv 
dorzális felülete: 1 nyelvhát i dudor , 2 nyelv pars follicularisa, 3—nyelv hegye, 4—táplá lékárok 
5. kép. A nyelv szemölcsei: 1—2 -körülárkolt szemölcsök, 3—lebeny alakú szemölcsök, 4—fonál alakú szemölcsök, 5—pars follicu-
laris, 6 gomba alakú szemölcsök. — 6. kép. A. garat nyálkahártyája: 
1 szájpadlási mandulák, 2 középső szájpadlási mandula, 3— ínyvitorla garatszorost határoló széle. - 7 . kép. A mellkas szervei: 
1 nyelőcső (elülső és hátulsó gátorközi szakasza), 2 - szív zsírpárnája, 3—aorta, 4—jobb tüdőszárny járulékos lebenye, 
5 - hendő. 6 7 elülső víztartó, 8 csőszerű gyomorrészlet recés és százrétűnek megfelelő szakaszai. 8. kép. A gyomor részei: 
y. kép. A gyomor csőszerű szakaszának nyálkahártyája: I a recés lécei, 2 a leveles alacsony redői, 3 az oltó, benne a pvlorust záró 
torus pylori. 10. kép. \ gyomor nyálkahártyája: 1 bendő, 2 3 hátulsó víztartó nyálkahártyája, 4—gyoinorvályú recésnek 
megfelelő szakasza, ö nyelőcső, 6 nyelőcsőválvú, 7 annak bal és 8 jobb ajaka. 11. kép. A mellkas és a hasüreg szervei hal ol-
dalról: 1 bendő, 2 lép, 3 bordaív, 1 rekesz lehajtva, 5—bal vese, 6 7—elülső víztartók, 8—gyomor csőszerű szakaszának re-
cés és százrétű szakasza, 9 nyelőcső (elülső és hátulsó gátorközi szakasza), 10—szív a szívhurokban, 11—tüdő járulékos lebenye. — 
13. kép. Az elülső víztartó redőinek metszéslapja: 1 a recés fala, 2 bendő oszlop. 4 redők, bolyhok. U.'kép. A víztartó miri-
gyei: H E-festés. 15. kép. A hasűri szervek jobb oldalról: 1 jobb tiidőszárny rekeszi lebenye, 2 máj, 3—a „leveles", 4—„oltó ', 
5 - ébbél. <>— jobb vese. 7 remese. 16. kép. A gyomor recésnek megfelelő szakasza: 1 a nyálkahártya hosszanti redői, 2— 
alacsony haránt redői. - 17. kép. V gyomor csőszerű szakaszának százrétfi típusú szakasza, annak nyálkahártyrészlete. - 18. kép. A 
gyomor oltónak megfelelő régiója: 1 a százrétű. oltó határát jelző körkörös ajak. 2 -hosszanti nyálkahártya redők, 3—torus py-
lori, 4—antruni pylori 
19. kép. A teve remese ko rong ja : I vakbél . 2 ansa proxiinalis, 3 ansa spirális. 20. kép. \ m á j zsigeri felülete: 1 a jobb , 2 a 
négyszögű. 3 a bal lebeny, 4 a m á j k a p u , 5 a Spigellebeny processus papillarisa és 5/a-proeessus cauda tusa . 21. kép. \ gyomor 
csőszerű szakaszának topográ f i á j a : 1 má j , 2 százrétű gyomor . 3 o l tógyomor . 4 duodenum, 5- j e j u n u m . 22. kép. A lép és a 
vese helyeződése: 1 bendő hátulsó zsák ja , 2 lép, 3 vese, 4 - ágyék tá j ék . 23. kép. \ hasüregi szervek bal o ldalról : 1—bendő 
hátulsó vak zsák ja . 2- lép. 3- bordaív, 1 rekeszizom 
24. ktp. A vese horizontális metszéslapja: 1 kéreg. 2 velő, 3 —veseszemölcs, 1 érívek elágazódásában helyeződő zsírszövet. 
5 vesemedence, 6 veseköldök. 25. kép. A méh: 1 elitoris, 2 vestibulum vaginae, 3- tulajdonképpeni hüvely, 3/a—külső 
méhszáj, 4—méh nyakcsatorna Burdi-féle ráncgyűrűi, .7 inéhpogácsák, 6 méhszarv. — 26. kép. A hátulsó végtag: 1 -csánkizü-
let, 2 csüdiziilet, 3 csiidcsont tájéka. 4 pártatájék, 3- ..karom". 27. kép. \ z elülső végtag lábvége: 1—carpus, 2 csüdizü-
let. 3—csiidcsont tájéka, 4 párta tájék. 5 - karom alakú „csülök", (> ujjpárna. 28. kép. \ z elülső végtag hajlító inai: 1 a 
mély, 2 a csüd, 3 a felületes ujjhajlító izom ina, I -annak mailica flexoriája, 5 ujjpárna 
I. ábra. A túzok fészekalja 

mekfe j nagyságú t águ l t részében magas (4 cm) hosszant i n y á l k a h á r t y a r e d ő k 
v a n n a k , amelyeke t a l ac sonyabb h a r á n t r e d ő k k ö t n e k egymáshoz . Ezá l t a l négy-
szögű, ha sáb a lakú rekeszek különülnek el egymás tó l (16. kép) . A rekeszek 
a l ap j án kiemelkedő másodlagos lécek kisebb rekeszeket képeznek . Ez a gyo-
morrészlet N E U R A N D szer int a recésgyomornak felel meg. K o n k á v felülete a 
nyelőcső-vályún, domború fe lü le te pedig a ven t rá l i s has fa lon helyeződik. A 
középső hosszú részben a n y á l k a h á r t y a a lacsony, hosszan, hu l l ámosan lefutó , 
sűrűn egymás mellet t he lyezkedő redőkkel b o r í t o t t (17. kép) . A pylorus felé 
eső t águ l t résztől h a r á n t i r á n y ú körkörös oszlopszerű vaskos a j a k vá lasz t j a 
el (18. kép) . Ez a száz ré tűnek felel meg. A pylorus e lőt t i 3. t á g u l t részlet 
n y á l k a h á r t y á j a vaskos, hosszan t i és a py lorus felé elsimuló r edőke t képez. 
E lszűkülve rövid és kicsi antrum pylori-Ъа m e g y á t , amely a hosszan elnyúlt 
thorns pylori-t is m a g á b a n foglaló résszerű canalis pylori-Ъа m e g y á t (18. kép). 
A duodenum k b . 80 cm hosszú, a méd ián síktól j o b b r a helyeződik. 
A pylorus tó l el térően rövid pars cranialis-а és pars descendens-e van . Utóbbi 
végső t ág id t szakasza tág , pars ampullaris. A d u o d e n u m a j o b b vese magassá-
gában a szűk j e j u n u m b a m e g y á t (15. kép) . 
A j e j u n u m 19 m hosszú, a hasü reg j o b b fe lében a 2—4. ágyék-
csigolya s í k j á b a n t a l á lha tó (15. kép). E g y rész e t tő l ba l r a és vent rá l i san a 
rekeszig t e r j e d , m a j d ismét caudál isan fo rdu l . 
A csípő bél 35 cm hosszú, a hasü reg j o b b felében a 4. ágyékcsigolya 
magasságában dorzálisan az egyenes has izom fö lö t t a j e j u n u m b ó l fo ly ta tód ik , 
és caudodorzál isan ha l adva a médián síktól j o b b r a , a vakbé l és a remese közö t t , 
a 6. ágyékcsigolya s í k j á b a n nyíl ik a vakbé l és remese h a t á r á n . 
A v a k b é l 59 cm hosszú, a hasü reg bal felében az 5. ágyékcsigolya 
s ík j ában indul ki, m a j e a 6.-tól caudál isan és j o b b r a fo rdu l (15. kép) . Vak vége 
j obb oldalon a 4. ágyékcsigolya s ík jában v a n , a csípőbél la te rá l i s felületén. K é t 
tén ia és ké t gurdélysor v a n r a j t a . 
A r e m e s e 9 m hosszú, korong a l akú (19. kép). A hasü reg jobb felé-
ben helyeződik, a bendő j o b b fa lá ra fekszik rá . 3 cent r ipe tá l i s és 3 centr i fugál is 
gyrus a lko t j a . A colon sygmoideum a 4. ágyékcsigolya s í k j á b a n van . Bélfodri 
gyökere az ágyékcsigolyák tes téhez fűzi, ke t t őze t e előre a vena portae f o d r á b a , 
há t ra fe lé pedig a há tu lsó bé l fodorba megy á t . 
A v é g b é l 1,37 m hosszú, a mcdenceüreg dorzál is részében halad a 
végbélnyí láshoz. 
A m á j viszonylag nagy , lapos szerv. K i s m é r t é k b e n lebenyezet t . A 
j obb oldali lebeny n a g y o b b , a bal kisebb, m i n d k e t t ő t kis bemetszés külső és 
belső l ebenyre osz t ja . A m á j k a p u jobbra és dorzál isan e l to lódo t t : a négyszögű 
lebeny kicsi. A m á j k a p u fö lö t t i Spigel-lebeny processus papillaris-а h a t a l m a -
san fe j l e t t (20. kép). Az epehólyag a lóhoz hasonlóan h iányz ik . A m á j te l jesen 
a hasüreg johl» felében helyeződik. Felső t o m p a széle c s a k n e m függőlegesen 
i rányul . Oldalról t e k i n t v e a rekesztől caudá l i san a j o b b borda ív ig t e r j ed . A 
j o b b veséhez a ligamentum hepatorenale fűz i . Cran iovent rá l i san a szegycsontig 
ér (15. kép) . 
A hasnyálmirigy r e j t e t t en helyeződik a 2—3. ágyékcsigolya 
a l a t t , ahhoz közel. Bal röv idebb lebenye a bendőre ha j l ik , a j o b b hosszabb 
lebenye pedig a pylorus és a duodenum f o d r á b a n van . F e j e a m á j k a p u h o z t é rő 
ligamentum hepatoduodenálé-ban ta lá lha tó . 
A l é p а lóhoz hasonló „kaszapenge a l a k ú " , de r ö v i d e b b annál . Helye-
ződése el tér a házi emlősál la tokétól . A bal oldalon a bendő há tu l só vak z s á k j á n 
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a medence b e j á r a t á b a n t a l á lha tó . E lü l ső széle a kü lső csípőszöglet h a r á n t s í k j a 
mögöt t v a n (22. kép). 
A v e s é k b a b a l akúak , s ima cgypapil lás t í p u s ú a k , min t a l óban . A 
kéreg v é k o n y , vaskos , Bert ini-féle oszlopok n y ú l n a k a nagy ve lőpi ramisok 
közé (24. kép) . A j obb vese elülső vége a jobb utolsó b o r d a vége a l a t t , há tu l só 
vége pedig a 3. ágyékcsigolya s í k j á b a n ta lá lha tó (15. kép) . A bal vese a me-
dencében a b e n d ő v a k z s á k j a m ö g ö t t , a lép há tu lsó fele fö lö t t és m ö g ö t t , az 
5. ágyékcsigolyától az 1. keresztcsigolyáig helyeződik. Zs í r tokba v a n fog-
lalva (22. kép) . 
A p e t e f é s z e k b a b a l akú , mogyoró nagyságú , a mellkas b e j á r a t á n a k 
felső h a r m a d á b a n t a l á l h a t ó ; mediá l i san nyíló bursa ovarica veszi körü l . A 
méh két szarvú , t e s te rövid (3 cm), a méhszarvak kezde t i szakaszai összenőt-
t e k egymással , a sza rvak vége lefelé görbül . A m é h n y a k hosszú, 3 Burdi- fé le 
r áncgyűrű t ago l j a (25. kép) . A portio vaginalis cervicis f e j l e t t , és f e j l e t t fo rn ix 
nyúl ik a hüve lybe . 
A felső és a középső o r r j á r a t szűk, az alsó kissé t á g a b b . A gége 
hosszú, a gégecső kissé ba rán tová l i s ke resz tmetsze tű . G y ű r ű a lakú porca i t 
keskeny paries membranaceus kö t i egymáshoz . 
A tüdő nagy , hosszan e lnyú l t , nem lebenyeze t t , az incisura cardiaca 
nagy , a j o b b t ü d ő s z á r n y j á ru lékos lebenye kicsi (7. kép) . 
A s z í v nagy , á t m é r ő j e azonos nagyságú a hossztengelyével , csúcsa 
hegyes, elülső fe lü le té t a bal hosszant i ba rázdábó l k i t e r j e d ő zs í rpárna b o r í t j a , 
há tu l só felülete v á j t (7. kép) . 
Az agyvelő a lóhoz hasonló , jól t eke rvényeze t t , az insula reili erősen 
fe j l e t t . 
A teve u j j o n j á ró , a p á r t a és a ka romcson t a t a l a j r a fekszik (26. kép) . 
Pa lmár i s fe lü le té t 3 cm v a s t a g u j j p á r n a bor í t j a . A csüd az elülső vég tagon 
45°-os, a há tu l són 55°-os szöget zár be a t a l a j j a l . A csülök k a r o m a lakú. 
A vizsgál t á l la t elülső végtagjai laza c südűek . Csüdcsont ja i is 
é r in t ik a t a l a j t (27. kép). A csüdízület hype rex tens ióban v a n , inai te rhe léskor 
a t a l a j o n fekszenek , a mély u j j h a j l í t ó i z m á n a k ina k e s k e n y , kissé ke rekded , a 
felületes u j j h a j l í t ó izom ina a csüdízüle t t á j é k á n elszélesedik (28. kép) . Az 
á l t a la képzet t manica flexoria (28. kép) a mély u j j h a j l í t ó izom előt t h á r t y a -
vékonyságú . Mindké t ín a csüdízület t á j é k á n erezetesen belövel t . Az ízület 
t o k j a pa lmár i san és ké to lda l t m e g v a s t a g o d o t t , az ízület i fe lüle tek épek. 
Az elülső végtagok medvetalpúságának oka az ujjhajlító inak és a csűdizület szalagkészülé-
kének túlnyúlása. A fenti rendellenesség a tevecsikón születéskor még nem alakult ki, csupán 
7—8 hetes kor után vált láthatóvá. Fél éves korára az elváltozás súlyosbodott , a járás fájdal-
massá vált, az állat egészében nyomorék állat benyomását keltette, a szemlélőben szánalmat 
vá l to t t ki, és emiatt állatkerti bemutatását lehetetlenné tette. 
Az állat elülső végtagjain nem csupán az ujjpárnákra, hanem a csüdízület palmáris 
felületére is támaszkodik. A csüdizületre ható nyomás fájdalmat vá l to t t ki, és a csüdizület 
palmáris felületén a bőr alatti kötőszövetben, a pólyákban és az ujjhajlító inakban gyulladásos 
folyamatokat indított meg. Az ujjesontokban és a metacarpális csontban viszont csontfejlődési 
zavarokat vagy gyulladásos fo lyamatokat az ismételt röntgenvizsgálatokkal sem sikerült ki-
mutatni . A betegség csupán az inak és szalagok gyulladására terjedt ki. 
A megbetegedés kóroktanát tekintve a szóba jöhető kórokok közül az elégtelen v a g y 
kiegyensúlyozatlan ásványi anyag és vi tamin ellátás látszott kezdetben a legvalószínűbbnek. 
A megbetegedés első jeleit látva, annak ellenére, hogy az anyaállatok eleve kiegyensúlyozott 
takarmányt kaptak, a szopós csikónak több alkalommal injekcióban adtunk A, D, E vitamino-
k a t és nyomelemeket, és egy kúrában 30 napon keresztül naponta vénába fecskendezve Ca és P 
készítményeket is. 
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Később, mikor már evet t , ugyanezeket az abrak takarmányba is kevertük. A csikó 
állapota ezen intenzív kezelés ellenére sem javult . E sikertelenség után az állat végtagjai t 4 
hétre gipszkötésbe helyeztük, ami ugyancsak hatástalan maradt. 
A lehetséges kórokok közül A beltenyésztés és a szülők túlkoros volta hozhat (ALTMANN, 
1975) létre hasonló bántalmat. Ese tünkben egyik tényező sem forog fenn, mivel a szülők kb. 20 
évesek, és az irodalmi adatok szerint a 30 éves ál latokat is még eredménnyel tartják tenyésztés-
ben. Bár a rokonsági kapcsolat teljes egészében nein zárható ki a szülők között , mivel egykorú 
fiatal állatok voltak megvételükkor, de a hosszú vemhességi időt (400 nap körül) tekintve nagy 
valószínűséggel kizárható, hogy testvérek lennének. 
Önmagában az in- és szalagelégtelenség miatti kiselejtezés nem túl gyakori, de előfordul a 
tevefélék megbetegedéseit feldolgozó statisztikákban (MÜNCHAU, 1980). 
Tárgyalás 
A t eve emésztőkészülékének sa já tossága i P A V A U X ( 1 9 6 5 ) és N E U R A N D 
és t á r s a i n a k ( 1 9 6 9 ) v izsgá la ta i a lap ján jórész t i smer tek . N é h á n y — az i roda-
lomtól e l térő különbséget — a le í rásunkban k iemelünk . 
Az a j k a k fogásra és t a p i n t á s r a képes mozgékony szervek. A felső metsző-
fogak h i ányoznak . Az i roda lomtó l el térően az 1. és 2. t e j fogak nem fe j lődnek 
ki. A felső szemfog két éves korban b ú j i k ki. Az őr lőfogak a kérődzőkéhez 
hasonló hap lodon t t í p u s ú a k . A met szőfogaka t he lye t tes í tő lamina dentalis 
vaskos h á m j a vas tagon c l szarusodot t . A nye lv hegye a lóéhoz hasonlóan 
hosszú, a hegyén fissura-longitudinalis linguae v a n . A nye lvhá t i dudo r a mar-
háéhoz hasonló. Gomba a l a k ú szemölcs c supán a nye lv hegyének alsó felüle-
t én , a margó linguae közelében van. A körü lá rko l t szemölcsök különösen na-
gyok, és vaskos a j akka l h a t á r o l t a k . A leveles szemölcsök a nye lvgyökér két 
o ldalán levő ovális t e rü l e t en gyengén fe j lőd tek ki. 
A lágyszá jpad lás v é n á s fona ta a foghí jas szél t á j é k á n nagyon vas t ag . 
Az ínyv i to r la a lóéhoz hasonlóan hosszú. Waldeyer- fé le lymphás t o r o k g y ű r ű 
f e j l ődö t t ki. A ga ra tban viszonylag nagy há tu l só g a r a t t a s a k t a l á lha tó . 
Az o r r to rnác bőre szőrözöt t , a nyí lás résszerűvé szűkí the tő , a z o n b a n az 
i roda lomtó l el térően az or rnyí lás tökéletesen nem z á r h a t ó el. Az alsó o r r j á r a t 
és a ga ra t a l ak j a lehetővé teszi vékony nyelőcső szonda levezetését . 
A nyelőcső nyaki , me l lkasbe já ra t i h a j l a t a i a fe j n y ú j t á s á v a l és a n y a k 
l e h a j t á s á v a l kis f okban k icgyenes í the tők . Szűküle te i a vestibulum oesophagi 
m ö g ö t t , a mellkas b e j á r a t á b a n és a rekesznél t a l á l h a t ó k . 
A gyomor két ü regű . A bendőt a j o b b fa lán függőlegesen ha l adó széles 
nye lőcsővályú hátu lsó és elülső zsákra osz t j a , és egyben az elülső és a há tu lsó 
v í z t a r t ó k a t is e lvá lasz t ja egymástó l . A v í z t a r t ó k a nyelőcsővályú alsó végének 
közelében helyeződnek, közve t lenül a b e n d ő és a csőszerű másik gyomorszakasz 
á t m e n e t e t á j é k á n . 
A va kbé l az i roda lomtó l eltérően n e m rövid , k b . a marháéhoz hasonló 
hosszúságú. 
A vizsgálat i módszer lehetővé t e t t e a hasűr i szervek helyeződésének 
p o n t o s a b b megismerését . A lép és a ba l vese az i roda lomtó l (NEURAND és tsai , 
1 9 6 9 ; P A V A U X , 1 9 6 5 ) e l t é rően h á t r á b b , a medence b e j á r a t á b a n helyeződik el. 
A bal vese a dorzális fa l tó l kissé t á v o l a b b v a n , a hasüregbe belóg (fiziológiás 
vándorvese) . A nemiszervek és a légzőkészülék t o p o g r á f i á j á n a k és jellegzetessé-
geinek v izsgála ta a l á t á m a s z t j á k P A V A U X és N E U R A N D v izsgála ta i t . A szív 
elülső fe lüle tén levő subepicardiá l is zs í rpárna fe l té te lezhetően egyedi eset . 
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A v é k o n y mély u j j h a j l í t ó inak , v a l a m i n t az el lapult széles és v é k o n y 
felületes u j j ha j l í t ó ín a t evé re je l lemző. A l aza csüd m i a t t a v é g t a g terhelése-
ko r az ál lat a csüdízület hőrére és a ha j l í tó i n a k r a t á m a s z k o d o t t , ami á l l andó 
mechan ika i sérülések okoz ta í ngyu l l adás t és idü l t í zü le tgyul ladás t okozo t t . 
* 
A fényképfelvételeket az Állatorvostudományi Egyetem Központi Fotólaboratóriuma 
készítette. 
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A N G A B E N ZUR T O P O G R A P H I E DES V E R D A U U N G S K A N A L S 
U N D D E R I N T R A A B D O M I N A L E N ORGANE B E I DEM Z W E I H Ö C K E R I G E N 
[ K A M E L (CAMELUS BACTRIANUS) 
Von 
G Y . F E H É R u n d Z. G R A F 
Verfasser haben an einem Kamelkadaver in stehender Positur die Topographie der 
einzelnen Organe, vor allem des Verdauungskanals und ihre morphologischen Charakteristika 
untersucht. 
Sie beschreiben die von der Fachliteratur abweichenden Eigenartigkeiten, die lamina 
dentalis, die mehrspitzige papilla conicata, die Mandeln, die hinterste Schlundtasche, die 
Schlundrohrrinne, die wasserreservierende Struktur und ihre Drüsen. Der Magen besteht aus 
zwei Hohlräumen, ist zusammengesetzt, i m rohrartigen Abschnitt hinter dem Pansen wurden 
v o n den Verfassern drei Regionen der Schleimhaut abgesondert. Der torus pylori ist lang, 
wurstförmig. Die Milz liegt von den D a t e n von Neurand und Mitarb. (1972) abweichend weiter 
hinten und reicht von der Seite gesehen v o n der Ebene des äußeren Hüftwinkels in das Becken. 
Die Niere befindet sich hinter der Ebene des äußeren Hüftwinkels im Becken, »hängt« von 
der dorsalen Wand etwas in die Körperhöhle und kann im Beckeneingang hinter der Milz 
gesucht werden. Das lockere Fesselgelenk geht mit dem ständigen Rezidiv der Sehnenentzünd-
ung und der chronischen Entzündung des Gelenkkapsels einher. 
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CUVIER ÉS A MAGYAR REFORMKORI ZOOLÓGIA* 
ír ta: 
K Á D Á R Z O L T Á N 
(Budapes t ) 
Az ős lény tan , az összehasonlí tó b o n c t a n és az á l la t rendszer tan ú t t ö r ő 
e r edményeke t t e r e m t ő t u d ó s á n a k , G E O R D Cuv iERnek — aki 1 5 0 éve h u n y t 
el — első j e len tősebb összefoglalása („Tableau é lementa i re de l 'his toire na tu -
relle des a n i m a u x " , Par is 1798) m á r megjelenése u t á n 17 esztendővel szerepel 
a m a g y a r zoológia és a g r á r t u d o m á n y ú t t ö r ő j é n e k , P E T H E FERENCnek „ A 
Természe th i s tó r ia és m e s t e r s é g t u d o m á n y " c. m u n k á j á b a n . Ez u tóbb i nagy-
szabású kéz ikönyvnek indu l t , de sajnos csak az első kö t e t e l á to t t napvi lágot . 
P E T H E ebben a könyvében az akkor korszerű á l l a t r endsze r tan i fe losztás t is 
a d j a , sa jnos gazdag k é p a n y a g á b ó l h i ányzanak C U V I E R s a j á t m a g a á l ta l ra jzo l t 
ú t t ö r ő jel legű összehasonlí tó bonc tan i ( főként craniológiai) ábrá i . 
C U V I E R ha lá lának évében , de még az ő é le tében 1 8 3 2 . márc iusában t a r -
t o t t egyik ülésén a Magyar T u d ó s Társaság (a később i Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia) 61 külföldi s z a k m u n k a fo rd í t á sá ra szó l í to t t a fel a m a g y a r t udó -
soka t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i osztály 15 m ű v e t je lö l t ki fo rd í tás ra , k ö z t ü k 
k é t á l l a t t an i m u n k á t —• m i n d k e t t ő t C U V I E R í r t a . Az egyik: „Le regne an imal 
d is t r ibué d ' ap r é s son o rgan i sa t ion" , a más ik pedig „Discours sur les revolu-
t ions de la sur face du globe e t sur les c h a n g e m e n t s qu'elles ont p rodu i t s dans 
le regne a n i m a l " volt . Az u tóbb i , amely az ú n . ka tak l i zma-e lméle te t fe j t i ki, 
s a jnos nem t a l á l t fo rd í tó ra , s azért á l t a l ában t évesen is h i v a t k o z t a k rá, míg-
nem C H A R L E S D É P E R E T n y o m á n , s z á z a d u n k b a n h a z á n k b a n is helyes értel-
mezését a d t a L A M B R E C H T K Á L M Á N ( 1 9 2 6 ) . 
A „ L e régne an imal . . . " ford í tásá t egy f i a t a l m a g y a r orvos, V A J D A 
P É T E R vá l la l ta , aki imígyen ü l t e t t e á t n y e l v ü n k r e CuviERnek azoka t a sza-
va i t , melyben — az eml í t e t t m ű első k i adásához í r o t t e lőszavában — tudo -
mányos p r o g r a m j á t meg indoko l j a : „Hajlandóságbul, első ifjúságom óta az ösz-
szehasonlító bonctudomány tanulására szánván magamat, azaz az állatok mű-
szeressége törvényeinek és azon módosítások kiösmerésére, mellyek e müszerességgel 
történnek a különböző fajoknál, és majd harminc év óta e tudományra szánván 
mind azon perceket, mellyek kötelességeim teljesítése mellett szabad rendelkezésem 
alá estek; munkáimnál állandó célom volt, visszavezetni őket általános szabályokra 
a legegyszerűbb kifejezésü tények alá". V A J D A C U V I E R m ű v é n e k második , 1829-
ben megje len t k iadásából kész í te t t e a f o r d í t á s t , t e h á t az á l l a t t an legfrissebb 
e redménye i t a k a r t a a m a g y a r olvasóközönség elé bocsá tan i , a megfelelőnek 
vél t m a g y a r szakkife jezések megteremtésével . N e m r a j t a , h a n e m b ü r o k r a t i k u s 
akadá lyokon mú lo t t , hogy ez a kötet a megb ízás u t á n m a j d n e m egy évt ized 
múlva , 1841-ben j e l enhe t e t t meg Budán „ a M a g y a r Kirá ly i E g y e t e m be tű i -
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosztá ly 1982 . d e c e m b e r 3-án tar to t t 730. ü lésén. 
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v e i . " V A J D A a k k o r m á r a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t t i t k á r a , A M . T u d ó s 
T á r s a s á g levelező t a g j a vol t . A f o r d í t ó imígyen indoko l j a C U V I E R l e fo rd í t á sá -
n a k h a s z n á t , szükségességét : „Az állattudomány egyes osztályainak nem kevés 
müvelője van nálunk, ezeknek pedig, hogy alaposan dolgozhassanak, éppen Cuvier 
munkájára van szükségük, melly nélkül ma e tan épülete nevét sem érdemli". 
A n a g y j e l en tőségű vá l l a lkozás a z o n b a n — é p p ú g y m i n t a r e f o r m k o r ide-
j é n a n n y i m á s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m u n k a k i a d á s a — csonka m a r a d t . Az ere-
d e t i b e n t íz részből álló, m i n t e g y ezer t á b l á v a l d ísz í te t t n a g y s z a b á s ú m ű b ő l 
c sak m i n t e g y 600 oldal — az első k é t rész: emlősök, m a d a r a k — j e l e n t meg. 
A t o v á b b i részekkel k a p c s o l a t o s a n H A N Á K J Á N O S 1849-ben a m a g y a r á l l a t t a n 
t ö r t é n e t é r ő l í r o t t m u n k á j á b a n a k ö v e t k e z ő k e t o l v a s h a t j u k : „(Vajda) Cuvier 
Allatországának második kötetét is bevégezte, sőt a fordítás a magyar academia 
által nyomtatás végett el is fogadtatott, de a kéziratnak, mellyet a magyar állatne-
vek végett már régen keresek, mind eddig nyomára nem jöhettem." Mikor H A N Á K 
e s o r o k a t í r t a , V A J D A P É T E R m á r n e m vol t az élők so rában ; f i a t a l o n , 38 éves 
k o r á b a n r a g a d t a el a halál . A m a g y a r zoológiai n ó m e n k l a t ú r a s z e m p o n t j á b ó l 
is sú lyos vesz teség , hogy V A J D A f o r d í t á s á n a k másod ik része n e m j e l e n t meg. 
V A J D A a n n y i r a le lki ismeretes v o l t , h o g y az egyes á l l a t f a jok n e v e i n e k p o n to s 
a z o n o s í t á s a cé l jából L o n d o n b a u t a z o t t , és az o t t k iá l l í to t t , á l t a l a a d d i g nem 
i s m e r t , t r ópus i f a j o k a t t a n u l m á n y o z t a , hogy azoka t a C U V I E R l e í r á s á b a n sze-
r e p l ő k k e l azonos í thassa . 
Fe l t ehe tő leg VAjDÁt e g y e t e m i évei a l a t t R E I S I N G E R J Á N O S az or-
v o s t u d o m á n y i k a r zoológus és mine ra lógus professzora v e z e t t e be C U V I E R 
m u n k á s s á g á n a k , j e len tőségének i s m e r e t é b e . R E I S I N G E R u g y a n i s a l a p o s a n ta-
n u l m á n y o z t a a f r a n c i a t udós m ű v e i t . Midőn a pes t i e g y e t e m e n a t a n í t á s 
nye lve a l a t i n h e l y e t t a m a g y a r l e t t , R E I S I N G E R vá l l a lkozo t t az első m a g y a r 
n y e l v ű egye t emi á l l a t t an i t a n k ö n y v meg í r á sá r a ; ez a t ö b b m i n t 600 o lda lny i 
k é z i k ö n y v , a m e l y azonban az á l l a tv i l ágbó l csak a ger incesekkel fog la lkoz ik , 
1846-ban ( V A J D A h a l á l á n a k é v é b e n ) je len t meg. A professzor e k k o r m á r 64 
éves vo l t . Miér t s z á n t a rá m a g á t R E I S I N G E R ennek a m ű n e k a m e g í r á s á r a , 
az t a l aposan meg is indokol ja m ű v e beveze t é sében : „Miután a múlt 1844. évi 
országgyűlésen alkotott második törvénycikk 9. §-a üdvös határozata következtében 
az ekkorig latinul előadott állattannak honi nyelven oktatása rendeltetett, csügge-
dés aggasztá mind a tanárt, mind pedig a tanulót, látva mikép, ily jelen kornak 
tökéletesen megfelelő honi nyelven írt állattani munka nem létez, sőt állattani fel-
világosító műszavak is noha Bugát Pál tanár úr dicső szóhalmazában számo-
sokat sikerrel alkotott •— nagy számmal hiányzanak." R A P A I C S R A Y M U N D meg-
á l l ap í t á sa szer int k é t t e k i n t e t b e n j e l e n t h a l a d á s t R E I S I N G E R m u n k á j a V A J -
DÁéhoz képes t , éspedig j o b b m a g y a r s á g a révén , és hogy t e k i n t e t t e l v a n a 
m a g y a r f a u n á r a is. Már a m ű beveze té sébő l k iderü l , hogy R E I S I N G E R a n a g y 
f r a n c i a t u d ó s u t ó d á n a k , MILNE-EDWARDSnak a m u n k á s s á g á t is f e l h a s z n á l t a , 
sőt k ö n y v e i l lusz t rá lásához tőle kö l c sönzö t t á b r á k a t . R E I S I N G E R a k o r á b b i 
haza i zoológiai t á r g y ú m u n k á k n á l rész le tesebben vizsgál ja k ö n y v e első fe je-
z e t é b e n az a n a t ó m i a i és a f iz iológiai p r o b l é m á k a t , m a j d röv iden összefogla l ja 
az á l l a t t a n t ö r t é n e t é t . Ez u t ó b b i r é s z b e n C U V I E R zoológiai f ő m ű v e i n e k fel-
so ro lá sá t k ö v e t ő e n i smer te t i a f r a n c i a t u d ó s r endsze r t an i néze te inek fe j lődé -
sét , m a j d ezeket a l aposan m e g b í r á l j a . Mindazoná l t a l R E I S I N G E R a C U V I E R 
á l ta l t e r e m t e t t r endsze r i smer t e t é sé t így fejezi be : „Mind ezen hajótörés mellett 
is, mellyet Cuvier az előadott két állattani osztályban szenvedett, legnagyobb érde-
meket szerzett magának az állattanban avval, hogy az összehasonlító boncztant, 
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melly ő előtte bölcső korában volt, legnagyobb virágzásra emelte: e mellett tökéletes 
állatleírást adott ki". C U V I E R r endsze rének poz i t í v vonása i t a pes t i e g y e t e m 
t a n á r a a „ R e n d s z e r e s á l l a t t a n " c ímű r é s z b e n is hangsú lyozza , i smé te l t en be-
m u t a t v a CuviERnek az t az e lméle té t , a m e l y az egész á l la tv i lágot négy t í p u s b a 
( R E I S I N G E R f o r d í t á s á b a n : „ n y o m a t b a " ) so ro l j a . 
R E I S I N G E R k ö n y v é n e k másod ik k ö t e t é b e n , ame ly a hül lőkről és a h a l a k -
ról szól, sz in tén hangsú lyozza , hogy a h a l a k l e í r á sában ( rendszerezésében) 
CuviERt köve t i , „melly ekkorig legjobbnak tartatik, noha tökéletesen ez sem ki-
elégítő". P é l d a k é n t emlí t i , hogy a f r anc i a t u d ó s „ A harcsát (Silurus) a lágy-
szálkájúak közé sorolja, bár úszószárnyai tüskékkel bírnak, s e végett a tüskeszár-
nyúak rendéhez tartozna . . ." 
Már e m l í t e t t ü k , hogy H A N Á K J Á N O S a m a g y a r á l l a t t a n t ö r t é n e t é n e k 
összefogla lásában fog la lkozo t t CUVIER m a g y a r fo rd í t á sáva l . Maga H A N Á K is 
C U V I E R r endsze ré t k ö v e t t e , b á r e m l í t e t t t ö r t é n e t i m u n k á j á b a n m e g j e g y z i : 
„Cuvier után többen dolgoztak a természeti rendszer tökéletesítésén, kik részint 
Cuvier rendszerét módosították, vagy egyes osztályokra részletesebben alkalmazták, 
részint újat alapítottak". 
H A N Á K J Á N O S — a k á r c s a k P E T H E és m á s o k — sz in tén t e r v b e v e t t e a 
t e r m é s z e t r a j z , „vagy i s az á l la t , n ö v é n y és á s v á n y ország t e rmésze t e s r a j z o k -
ka l e l l á t o t t rendszeres l e í r á s a " e lkész í tésé t . M ű v é n e k első k ö t e t e , a m e l y az 
emlősökrő l és a m a d a r a k r ó l szól, v a l ó b a n k i t ű n ő i l lusz t rác iókkal meg is j e l en t 
(1846), s a j n o s a f o l y t a t á s á t h a z á n k 1849-es t r a g é d i á j a , ame ly H A N Á K O Í is 
e l sodor t a , l ehe te t l enné t e t t e . 
H A N Á K J Á N O S n e m c s a k az e m l í t e t t , a m ű v e l t olvasók és a p e d a g ó u s o k 
s z á m á r a í r o t t k ö n y v é b e n h i r d e t t e C U V I E R módsze ré t és r endsze ré t , h a n e m 
az t a középiskolás t a n u l ó i f j ú s á g s z á m á r a k é s z í t e t t „ A t e r m é s z e t r a j z e l e m e i " 
c ímű t a n k ö n y v é b e n is k ö v e t t e , h a n g s ú l y o z v á n : „Cuvier a híres természetbúvár 
osztályzási elvét az egész életmüvezetre alapítván négy természetes osztályt ala-
pított". H A N Á H m u n k á j a szerzőjének 1849 őszén b e k ö v e t k e z e t t ha lá la u t á n 
is ú j a b b m e g ú j a b b k i a d á s o k a t é r t m e g : az első 1846-ban, az u to lsó , a t i zen-
e g y e d i g !) 1872-ben j e l en t meg. Á m d e e k k o r m á r xíj szemlélet u r a l k o d o t t a 
zoo lóg iában : k é t év m ú l v a (1874) P A S Z L A V S Z K Y J Ó Z S E F t a n k ö n y v e m á r ez t 
az ú j , az evolúciós gondo lkodáson a l apu ló szemlé le te t h i r d e t t e . 
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C U Y I E R ET LA ZOOLOGIE H O N G R O I S E Á L ' É R E D E R É F O R M E S 
Par 
Z. K Á D Á R 
En Hongrie c'est F. PETHE (1815) qui est le premier de faire mention d'un ouvrage 
du baron CUVIER (1798). P. VAJDA (1841) traduit en Hongrie son ouvre fondamentale. Au 
début du XIX É M E siecle J. HANÁK et le prof. J. REISINGER soulignerent Timportanee de la 
systeme zoologique de CUVIER. 
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ADATOK A MAGYAR AKNÁSZPÓK 
(NEMESIA PANNONICA HERMAN) 
ÉLETMÓDJÁNAK ISMERETÉHEZ* 
I r t a : 
LOKSA ISTVÁN 
(Fővárosi Állat- és Növénykert. Budapest) 
Л Nemesia pannonica pókfajt 1879-ben írta le HERMAN OTTÓ „Magyarország pók-
faunája" c. munkájában (1). Részletesebben KOLOSVÁRY foglalkozott a fajjal, s 1939-ben 
LOKSA IMRE által gyűjtött példányok adatait közölte a Budai-hegységből (2). Áz azóta történt 
vizsgálatok alapján ez a faj elsősorban karszt-bokorerdőkben és ezek gyep-mozaikjában él. 
Magyarország legészakibb pontjaként a Pilis-begyről, legdélebbi területként pedig a Villányi-
hegységből vannak bizonyító példányok (3). Tekintettel arra, hogy az adatok alapján a Villányi-
hegységbe tartozó Szársomlyó (Nagyharsányi)-hegy dél-keleti lejtőjének alsó részén nagyobb 
Számban fordul elő, vizsgálataimat és a gyűjtéseket ezen a területen végeztem. 
A felvételezés 2 0 x 2 0 cm-es négyze tek leásásával és á tvá loga tásáva l 
t ö r t én t . Az 1981. és 1982. évben fe lve t t min tegy 90 min ta á t lagszámí tása 
a lap ján ezen a terüle ten az 1 m2-re adódó egyedszám 26,54 vol t . A fogot t 
pé ldányok főképp f ia ta lok vol tak , mindössze 12,9% a k i fe j le t t állatok 
a r á n y a éves v iszonyla tban. A vá loga tás során kiderült , hogy az á l la tok, fej-
le t t ségtől függetlenül , a felső 5 cm-es ré tegben 76,3%-os, az 5—10 cm-ig ter-
j edő részben 18%-os a rányban vo l tak , a t ö b b i ennél mélyebben vol t ta lá lható . 
A legmélyebb kiásot t és azonosí tható j á r a t 18 cm mély volt . A leghidegebb 
téli hónapban , j a n u á r b a n a felső 5 cm-es ré tegben az állatok 14,28%-a, 5— 
10 cm-ig 38,09%-a fordul t elő, a több i i t t is mélyebben t a r tózkodo t t . A kiásott 
ál latok egy részének további v izsgála ta labora tór iumi körü lmények között 
t ö r t én t . 
Az újra te lepí téseknek min tegy 70%-a volt sikeres, a többi vagy nem 
készí te t t j á r a to t , vagy készítet t ugyan , de a beásás u tán h a m a r elpusztul t , 
valószínűleg a kiásásnál ért sérülések m i a t t . Az ú j helyen a legtöbb esetben a 
lyuk ásása órákkal a betelepítés u t á n meg tö r t én t , az esetek mintegy 30%-ában 
viszont csak napokkal később kezdtek hozzá a j á ra t készítéshez. 
Az ásás m a j d n e m mindig egy kis mélyedésben vagy t a l a j repedésben 
kezdődik. A t a l a j d a r a b k á k a t a pók az első l ábpár j áva l mozdí t ja ki, m a j d azokat 
chelicerái segítségével emeli ki a mélyedésből. A hátsó lábak az ásásban eleinte 
nein segítenek, ezekkel csak kapaszkodik . Később viszont ezekkel lökdösi távo-
labb a kiszedet t rögöcskéket. A megkezde t t j á r a t b a n erősen forog, valószínűleg 
a kiemelésre alkalmas fö ldda rabkáka t keresi. A j á r a t nagyobb í t á sá t egész 
tes te nyomásáva l végzi. Mihelyt a j á r a t olyan mély, hogy te l jesen belefér, 
megfordul , s így potrohhal befelé f o l y t a t j a az ásást . A lábak szerepe megválto-
zik, mos t a hátsókkal ás, az elsőkkel kapaszkodik , de most is a cheliceráival 
emeli ki a rögöket, s i t t is segítenek a palpusok. Egy idő u t á n a fö lddarabkák 
úgy felgyüleinlenek, hogy be temet ik a j á r a t nyílását , s et től kezdve az állat 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1983. január 7-én tartott 731. ülésén. 
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m á r nem is j ö n elő, hanem alulról n y o m j a felfelé a rögöcskéket , ame lyek a 
j á r a t ny í lásáná l szé t te rü lnek . Az ezt köve tő 1—2. n a p megjelenik a j á r a t 
be já ra t i részén a kerek c sapóa j tó , amely a l y u k peremszerű kiszélesedésére 
pontosan r á feksz ik . Alsó oldala fonalszövedék, akárcsak a j á r a t belső fa la , 
felső részén ped ig fö ldda rabkák , k is á g d a r a b k á k s t b . v a n n a k rögzítve. A fedélke 
leszövését a j á r a t nyílásához a p e r e m mintegy 1/5-én végzi. E z u t á n az ese tek 
nagy többségében mintegy 2 — 3 hét ig még n e m m u t a t k o z i k , ez idő a l a t t a 
j á r a t o t n a g y o b b í t j a . A c sapóa j t ó t a kísérleti p é l d á n y o k minden ese tben éj-
szaka kész í t e t t ék . 
P ó k u n k az első 6—10 n a p o n egy egyenes, t ö b b n y i r e a t a l a j felszínére 
merőleges j á r a t o t készít , ezt bőv í t i , s azonnal beszövi a fa lá t . Ha ezzel elké-
szült , akkor m i n t e g y 5—10 n a p m ú l v a egy ipszilon a lakú o lda l já ra t készí té-
séhez fog hozzá . Ezzel 2—3 n a p a l a t t végez, s a t a l a j felszínén ennek a j á r a t -
résznek is c s a p ó a j t ó t készít. Ez a fedélke mindig nagyobb , min t az első. Az 
elágazás a felszín a l a t t 4—7 cm-re v a n . L a b o r a t ó r i u m i körü lmények k ö z ö t t a 
k i fe j le t t á l la tok 9—13 cm mély j á r a t o t ép í t e t t ek . Mindössze ké t a lka lommal 
t a p a s z t a l t a m , h o g y csak egyenes j á r a t vol t , b á r az elágazás kezdeményé t i t t 
is meg ta l á l t am. E z e k b e n az e se tekben viszont a j á r a t á tmérő je va lamive l 
v a s t a g a b b vo l t . A második c s a p ó a j t ó elkészülte u t á n az állat á l t a l ában ennél 
kezdi meg a t áp l á lkozás t , az első nyí lásfedelet alulról leszövi. A j á r a tbó l k i á s o t t 
t a l a j mindadd ig az első nyílásnál ha lmozódik fel, míg a második j á ra t rész el n e m 
készül, e t tő l k e z d v e a bővítés n y o m a i t csak ez u tóbb iná l lehet t apasz t a ln i . 
K O L O S V Á R Y 1939-ben lerajzolt j á r a t a i b a n az első j á r a t r é sz t a pókok te l jesen 
e l tömték ; én ez t n e m t a p a s z t a l t a m , bá r e lőfordul t , hogy ennek a résznek kis 
szakasza el vo l t t ö m v e . A j á r a t o k e lágazásánál n e m vol t belső csapóa j tó . 
A szétszéledő f ia ta lok hasonló módon épí t ik j á r a t u k a t . Sohasem f igyel-
t e m meg, hogy a m á r megépí te t t j á r a t o t a f i a t a l pók magá tó l e lhagyta vo lna . 
Fej lődése során a j á r a t o t bővít i , mélyí t i , i lyenkor a c sapóa j tó környékén t a l a j -
fe lhalmozódás t a l á l h a t ó . A k i fe j le t t nős tények sem h a g y j á k el j á r a t u k a t , csak 
a h ímek, éspedig párzás i időben. 
N a g y o b b mennyiségű víz h a t á s á r a -— ami lyen pl. egy hirtelen lezúduló 
eső is lehet — sok esetben a j á r a t vége és a c s a p ó a j t ó megrongálódik. I l yenkor , 
h a a rongálódás n e m temet i be a j á r a t o t , a pók azonna l — a víz fe lszívódása 
u t á n — elvégzi a b e j á r a t j a v í t á s á t . H a a fedélke nem szakadt ki a helyéről , 
a j á r a t n a k ezt a részét t o v á b b r a is haszná l ja . A fedél k iszakadása ese tén 
ezt a b e j á r a t o t f ö l d d a r a b k á k k a l b e t ö m i és leszövi. E z u t á n k iny i t j a a más ik 
(első) be j á r a t f ede lé t , s ettől kezdve azt haszná l j a . A csapóa j tó e l távol í tása 
u t á n a pókok m i n d i g hasonlóan r eagá l t ak , soha n e m t a p a s z t a l t a m , hogy a ké-
sőbbiek során a régi helyet k i j a v í t o t t á k volna. H a az ú j o n n a n haszná l t be j á -
r a t is rongá lódo t t , minden esetben az t hozta r endbe , még akkor is, ha a fedél 
leszakadt . I l y e n k o r 2—14 nap m ú l v a elkészí te t te az ú j fedelet , de t ö b b a lka-
lommal egyá l t a l án nem csinált ú j a j t ó t , ám a b e j á r a t o t t o v á b b r a is ha szná l t a . 
Ha a fedél a víz ha tásá ra n e m rongá lódot t meg, de a j á r a t b a be fo ly t , 
azonnal k iny i t j a a fedelet , mely a nedvesség m i a t t merevebb , és az félig nyi -
t o t t á l lapotban m a r a d , ma jd szá radáskor magá tó l becsukódik . H a az a j t ó lera-
gad , egész t es te nyomásáva l igyekszik azt fe lny i tn i . I lyenkor hasi oldallal 
felfelé fordul , l á b a i t k i t ámasz tva f e j t i ki a n y o m ó e r ő t felfelé. A merev a j t ó 
csukásá t el lenkező módon végzi: alulról r ákapaszkod ik és húzza lefelé. I lyen-
ko r a fedélke közepéné l kapaszkodik belé, ami kissé homorú á l lapotban fekszik 
fel a nyílásra. K ü l s ő behatoló ellen is hasonlóan védekezik , i lyenkor hosszú 
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ideig r ákapaszkod ik a fedőre és erősen búzza befelé. í g y v i se lkede t t t ö b b 
kísérlet i pé ldány , amikor a t e t ő t többször e g y m á s u t á n k i n y i t o t t a m . H a ez a 
zavarás t ö b b órán á t i smét lődö t t , akkor a c s a p ó a j t ó alulról t ö r t é n ő leszövésé-
vel védekez tek . Egyes pé ldányok már 3—4 fe lny i tás u t á n így t e t t e k . 
A vizsgál t t e rü le ten igen nagy menny i ségben élnek h a n g y á k , így való-
színű, hogy ezek b iz tos í t j ák fő t á p l á l é k u k a t . Kísérlet i kö rü lmények közö t t 
t ö b b , az eredet i élőhelyről g y ű j t ö t t h a n g y á t szívesen fogyasz to t t ak , de első-
sorban tücsök- l á rváka t a d t a m táp lá lékul . E z e k elfogását minden ese tben a 
nyílásból t ö r t é n ő vadásza t t a l végzik. I lyenkor a min tegy 1 mm-re m e g n y i t o t t 
fedélke a l a t t ü lnek, első lába ik a nyí lás szélén nyugszanak . Csak a nyílás 
közelében elhaladó táplá lékról vesznek t u d o m á s t . Ez a vadászás i k ö r z e t ki-
fe j l e t t á l l a tokná l min tegy 2 cm. H a elég közel ér a táplá lék-á l la t , v i l lámgyor-
san k i r o n t a n a k , e lkap ják és becipelik a j á r a t b a . A b b a n az ese tben, h a a va-
dászkörze tben t öbb megfogha tó táp lá lék is v a n , előfordul, hogy az egyik 
l e rohanása u t á n , annak becipelése né lkül a más ika t is e lkap ják , s e g y ü t t 
cipelik be m i n d k e t t ő t . Mindössze egy a lka lommal t a p a s z t a l t a m , hogy a tú l 
messzire ke rü l t táp lá lék u t á n a pók j á r a t á t rendszeresen e lhagyta . A z s á k m á n y 
megszerzése u t á n azonnal megkeres te j á r a t á t , s az a j t ó t első l á b á v a l n y i t v a , 
becipel te az t . A többi esetben a j á r a t e lhagyása nélkül vadász t ak , h á t s ó lába ik 
a nyílás belső szélén m a r a d t a k , ezzel m e g a k a d á l y o z v a a fedél tel jes c s u k ó d á s á t . 
Minden ese tben po t rohha l lefelé b ú j t a k vissza j á r a t u k b a . A s z á k m á n y beci-
pelése u t á n 0,5—2 perccel ismét megeme lkede t t a nyílás, s az á l l a tok ismét 
v a d á s z t a k . Még 1—2 hónapi kop la l t a t á s u t á n is így viselkedtek, sohasem lát-
t a k hozzá azonnal a megszerzet t t áp lá lékhoz . K i fe j l e t t á l la tok e g y m á s u t á n 
20—25 db 3—5 mm-es tücsök- lá rvá t is e l k a p t a k és bccipel tck, dc a t e s tmére -
tükke l egyező nagyságú tücsökből is e l fog tak 4—5 db-ot . 
Fel té te lezem, hogy a t áp lá léká l la tok megöléséhez csak a m é r g ü k kis 
részét haszná l j ák fel egyszerre, kisebb á l la tok esetében viszont egyá l t a l án nem 
haszná lnak mérget , így lehetséges ennak a n a g y mennyiségű t á p l á l é k n a k a fel-
ha lmozása . E z t látszik igazolni, hogy míg a n a g y o b b zsákmány esetén a pókok 
hosszabb idő u t á n j ö t t e k ú j r a elő, addig a k isebb táplá lékok esetén n a g y j á b ó l 
azonos i dőnkén t kezdtek ismét vadászni . Fe l té te lezhe tő , hogy a f e lha lmozo t t 
t áp lá léká l la tok mennyiségében a j á r a t befogadóképessége is szerepet j á t sz ik , 
mivel a v a s t a g a b b j á r a t t a l rendelkező egyedek á t lagban t ö b b t áp l á l éko t 
cipeltek be. A vadászás befejeztével az esetek nagy többségében a c s a p ó a j t ó t 
megigaz í to t t ák és leszőt ték. E z u t á n a fedélke 2—3 napig csak d u r v a beava t -
kozással vol t ny i t ha tó , igen erősen vol t rögzí tve . A 2—3. nap u t á n a fedelet 
k i n y i t o t t á k , és k i to l ták az első, de sok ese tben egyszerre több , e l fogyasz to t t 
z s á k m á n y k i t i nvázá t , m a j d fo lyama tosan a t ö b b i t is. Bőséges t á p l á l é k u t á n 
sokszor hetekig nem m u t a t k o z t a k , s csak min t egy 2—3 hét e l te l tével t apasz-
t a l t a m ismét vadásza to t . E k k o r ú jbó l n a g y mennyiségű táplá lék e l fogadására 
vo l t ak képesek, ezu tán viszont a nyuga lmi idő már hosszabb vol t . A b b a n az 
esetben, amikor n a p o n t a csak 1 2 l á rvá t k a p t a k táplálékul , leszövést nem 
cs iná l tak , és a k i t i nvázaka t is fo lyama tosan h o r d t á k ki a j á r a t b ó l . 
A m a g y a r aknászpók évszakos a k t i v i t á s á t vizsgálva, f i gye l embe kell 
venni , hogy a vizsgált te rü le t hazánk egyik legmelegebb p o n t j a . Az évi nap-
sütéses órák száma 1970, a legtöbb jú l i u sban , 239 órával . A leghidegebb hó-
n a p a j a n u á r , legmelegebb a júl ius. E n n e k e redményeképpen éven te k é t nyu-
galmi per iódus t t a p a s z t a l t a m . Az egyike t té len , november első h a r m a d á t ó l 
március ig , a más ika t jún ius vége és augusz tus közepe közöt t . Ez u t ó b b i t való-
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színűleg a n a g y meleg v á l t j a ki . Míg a j a n u á r b a n g y ű j t ö t t egyedek p á r napos 
felmelegítés u t á n j á r a t o t ' á s t a k , addig a j ú l i u s b a n g y ű j t ő i t e k n e k csak h a r m a d a 
áso t t , a több i , n o h a magához t é r t , hetekig m o z d u l a t l a n volt , m a j d e lpusz tu l t . 
A ki fogot t egyedek l eggyorsabban szep tember h ó n a p b a n ás ták be ú j r a m a g u -
k a t . A kísérlet i egyedek n o v e m b e r b e n ke rü l t ek inak t ív á l lapo tba — ezt a 
c sapóa j tó leszövése is jelezte — de ez á l lapot csak kb . egy hónap ig t a r t o t t , 
m a j d ismét v a d á s z t a k . Kísé r le tben nyár i i n a k t í v á l lapoto t nem t a p a s z t a l t a m . 
Napi a k t i v i t á s u k r a je l lemző, hogy főleg az a lkonyat i és esti ó r á k b a n 
mozgékonyak . É h e z t e t e t t á l l a tná l viszont m a j d n e m egész napos a k t i v i t á s t 
t a p a s z t a l t a m . E z alól csak a ha jna l i és reggeli ó rák vol tak k ivé te lek , csak 
igen r i tka e se tben l ehe te t t ekkor is mozgást észlelni. Noha napközben á l ta lá -
b a n nem v a d á s z t a k , a c s a p ó a j t ó r a helyezet t mozgó táp lá lékot sok ese tben mé-
gis észlelték, és e l k a p t á k . í g y t e t t e k még a jól t á p l á l t egyedek is. A legerősebb 
ak t iv i t á s t a l k o n y a t k o r m u t a t t á k , ez é jszakáig csökkent , m a j d megszűn t , és 
csak a köve tkező délelőt t k e z d ő d ö t t ismét , de a ha jna l i órák kivéte lével akt i -
v i t á s b á r m i k o r k i v á l t h a t ó vo l t . 
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D A T E N Z U R K E N N T N I S D E R L E B E N S W E I S E V O N NEMESIA P A N N O N I C A 
H E R M A N 
Von 
ISTVÁN LOKSA 
In die Ctenizidae-Familie gehörende Nemesia pannonica Herman, 1879 ist die eine 
subendemische SpinnenarL des Karpatenbeckens, die im Pilisgebirge ihre nördlichste Verbrei-
tung erreicht. Sie lebt vor allem in den Karstbuschwäldern und in ihren Rasenmosaiken, als 
wärmeliebendes Tier. 
Verfasser führte an den Populationen von zum Villányer Gebirge gehörenden Szársomlyó 
seine Untersuchungen durch und machte seine Beobachtungen unter natürlichen und Laborato-
riumsverhältuissen. In seiner Abhandlung beschreibt er ausführlich die Fertigung des Wolinungs-
ganges und die Beutetechnik. Er geht auch in die Fragen der Überwinterung, der Diapausa 
im Sommer und der Tagesaktivität ein. 
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1. ábra. A Nemesin pannonica néhány járatának gipszöntvénye. (A szerző felvétele) 
2. ábra. A Nemesin pannonica talajban lévő járatának 
(A szerző felvétele) térbeli helyzete. 
Állattani Közlemények, LXX, 1983 
ÖKOFAUNISZTIKAI ADATOK 
A BEREGI-SÍK NAGYLEPKÉIRŐL* 
í r t a : 
NAGY SÁNDOR 
(Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza) 
A Tisza és az országhatár között elhelyezkedő területet nevezzük Beregi-síkságnak. 
Hosszirányú kiterjedése Lónyától Tarpáig mintegy 40 km, legnagyobb szélessége 18—20 km. 
A Beregi-síkság mai területe része annak a hatalmas hordalékkúpnak, amelyet a földtörténet 
negyedkorának ősfolyói hoztak létre. A hordalékkúpon a folyók állandóan változtatták medrü-
ket, ezt bizonyítja a máig fennmaradt és elhagyott folyómedrek és morotvák labirintusa is. 
Nagyobb részüket a Tisza hagyta hátra. Szép számmal akad azonban közöttük Szamos meder-
maradvány is. A magasabban fekvő területeket dús erdők borították, s aljnövényzetükben 
gazdagon díszlettek a jégkorszak utáni időkből visszamaradt hegyvidéki növények, amelyek a 
jég elől „költöztek" ide a síkságra. Ennek emlékét őrzi a Nyíres-tó, a Báb-tava tőzegmohalápja 
és a bennük lévő hegyvidéki növényfajok. Az erdő zömét a tölgy— kőris—szil ligetek és a gyer-
tyános tölgyerdők adták. A folyószabályozások, lecsapolások elvitték a lápok, mocsarak vizét, 
az erdők területét a szántók terjeszkedése lecsökkentette. A 17—18. századi térképek tanúsága 
szerint a beregi területnek kb. 50%-át erdő borította. A mai erdősültség már csak 10%. 
A korabeli források érdekes adatokat nyújtanak nemcsak az erdők kiterjedésére, hanem fa-
fajaira vonatkozóan is. SziliMAY (1805— 1810) műveiben különösen sok szó esik ezekről. A terü-
let természeti leírásaiban egyik helyen, mintegy a növényzet uralkodó fajainak felsorolásaként 
ezeket olvashatjuk: „Procreat anient isle Comitatus inter vegetabilia-lignum abielinum, pinum, 
corylium. nlnos, procerus, carpinum, fagos, fraxinus, populum, nigrum tremulant almos". (Terem 
pedig e vármegye a növényfélék között fenyőfafélét, erdei fenyőt, mogyorófát, nyúlánk éger-
fákat, gyertyánt, bükkfákat, kőrisfát, fekete rezgő-nyárfát, szilfákat . . .). Más műveiben is 
említ még tölgyes erdőket: ,,Ezek messze túlterjednek a síkon . . . kezdődnek Tarpánál és Kisarnál 
és úgy Kömörő, Cseke, Jstvándi . . . mellett egyhuzamban terjednek . . . , amint ez s mint a többi 
lapályok sok sokféle nemű, úgymint tölgy, bükk, juhar, fodor, jávor, kőris, szil, éger, som, nvár, 
mogyoró, és hársfákat teremnek". 
A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy a Beregi-síkon a bükk gyakori fafaj volt. Ennek 
maradványa a Tarpai-erdőben mindmáig fellelhető. 
A korabeli források fafaj listái egybehangzóan igazolják, hogy a Beregi-síkságon az ere-
deti növényzet a zárt tölgy, ill. gyertyános tölgyes bő vízellátottságú területeinek arculatát 
mutatja. A leggyakoribb fája ősidők óta a tölgy volt, amellett nagy tömegű szil és kőris tarkí-
totta az erdőket, de a gyertyán és a bükk is előfordult. A bükk mellett a többi fafaj fontos 
szerepére nagy számmal figyelmeztetnek a helység és dűlő nevek, amelyek még ma is használa-
tosak, sokszor már eredeti jelentésük nélkül, mint pl. Bikkeshát, Biikkös-erdő, Tölgyes-forduló, 
Csere-erdő stb. Mocsaras, lápos erdőkre utal az égerrel kapcsolatos elnevezések tömege, amelv-
lyekkel az utóbbi ideig is számtalan helyen találkozunk. Pl. Darab-éger, Égett-éger, Égerhát 
stb. 
Az egykori ősi növényvilágból viszonylag sokat megőrzött a táj. A mai kutatások is 
igazolják, hogy a régi vegetációnak megfelelően a mai erdőkre is jellemző a kőris—szil társulás. 
Uralkodó fa a kocsányos tölgy, kísérő a mezei juhar, mezei szil. magaskőris, helyenként — főleg 
az ártereken — gyakori a szürke nyár. A dús és magas cserjeszintben gyakori a galagonya, 
veresgyűrű som, kökény, kutyabenge és a kányabangita. A gyepszintben éi a hamvas szeder, a 
tavaszi tőzike, az árvacsalán, az acsalapu, helyenként az őszi kikerics, a tavaszi csillagvirág és a 
hóvirág. Ritkábban előfordul a kotuliliom és a berki és bogláros szellőrózsa is. 
A fenti erdőtípus legszebb állománya ma Csaroda, Tarpa, Lónya és Beregdaróc, vala-
mint Beregsuvány határában van. A gyertyános—tölgyes társulás liegyidéki elemekben leg-
gazdagabb Csaroda, Beregdaróc és Tarpa határában. Itt a Kárpátokból leereszkedett ritka nö-
vény, a kárpáti sáfrány is előfordul. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1982. szeptember 10-én tartott 727. ülésén. 
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E g y terület növényvi lága, annak minősége és mennyisége nagyjából meghatározza 
ál latvi lágát is. A beregi ősi táj a vízivi lágra jellemző ál latvi lágot alakította ki. SZIRMAY művei -
ben olvashatjuk: ,,Az erdők szarvasokat, őzeket, rókákat, farkasokat, borzokat, siketfajdokat, 
császár- és fogolymadarakat nevelnek". 
Az 1880-as évek végéig a Beregi-s íkságon rendszeres volt a császármadár előfordulása, 
ez a madár pedig a nagy kiterjedésű, dús cserjeszintű, háborítatlan erdőket kedvel i . A Kárpátok 
hatására a hegyvidéki fajok a terület ál latvi lágában is megtalálhatók, kapcsolatuk ma is meg-
v a n a Kárpátokkal a Tisza árterében kialakult l igeterdőkön keresztül. í g y a lepkefaunában is 
je lentkezik a Kárpátok hatása; ezt m u t a t j a az a tény, hogy a terület nagylepke á l lományában 
az eddigi vizsgálatok során a hegyvidéki fajok számaránya a Lónyai-erdőben 9 % , a Bockereki-
erdőben 32,5%, míg a Kömörői-erdőben 12% arányban mutatható ki (1974—75-ben) . 
A terület kl ímája ma is kedvez a hegyvidéki fajok fennmaradásának, ugyani s a beregi 
síkság csapadékosabb, 2—3°-kal a lacsonyabb, hűvösebb, mint az Alföld más területei . A magas 
talajvíz biztosítja a hűvösebb mikrokl ímát egész nyáron—át. 
A beregi síkság lepkefaunájának kutatása mindezideig meglehetősen szórványos volt . 
AGÓCSY PÁL (1956—57) közli az első adatokat . A K L T E Állattani Tanszéke 1974—75-ben 
működte te t t fénycsapdát a Bockereki-erdőben, Vámosatya mellett . A faunáról egyes adatokat 
k ö z ö l n e k GYULAI, UHERKOVITS, VARGA ( 1 9 7 9 ) . L e g ú j a b b a n k e z d ő d ö t t e l A S z a t n i á r - B e r e -
gi-s!k Romániához tartozó részének faunakutatása (BÁLINT—SZABÓ, 1981). Az 1970-ben 
e lkezdett szórványos, majd 1973-tól rendszeres vizsgálataim alapján ezúttal szeretnék néhány 
adattal hozzájárulni a terület lepkefaunájának ismeretéhez. 
Vizsgálataimat a Lónyai-erdőben kezdtem el. A Lónyai-erdő területileg Lónya és Tisza-
kerecseny községek között terül el, napja inkban is a Beregi-síkság erdészetileg egyik jelentős 
területe. Északról az országhatár és a Csaronda-patak határolja, a többi o ldalon mindenütt 
szántóföldek veszik körül. Területe 407 ha, kora 60—70 év, a f iatalabb részeken 50—60 év. 
Ál lományára jel lemző, hogy 80—90% -ban a kocsányos tö lgy az uralkodó faj, de je l lemző még a 
mezei juhar, szil, magyar kőris. H e l y e n k é n t megtalálható a kislevelű hárs és a gyertyán is. 
Az egész Beregi-síkságra jellemző, h o g y a területen az Alföld növényzete v i szonylag eredeti 
ál lapotában maradt meg. 
Módszer 
Köz i smer t t é n y , hogy az é j je l ak t ív l epkéke t vonzza az erős f ény . E n n e k 
megfelelően gyű j tése imet e l sősorban a fényre ép í t e t t em. Mivel a vizsgálat 
főleg az erdészet i kár tevőkre , i l le tve a lombfogyasz tó f a j o k r a t e r j e d t ki , ezért 
a l k a l m a z h a t ó a fénnyel való g y ű j t é s . Az erdészet i ká r t evők egy-ké t f a j kivé-
te lé tő l e l t ek in tve éjjel ak t í vak és repü lnek a f ényre . A gyű j t é s so rán a hazánk-
b a n már jól i smer t és t öbb m i n t k é t évtizede a lka lmazo t t f é n y c s a p d á t hasz-
n á l t a m (JERMY-féle fénycsapda) . A f énycsapda -gyű j t é s t l ámpázás sa l egészí-
t e t t e m ki. A lámpázások á l t a l á b a n k é t h e t e n k é n t i smét lőd tek , és az egész 
vegetációs időszakra k i t e r j e d t e k . A g y ű j t ö t t a n y a g fe ldolgozásában és meg-
h a t á r o z á s á b a n Dr . V A R G A Z O L T Á N , a Debreceni E g y e t e m Á l l a t t a n i Tanszéké-
nek docense n y ú j t o t t segítséget . 
A gyű j tö t t anyag feldolgozása 
A f é n y c s a p d a az 1974—75-ös évben m ű k ö d ö t t a Lónya i -e rdő t iszakere-
csenyi részén, az erdészház szomszédságában . Fény fo r r á su l 125 w a t t o s h igany-
gőz l á m p á t ha szná l t am. A k é t év során a f é n y c s a p d a összesen 355 f a j t fogot t , 
22 144 p é l d á n y b a n . L á m p á z á s o k a t 13 a lka lommal végez tem. A l ámpázások 
so rán g y ű j t ö t t f a j o k száma 227, 2654 p é l d á n y b a n . A l á m p á z á s o k során 59 
o lyan f a j t is s ikerül t fogni, a m e l y e k e t a f é n y c s a p d a 2 éves m ű k ö d é s e a l a t t 
n e m fogot t . í g y az összes b e g y ű l t f a j o k száma 414 vol t . Ez országos viszony-
l a t b a n is magas , alföldi v i s z o n y l a t b a n pedig k i fe jeze t t en je len tős mennyiség . 
A g y ű j t ö t t f a j - és egyedszámot , v a l a m i n t a részesedési a r á n y t c sa l ádonkén t 
az 1. t á b l á z a t b a n m u t a t o m be . 
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1. táblázat 
F é n y c s a p d a L á m p á z á s 
Család neve 
F a j - E g y e d s z á m Rész F a j - Egyed- Rész 
szám 1974 1975 % szám szám % 
Hepialidae 2 3 1 0,018 
Cossidae 4 13 16 0,131 í 1 0,038 
Limacodidae 2 25 10 0,158 — — 
Zygenidae 3 8 5 0,058 í 1 0,038 
Psychidae 1 1 2 0,013 — — 
Pyraustidae 2 45 351 1,791 — — 
Sphingidae 8 24 61 0,384 6 23 0,884 
Atticidae 1 3 26 0,131 2 3 0,115 
Lasiocampidae 8 142 116 1,167 6 352 13,53 
Tetheidae 6 57 129 0,841 5 39 1,500 
Drepanidae 4 99 50 0,674 7 55 2,115 
Cteniuchidae 2 10 22 0,144 — — — 
Arctiidae 23 4336 2329 30,15 14 581 22,34 
Nolidae 2 12 34 0,208 — — — 
Notodontidae 18 457 181 2,886 13 50 1,923 
Lymantriidae 5 1212 142 6,126 5 121 4,653 
Noctuidae 150 3023 4061 32,05 90 562 21,61 
Geometridae 111 1863 3325 23,47 74 911 35,03 
A t á b l á z a t o t é r téke lve meg kell jegyezni , hogy a t e rü le ten 1974-ben vol t 
a Lymantria dispar g radác ió ja . A köve tkező években m á r elenyészően kis 
s z á m b a n fo rdu l t elő. Ü g y tűn ik , hogy a Lymantria dispar g radác ió ja ha tássa l 
vol t kü lönösen a Noc tu idae és a Geomet r idae csa ládok t a g j a i r a , mivel e ké t 
csa ládnál a begyűl t egyedek a r á n y a 1975-ben min t egy kétszerese az 1974. 
2. táblázat. A begyült tömegből 1% felett részesedő fajok 
F a j n é v P é l d á n y s z á m Részesedés, % 
Lithosia quadra (L.) 2308 8,93 
Miltochrista miniata (Forst.) 1476 5,97 
Eustrotia candidula (Schiff.) 1310 5,30 
Lymantria dispar (L.) 873 3,53 
Spilarctica lutea (Hunf.) 863 3,51 
Spilosoma menthaslri (Esp.) 760 3,07 
Pelosia muscerda (Hufn.) 702 2,84 
Phragmatobia fuliginosa (L.) 681 2,75 
Semiothisa chlatrata (L.) 440 1,78 
Abraxas grossulariata (L.) 440 1,87 
Eilema griseola (Hbn.) 424 1,73 
Malacosoma neustria (L.) 376 1,52 
Loxoslege stictialis (Hbn.) 359 1,45 
Orlhosia gothica (L.) 349 1,41 
Rivula sericealis (Scop.) 340 1,37 
Xestia c-nigrum (L.) 337 1,37 
Serraca punctinalis (Hbn.) 328 1,32 
Euproctis chrysorrhoea (L.) 314 1,27 
Drymonia trimacula (Sp.) 304 1,23 
Ectropis bistortata (Goeze.) 267 1,08 
Sysstropha sororcula (Hunf.) 252 1,02 
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évinek . Ez a je lenség m a g y a r á z h a t ó azzal, hogy a lombfogyasz tó f a j o k a 
Lymantria á l ta l t a r r a r ágo t t e rdőben (legalábbis az első nemzedékben) kor-
l á t ozva vo l t ak . 
A 2. t á b l á z a t b a n az összes begyű l t egyedek közül az 1 % fe le t t részesedő 
f a j o k a r á n y á t m u t a t o m be ( f énycsapda l ámpázás együt t ) , kü lön k i m u t a t v a 
az egyedszámot és a t ömeg részesedést is. 
A b e g y ű j t ö t t tömegből az 1 % fe le t t részesedő 22 f a j az összes egyedek 
t ö b b min t 6 0 % - á t a d j a . Sok k ö z ö t t ü k az erdészeti lombfogyasz tó , n a g y o b b 
ré szük széles ökológiai t ű r é s h a t á r ú polifág f a j . Mint pl. a Rivula sericalis, 
Xestia c-nigrum. K i sebb részük a lomb- és zuzmófogyasz tó f a j o k pl. Pelosia 
muscerda, Orthosia gothica, Eilema griseola. 
Egyrészük a l jnövényze t fogyasz tó , gyomtá r su láson élő, m i n t pl. a Spilo-
soma f a j o k , v a g y a Phragmatobia fuliginosa, Eucarta ametystima s tb . 
A t e r ü l e t ü n k ö n a zár t l omberdőkre jellemző f a j o k részesedési a r á n y a 8 7 % . 
A lombfogyasz tók a r á n y a 36 ,5%, a zuzmóevőké pedig 20 ,2%-ot ér el. Figyel-
m e t érdemel a zuzmófogyasz tók n a g y % - a , ami jelzi a t e rü le ten a levegő 
t i sz t a ságá t is. 
Az ura lkodó f a jok fenológiá ja , az aspektusok jel lemzése 
Az aspektusok k ia lak í tásáná l az alábbi s zempon toka t v e t t e m f igye lembe . 
a ) Mikor je lennek meg az első t avasz i araszolok ? b) Mikor j e lennek meg a tö-
meges lombfogyasz tó bagoly és araszoló lepkék (Ortosia , Lycia, Bis ton fa jok) ? 
c) Mikor t ű n n e k el az át telelő bagoly lepkék ? d) Mikor je lennek meg a t avasz -
végi , n y á r eleji, 1 és ké t nemzedékű f a j o k ? e) Mikor je lennek meg a ké tnem-
zedékű araszolok 2. nemzedékei , (pl. Selenia fa jok) ? f ) Mikor j e lennek meg a 
k o r a őszi araszoló és bagolylepke f a j o k ? g) Mikor je lennek meg a téli ara-
szolok ? 
A fent i s z e m p o n t o k a t f i gye lembe véve a vizsgál t időszakban az a lábbi 
a s pe k tu s oka t l ehe t e t t megkü lönböz te tn i : 
1. aspektus. Je l lemző f a j a i e lsősorban az á t te le lő bagolylepke f a jok , pl . 
domináns a Conistra vaccinii, Eupsilia transversa, Litophane ornithopus. Ezek-
hez csa t lakoznak a kora i araszolok, pl . Agriotis leucophaearia, Phigalia pilo-
saria, Asophyla aescularia. Az első a spek tus I I . hó közepétől I I I . hó közepéig 
t a r t , amikor megje lennek az Orthosiá-k tömegei . 
2. aspektus. I I I . hó 2. felétől április közepéig t a r t . I t t e lsősorban töme-
ges f a j o k az Orthosiá-lí, így pl. az Orthosia cruda, 0. munda, 0. incerta, 0. sta-
bilis, 0. gracilis. H o z z á j u k c sa t l akoznak még az egyes korai araszolok, így pl. 
a Lycia hirtaria, Biston statarius, Drymonia ruficornis. Az a spek tus végét a 
Polyplocha ridens r a j z á s á n a k kezde te jelzi . Az aspek tus végén az á t te le lő baglyok 
és araszolok száma erősen lecsökken. 
3. aspektus. IV. hó közepétől V. hó közepéig t a r t . Ez i n k á b b egy rövid 
á t m e n e t i aspektus , i t t je lennek meg a nagy t e r m e t ű púposszövők, pl . a Peridea 
anceps, Stauropus fagi és a bag lyok közül a Minucia lunaris. N a g y j á b ó l ez 
időszak végére t ű n n e k el a 2. a s p e k t u s t ag ja i . Az a spek tus végén m á r je lent -
keznek a két nemzedékű araszolok első generációi is, pl. a Selenia, Ectropis 
f a j o k első nemzedékei . 
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4. aspektus . V. hó közepé tő l VI. hó közepéig t a r t . Elsősorban a lomb-
fogyasz tók je l lemzők, pl . a Dasychira pudibunda és a Drymonia dodonaea. 
Velük e g y ü t t megje lennek a zuzmófogyasz tók is, így a Sysstropha sororcula. 
A lágyszárú-evők közül a tömeges medve lepkék je l lemzők, pl. a Spilosoma 
f a j o k , és a Phragmatobia fuliginosa. Je l lemzőek még erre az a spek tus ra a csa-
lánon élő baglyok közül az Abrastola genus t a g j a i , és ebben az időben ra jz ik 
a tö lgyfogyasz tó Tortrix viridana is. 
5. aspektus . J ú n i u s közepé tő l július közepéig t a r t , az időjárás tó l függően 
egy-két hetes el tolódással . Ez a leginkább f a j - és egyedgazdag időszak. A rét i 
f ü v e k e n élő első nemzedékű baglyok tömege i j e l en tkeznek , pl. az Apamea 
tallosi, A. lithoxylea, A. sublustris, A. crenata, A. sordens, A. anceps s tb . , vala-
m i n t a Mythimna ferrago, M. comma, M. conigera, M. pudorina s tb . A magas-
kórós t á r su lásokra je l lemzőek az a ranybagoly- fé lék , az Autographa bractea, A. 
jota, A. pulchrina, és a medve lepkék közü l a Panaxia dominula. E b b e n az 
a s p e k t u s b a n subdomináns f a j o k a nedvesebb e r d ő t lakó, olykor pszeudo-
m o n t á n elemek, min t pl. a Blepharita adusta, Diarsia brunnea, Anapleura 
prasina, Xestia ditrapezium. A lombfogyasz tó bag lyok közül dominál a Cosmia 
pyralina, v a l a m i n t igen fon to s lombfogyasz tók még a Malacosoma neustria, 
Porthesia similis és P. chysorhoea. 
6. aspektus . Ez az a spek tu s t a r t jú l ius közepé tő l augusz tus közepéig— 
végéig, és i t t elsősorban a n a g y t e rme tű szövők j ö n n e k számí tásba , min t pl. 
a Philudoria potatoria. Ezek mellet t s z u b d o m i n á n s k é n t j e len tkeznek az első 
aspek tusok f a j a i közül a k é t nemzedékű f a j o k 2. generációi is. 
7. aspektus . Augusz tus közepétől s z e p t e m b e r elejéig—végéig. Je l lemző 
erre az a spek tus ra , hogy v a n egy rövid á t m e n e t i f a j szegény időszak, csupán 
n é h á n y f a j 2. nemzedéke a d j a a domináns és s z u b d o m i n á n s a l akoka t , min t 
pl. a Metracampa margaritata 2. nemzedéke . 
8. aspektus . Szep tember elejétől ok tóbe r elejéig t a r t . Erősen csapadékos 
időben szintén fa jszegénység jellemző rá . G y a k o r i b b f a j o k : Thalera decimalis, 
Conistra vaccinii, Oparina nebulata, 0. christyi. 
9. aspektus . Ok tóber elejétől n o v e m b e r elejéig t a r t . Még repülnek az 
á t te le lő f a j o k . Neveze tesebbek az Agrochola és a Conistra f a j o k , va l amin t a 
Brachyonycha sphinx. 
10. aspektus . N o v e m b e r elejétől december elejéig—közepéig. Elsősor-
b a n a téli araszolok a spek tu sa , pl. az Operoptera brunata, Erannis defoliaria, 
E .aurantiaria. Kedvező idő já rás esetén csa t l akoz ik hozzá juk a Ptilophora 
plumigera. 
A terület l epke fauná j á t gazdagító színező f a j o k jel lemzése 
1. Montán—szubmontán fajok, amelyek az Alföldön ritkán, 
vagy csak az északkeleti peremterületeken fordulnak elő 
Panaxia dominula (L.) . — Európai—előázs ia i , de főkén t közép-európai 
e l ter jedésű f a j . Hernyó i á t te le lnek. Sok t á p n ö v é n y ű f a j ; fő t á p n ö v é n y e i : 
Lamium, Urtica, Geranium, Ranunculus, Myosotis, Rubus, Salix s tb . Az imágó 
jún ius végétől júl ius végéig repül . Hegyv idékc inken nedvesebb inagaskórósok-
b a n á l ta lánosan e l t e r jed t . A Szatmár-Beregi-s íkságról a Bockerek-erdőben és a 
Lónya i -c rdőben rendszeresen, közepes p é l d á n y s z á m b a n fordul elő. 
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Diarsia brunnea (schiff.). — Eurázs iá i , de főkén t közép- és észak-európai 
el terjedéséi f a j . Hernyói á t t e l e lnek , polifágok. Elsősorban l ágyszá rú növénye-
k e t (Poaceae, Primula, Rubus, Vaccinium) és a p r ó b b cser jéke t fogyasz t . Az 
i m á g ó k á l t a l á b a n jún ius közepé tő l augusz tus végéig repülnek , az idő já rás tó l 
f üggően . Repülés i c súcspon t j á t j ú n i u s végétől júl ius közepéig lehe t megfigyelni . 
H a z á n k b a n k o r á b b a n k i fe jeze t t en hegyvidéki f a j n a k t e k i n t e t t é k , az Alföldön 
1960 előt t c supán Debrecen kö rnyéké rő l kerü l t elő. Az 1970-es évektő l való-
színűleg t e r j e d és gyakor ibbá is v á l t . A Szatmár-Beregi-s íkon a Lónya i erdő-
ben 1975-ben és 1976-ban t ö b b p é l d á n y á t fog tuk . A Kömörő i -e rdőben m ű k ö d ő 
f é n y c s a p d a 1976 augusz tusában g y ű j t ö t t e . Különösen gyakori vo l t 1980 csapa-
dékos n y a r á n . 
Anaplectoides prasina (F.) . — Eurázsiá i , elsősorban közép- és észak-
európa i e l te r jedésű f a j . Hernyó i á t te le lők . Sok t á p n ö v é n y ű f a j , f ő t á p n ö v é -
nye i : Rubus, Vaccinium. Primula; az i rodalom szerint ha ra sz tok (Athyrium, 
Pteridium) is. Az imágó jún ius tó l augusztusig repül . A d o m b v i d é k e k e n és 
hegységekben fő repülési ideje jú l iu s közepe—vége. Az u tóbb i időben elsősor-
b a n a Középhegységben egyre t ö b b helyen g y ű j t ö t t é k . A Sza tmár -Bereg i - s ík 
erde iben , elsősorban a Lónya i -e rdőben lámpázássa l g y ű j t ö t t ü k . 
Mamestra contiuga (Hufn . ) . — Eurázsiá i , elsősorban közép-európa i e l ter -
j edésű f a j . Hernyói polifágok; f ő t á p n ö v é n y e i : Sarathamnus, Vaccinium, Pru-
nus, Rubus, Betula, Alnus és Salix. N á l u n k sík v idéken két n e m z e d é k ű , az első 
nemzedék m á j u s — j ú n i u s b a n , a m á s o d i k (gyérebb egyedszámú) a u g u s z t u s b a n 
repül . H a z á n k b a n síkságon és d o m b v i d é k e n egya rán t e l t e r j ed t , de a lacsony 
e g y e d s z á m b a n . Elsősorban a meszes dombvidékek erdei t kedvel i . Beregből 
a Bockerek-e rdőben g y ű j t ö t t ü k 1976-ban t öbb pé ldányá t . 
Blepliarita adusta (Sp.). — Euró-szibér ia i e l ter jedésű f a j . A k i f e j l e t t 
l epke m á j u s végétől augusztus ig repü l , egy nemzedékű . D é l k e l e t - E u r ó p á b a n 
e lsősorban hegyvidéki f a j n a k t e k i n t h e t ő . H a z á n k b a n csak az ország n y u g a t i 
és északi részén fo rdu l elő: Sopron—Kőszeg kö rnyékén ; az Észak i Középhegy-
ségben a B ü k k b e n és Jó sva fő k ö r n y é k é n g y ű j t h e t ő . A Sza tmár -Bereg i -s íkon 
a Lónya i -e rdőben lámpázássa l g y ű j t ö t t ü k 1976-ban. 
Euphya unangulata (Hbn . ) . — Euro-szibér ia i e l te r jedésű f a j . E u r ó p á b a n 
Észak - és K ö z é p - E u r ó p á b a n fo rdu l elő. L á r v á j a főleg Stellariá-n és Galium-on 
él, k é t nemzedékű . Imágó ja m á j u s t ó l jún ius közepéig, ill. a 2 n e m z e d é k jú l ius 
közepé tő l augusz tus közepéig r epü l . H a z á n k b a n főleg a Középhegység ned-
vesebb részein gyakori , v a l a m i n t a D u n á n t ú l o n . Az Alföldön c sak a Nyírség-
ből (Bátor l ige t , Debrecen és G u t környékén) ismeretes . A Sza tmár -Bereg i -
s íkon t ö b b helyen is előfordul . A Bockerek-e rdőben 1976-ban, a Lónya i -e rdő-
b e n 1975-ben és a Kömörői -e rdőben 1969-ben és 1970-ben t öbb p é l d á n y á t g y ű j -
t ö t t ü k . 
Phymatopus hectus (L.). — Euro-szibér ia i , E u r ó p a középső és déli részén 
hegyv idék i jel legű f a j . Ná lunk a Középhegység és a D u n á n t ú l kevés p o n t j á r ó l 
i smere tes . Sík t e rü le teken csupán a D r á v a mellékén fordul elő ( U H E R K O V I C H , 
1980.). A Lónyai-erdőben 1979—80-ban jún iusban , a l k o n y a t k o r , a ny i ladé-
kok m a g a s növényze tén ülve, ill. az e rdő szélén, r a j z á s b a n számos p é l d á n y á t 
g y ű j t ö t t ü k . H e r n y ó j á n a k t á p n ö v é n y e i valószínűleg az erdő t i s z t á sa in n ö v ő 
n a g y t e r m e t ű Rumex és Poligonum f a j o k közül kerü lnek ki. 
Parasemia plantaginis (L.). — Euro-szibér ia i e l ter jedésű f a j , amely K ö -
zép- és Dé l -Európa nagy részén hegyvidék i jellegű. Edd ig biztos haza i a d a t a i 
-— a n n a k ellenére, hogy polifág f a j — csupán Sopron környékérő l v o l t a k . 
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Szlovák iában viszont 600—1200 m k ö z ö t t m á r eléggé á l t a lánosan e l t e r j ed t , 
í g y bár meglepő, de a K á r p á t o k h a t á s á n a k t u l a j d o n í t h a t ó , hogy 1976-ban 
előkerül t a Lónyai-erdőből is. 
2. A nyíren és égeren élő lepkefajok 
Tethea fluctuosa (Hbn. ) . — E u r ó p a i , f ő k é n t közép- és észak-európai 
e l te r jedésű f a j . L á r v á j a kevés t á p n ö v é n y ű . Ez elsősorban Betula és Alnus 
f a j o k o n él. Az imágó m á j u s t ó l augusz tus ig repü l , az időjárás tó l függően . H a -
z á n k b a n főkén t domb- és hegyvidéken fo rdu l elő. A Szatmár-Beregi -s íkou 
a Boekerek-erdőben a f énycsapda 1976-ban t ö b b p é l d á n y á t g y ű j t ö t t e . A Ló-
nya i -e rdőben 1976-ban lámpázássa l g y ű j t ö t t ü k . 
Drepana curvatula (Bkh.) . — Euro-sz ibér ia i e l te r jedésű f a j , amely J a p á n 
és Kelet-Ázsia kont inentá l i s terüle te i ről Közép- és É s z a k - E u r ó p á n á t F ranc ia -
ország n y u g a t i részéig előfordul. Igen lokális és szórványos e l te r jedésű . Első-
sorban az égeresek je l lemző f a j a . L á r v á j a j ú n i u s b a n és szep temberben t áp lá l -
kozik. F ő t á p n ö v é n y e az Alnus és a Betula pendula. I m á g ó j a ké t nemzedék-
ben repül , az első m á j u s t ó l jún ius közepéig, a másod ik június 2. felétől augusz-
tu s végéig. Hazai e l ter jedése még n e m te l jesen i smer t . Mozaikosan sokfelé 
előfordul , viszonylag gyakor i a Dél- és N y u g a t - D u n á n t ú l o n és a Zemplén i 
hegységben. A Szat inár-Beregi-s íkról a Bockerek erdőből 1975-ben és 1976-
b a n t ö b b pé ldánya kerü l t elő, a Lónya i -e rdőben lámpázássa l 1975-ben és 1976-
b a n sz in tén t ö b b pé ldányá t fog tuk . 
Drepana lacertinaria (L.). — Euro-sz ibér ia i f a j , de elsősorban Közép- és 
É s z a k - E u r ó p á b a n t e r j e d t el. L á r v á j a j ú n i u s b a n , m a j d szep temberben t a l á lha tó . 
Kevés t á p n ö v é n y ű f a j ; fő t á p n ö v é n y e i a Betula és az Alnus f a j a i . Az imágó 
ké t nemzedékű , az első m á j u s — j ú n i u s b a n , a 2. jú l ius végén és a u g u s z t u s b a n 
repül . 
Apatele alni (L.). — Euro-szibér ia i f a j . L á r v á j a jún ius tó l szep tember ig 
f igye lhe tő meg, főleg Salix capreá-n, Alnus glutinosá-n, Populus tremulá-n 
Corylus avellaná-n, Quercus, Tilia és Betula f a j o k o n . Az imágó má jus tó l jún i -
us közepéig repül . Melegebb n y a r a k o n n á l u n k ké t generáció is k i fe j lődik . 
Jú l ius végétő l augusz tus végéig r epü l , i l le tve a Dé l -Dunán tú lon e lsősorban 
d o m b v i d é k e k és a lacsony hegységek l ige terdőiben fordul elő. A S z a t m á r -
Beregi-síkon csupán egy ízben, éspedig a Lónya i -e rdőben (1976) g y ű j t ö t t ü k ; 
ez egyben az első alföldi ada t a . 
3. Peremsüllyedék területek, ligeterdők és rétek színező fajai 
Az a lábbi f a j o k elsősorban a Dráva - s íkka l közös színező f a j o k , főleg a 
magas á r t é r i szint ré t és legelő, v a l a m i n t l ige terdő tá rsu lása i ra je l lemzők. 
Apatele strigosa (Den. et Schiff .) . — Eurázs iá i , e lsősorban ke le t -európa i 
e l te r jedésű f a j . Hernyó i júl iustól szep tember ig m u t a t k o z n a k . T á p n ö v é n y e i 
közül a Crataegus, Prunus, Sorbus, Malus, Pyrus nemek t a g j a i i smere tesek . 
Az imágó két nemzedékben repül , az első j ú n i u s b a n , a 2. augusz tusban g y ű j t -
he tő . E l sősorban síkságokon és d o m b v i d é k e k l igeterdős te rü le te in , főleg agya-
gos—lápos t a l a jon él. Magyarországon l eg inkább az Alföld északi pe remén és 
a Dráva-s íkon t e r j e d t el. A fent i k é t t e rü l e t en sem gyakori . К о с н (1958) sze-
r in t l áp i—láperde i f a j . A Beregi-síkról a Boekerek-erdőben 1976-ban t ö b b 
p é l d á n y á t g y ű j t ö t t ü k . 
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Apamea tallosi (Kovács e t Varga) . — A f a j t 1965-ben í r t á k le h a z á n k -
ból. Hozzá legközelebb az Apamea sicula és syriaca áll. Közeli r o k o n a még az 
Apamea monoglypha. E l sősorban délkele t -európai e l te r jedésű , m e g t a l á l h a t ó 
a Bécsi -medence keleti pe remén , a D u n á n t ú l o n és az Északi Középhegység 
kelet i részén. A Szatmár-Beregi -s íkságon is g y ű j t ö t t ü k , i t t e lsősorban a ned-
vesebb r é t e k e n fordul elő. A he rnyó ja valószínűleg fűfélék gyökere in él. Az 
imágó j ú n i u s közepétől jú l ius elejéig repül . Elsősorban a Bockerek-e rdőben 
f o g t u k 1975-ben és 1976-ban. A Lónyai -erdőből is t ö b b pé ldány ke rü l t elő 
1976-tól. 
4. A Kárpát-medence lápjaira és láperdős területeire jellemző dél-európai 
és kelet-ázsiai diszjunkt elterjedésű fajok 
Eucarta virgo (Tr.). — Euro-szibér ia i e l te r jedésű . E u r ó p á b a n Közép- és 
Dé lke l e t -Európában , v a l a m i n t U k r a j n a déli részén t a lá lha tó . Ke l e t en csak 
Dél-Szibér iában az A m u r v idékén és Mandzsú r i ában él, e l te r jedésé t t e k i n t v e 
Sibylla-típusú f a jok közé t a r t oz ik . H a z á n k b a n á l t a l ában sík- és dombv idéke -
ken , nedves és kevésbé szikes ré teken fo rdu l elő. A hernyó t á p n ö v é n y e i első-
sorban Coinposi ta f a jok . Az imágó m á j u s végétő l júniusig , i l letve j i ín ius végé-
től szep tember ig repül , 2 nemzedékben . A Szatmár-Bcregi-s íkon t ö b b he lyen 
g y ű j t h e t ő . 1976-ban a Bockerek-e rdőben , v a l a m i n t a Lónya i -e rdőben lám-
pázással g y ű j t ö t t ü k , 1975-ben a Kömörő i -e rdőben fénycsapda is f o g t a j ú n i u s 
és augusz tus h ó n a p o k b a n . 
Eucarta amethystina (Hbn . ) . — Hason ló e l ter jedésű f a j , m i n t az előbbi. 
Hernyó i jú l ius tó l szeptember ig t a l á l ha tók meg. Az ernyős v i r á g z a t ú a k a t á p -
növénye i . Az imágó m á j u s t ó l szeptember ig repül ké t egymásba folyó nemze-
dékben . E z a f a j az u t ó b b i k é t év t izedben f e l tűnő szé t te r jedés t m u t a t . Míg 
1953—56-ban K O V Á C S még csak ké t le lőhelyet eml í t : K a p o s v á r és Bá tor l ige t , 
azóta az ország déli részén is s zé t t e r j ed t , sőt egyes helyeken nagy egyedszám-
ban fo rdu l elő. A Szatmár-Beregi -s íkon a Bockerek-erdőből 1975-ben és 1976-
ban f é n y c s a p d a g y ű j t ö t t e . 1976-ban a Lónya i -e rdőben lámpázássa l t ö b b pél-
d á n y t f o g t u n k . A kömörői f énycsapda 1970-ben és 1975-ben jú l ius végétő l 
augusz tus közepéig g y ű j t ö t t e . 
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ÖKOFAUNISTISCHE D A T E N Ü B E R D I E G R O ß F A L T E R D E R B E R E G E R E B E N E 
( U N G A R N ) 
Von 
S . N A G Y 
Die Untersuchung der Falterfauna der Bereger Ebene und innerhalb dieser des Waldes 
von Lónya habe ich 1973 begonnen. Das in den Jahren 1974 — 75 durch Lichtfalle oder sonstige 
Lichtquellen eingesammelte Material charakterisiert gut die Fauna des Gebietes. Die Zahl 
sämtlicher eingesammelter Arten beträgt 414. Dies ist auch im Landesmaßstab ziemlich hoch, 
in Relation des Alföld ausgesprochen bedeutend. Zwischen ihnen gibt es viele forstliche Laub-
fresser, ihr größter Teil sind polyphage Arten mit breiter ökologischer Toleranzgrenze. Wie 
z. B. Rivula sericalis, Westia c-nigrum. Ihren kleineren Teil bilden die laub- und f lechtenfres-
senden Arten, wie z. B. Pelosia muscerda, Othosia goticha, Eilema griseola. Ein Teil ihrer 
verzehrt die Krautschicht, lebt an Unkrautgesellschaften, wie z. B. die Spilosoma-Arten oder 
Phragmatobia fuliginosa, Eucarla ametyslina usw. 
Die Beteiligungsproportion der in unserem Gebiet für die geschlossenen Laubwälder 
charakteristischen Arten beträgt 97%. Der Prozentsatz der Laubfresser ist 36,5%, die der 
Flechtenfresser erreicht 20,2%. Beachtenswert ist der große Prozentsatz der Flechtenverzehrer, 
was in diesem Gebiete für die Reinheit der Luf t spricht. I m Gebiete konnten zur Vegetationszeit 
10 Aspekte nachgewiesen werden. Unter den eingesammelten Arten ist sehr hoch der Prozent-
satz der Berglandarten (über 10%). 
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Állattani Közlemények, LXX, 1983 
A ZOOTAXONÓMIA HATÉKONYSÁGÁNAK 
EGYES KÉRDÉSEI* 
Irta: 
P A P P LÁSZLÓ 
(Állatorvostudoniányi Egyetem Altalános Állattani és Parazitológiai Tanszéke, Budapest) 
A szupraindividuális organizációt k u t a t ó t udományágak jelenlegi fej-
lődése a közelmúl tban ösztönzőleg ha to t t a zootaxonómiára is, másrészt na-
gyon megnőt tek az igények az identif ikáció (alkalmazott taxonómia) i rán t . 
Ügy lá tom, máris örvendetes változások za j l o t t ak le számos t axonómus gon-
dolkodásában, ugyanakkor nyi lvánvaló, hogy a zootaxonómia jelenleg nem 
tud megbirkózni fe ladata ival , és a szemléletváltozással já ró v i ták korá t éli. 
Ezekhez szeretnék csatlakozni, anélkül azonban , hogy akár a problémák fel-
vázolásában, akár azok megoldására szánt j avas l a t a immal á t fogha tnám tudo-
mányágunk mostani gondja i t . Ervelésem nem magánvélemény, hanem a kül-
földön és i t t hon zajló v i tákból , cikkekben közölt nézetekből leszűrt egyfa j t a 
egyéni szintézis. 
A zootaxonómia a mai szűkös lehetőségeihez képest sem eléggé haté-
kony. E ha tékonyság h iányáva l kapcsola tban a következő néhány okot em-
lítem. 
1. A legfőbb ok az, hogy a zootaxonómia mindmáig nem in tegrá lódot t 
megfelelően a biológiai t u d o m á n y o k rendszerében. Nagyon sok olyan bioló-
gussal ta lá lkozunk, akik nem ismerik m u n k á n k a t , nem tisztelik erőfeszítésein-
ket , lekicsinylik eredményeinket . I t t v i t ába szállnék azokkal, akik ezt egy-
f a j t a magya r sa já tosságként könyvelik el. Kevés ország van — ta lán csak az 
USA, K a n a d a , Anglia és a Szovjetunió — amelyek e t ek in te tben k ivé t e l i ek 
számí tanak . Ez az egyik oldal. A t axonómia az a pionír jellegű t u d o m á n y á g , 
amely 1—1 állatcsoport ismeretéhez megteszi az első lépéseket. Ebből adódik 
— és ez a másik oldal — ha nincs igénye s a j á t tevékenységének külső kr i t iká-
já ra , ha nem igényli, hogy minden haszná lha tó eredményét va lóban használ-
j ák is, rossz i rányokba t évedhe t , e l lá tha t ja m a g á t koholt problémákkal . 
2. I lyen, n y o m t a t o t t oldalak százait megtöl tő vi ták za j lo t tak és za j l anak 
ma is t i sz tán módszertani , nómenkla túrá i kérdések felet t . Többekkel együt t 
magam is a t axonómia módszer tanához sorolom az egész nómenk la tú rá t . 
3 . SIMPSON „ sys temat ics" definíciója szándékosan elmosta t u d o m á n y -
águnk h a t á r a i t , vele együt t az evolúciós taxonóinusok (SIMPSON, 1 9 6 1 ; MAYR, 
1963, 1969 stb.) t udományágunkbó l e g y f a j t a „ t u d o m á n y o k t u d o m á n y á t " 
aka r t ak csinálni. A taxonómusok egy része ilyen módon idegen, pon tosabban 
ál ta lunk nem eléggé ismert t udomány te rü l e t ek re tévedt , ami tovább i je lentős 
presztízsveszteséggel j á r t . 
4. Ma nincs az egységesítés igényével fellépő, a t udományág s t r a t ég iá já t 
meghatározó, operat ív elméleti t axonómia . A régi elméleti t axonómia a formá-
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1982. szeptember 10-én tartott 727. ülésén. 
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lis logikánál r e k e d t meg. K i j e l en té semnek az sem mond ellent, hogy a n u m e -
r ikus t a x o n ó m i a már egy ax iomat izá l t t á rgya lá smód ig szaladt előre, hiszen a 
numer ikus t a x o n ó m i a nem lehet elméleti t a x o n ó m i a , csak egy k i t ű n ő módszer -
család. (Ki tűnősége lassan m á r azoka t a visszaéléseket is fe led te tn i t u d j a , 
amelyeket a numer ikus t a x o n ó m i a neve a l a t t egyesek n é h á n y éve e lköve t tek . ) 
Az ún. evolúciós t axonómia i e lméletek — öncélúságukon tú l — sem t u d j á k 
betöl teni egy elméleti t a x o n ó m i a szerepét . A gradizmus a hennig iánusokka l 
szembeni v i t á k b a n vereséget szenvede t t (a grad izmus k r i t i k á j á n a k k i t ű n ő 
összefoglalását a d j a pl. G R I F F I T H S , 1 9 7 2 ) , m a r a d é k hívei is szkep t ikusak ál ta-
lános e lve iknek a gyakor la t i t a x o n ó m i a i m u n k á b a n való haszná lha tóságáva l 
kapcso la tban ( S C H A E F E R , 1 9 7 6 ) . A k l ad izmus ú j módszerei ké tségkívül é r tékes 
fegyverekkel gazdag í to t t ák a t a x o n ó m i a módszer tan i a rzená l já t . N e m hisszük 
azonban , h o g y elméleti t a x o n ó m i a k é n t is e l fogadha tó lenne, sőt , m a g u k a 
józan k l ad i s t ák a k lad izmus t is a l k a l m a t l a n n a k t a r t j á k f i logenet ikai hipo-
tézisek teszte lésére ( R I E P P E L , 1 9 8 0 ; A N D E R S S O N , 1 9 7 9 ) . Azt b izonyosnak t a r -
t o m , hogy n e m lehet t á v l a t a egy olyan elméleti t a x o n ó m i á n a k , amelynek alap-
j á n nap m i n t n a p ú j és l egú j abb „ fe j lődés tö r t éne t i r endsze reke t " t e r m e l n e k 
ki, még a k k o r sem, ha ma még számosan v a n n a k azok, akik t evékenységük 
nagy részét a valóság ú j a b b t énye inek fe l t á rása he lye t t ilyen „ r e n d s z e r e k " 
gyá r t á sa és m á s o k kri t izálása fogla l ja el. 
5. Mindezek köve tkezménye az l e t t , hogy t u d o m á n y á g u n k t ek in t é lye 
nemcsak h a z á n k b a n , hanem a s zámba j ö h e t ő országok többségében is süly-
lyed t , ez pedig a személyi kont rasze lekción tú l m á r krónikus t axonómush i ány -
lioz is v e z e t e t t . 
Es m o s t engedjék meg, hogy összefoglal jam azoka t a j a v a s l a t o k a t , 
amelyek megva lós í t ásáva l t a l á n növe lhe tő a zoo taxonómia ha t ékonysága , és 
ezen keresztül t u d o m á n y á g u n k tek in té lye is. 
1. Mindeneke lő t t a zoo t axonómusok m u n k á j a főkén t az egyes ál la t -
f a j o k (populációk) mindenolda lú megismerésére i r ányu l jon . Szélesedjenek a 
lehetőségek a r r a , hogy a f a j o k összehasonl í tására a morfológián tú l genet ika i , 
é le t tani , b iokémia i vagy ún . au toökológia i v izsgá la toka t is végezhessenek. 
2. S z a b a d u l j o n meg t u d o m á n y á g u n k olyan időrabló, de pusz t án mód-
szer tani ké rdések felet t i v i t ák tó l , ami lyeneke t a nómenk la tú rá i p r o b l é m á k 
je len tenek , sőt i lyen v i ták lehetőségétől is. E kérdéscsopor t ró l külön e lőadásban 
kellene szólni, i t t most csak felsorolom a l e g g y a k r a b b a n elhangzó v a g y legin-
k á b b o p e r a t í v n a k t ű n ő j a v a s l a t o k a t . A) A n ó m e n k l a t ú r á b a n a s tab i l i t ás elve 
é rvényesül jön mindenek , főképp a pr ior i tás elve fe le t t . — В ) A f a j n e v e k e t , 
ú j f a jok le í rásá t szigorúbb szabá lyok a lapozzák meg (a differenciális bélye-
gek kötelező ábrázolása ado t t i dőpon t tó l , pl. 1990-től s tb.) . — C ) I I O W D E N , 
E V A N S ^ I L S O N (1968) és mások j a v a s l a t a a l a p j á n indu l jon el a „k i s Lin-
né" -knek becéze t t monográf iasoroza t , i l letve 'egyes ka ta lógusok n é v a n y a -
gá t egészében érvényesí thessék. — D ) A N ó m e n k l a t ú r a Bizo t t ság ( ICZN) 
a d j a ki az edd ig leír t f a jok h iva ta los l is tá i t egész á l la t rendekre , sőt egész ál la t -
osztályok összes f a j a i r a vona tkozó lag is (pl. gerincesek). A j avas l a t t é t e l t indo-
kolva fe l t é t l enü l cl kell m o d a n o m , hogy a t a x o n ó m i a tek in té lyének m á r eddig 
is sokat á r t o t t a k — és ahogy az idő múl ik , egyre t ö b b e t á r t a n a k — azok a 
zoológusok, ak ik szinte spor to t űznek a p r io r i t á snak a s tabi l i tással szemben i 
k i já t szásából . Soha senki á l ta l kézbe nem v e t t , bibliofi l r i t kaságnak számí tó 
ő s n y o m t a t v á n y o k b ó l neveket á snak ki, és a k a r n a k lecserélni olyan n e v e k e t , 
amelyek m ö g ö t t k ö n y v t á r n y i in fo rmác ió t g y ű j t ö t t e k össze becsületes t a x o -
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nómusok . A legelső á l la t le í rók gyű j t eménye iben o lyan á l l a t p r e p a r á t u m o k a t 
t a lá lnak , amelyeke t t í p u s o k n a k kinevezve névcseré t igyekeznek kicsikarni 
még a legje lentősebb k á r t e v ő k n e k m o n d h a t ó r o v a r f a j o k közöt t is. A taxonó-
mián kívül dolgozó, de a t u d o m á n y o s neveke t helyesen használni aka ró kuta-
tók kezde tben megdöbbennek a nevek fo ly tonos v á l t o g a t á s á n , később bosz-
szúsan legyintve m a r a d n a k egy megszokot t név haszná la t áná l . Az e redmény 
zű rzava r és r e spek tusunk t o v á b b i csökkenése. Személyes j a v a s l a t o m az, hogy 
t a r t suk lelkiismeretbeli kö te lességünknek az ilyen emberekke l szembeni v i t á t , 
h a g y j u k eluralkodni az ésszerűséget ( i t t : a s tab i l i t ás t ) a „ s z a b á l y j á t é k k a l " 
szemben. Már előbb is s z ó l h a t t a m volna a N ó m e n k l a t ú r a Bizot t ság problémá-
járól . A XV. Nemzetközi Zoológiai Kongresszus 1960-ban úgy szerkeszte t te 
meg a zoológiai n ó m e n k l a t ú r a nemzetközi szabá lya i t , hogy a v i t ás kérdések 
eldöntésére főként ami a s tabi l i tás t szolgáló „op in io" -ka t illeti folyto-
nosan, h a t é k o n y a n és gyor san működő n ó m e n k l a t ú r a b izot tság tevékenységét 
té te lezte fel. Az u tóbbi pá r évben — nem u to l sósorban anyagi okok mia t t 
e b izot tság alig, nem h a t é k o n y a n és re t t ene tesen lassan működ ik (a problé-
m á k egy részéről Id. MELVILLE. 1980). Számos k u t a t ó , e redményte lenü l javas-
la to t t evő 1 2 kísérlet u t á n a bizot tság k ikapcsolásával , az illető csoport 
special is táinak egye tér tésé t kikérve dön t v i t a t h a t ó kérdésekben. — E ) To-
vább i j a v a s l a t o m : egy a d o t t időpont tó l (pl. 2000-től vagy 1990-től) kezdve 
ú j f a joka t csak revíziós m u n k á k kere tében lehessen leírni. 
3. Egy v i lágmére tű ident i f ikációs hálózat a l a p j a k é n t , nemzetközi szer-
vezéssel és ellenőrzéssel j ö j j ö n létre az egyes á l la tcsopor tok tö rz sgyű j t eménye 
azokon a helyeken, ahol mos t az illető csoport l egnagyobb g y ű j t e m é n y e van . 
K ívána tos , bogy a há lóza t egyes pon t j a i egyben információs központok is 
legyenek. 
4. Ez u tóbbi j a v a s l a t vezet át az ident i f ikác ióva l kapcsola tos mondan-
dómhoz. Mindenekelőtt szükségesnek lá tom az ident i f ikációnak az eddigieknél 
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pon tosabb megfoga lmazásá t . Mit jelent t ehá t egy állat megha tá rozása ? Azt 
jelent i , hogy az i den t i f i ká to r sa j á t személyében felelősséget vállal a r ra nézve, 
hogy az e lő t te levő á l la t (ok) fa j i lag a z o n o s a k ) ( fa j i minősítése azonos) a 
megha tá rozásban ado t t név objek t ív a lap jául szolgáló holot ípus pé ldánnyal . 
Ez nem azt jelent i , hogy fo ly ton szükséges a holot ípussal való összehasonlít-
gatás . Az 1982-es t u d o m á n y sz int jén levő, fo tókka l , r a j zokka l kiegészítet t jó 
leírás m á r ma is legtöbbször feleslegessé teszi a holo t ípus v izsgá la tá t . Régóta 
és jól i smer t , vagy esetleg még k u l t ú r á b a n is t a r t o t t f a j o k esetében olyan óriási 
referencia-alap jö t t már létre , hogy ha a s tabi l i tás elvét b iz tos í t juk , senki sem 
lesz kíváncsi a t í puspé ldányokra . 
Az ident i f ikác ióval kapcsola tos szakkérdések szintén kívül esnek jelen 
cikk kere tén , i t t csak a l egfon tosabb kérdést emelném ki. Nevezetesen, hogy 
mennyibe kerül az iden t i f ikác ió ? T u d o m á n y á g u n k presztizscsökkenéséhez 
je lentősen hozzá já ru l t az is, hogy i t t hon és szinte m i n d e n országban sok becsü-
letes, szorgos t axonómus- iden t i f i ká to r e lköve t te azt a súlyos h ibá t , liogv az 
anyagi a lapokon sze rveződöt t t u d o m á n y más ága inak ident i f ikációs igénvét 
ingyen és készséggel k ie légí te t te . Az ident i f ikác ió azonban — min t minden 
ku ta tás i e redmény á ru , amelynek ér téke, haszná la t i ér téke, belekerülési 
költsége mérhe tő . Ez u t ó b b i egyál ta lán nem függ a t tó l , hogy azt megfizetik-e 
egyének vagy i n t é z m é n y e k : a t á r sada lomnak úgyis meg kell f izetnie . Mennyi 
ez a bekerülési költség ? 
1978-as ada tok szer int az USA-ban 3—100 dollárig t e r jed a m i n t á k b a n 
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levő egyes f a jok első p é l d á n y á n a k meghatározás i költsége, az e l fogadha tó 
középér ték 50 dollár körül v a n (CHILSON, 1978). A Commonwea l th I n s t i t u t e 
of E n t o m o l o g y (Anglia) kül földiek számára kb . 20 dol lárér t h a t á r o z o t t 1978-
b a n , azzal a mellékelt , de ny i l ván nem mellékes megjegyzéssel , hogy a t ény-
leges költség 25 fon t (idézi CHILSON, 1978). Másként közelí tve, más ki induló 
a d a t o k b ó l : egy meghatározás i k ö z p o n t pl. 3 iden t i f iká to r ra l 225 000 dol lárba 
kerü lne évente . Ezér t 9000 m e g h a t á r o z á s t vá l l a lha tnának 25 do l l á r j áva l , vagy 
15 000-et 15 dol lár jával . Nem eml í tve i t t a külföldi kalkulációk részletei t , hazai 
v i szonyokra is számí tásoka t végez tem, k i m u t a t v a , hogy h a z á n k b a n a leg-
t ö b b rovarcsopor thoz t a r tozó 1—1 első példány megha t á rozá sának önköltsége 
á t l agosan 500—1000 F t közöt t v a n . Ez az i den t i f i ká to r m u n k a b é r é n e k ará-
nyos részéből, az illető intézet f e n n t a r t á s i költségeinek időarányos részéből, a 
k u t a t ó alapképzési költségeinek amort izációs h á n y a d á b ó l , műszer és dologi 
köl tségek időarányos részéből t e v ő d i k össze, és végül pénzé r t ékben a legna-
gyobb összetevő az i den t i f i ká to r e lme ú j ra termelődés i költsége, azaz a nem-
zetközi kapcso la tok költségei, a szükséges szakirodalom robbanássze rűen drá-
guló beszerzési költségeinek a r á n y o s része (1982-ben 1 n y o m t a t o t t oldal be-
szerzési költsége 0,15- 0,50 dol lár közöt t volt) . Fon tos megeml í tenem, hogy 
az amer ika i és angol szerzők az u t ó b b i tényezőt nem számí to t t ák a költségek-
hez, holo t t szer intem pedig éppen ez a legnagyobb súlyú összetevő. Ha az 
iden t i f ikác ió t és a t axonómia i k u t a t á s t ugyanazon in tézmények k u t a t ó i végez-
he t ik , megszűnhe t in tézményeik mai nyomora . Ez lehetne a t a x o n ó m i a fej-
lődésének legfőbb anyagi b iz tos í téka szerte a vi lágon. 
5. Végül egy szubjekt ív jax as la t . Sokkal n a g y o b b tü re lemre van szükség 
a t a x o n ó m u s o k közöt t a különfé le v i t á k b a n ( i t t csak egy el lenpéldát idézek: 
G R I F F I T H S , 1 9 7 5 ) . Pé ldául , el kel l i smernünk , hogy a linnéi n ó m e n k l a t ú r a 
m á r a üres fo rmává le t t ; va lósz ínű , hogy egy idő múlva a t u d o m á n y meg 
fog szabaduln i tőle (a p rob lémák egy részérői Id. G R I F F I T H S , 1 9 7 6 , másokról 
R I E P P E L , 1 9 8 0 ) . A t ü re lmet len re fo rmereke t azonban le kell c sendes í t enünk : 
az emberiség 220 éven át a b inominá l i s n ó m e n k l a t ú r a a l ap ján g y ű j t ö t t e és 
r endez te az in formác ióka t , t e h á t hosszú á tmene t i időszaknak kell eltelnie az 
ú j , j o b b kódrendszer bevezetéséig. Más: ha nem lépünk fel az egyet len lehet-
séges f i logenet ikai „ r endsze r " mega l ap í t á sának igényével , f o g a d j u k el az ösz-
szes, hasznosnak bizonyuló, v e t é l k e d ő klasszifikációs és ordinációs j avas la to -
k a t , így a numer ikus t a x o n ó m u s o k ál ta l k i termel t beosz tásoka t is, ha pl. ezek 
révén j o b b , könnyebben keze lhe tő kulcsok, meghatározás i k o m p u t e r p r o g r a -
mok kész í the tők . 
Mint m o n d o t t a m , h á t r á n y o s helyzete m i a t t a zoo taxonómia eddig sú-
lyosan kont rasze lek tá l t s zakma vo l t szinte az egész világon. Haza i és külföldi 
szakemberek egybehangzó vé l eménye szerint hazánk e t e k i n t e t b e n bizonyos 
mér ték ig k ivéte lnek számí t . Ami azonban a m a g y a r o k v iszonylagosan j obb 
he lyze tének okai t illeti, nem h a l l g a t h a t o k el egy, m á r többek tő l ha l lo t t véle-
m é n y t . Nem biztos, hogy a f i a t a l o k k i tűnő képzése az ok, hanem ké t m a g y a r 
special i tás : a biológia számos ága fe j lődésének viszonylagos fáziskésése, a má-
sik pedig az, hogy ná lunk a zoológia a r endsze r t an - t axonómiának , méghozzá 
fauniszt ikai-morfológiai v o n a l á n a k sz inonimájává vá l t . B á r h o g y a n is érté-
ke l jük a m ú l t a t , a jövő t illető op t imizmusnak egyik forrása mégiscsak a vi-
szonylagosan jó személyi he lyzet . El lenben, még ha a mi zoo taxonómusa ink 
képesek is lennének az ú j , n a g y o b b lé tszámú t a x o n ó m u s gárda kinevelésére, 
a v i lággazdasági helyzet mai , m i n d e n r e k iha tó n y o m á s a a la t t hol és hogyan 
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van lehetőség az e célt szolgáló fej lesztésre ? így az tán mindeneke lő t t a mi 
v i szonya inkra látszik é rvényesnek az a jós la t , hogy a zoo taxonómia tekin-
té lyének emelése a h a t é k o n y s á g növelésével é rhe tő el. 
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CERTAIN QUESTIONS OF T H E EFFICIENCY OF ZOOTAXONOMY 
By 
L . P A P P 
In the author's opinion zootaxonomy is not efficient enough because it has not duly 
integrated into the system of biological sciences. He also sums up the other reasons as well as 
his own suggestions by the realization of which efficiency and with it also the prestige of the 
profession can be enhanced. The most important one of the suggestions is that the work of 
zootaxonoinists should be directed mainly at the cognition of the single animal species from 
every side; the possibilities should be created that, for comparing the species also biochemical, 
physiological and "autecological" examinations can be conducted. Let our discipline get rid of 
the time-consuming debates on merely methodological questions, in the first place on problems 
of nomenclature (the rules of nomenclature should change in the interest of stability, let the 
official lists of the specific names be extended in a great measure, etc.); as the basis of an inter-
national identification network the stock collection of every animal group should be set up in 
the place where the greatest assemblage of that group can be found at present. Just as any 
result of research work, also attained identification is a marketed commodity , of which the 
profit and costs are calculable — persons demanding identification should, therefore, pay for it. 
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A MAGYARORSZÁGI VADLÚDVONULÁS 
ALAKULÁSA AZ 1972 ÉS 1982 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN* 
írta: 
S T E K B E T Z I S T V Á N 
(Madártani Intézet, Budapest) 
A Madártani Intézetben közel fél évszázados hagyomány már a vizimadár-vonulás meny-
nyiségi és ökológiai viszonyainak egyidejű megfigyelésekre alapozott vizsgálata. Ezt a módszert 
vette át a későbbiekben a Nemzetközi Vizivadvédelmi Iroda (IWRB) is a transzkontinentális 
méretű madárszámlálásaihoz, éspedig ezt a munkát vadlúd vonatkozásban 1961-től kezdte el, 
Magyarország részvételével. 
A dolgozat ennek a programnak az utolsó tíz évet felölelő, bazai statisztikáját értékeli, 
választ keresvén arra, bogy a megelőző évtizeddel összehasonlítva a vadludak tömegviszonyai-
ban és faji összetételében történt-e tartós változás. 
A vizsgálat módszere 
Az I W R B szeptember és április időközében, minden hónap középső 
s zomba t j án vagy v a s á r n a p j á n ha tá roz ta meg a nemzetközi számlá lónapokat . 
Mivel hazai viszonyaik közöt t a tömeges vadlúdvonulás október és március 
időközében megy végbe, ezért je lentéseinket is csak ezekről a hónapokról 
kész í te t tük . Az adat fe lvé te l t a Madár tani In téze t belső és külső munka tá r sa i , 
a Magyar Madár tan i Egyesület , a természetvédelmi területek szakszemély-
zete és a h ivatásos vadászokból vá logato t t megfigyelők végezték. Az i t t közölt 
s ta t iszt ikai feldolgozásban a r i tkán előforduló Branta f a joka t nem v e t t ü k fi-
gyelembe, mivel ezek véletlennek minősülő, időnkénti megjelenése százaléko-
san nem ér tékelhető. 
1. táblázat. A felvételek számának alakulása 
É v Ok tóbe r N o v e m b e r December J a n u á r Feb ruá r Március Összesen 
1972/73 10 30 10 10 8 9 77 
1973/74 9 24 7 6 13 11 70 
1974/75 14 11 4 10 8 2 49 
1975/76 4 14 7 10 8 8 51 
1976/77 6 8 7 9 5 5 40 
1977/78 10 11 9 8 6 7 51 
1978/79 9 10 9 7 9 6 50 
1979/80 6 10 10 3 8 6 43 
1980/81 11 9 12 7 9 8 56 
1981/82 9 12 10 7 12 12 62 
Összesen 88 139 85 77 86 74 549 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1982. szeptember 10-én tartott 727. ülésén. 
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A s t a t i s z t i ka h ibaforrása i az a lábbi nehézségekből a d ó d t a k : 1. A v a d l ú d -
száinlálást csak az alvóhelyek közelében, ha jna l i k ihúzás és a lkonya t i haza-
térés a lka lmáva l lehet megoldani . Ez az a d o t t s á g á l t a l ában megk íván ja , hogy 
a megfigyelők is a n n a k közelében töl tsék az é j szaká t . Ezér t az időh iány , a 
terüle tek nehéz megközel í thetősége, a szál láskérdés, a nagy távolságok, m a j d 
ú j a b b a n a n a g y o n költséges gépkocs ihasznála t .kor lá tozta a lehetőségeket • 
— 2. A hazai v a d l ú d v o n u l á s r a a sokszor á t m e n e t nélkül , hirtelen beköve tkező 
időjárás- és t áp lá lékbáz i s -vá l tozás jel lemző. E n n e k a vad lúd tömegek hasonló 
ingadozása a köve tkezménye . í g y a nemze tköz i számlá lónapok nem minden-
kor estek egybe a kérdéses időszakban szokásos madármennyiségge l . Ezér t 
vizsgál tuk h o s s z a b b időkeresz tmetsze tben a vonulás te rmésze té t . 
2. táblázat. A magyarországi vadlúdszámlálás tíz éves átlageredményei 1972/73 1981/82 időközéből 
Hóna)» Anser an .wr Anser fabalis Anser albifrons Anser erythropus ö s s z e s e n 
Október drb 1 5 6 4 1 2 6 4 3 1 1 7 5 0 2 3 4 2 6 1 9 1 
/ о 6 , 1 4 8 4 5 0 , 9 1 0 0 
November drb 1 5 0 3 3 6 5 0 8 8 8 3 5 1 2 7 0 1 2 6 6 3 2 
/ о 1 2 9 6 9 , 8 0 , 2 1 0 0 
December drb 2 2 9 2 8 8 6 8 5 8 1 7 5 6 8 3 8 7 9 5 5 
% 0 , 3 3 2 , 9 6 6 0 . 8 1 0 0 
Január drb 2 9 8 1 3 8 5 2 2 1 1 7 3 — 3 5 3 2 3 
/о 0 , 8 3 9 , 2 6 0 — 1 0 0 
Február drb 2 4 4 9 5 4 6 1 7 3 3 5 3 2 5 2 7 4 5 0 
/ о I 4 0 5 8 , 9 0 , 1 1 0 0 
Március drb 1 3 6 8 1 2 5 0 6 3 1 1 2 0 3 4 1 0 9 6 3 
/ о 1 2 , 4 1 1 , 4 5 7 , 6 1 8 , 6 1 0 0 
Összesen drb 5 2 0 6 1 0 2 6 6 7 2 0 3 0 9 5 3 5 4 6 3 1 4 5 1 4 
% 1 , 6 3 2 , 6 6 4 , 6 1 , 2 1 0 0 
T á b l á z a t o k m u t a t j á k be az ada t fe lvé te lek megoszlását , f a j o n k é n t és 
h a v o n k é n t rész le tezve a tíz éves számlálások á t l agá t je lentő m a d á r m e n n y i -
ségeket , v a l a m i n t a vad lúd f a j o k száza l éka rányá t az egyes években. A mos t 
vizsgál ta t megelőző évt izedből az összehasonlí tó a d a t o k a t S T E R B E T Z ( 1 9 6 7 , 
1 9 7 2 , 1 9 7 6 , 1 9 8 3 ) és T I M M E R M A N N et al. ( 1 9 7 6 ) idézet t munká i részletezik. 
Eredmények 
Az 1972/73 és 1981/82 közöt t i tíz esz tendő a la t t 549 megfigyelési a lka-
lommal 3 124 400 v a d l ú d a t v e t t e k s zámba Magyarországon. A fe ldolgozot t 
a d a t o k a t é v e n t e egy vonulási idényre számolva á t , va l amin t a nemze tköz i 
számlá lónapokon k ívül t apasz t a l t beözönléseket is f igyelembe véve, a vizs-
gála t i i dőszakban min tegy 225 000 p é l d á n y b a n k ö r v o n a l a z h a t j u k azt a vad-
lúd mennyiséget , amelynek a vonulás i ú t j a Magyarországon évente á t v e z e t 
(STERBETZ. 1978). A s ta t i sz t ika i lag is é r téke l t mennyiségnek egy évre eső 
á t l aga 36%-ka l m a g a s a b b a megelőző évt izedre k i számí to t t ér téknél , és ez a 
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j e l en tős el térés még az ismert h ibafor rások mel le t t is h a t á r o z o t t g y a r a p o d á s t 
m u t a t . 
Az egyes f a jok t ö m e g v i s z o n y a i n a k vá l tozása i t vizsgálva az Anser anser-
nél 2 8 % , az Anser fabalis-nál 4 3 % , az Anser albifrons-nál 4 0 % emelkedés t , 
ezzel s zemben az Anser erythropus-ná\ 4 0 % csökkenés t t a p a s z t a l t u n k . 
4. ttihhi zat. -I vadlúdfajok százalékos megoszlású a tíz rizsgálali idényben 
í v Anser anser Anser fabalis Anser albifrons Anser erythropus ö s s z e s e n 
/о 
1 9 7 2 / 7 3 3 2 7 , 5 6 6 , 1 3 , 4 1 0 0 
1 9 7 3 / 7 4 0 . 1 4 1 , 2 5 8 , 4 0 , 3 1 0 0 
1 9 7 4 / 7 5 3 1 0 , 6 8 5 . 1 1 , 3 1 0 0 
1 9 7 5 / 7 6 1 . 1 2 2 , 6 7 6 , 3 — 1 0 0 
1 9 7 6 / 7 7 0 , 2 4 1 5 8 , 5 0 , 3 1 0 0 
1 9 7 7 / 7 8 2 , 2 3 8 . 4 5 9 , 2 0 , 2 1 0 0 
1 9 7 8 / 7 9 2 2 7 7 1 — 1 0 0 
1 9 7 9 / 8 0 0 , 7 3 7 , 2 6 1 , 6 0 , 5 1 0 0 
1 9 8 0 / 8 1 1 , 2 4 4 . 5 5 4 , 3 1 0 0 
1 9 8 1 / 8 2 4 , 5 7 5 2 0 , 1 0 , 4 1 0 0 
A 3. t á b l á z a t b a n f e l tűnő az Anser anser-nek a legutolsó, és az Anser 
fabalis-aak s két u tolsó évben k i m u t a t o t t , ug rássze rű emelkedése , va l amin t 
az Anser erythropns-nak a második vizsgála t i év tő l fe lgyorsuló fogya tkozása is. 
Ez a t a p a s z t a l a t eu rópa i je lenség is, az I W K B ada t fe ldo lgozó k ö z p o n t j á t ó l 
k a p o t t t á j é k o z t a t á s szer in t . Az oda b e g y ű j t ö t t nemze tköz i a d a t g y ű j t e m é n y -
ből hasonló megoszlás t ük röződ ik . A m a g y a r á z a t o t b izonyára e lsősorban az 
északi l ú d f a j o k per iódusos hu l l ámzásában t a l á l j u k meg, amelynek te rmésze tes 
jelenségeit e rőszakosan befo lyáso l ják az ember i h a t á s o k mind e rő te l j e sebb 
megny i lvánu lása i . Haza i v i szony la tban előnyös vol t a ha l a s t avak , a v íz tá ro lók 
és a v é d e t t t e rü l e t ek t é r fog la lásának ugrásszerű fej lődése, a m o n o k u l t ú r á s 
kukor i ca t a r lókon k íná lkozó , későőszi t áp l á l ékbőség ( S T E R B E T Z , 1 9 7 8 ) , és a 
vadásza t i i génybevé te l mérséklődése . 
Ezzel s zemben az Anser erythropus-uak az ö tvenes évek tő l kezdődő 
össze roppanásá ra nincs m a g y a r á z a t . Ez a f a j az u to lsó ha rminc évben észak-
európai f é s zke lőá l l ományának t ö b b mint k i lencven száza léká t ve sz t e t t e el 
( N O R D E R H A U G A . & M., 1 9 8 3 ) , és a Magyaro r szágon s z á m b a ve t t á t v o n u l o k 
is a ko rább i menny i sége iknek legfel jebb 1 — 5 % - á t érik el ( S T E R B E T Z , 1 9 8 3 ) . 
Svédországban m á r mesterséges tenyésztéssel és visszatelepí téssel is kísérle-
teznek a f a j m e g m e n t é s e é rdekében ( E S S E N , 1 9 8 3 ) . 
Következte tések 
Az 1950—1960 közöt t i év t i zedben a magya ro r szág i v a d l ú d v o n u l á s b a u 
á l ta lános , n a g y m é r v ű fogya tkozás t t a p a s z t a l t u n k . A rendszeres í t e t t I W R B 
számlá lásokból k i t ű n t , hogy ezt a f o l y a m a t o t lassú, de h a t á r o z o t t j a v u l á s 
v á l t o t t a fel. Egye t l en kivétel az Anser erythropus esete, amely mindezide ig 
t i s z t áza t l an t ényezők k ö v e t k e z m é n y e k é p p k i p u s z t u l á s veszélyébe kerü l t az 
európai fészkelőhelyein . 
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T H E T R E N D OF T H E MIGRATION OF W I L D - G E E S E IN H U N G A R Y 
IN T H E P E R I O D 1972 1982 
By 
I. STERBETZ 
The study evaluates the Hungarian statistics of the wild-goose censuses in the examined 
period as established in the program of the International Waterfowl Research Bureau. Table 1. 
presents the formation of the numbers of the observers. Table 2. contains the decennial mean 
results of the wild-goose census. Table .3. the percentile distribution of the species. The study 
demonstrates that, as against, the decade between 1961 and 1971, the quantity of wild-geese 
observed in Hungary rose by 36% in the interval of 1972 1982. A. anser produced a 28% 
improvement, A. fabalis a 43",, one and A. albifrons a 40% one. On the other hand, the quan-
tity of A. erythropus, catastrophally low even in the previous decade, showed further 40% 
of regression in the examined period. 
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Állattani Közlemények, LXX, 1983 
A LOMBFOGYASZTÓ LEPKEHERNYÓK SZEREPE 
A SÍKFŐK ÚTI CSERES-TÖLGYES ÖKOSZISZTÉMÁBAN 
f r l a : 
SZABÓ LÁSZLÓ, V A R G A ZOLTÁN és L A K A T O S G Y U L A 
(Kossuth Lajos Tudományegyetem, Állattani és Embertani Tanszék, Debrecen) 
Az „Ember és bioszféra" (MAB) program keretében 1972-ben kezdődtek meg kutatása-
ink a „Síkfőkút Project" mintaterületen (JAKUCS, 1978). A helyszín, a szőlőskei erdő, Egertől 
E k - i irányban mintegy 6 km-re tcriil el, egy igen enyhe délies kitettségű lankás dombháton. 
Tipikus cseres tölgyes; uralkodó fafaja a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) és a csertölgy 
(Qu. cerris). Cserjeszintje rendkívül dús cs fajgazdag; levél tömegében legjelentősebb a mezei 
juhar (Acer campestre) — amely alacsonyabb fává is nő — a hasonló növésű tatárjuhar (A. 
tataricum), va lamint a húsos som (Comus mas) (KÁRÁSZ, 1979; PAPP M. & JAKUCS, 1976). 
Az itt fo lyó vizsgálatokat a K L T E Ökológiai Tanszéke koordinálja, s bennük több hazai 
intézmény (Természettudományi Múzeum; E L T E Állatrendszertani Tanszék, MTA Talaj-
zoológiai Kutatócsoport , K L T E és J A T E Állattani Tanszék; Egri Tanárképző Főiskola Nö-
vénytani Tanszék stb.) kutatói vesznek részt. E sokrétű kutatásokba a lombfogyasztó szerveze-
tek dinamikájának vizsgálatával , i l letve az erdő anyagforgalmában játszott szerepük tisztázá-
sával kapcsolódtunk be. Csakhamar ki tűnt , hogy az erdő f i tofág szervezeteinek döntő többsé-
gét, biomasszájuk mintegy 89%-át a lepkehernyók alkotják. Ezért, ismerve az erdő életében 
játszot t igen fontos , olykor meghatározó szerepüket, vizsgálatainkat erre az állatcsoportra 
koncentráltuk. 
Az erdő Lepidoptera együt tesének összetételét és fenológiáját fény-
csapda segítségével vizsgáltuk ( S A R K A I M , 1980; G Y U L A I I., G Y U L A I P., U H E R -
K O V I C H & V A R G A , 1979), s emellet t , főként a tavaszi és nyári hónapokban , 
rendszeres hernyó-mintavé te leke t végeztünk. Kezde tben a szokásos lerázásos 
módszer t a lka lmaz tuk , de k i t ű n t , hogy ez — a lárvák é le tmódjá tó l függő 
mér tékben — jelentős hibákkal j á r ; legnagyobb a r ányban (41%) a levélsodró 
é le tmódú Tort r ic idae lárvák esetében. Ezért a lombmin ták begyűj tésére és 
a minták labora tór iumi feldolgozására t é r t ünk át . Egy-egy alkalommal 0 9 
kijelölt fa alsó és felső lombkoronaszin t jéből és 5 6 véletlenszerűen kiválasz-
t o t t cserjéről v e t t ü n k min tá t . A megölt he rnyóka t 105 °C-on szár í to t tuk ki 
tömegmérés előt t . 
A b e g y ű j t ö t t hernyók másik csopor t já t vízbe ál l í tot t lombos ha j t á sokon ne-
vel tük, hogy meghatározzuk az e l fogyasztot t táplá lékmennyiséget és az ürüléket . 
Az utolsó két s t ád iumban levő he rnyóka t használ tuk fel az ökológiai kapaci tás-
értékek meghatározására , P E T R U S Z E W I C Z és M A C F A D Y E N ( 1 9 7 0 ) szerint. Mi-
vel célunk volt a hernyók szerepének tisztázása az erdő tápanyagc ik lusa iban , 
e lvégeztük a lomb, a hernyók és a faeces kémiai elemzését is. 
Faunisz t ika i vizsgálatainkból k i tűn t , hogy a tölgyön, ill. a tölgyön is fel-
növekvő Lepidoptera fa jok száma meghaladja a 300-at . (Ebből kb. 110 az ún. 
„nagy lepke" , főként JNoctuidae, Geometridae, Notodonl idae , Lymant r i idae és 
Lasiocampidae.) Ez hozzávetőleg megegyezik a Szovjetunió erdős-sztyep öve-
zetében t apasz ta l t viszonyokkal , s ugyanakkor jelentősen fe lülmúlja a nyugat -
németországi Solling-project te rü le tén , ill. a Dél-Angliában vizsgált kocsányos 
tölgyesekben megál lapí to t t f a j s zámot . Részben sa já t vizsgálatainkra, részben 
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g S Z A 
ind 103 levél 
évek 
2. ábra. Hernyók egyedsűrűségének (ind. 10 11 levél) évenkénti változása Quercus pelraea-n: 
— összesen, Tortricidae, - • - - N o c t u i d a e , Geometridae 
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-3 * w ind. 10" level felső lombkoronaszint 
ind 10*3 levél 
3. ábra. Hernyók egyedsűrűségének évenkénti változása a Quercus petraea felső és alsó Ionib-
koronaszintjében: — összesen. Tortricidae, Geometr idae , - • • - N o e t u i d a e 
irodaimi adatokra támaszkodva vázoltuk fel az 1 g-nál jelentősebi) évi bio-
masszát adó lepkefajok hernyó tápnövény kapcsolatait. A biomassza adatok 
ez esetben viszonylagosak; a fénycsapda által befogott példányok tömegméré-
sén alapulnak. Ugyanígy állapítottuk meg azt is, hogy a befogott lepke-bio-
massza döntő többsége (360 g sz. a./év) tölgyön nevelkedett föl. A cserje 
és a lágyszárú szintben fejlődött lepkék biomasszája egy nagyságrenddel cse-
kélyebb (47 g sz.a./év, ill. 76 g sz.a./év). Ezek az adatok nyilván nem adnak 
információt a hernyók tényleges tömegére, csupán a különböző szintekben 
fejlődő fajok tömeg-arányaira engednek következtetni. Ezek után a különböző 
szintekben felnövekedett lepkék biomasszáját hernyóik táplálkozásának idő-
tartamára vonatkoztattuk, feltételezve, hogy a biomassza arányos a fogyasztás 
mértékével. Megállapítható, hogy a hernyórágás maximuma a lombkorona 
és a lágyszárú szintben egyaránt májusra esik, míg a cserjeszintben egy 
tavaszi és egy őszi maximum mutatkozik. A legnagyobb szezonális eltéréseket 
a lombkorona szintben találtuk; a Quercus petraea fákon a májusi csúcsot 
követően már alig vannak hernyók. Itt jegyezzük meg, hogy azokban a töl-
gyesekben, ahol a gyapjaslepke (Lymantria dispar L) a fő lombfogyasztó, 
teljesen más viszonyok uralkodnak, mivel a rágás maximuma ott június 
végére ill. július elejére esik. Ez fiziológiailag sokkal súlyosabb, mivel a defoliálás 
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„3 , Acer ta tar icum 
ind. 10 level 
4. ábra. Vz egyedsűrűség évi változása cserjéken: — összesen, —Tortr i c idae , Geo-
metridae, Yotodont idae 
maximuma a legerőteljesebb transpiráció idejére esik. Téliaraszoló- és tölgy-
sodró-rágás esetén a transpiráció maximuma idején már a jánosnapi hajtá-
sokból fejlődő lomb pótolja a veszteségeket, legalábbis részlegesen. 
A hernyó-sűrűségi csúcsértékek a vizsgált 1975 -1980-as periódusban, 
Quercus petraea-n .51 -392 egyed/1000 levél között mozogtak. Ez 105- 106 
számú hernyót jelent hektáronként. Ezek az adatok nem térnek el jelentősen 
a más tölgyesekben kapott értékektől; de jóval magasabbak, mint pl. az észak-
európai nyíresekben kapott egyedsűrűségek. Legnagyobb egyedszámmal 
1975 76-ban az araszoló (Geometridae) hernyókat találtuk, majd 1977-től 
a sodrólepke hernyók (Tortricidae) jelentkeztek legjelentősebb mennyiségben. 
1975-ben még tartott , ill. egy másodlagos csúcsot ért el az Erannis defoliaria 
Cl.-nak az 1972—73-ban kezdődött gradációja. (A két csúcs között volt egy 
kisebb Operophthera brumata L. gradáció is !) 1977-re ez a gradáció összeomlott, 
s az egyenletesen igen alacsony egyedszám csak 1981—82-ben mutatott újra 
emelkedő tendenciát. Ez évben már a kezdődő téliaraszoló gradáció félreismer-
hetetlen jeleit észleltük. A Tortrix viridana gradációja 1978-ban tetőzött , a 
rákövetkező évben a tölgysodró lepke egyedszáma, jelentősen csökkent, sze-
repét mintegy átvette a Pandemis cerasana Hbn., az Aleimma loefflingianum 
L. és a Choristoneura hebenstreitella Müll. ( = - sorbiana Hbn.). Ez a tendencia 
a fénycsapdában és a hernyó-mintavételekben teljesen azonos módon jelent-
kezett. 
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Operophtera Erannis Tortrix Orthosia 
brumata defoliaria viridana sp 
Ptilophora 
plumigera 
5. ábra. Az utolsó s tád iuma lárvák ökológiai kapacitás-értékei: 
F U 
F U % = E P 100, 
A P 
R % = - •
 ( . 100. P % = ~ ioo 
Lényegesnek tartjuk, hogy a koesánytalan tölgy lombozatának felső és 
alsó szintje eltérő mértékben és módon vesz részt a felnövekvő hernvótöineg 
eltartásában. Az egyedszám évenkénti ingadozása sokkal nagyobb a felső 
lombkorona szintben, mint az alsóban ! Az ábrából kitűnik, hogy mind az Era-
mis defoliaria, mind pedig a Tortrix viridana hernyók tömeges fellépése elsőd-
legesen a felső lombkoronaszintben mutatkozott . Azt is megfigyeltük 1978-
ban, hogy a Tortrix viridana utolsó stádiumú hernyói jelentős számban húzód-
tak le a felső lombkoronaszintből az alsóbb szintekre. A leereszkedő hernyók 
egy része nem a megfelelő tápnövényre, ill. bábozódási körülmények közé ke-
rült; közöttük igen nagy volt a mortalitás. A rendellenes viselkedés tehát 
valószínűleg nemcsak a megnövekedett egyedszámnak, hanem a hernyók kö-
zött fellépett fertőző betegségnek a következménye is lehet. (Ezt támasztja 
alá az a korábbi, az Ljszontmargitai-erdőben tett megfigyelés is, hogy a Doro-
nicum liungaricum virágain talált, nyilván a tölgyekről leereszkedett Tortrix 
viridana hernyók kivétel nélkül fertőző betegségben pusztultak el.) Az emlí-
tett hernyótömeg hektáronkénti biomasszáját évenként 4,6 4,3 kg száraz-
tömegnek becsültük. Kitűnt, hogy bár az 1975-ös Erannis defoliaria gradáció 
hektáronkénti egyedszáma nem érte el a Tortrix viridana 1978-as egyedszám-
értékét, a nagyobb testű téliaraszoló hernyók mégis jelentősebb biomasszát 
képviseltek. 
Az erdő életében különösen jelentős a hernyók lombfogyasztása és az 
ürülék mennyisége. Az egyes fajok hernyóinak fogyasztási értékeit és egyed-
sűrűségeit ismerve, az évenkénti elfogyasztott levélmennyiség a lombkorona-
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6. ábra. Az e l fogyasz to t t levélmennyiség (kg SZA ha ') és a rágás százalékos értékének éven-
kénti változása az erdő különböző szintjeiben: Quercus petraea Acer campestre, — — 
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7. ábra. Ptilophora plumigera hernyók testének, ürülékének és tápnövényének e lemtartalma a 
szárazanyag százalékában 
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8. ábra. Levélszám, levélbiomassza (A), hernyószám, hernyóbiomassza (B) és a rágási százalék 
(C) évenkénti változása Quercus petraea-n: egyedszám, db, biomassza, — rágási százalék 
szintben hektáronként 105—838 kg között mozgott . Ez 4,7—17,4%-os rágásnak 
felelt meg. Ez az érték alacsonyabb (s reálisabb), mint a levélterületmérés alapján 
számított felületveszteség, hiszen a levél növekedésével együtt a rajta levő 
hiány is tágul. A cserjeszintben a fogyasztás két fő cserjén, a mezei és a tatár-
juharon 7,3—111 kg/sza/ha, illetőleg 3 , 5 - 1 6 , 2 kg/sza/ha volt, ám ez százalé-
kosan nagyobb lehet, mint a lombkoronaszintben (3 50% ill. 8—40%). A 
kártétel mindenesetre nagyobb, mint a fogyasztási százalék, hiszen utóbbi-
ban nem szerepel a rügykárosítás, a levélsodrók táplálkozási módjából fakadó 
élettani károsodás stb. 
A hernyók táplálkozása során az erdőtalajra jelentős mennyiségű, ásvá-
nyi és szervesanyag utánpótlást biztosító ürülék hull. Ennek tömege hektá-
ronként 51,5—210 kg között ingadozott. 
A kémiai elemzésekből kitűnt, hogy a hernyók testében a levelekhez 
képest feldúsulnak a legfontosabb bioelemek (N, Na, K, Mg, Ca; vö. 7. ábra). 
Ha pedig az elfogyasztott levelek és az ürülék elemtartalmát hasonlítjuk össze, 
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megá l l ap í tha tó , hogy a vizsgált (C—N arány) elemek, a N és К k ivéte lével , az 
ü r ü l é k b e n m u t a t n a k nagyobb koncen t r ác ió t . A jelenség m a g y a r á z a t a való-
színűleg az, hogy a hernyók a levelekből a viszonylag nagy ene rg i a t a r t a lmú 
szerves vegyü le t eke t haszná l j ák fel. A faeces je lentőségét pedig a b b a n l á t j u k , 
hogy a benne levő t ápe lemek gyorsan k io ldódnak s a növények s z á m á r a köny-
nyen f e lvehe tők (Cs. S Z A B Ó M., 1977). 
Az e rdő lombkorona sz in t j ében a vizsgálat i években csökkent a f á k hek-
t á ronkén t i levélszáma ill. l evé lb iomasszá ja . U g y a n a k k o r a levélszám a gradác iók 
éveiben ugrásszerűen megnövekede t t , s ez az ún. j ánosnap i h a j t á s o k kilom-
bosodásának köszönhető . 1978 j ú n i u s á n a k végén a tavasz i és nyár i levelek 
a r á n y a 1 : 1.4 vol t . Bár az erős rágás u t á n a lombkorona regenerá lódik , az 
i smét lődő r ágások mégis gyeng í the t ik az erdő á l lományá t . Ebben másodlagos 
ha t á sok is m u t a t k o z n a k , pl. a j á n o s n a p i levelek erős l i sz tha rmat - fe r tőzö t t sége . 
A vizsgált erdő sa já tossága a k i r i tku l t lombkorona szint és a dús cserje 
szint , amely az erdős-sztyep övezet tölgyeseiben szabályszerű je lenség. I t t a 
csúcsszáradás mel le t t fontos szerep j u t a defoliáló he rnyóknak , hiszen r ágásuk 
k ö v e t k e z t é b e n viszonylag sok f é n y j u t az alsóbb szintekbe, s ez a faeces okozta 
t ápanyagbőségge l együ t t , a dús a l j növényze t és cserjeszint k i fe j lődését segíti 
elő. U g y a n a k k o r az ilyen t öbbsz in t e s e rdőben a rágás súlyossága eleve nein 
érbet i el azt a mér téke t , m i n t ami lye t cser jeszint nélküli , t e lep í te t t ál lomá-
n y o k b a n l á t h a t u n k és sokkal kedvezőbb az erdő regenerációs képessége is. 
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D I E R O L L E D E R L A U B F R E S S E N D E N L E P I D O P T E R E N L A R V E N 
I M Z E R R - T R A U B E N E I C H E N W \ L D - Ö K O S Y S T E M 
Von 
L . SZABÓ, Z. VARGA u n d G Y . LAKATOS 
Die Lepidopterengemeinschaft , die sich im Larvenstadium auf den Laubbäumen des 
Waldes (vor allem auf Eichen) ernährt, besteht aus mehr als 300 Arten, wovon 110 Arten 
zu den sog. Makrolepidopteren gehören. Auch der gTiißte Teil der Lepidopteren-Biomasse be-
steht aus jenen Arten, die als Eichenlaubfresser gelten. Die Biomasse der Arten, die sich in 
der Strauch- oder Krautschicht entwickeln, erwies sich als mit einer 10er- Potenz weniger. Die 
Raupenmenge betrug 10s—10<; Individuen pro Hektar. In der oberen Laubkronenschicht konn-
SO 
ten wesentlich größere Schwankungen der Individuenzahl pro Jahr beobachtet werden, als in 
der unteren. Die Gradationen des großen Frostspanners (Erannis defoliaria) und des Eichen-
wirkiers (Tortrix viridana) haben sieb gleichermaßen in der oberen Schicht begonnen. In den 
Kulminationsjahren wurde eine bedeutende Anzahl der Raupen gezwungen, sich in der unteren 
l.auhkroiiensrhicht bzw . in der Strauchschicht weiter zu ernähren. Der Verlust der Laubfläche 
schwankte in der Laubkronenschicht zwischen 4,7 17,4°,„ während bei extremen Raupen-
fraß der Verlust in der Strauchschicht sogar 40",, erreicht hat. In solchen Wäldern, wo keine 
iippige Strauch- und Krautschicht existiert, können die Verluste der Laubfläche wesentlich 
höhere Prozente erreichen. Im Raupenkot konnte eine höhere Konzentration der Bioelemente 
(N, K, Na, Mg, Ca) festgestellt werden, als im Laub selbst. Diese werden v o m Niederschlags-
wasser leicht ausgelöst und für die Pflanzen in aufnehmbaren Zustand gebracht. Weil im Wald 
auch eine Wipfeldürre auftritt, vergleichsweise viel Licht auch die unteren Vegetationsschich-
ten erreicht, wodurch die Ausbildung einer üppigen Strauch- und Krautschicht begünstigt 
wird. Dieser Vorgang wird auch durch den Raupenfraß noch verstärkt. 
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Állattani Közlemények, LXX, 1983 
NEUR0PTER01DEÁK MADARAK TÁPLÁLÉKÁBAN* 
Irta: 
SZENTKIRÁLYI F E R E N C és TÖRÖK JÁNOS 
(Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutató Intézete, ill. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állatrendszertani és Ökológiai Tanszéke, Budapest) 
A neuropterológiai és madártani szakirodalomban csak szórványosan találhatók adatok 
a madarak táplálékában előforduló Neuropteroidea fajokról és a ragadozás mértékéről. Az ezzel 
a témával foglalkozó kevés tanulmányban is a fogyasztás mértékét rendszerint csak nagyobb 
Neuropteroidea csoportokra adják meg. E hiányosságokat figyelembe véve elhatároztuk, hogy 
feldolgozzuk néhány énekesmadár faj fiókáinak táplálékmintáiból gyűjtött Neuropteroidea 
anyagot. A vizsgálatok több évre és helyre vonatkoznak (TÖRÖK, 1981, 1982). 
A Neuropteroideák feldolgozásának célja az volt, hogy madárfajonként megadjuk a 
pontos Neuropteroidea fajlistát, a fogyasztás mértékét, és az adatok megfelelő csoportosításá-
val esetleges további fenológiai kiegészítéseket tegyünk. 
Anyag és módszer 
A következő m a d á r f a j o k a t vizsgáltuk a költési időszak a l a t t : énekes 
rigó (Turdus philomelos Brehm), fekete rigó (Turdus merula L.), csuszka 
(Sitta europaea Wolf), röv idkarmú fakusz (Certhia brachydactyla Brehm), 
mezei veréb (Passer montanus L.), örvös légykapó (Ficedula albicollis Temm.) , 
széncinege (Parus major L.), kékcinege (Parus coeruleus L.). Ez u tóbbi két 
m a d á r f a j a vizsgálatok során nem szolgáltatott Neuropteroidea anyagot , ezért 
a tovább i értékelésben nem szerepelnek. 
A szülők által a fészekbe hordot t táplálék min tavé te lé t a torokelkötés 
módszerével végeztük. A f iókák nyaka köré vékony pamutszá lból szorítókötést 
he lyeztünk el oly módon, hogy ez a rovarok lenyelését megakadályozta , de a 
légzést nem zavar ta . Ado t t f iókán a kötés egy óra hosszat volt . Ez idő a la t t 
a to rokban összegyűlt állati táplá lékot csipesszel k iszedtük, ma jd a kötés 
el távolí tása u t á n a f iókát az elvet t táplálékkal azonos mennyiségű fő t t tojással 
mege te t tük . Egy órai szünet u t án ú j a b b egy óra i d ő t a r t a m r a visszahelyeztük 
a kötés t a f ióka nyaká ra . Így napon ta négy—hat a lka lommal lehete t t min tá t 
venni egy-egy f iókától . A kiszedett táplálék-ál latokról vízzel lemostuk a nyál-
bevona to t , m a j d meghatározásig az anyagot 70%-os alkoholban helyeztük el. 
A következő Neuropteroidea csoportok voltak a mada rak t áp lá lékában : 
P lanipennia : Chrysopidae, Hemerobi idae; Kaphid ioptera :Raphid i idae , Ino-
celliidae. 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1982. szeptember 10-én tartott 727. ülésén. 
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A vizsgálatok helye és ideje 
A) Budapes t , J u l i a n n a - m a j o r . A v izsgá la toka t 1978—81 fo lyamán 
végez tük , de az a d a t o k egy-két kivétellel az 1980—81. évekből szá rmaznak . 
A min tavé te lek részben a k ö r n y é k természetes , részben a k ihe lyeze t t mester-
séges odúk fészkeire v o n a t k o z n a k . Az előzőekben felsorolt v a l a m e n n y i madár -
f a j kö l tö t t a t e rü le t en . É v e n t e á l tagosan 32 fészket v izsgá l tunk a Növény-
véde lmi K u t a t ó I n t é z e t egymássa l szomszédos kísérleti gyümölcsöseiben (al-
m a , cseresznye, meggy, sziíva, kö r t e ; összesen 8,4 ha), és 100 fészket a gyü-
mölcsösöket övező cseres tölgyesben és ka r sz tbokore rdőben (Kecskehá t ) . 
B ) Esz te rgom. Az a n y a g g y ű j t é s t 1980—81 években végez tük . A meg-
figyelések évi 8—13 fészekre és csak a mezei verébre , va l amin t énekes rigóra 
v o n a t k o z n a k . A fészkek kisparcel lás ház iker tek (ve teményes , vegyes gyümöl-
csös) és az ezeket e lválasztó cser jés-bokros sövények t e rü le tén he lyezkedtek el. 
C) Törökbá l in t . A mintavé te lezéseke t 1980 1981 években végeztük. A 
fészkek egy 400 ha-os nagyüzemi ősz ibarackosban , egy 100 ha-os nagyüzemi 
a lmásban , ill. a t á b l á k k a l ha tá ros tö lgyesekben vo l t ak . Az ősz ibarackosban 
49, az a lmásban 7, a tö lgyesben 8 fészket v izsgá l tunk a ké t év a l a t t . A meg-
f igye l t fa jok a köve tkezők vo l t ak : mezei veréb, fekete rigó, énekes rigó. 
Mindhárom te rü le ten az egyes szülőpárokra vona tkozó a d a t o k a szezon 
f o l y a m á n egy vagy többször i köl tésből s zá rmaznak . A mintavé te lezés áp-
rilis utolsó d e k á d j á t ó l augusz tus közepéig fo ly t . A napi felvételezések reggel 6 
ó rá tó l este 20 óráig t ö r t é n t e k . Az elemzésre kerül t a d a t o k összesen 6452 gyűj -
tés i órára v o n a t k o z n a k . 
Adatrendezés és értékelés 
A rendelkezésre álló kevés a n y a g nem t e t t e lehetővé s ta t i sz t ika i vizsgála-
t o k elvégzését, ezért az a d a t o k értékelése célszerű csopor tos í tásokkal , össze-
vonásokka l , ill. á t l ago lásokka l t ö r t é n t . í g y az a d a t o k a t nem v á l a s z t o t t u k szét 
évenkén t , hanem egybe v o n t u k minden esetben. 
Az 1. t áb l áza t В osz lopában nem v e t t ü k f igyelembe a f a j s z á m n á l a Rap-
hidia sp-t , mivel a l á rváná l nem lehe te t t megál lapí tani , hogy a R. flavipes-hez 
t a r toz ik -e vagy sem. A t o v á b b i ér tékelésekben a ké t R a p h i d i o p t e r a családot 
egybe v o n t u k . Az 1. és a 2. á b r á n az a d a t o k r a tel jes összevonást végez tünk , 
és az így k a p o t t é r t ékek m u t a t j á k a szezonális és a napszakos megoszlást . Ez 
u t ó b b i esetben egy órá ra számol t á t l agér tékeke t h a s z n á l t u n k , mivel a gyűj -
t é sek a nap f o l y a m á n nem egyenletesen osz lo t tak meg. Az egyes vizsgált 
m a d á r f a j o k ragadozás i mér téke inek összehasonl í tásánál f igye lembe kel le t t 
venn i , hogy a min tavé te l i ó rák s záma he lyenként , évenkén t , f a j o n k é n t eltérő. 
E z é r t egységesen 10 óra a la t t ö s szegyű j tö t t t áp lá lékmennyiségre számol tuk át 
az a d a t o k a t . 
A he lyenként és évenkén t k iszámol t a d a t o k a t á t l ago l tuk . A t áp l á l ékban 
e lőfordul t Neurop te ro ideák %-os gyakor iságá t minden helyre és évre meg-
á l l ap í to t tuk , és az e lőfordul t szélső é r tékeke t a 2. t á b l á z a t b a n közöl jük . 
A 3. t á b l á z a t b a n m e g a d o t t á t lagos gyűj tés i é r tékek évi á t l aga a mindhá-
r o m helyen előforduló énekes és feke te rigó, v a l a m i n t a mezei ve réb által gyű j -
t ö t t Chrysopidákra v o n a t k o z n a k . 
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1. táblázat. A vizsgált madárfajok által ragadozott Neuropteroidea fajok. (A: énekes rigó, В: fekete 
rigó, C: csuszka, D: fakusz, E: mezei veréb, F: örvös légykapó, I: imágó, L: lárva) 
F a j o k A B с D E F 
Chrysopidae: 
Chrysoperla carnea (Steph.) I . L L — — L — 
Chrysopa formosa (Brau.) — — — — L — 
СЛ. perla (L.) — L — — L — 
СЛ. septempunctata (Wesm.) — — — — L, С — 
СЛ. abbreviata (Curt.) — — — — L — 
Hypochrysa elegáns (Burm.) I I — — — — 
Chrysolropia ciliala (Wesm.) 
— — — — 
— 
I 
Fajszám 2 3 0 0 5 1 
tíemerobiidae : 
Hemerobius humulinus (L.) — — I — — — 
H. nilidulus (Fahr.) — I I — — — 
IVesmaelius subnebulosus ( (Steph.) — — I — — — 
W. quadrifasciatus (Reut.) — — — — L — 
Micromus angulalus (Steph.) — I — — — — 
Drepanepteryx plialaenoides (L.) — — I — — — 
Hemerob. sp. L 
— — — — — 
Fajszám 1 о 4 0 1 0 
Raphidiidae: 
Raphidia flavipes Stein — I - - — — I 
R. xanthostigma Schum. — — 1 — — — 
R. major Burm. — N — — — — I 
R. opliiopsis alcoholica Asp. et Asp. — — — — I 
Raphid. sp. L L L 
— — 
Fajszám 1 1 1 1 0 3 
Inocelliidae: 
Inicellia crussicornis (Schum.) 
— 
I 
— — 
• 
— 
Fajszám 0 1 0 0 0 0 
Összfajszám 4 7 5 1 6 4 
Eredmények 
A f á t y o l k á k megoszlása a m a d á r f a j o k k ö z ö t t vá l tozatos képet m u t a t o t t . 
A leg több f a j t a mezei veréb és a feke te rigó fog t a . Fe l tűnő , hogy egyes Neuro-
pteroidea csopor tok te l jesen h iányoz tak a m a d a r a k táplá lékából . í g y a csuszka 
és a f akusz esetében a Chrysopidák , a fakusz és az örvös légykapó ese tében 
Hemerob i idák , a mezei veréb esetében a R a p h i d i o p t e r á k h iányoz tak . 
Az 1. ábra dekádos összesítésében m u t a t j a a m a d a r a k ál tal fogot t f á tyo l -
kák szezonális vá l tozásá t . A Chrysopida imágók m á j u s fo lyamán és j ú n i u s 
elején f o r d u l t a k elő a lacsony egyedszámmal , míg a l á rváka t főként j ú n i u s — 
jú l iusban r agadoz t ák a m a d a r a k . A barna f á t y o l k á k iinágói csak április— má-
jus f o l y a m á n kerü l tek a m i n t á k b a . A t e v e n y a k ú f á tyo lkák imágói m á j u s és 
jún ius elején, lá rvá ik pedig az egész költési i dőszakban e lőfordul tak . 
A m a d a r a k f á tyo lka - fogyasz t á sának napszakos megoszlását a 2. á b r a 
m u t a t j a . A Chrysopida imágók egyenletesen osz lo t tak meg a nap f o l y a m á n , 
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2. táblásat. A madarak által gyűjtött Neuropteroidea egyedek átlagos mennyisége és %-os aránya 
az összes táplálékban. (I: imágó, L: lárva, N: összes Neuropteroidea (db), T: összes rovartáplálék 
(db)) 
F a j o k 
Átlagos g y ű j t é s (db / 10 óra) 
N / T ( % ) 
Chrysop idae Hemerob i idae Raph id iop te ra 
Énekes rigó 
I 
L 
1,8 
0,77 
0 
0,77 
0 
0,1—5,5 
0,14 
Fekete rigó 
I 0,05 0,04 
0,1 
0,15 
0,08 
0,1—4,0 
L 0,85 
Fakusz 
I 0 0 
0 
0 
0,0—0,4 
L 0 0,8 
Csuszka 
I 
L 
0 
0 
0,33 0,09 
0 
0,0—2,0 
0 
Mezei veréb 
I 0 
0,46 
0 
0,04 
0 
0,1—6,0 
L 0 
Örvös légykapó 
I 0,05 
0 
0 
0 
0,33 
0 
1,4—2,5 
L 
míg a l á rva fogyasz t á s két napszakos növekedés t m u t a t o t t : egy k iugró perió-
dus t 12—15 óra és egy k isebb esti m a x i m u m o t 18—19 óra közö t t . A ba rna 
f á tyo lkák ese tében az imágók a d a t a i a késő dé lu tán i és esti órákra t ö m ö r ü l t e k 
(17—20 óra) . A t evenyakú f á t y o l k á k n á l a 7—8 és a 18—19 óra közö t t i kiugró 
fogyasztás i é r t ékek felülbecslések, mivel ezekben az ó rákban kevés min ta -
vétel t ö r t é n t . Az imágók főkén t a 11—15 óra k ö z ö t t i időszakban f o r d u l t a k elő a 
t áp lá l ékban . 
3. táblázat. Az egyes vizsgálati helyek jellemzőinek és a gyűjtött anyagnak az összevetése 
J u l i a n n a - m a j o r 
(erdő, vegyes gyümölcsös) 
Esztergom 
(háziker t ) 
T ö r ö k b á l i n t 
( n a g y ü z e m i gyü-
mölcsös) 
Környezeti diverzitás nagy közepes alacsony 
Beavatkozás kevés vegyes sok 
Táplálékforrások száma nagv közepes alacsony 
Gyűjtött Neuropteroidák fajszáma 16 6 4 
Átlagos gyűjtés (db/10h*) 0,08 0,32 1,1 
* A Chrysopidák gyűjtésének átlaga az énekes rigó, a fekete rigó és a mezei veréb ada-
taiból. 
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A 2. t áb l áza t foglal ja össze a Neuroptero idea csopor tok mennyiségi ala-
kulásá t az egyes m a d á r f a j o k f ióká inak t áp l á l ékában . Az énekes és a fekete 
r igóra, va l amin t a mezei ve rébre jel lemző a l á rvák n a g y o b b a r á n y ú ragado-
zása. Kivé te l t képez ez alól az énekes rigónál a Chrysopida , a fekete r igónál 
pedig a Raph id iop te ra csopor t , ahol az i inágók át lagos fogása volt a nagyobb . 
A csuszka és az örvös légykapó csak imágókat , míg a fakusz csak Raph id iop te ra 
l á rváka t r agadozo t t . A f á t y o l k á k maximál is részesedési a r á n y a a mezei veréb-
nél és az énekes rigónál volt a legnagyobb, ma jd ezeket köve t t e a feke te rigó. 
E három m a d á r f a j esetén a Chrysopidák át lagos fogyasz tása a legalacsonvahh 
a j u l i anna -ma jo r i t e rü le ten és a legnagyobb a tö rökbá l in t i gyümölcsösben 
volt (3. t áb láza t ) . A Hemerob i idák kapcsán is m e g a d h a t ó egy ilven ragado-
zási a rányel to lódás J u l i a n n a - m a j o r - Esztergom helyekre. A három vizsgálat i 
t e rü le ten a Neuropte ro idea f a jok száma fo rd í to t t i r ányú vál tozás t m u t a t o t t a 
ragadozás mértékével . 
Következtetések 
Csak a Chrisopidák fo rdu l t ak elő rendszeresen m i n d h á r o m te rü le ten . Az 
1. t á b l á z a t b a n a Chrysopidae családból felsorolt első öt f a j á l ta lánosan elter-
jedt a legkülönbözőbb körnveze tekben . A legtömegesebb közülük a közöu-
J о J С V* 
séges fá tyo lka (Ch. carnea). A H. elegáns és a C. ciliata k i fe jeze t ten erdei f a j , 
ezért fo rdu l t ak elő csak J u l i a n n a - m a j o r t e rü le tén . A b a r n a f á tyo lkák esetében 
a H. humulinus magasabb a r á n y á t a f a j tömeges vol ta magya rázza . Az ebből 
a csoportból származó több i f a j is az á l ta lánosan előfordulók közé t a r toz ik . A 
ü. phalaenoides az egyet len f a j , amely h a z á n k b a n i n k á b b erdős környeze tben 
él. A tevenyakéi f á tyo lkák közül a legközönségesebb a R. flavipes. amely erdős, 
bozótos helyeken m i n d e n ü t t megta lá lha tó , ezért kerül t nagyobb gyakoriság-
gal a m in t ákba . A R. ophiopsis alcoholica és az I. crassicornis viszont kifeje-
zet ten r i tka f a j n a k számí t . Ügy tűn ik , hogv a m a d a r a k a gyakor ibb f á t y o l k a 
f a joka t a te rmésze tben előforduló gyakor iságuk a r á n y á b a n ragadozzák, ugyan-
akkor ese tenként a r i tka f a jok begyűj téséve l fontos fauniszt ikai a d a t o k a t is 
s zo lgá l t a tha tnak . 
A legtöbb Chrysopida f a j t az agrár és erdei t e rü le teken egya rán t táp-
lálékot g y ű j t ő m a d á r f a j o k n á l lehete t t k i m u t a t n i (énekes rigó, fekete rigó, 
mezei veréb) . Az erdei f a j o k n á l (csuszka, fakusz . örvös légykapó) ez a csoport 
szinte te l jesen hiányzik a táplá lékból . A Heinerobi idákból és a Raphidio-
p te rákból a legtöbb f a j t a csak erdei környeze tben élő m a d a r a k (csuszka és 
örvös l égykapó) g y ű j t ö t t é k be. Az összfajszám a feke te rigónál és a mezei-
verébnél volt a legnagyobb. Az átvizsgál t szak i roda lomban ezideig a követ-
kező m a d á r f a j o k n á l t a l á l t unk a d a t o k a t Neuroptero idea f a jok ragadozásáró l : 
fekete rigó: C. carnea, Hemerobius micans; fenyves cinege: C. ciliata, Hemero-
bius stigma; l a p p a n t y ú : C. carnea. Ch. ceptempunctata, Anisochrysa prasina, 
Cunctochrysa albolineata; vörös fe jű harká ly (USA): Ch. nigricornis; erdei légy-
kapó (USA): Ch. californica; l a p p a n t y ú (USA): Ch. californica. A fekete rigó 
esetében a C. carnea-1 kivéve va lamennv i k i m u t a t o t t f a j a vona tkozó iroda-
lomra nézve ú j , és az eddig publ ikál t összes a d a t o t mennyiségében meg-
ha lad ja . 
A fá tyo lka -csopor toknak a t áp lá lékban való szezonális megoszlása össz-
h a n g b a n van egyéb gyűj tés i módszerek kapcsán k ia lakul t fenológiai képpel 
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1. ábru. A íatyolkák szezonális megoszlása a madarak táplálékában a költési időszak alatt 
(SZABÓ és SZENTKIRÁLYI, 1 9 8 1 ) . A Chrysopida lárvák a természetben a leg-
nagyobb egyedsűrűséggel június—július hónapok során fordulnak elő. Tapasz-
talati tény az is, hogy a Hemerobiidák imágói már kora tavasszal megjelen-
nek (március—április). A Raphidioptera imágók fő rajzási időszaka májustól 
június közepéig tart ( G E P P , 1 9 7 8 ) , míg a lárvák egész évben előfordulhatnak 
több éves fejlődésük következtében. E megállapítások jól követhetők az 1. 
ábrán. 
A Chrysopida lárvák napszakos megoszlása kapcsán nem tudunk ma-
gyarázatot adni a 12—15 óra közé eső maximumra, ugyanis a madarak leg-
aktívabb gyűjtési periódusai nem erre a napszakra esnek, és a lárvák (éjszakai 
ragadozók) ebben az időszakban nyugalomban vannak rejtekhelyükön. A 18— 
19 órai kisebb maximum a lárvák aktivitás-növekedésének tulajdonítható. A 
Hemerohiida imágók késői délutáni és esti megjelenése a táplálékban megfelel 
ezek esti—éjszakai rajzásaktivitásának. A Raphidioptera imágók 11—15 óra 
közötti gyakoribb előfordulását a déli órák körüli mozgásgyakoriság okozhatja. 
Az adatok időbeli csoportosítása azt mutatja, hogy nagyobb mennyiségű 
táplálékmintából a Neuropteroideák fenológiájára is következtethetünk. 
Az időegység alatt ragadozott átlagos Neuropteroidea mennyiséget te-
kintve (2. táblázat) a legnagyobb értéket az erdőben és gyümölcsösökben egy-
aránt aktív fajoknál (énekes rigó, fekete rigó, mezei veréb) találtuk. E három 
madárfaj esetében az intenzívebb gyűjtés együtt jár a fátyolkáknak egy na-
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2. ábra. A fátyolkák napszakos megoszlása a madarak táplálékában 
gyobb részesedési arányával is a táplálékban, szemben a kifejezetten erdei 
fajokkal (csuszka, fakusz, örvös légykapó). Ez utóbbiak átlagos gyűjtése és a 
fátyolkák részesedési aránya alacsonyabb értékekkel jellemezhető. A madarak 
kereső aktivitásának térbeli allokációja is értelmezi a kapott különbségeket. 
A két rigófaj esetében tapasztalt nagyobb arányú lárvaragadozás megfelel-
te thető annak, hogy a lárvák jelentősen aktívak lehetnek a talaj felszínén 
(SZABÓ és SZENTKIRÁLYI, 1981). A fakusz és a csuszka alacsony fogási értékei 
és csak bizonyos csoportokon belüli ragadozása egy adott táplálkozási helyre 
(fatörzs) való specializálódás következménye. (A Raphidioptera lárvák igen 
gyakran találhatók fatörzsön.) A mezei veréb és az örvös légykapó táplálék-
szerzése terjed ki az élettér legtöbb részletére, mégis az előbbi faj úgy tűnik, 
hogy a lárvákra specializálta magát, ugyanakkor az utóbbi esetében magas 
részesedési aránnyal csak az imágók fordulnak elő, ami a repülés közbeni 
táplálékszerzésre utal. 
Mind a saját, mind az irodalmi adatok szerint is a vártnál a legtöbb 
esetben magasabbak a Neuropteroideák részesedési arányai a táplálékban. A 
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t e rmésze tben a f á t y o l k á k a r á n y a a t öbb i rovarcsopor thoz képest igen alacsony, 
t öbbny i re 1 % a l a t t v a n . E n n e k az e l térésnek, ill. p re fe renc iának egy lehet-
séges okára B R Y A N T ( 1 9 7 3 ) m u t a t o t t rá azzal, hogy viszonylag magas energia-
t a r t a l m ú n a k t a lá l t a a Neurop t e ro ideáka t . Ez a mozzana t je lentősen befolyá-
so lha t j a a m a d a r a k t áp l á l ékvá la sz t á sá t . 
A 3. t á b l á z a t a l a p j á n megkísérelünk m a g y a r á z a t t a l szolgálni a f a j szám-
ban és a ragadozás mér t ékében ta lá l t te rü le t i különbségekre . Az el téréseket 
vé l eményünk szerint a t á b l á z a t első há rom sorában felsorolt környezet i különb-
ségek o k o z h a t j á k . A n a g y o b b növényze t i d iverz i tású te rü le t ( Ju l i anna -ma jo r ) 
kevés an t ropogén ha tássa l (évi 4—5 inszekticides kezelés), szemben a nagy-
üzemi gyümölcsös növényze t i d iverz i tásával és erős beava tkozásokka l (évi 
12—19 permetezés) a m a d a r a k számára nagyobb táp lá lékfor rás t biztosí t . A 
táp lá lékfor rások s z á m á n a k ilyen fe l té te lezet t kü lönbségé t tükrözné a Neurop-
tero ideák f a j s z á m á n a k vá l tozása helyről-helyre. A f a j s zám csökkenésével for-
d í t o t t a n növekvő ragadozás i a r á n y egyik oka pedig a következő lehet : a be-
ava tkozások s z á m á n a k és erősségének növekedésével csökken a potenciál is 
t áp lá lékfor rások száma . Számos ada t v a n ar ra (NEW, 1975), hogy egyes 
Neuropte ro idea f a jok (pl. C. carnea) ellenállók az inszekt ic idekkel szemben, és a 
nagyüzemi kezelések mellet t is rendszeresen e lőfordulnak a gyümölcsösök-
ben (SZABÓ és S Z E N T K I R Á L Y I , 1981). E n n e k k ö v e t k e z t é b e n A rezisztens Neurop-
te ro ideák (itt Chrysopidák) re la t ív a r á n y a megnő a t ö b b i érzékeny táplá lék-
forráshoz képest , így n a g y o b b valószínűséggel esnek z sákmányu l a m a d a r a k -
nak . E fel tételezések b izony í tásá ra még tovább i v izsgá la tokra van szükség. 
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B y 
P . S z e n t k i r á l y i a n d J . T ö r ö k 
Out of the neuropteroids found in the food of the nestl ings of six songbird species 7 chry-
sopids, 6 hemmeroi ids and 5 Raphidioptera species were demonstrated. The determined spe-
cies are, wi th one except ion new in the literature on the food of birds. 
During the breeding period the seasonal distribution agrees with the phenological pic-
ture obtained with other methods . Their distribution in the food by parts of the day is not 
even, in it also the change in act iv i ty of the lacewings is expressed. The different values of con-
sumption of the larvae and imagoes of the single neuropteroid groups also depend on the spe-
cific places of searching for food of the bird species. The share of neuropteroids in the food of 
the nestl ings was higher than the value to be expected. The number of the species under predation 
pressure and the measure of predation was inf luenced bv the diversity of environment and 
the anthropogenic effects at the places of examinat ion. 
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Állattani Közlemények, LXX, 1983 
EGY ELFELEJTETT KÁRTEVŐ, AZ ARADUS 
CINNAMOMEUS PANZER (HETEROPTERA: ARADIDAE) 
ÉLETMÓDJA MAGYARO RSZÁGON 
í r t a : 
V Á S Á R H E L Y I T A M Á S 
(Természettudományi Múzeum Adattára, Budapest ) 
Mintegy százötven éve je lent meg az első közlemény arról, hogy a kis kéregpoloska, 
vagy erdeifenyő-kéregpoloska (Aradus cinnamomeus PANZER, 179-T) a többi kéregpoloskától 
eltérően nem gombák, hanem élő fák, fenyők nedveit szívja (PFEIL, 1836, in BRAMMANIS, 1975). 
SAJÓ (1895) közölt először adatokat a cinnamomeus-nak mint kártevőnek fellépéséről. Homokra 
telepített , akkor 10 éves erdeifenyő állomány súlyos fertőzöttségéről számol be. Ez egyben az 
első magyarországi adat is a fajról. Miután a poloska Lengyelországban igen súlyos károkat 
okozott E század húszas éveiben, STRAWINSKI nagy f igyelmet szentelt é letmódjának, és tőle 
származik az első alapos köz lemény is a cinnamomeus-ról (1925). Ugyancsak a húszas években 
ismerték fel a kártételét a Szovjetunióban, s attól kezdve k i tünte te t t helyet foglal el a növény-
védelmi kutatásokban. 1951-ben TROPIN foglalja össze az addigi ismereteket, felsorolja táp-
növényei t , és részletes (bár több tekintetben rossz) leírást ad lárváiról. PUTSHKOV (1974) szintén 
részletesen ismerteti a fajt, és külön fejezetként adja a cínnamonieus-irodalmat ( több mint száz, 
zömmel a Szovjetunióban megjelent közleményt sorol fel). 
Európa többi országában sokáig váratott magára a cinnamomeus kártevő voltának fel-
ismerése. Északon már a múlt században tudtak jelenlétéről, de eddig csak Hollandiában 
(DOOM. 1 9 7 4 ) , F i n n o r s z á g b a n ( L A I N E , 1 9 6 8 ) é s S v é d o r s z á g b a n (BRAMMANIS, 1 9 7 5 ) t a r t j á k 
erdőgazdaságilag fontos fajnak. Németországból, Franciaországból, Olaszországból, Angliából 
e században mutatták ki, súlyos kártételét nem említik, vagy éppenséggel cáfolják. Szlovákiá-
ban TURCEK (1964) közölte először mint kártevőt, Litvániából pedig VALENTA (1968). Végezetül 
a hazai viszonyokról: SAJÓ közleménye ellenére az erdészeti, növényvédelmi kéz ikönyvek vagy 
nem tárgyalják, vagy je lentéktelennek tartják, s csak néhány súlyosabb kártételéről vannak 
adatok (GYÖRFI, 1957 és szóbeli közlések). A legfrissebb irodalom szűkszavúan tárgyalja, élet-
módját illetően feltételezésekre szorítkozik (SZONTAGH, 1978). 
Mindezek után úgy éreztem, hogy e kártevő faj magyarországi életmódjának felderítésé-
vel, egyáltalán, magyarországi elterjedésének és gyakoriságának kimutatásával fontos hiányt 
pótlók. S f igyelembe véve a fenyőféléknek a telepítési tervekben va ló előretörését (KERESZTESI 
és SOLYMOSI, 1978), ezzel e g y ü t t a cinnamomeus é letlehetőségeinek bővülését , egy, a jövőben 
várhatóan súlyosbodó problémára is fe lh ívhatom a f igyelmet . 
Anyag és módszer 
Vizsgálataimat Veresegyházon és Vácrá tó ton, éspedig mindké t helyen 
homokra te lepí te t t , erdei és feketefenyőt egyaránt t a r t a lmazó , 5 — 20 éves korú 
fenyvesekben végeztem. A szippantós gyűj tések elégtelennek bizonyul tak , ezért 
kva l i ta t ív , illetve k v a n t i t a t í v ( 1 0 x 1 0 ill. 5 x 5 cm-es) kéregmin táka t beszál-
l í tva mikroszkóp alat t vá loga t tuk ki a pé ldányoka t . Kva l i t a t ív m i n t á t három 
különböző magasságból (0—50, 50 100 és 100 150 cm között) ve t t em, ese-
t enkén t 3—5 fá t vizsgál tam. 
A különböző fejlődési alakok morfológiai v izsgála tá t szárazon, ill. alko-
holban konzervált pé ldányokon, emellett KOH-val vagy te j savval t iszt í tot t 
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állatokon áteső fényben, i l letve — szén és arany gőzölés után — scanning 
elektronmikroszkóppal végeztem. 
A statisztikai számításokat V A R L E Y et al. ( 1 9 7 5 ) ill. S V Á B ( 1 9 8 1 ) alapján 
végeztem. 
Eredmények 
A cinnamomeus elterjedésére vonatkozó korábbi szórványos adatokkal 
ellentétben példányai minden vizsgálati területről előkerültek, szinte minden 
5—-25 éves telepítésből. Az irodalmi adatoknak ellentmond, liogy feketefenyőn 
ugyanúgy előfordul, mint erdeifenyőn. Már ismert és 1 9 7 8 — 1 9 8 2 közt talált 
lelőhelyeit az 1. ábra mutatja. 
1. ábra. A z Aradus cinnamomeus i s m e r t ( te l t körök) és 1978— 82- ben ta lá l t le lőhelyei (üres 
körök) 
Az öt lárvaalak azonosítására a S T R A W I N S K I ( 1 9 2 5 ) , T R O P I N ( 1 9 5 1 ) és 
B R A M M A N I S ( 1 9 7 5 ) által alkalmazott bélyegek mellett a potrohvég V I I I — X . 
szelvényeinek egymáshoz v iszonyí tot t fejlettsége alkalmas. Az első stádium 
felismerhető a szúrósörték hiányáról, s ennek következtében röviden előreálló 
fejpajzsról, valamint a zárt végbélnyílásról (nem is táplálkozik). A második 
és harmadik stádiumot az utótori szárnykezdemények hiánya és a potrohvég 
alakja jellemzi, a harmadik stádiumban megjelennek a középtori szárnykezde-
mények. A negyedik stádiumban a középtori szárnykezdemények túlnyúlnak 
a pajzsocska kezdeményén, a V I I I . , I X . és X . szelvény nagyjából egy vonalban 
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2. ábra. Az Aradus cinnamomeus fejlődési alakjai. V = pete, B = Lj lárva, C = L., lárva, 
D = L, lárva, E = L, lárva. F L- lárva, G = keskeny szárnyú hím, H = rövid szárnyú 
nőstény, 1 - teljes szárnyú nőstény 
Í J Y 
3. ábra. Az Aradus cinnamomeus lárváinak potrohvége. A = L, lárva, B = L2 lárva, C = L3 
lárva, D = L, lárva, E = L 5 lárva (hím), F = L5 lárva (nőstény) 
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végződik. Az ö tödik s t á d i u m b a n a középtori s zá rnykezdemény tú lnyúl ik az 
első po t rohsze lvényen is, a V I I I . szelvény pedig az utolsó ke t tőn . A hasoldalon 
fe l ismerhetők a külső ivarszervek egyes kezdeménye i , és ezek a ké t ivar azono-
s í tásá t is lehetővé teszik . A k i fe j le t t hím keskeny szá rnyú , a nős tény vagy tel jes 
szá rnyú , vagy , az esetek t ú l n y o m ó többségében , rövid szárnyú (2. és 3. ábra) . 
Az egyedfej lődés és popu lác iós t ruk tú ra v izsgá la tá t a vác rá tó t i gyű j t é sek 
a l ap ján végez tem. A téli m i n t á k b a n imágók és negyedik s t á d i u m ú l á rvák 
dominá lnak . 
Tele lőhelyükei e lhagyva , az imágók április elejétől p á r z a n a k , de a pár-
zási időszak m á j u s végéig e lhúzódik . Egy-egy nős tény S T R A W I N S K I szerint 
1 6 18, B R A M M A N I S szerint 2 0 — 2 5 pe té t r ak . A mintegy h á r o m hétig t a r t ó 
embrionál is fe j lődés u t á n az első s t á d i u m ú l á r v á k m á j u s b a n , j ú n i u s elején kel-
nek ki. Nem t áp lá lkoznak , 4 8 n a p u t á n ved lenek . Zömmel jú l iusban érik el 
a ha rmad ik s t á d i u m o t és szep tember végére a negyed ike t , s ebben a s t á d i u m b a n 
telelnek á t . A köve tkező év m á j u s á b a n kezdenek vedleni, j ún ius közepére zö-
m ü k már ötödik s t á d i u m b a n van . Jú l i u sban először a hímek, m a j d a nős tények 
kezdenek kikelni, augusz tus elején szinte csak hím imágóka t és nős t ény ötödik 
s t á d i u m ú l á r v á k a t ta lá lni . A kikel t imágók á t t e le lnek és a köve tkező tavassza l 
pá r zanak . 
Az első te le t negyedik s t á d i u m b a n tö l tő l á rvák a fent iek szerint érik el 
k i fe j le t t k o r u k a t , (le egy évvel e l to lódva. Vagyis a cinnamomeus-nak egyazon 
t e rü le ten , egyazon f án két egymás mellet t i nemzedéke él, az egyik páros, a 
más ik pá ra t l an számú években fogan t egyedekből áll. Ezt a f e j lődésmene te t a 
4. áb ra m u t a t j a . 
A f a j hazai ké téves fejlődése összhangban v a n más európai országok ada-
ta iva l . Észak-Svédországban h á r o m év a la t t fe j lődik (első évben az L.,— L.j lár-
v á k , ma jd az L, l á rvák , végül az imágók te le lnek át), E u r ó p a l egnagyobb 
részén két év a l a t t , Dé l -Franc iaországban egy a d a t szerint egy év a l a t t . Haza i 
ada t a im szerint még az ország legdélibb v idékein (Barcs, Da rány ) is ké téves a 
fej lődése. 
A korcsopor t -d iagramokból kiderül , hogy a ké t nemzedék egyedsűrűsége 
igen vál tozó. Ez az ország kü lönböző te rü le te in g y ű j t ö t t m in t ák szerint is így 
van , és az esetek többségében a páros években fogan t nemzedék egyedsűrűsé-
ge nagyobb , de egyér t e lmű f o r d í t o t t j a is e lőfordul (pl. Agasegyháza , Kecske-
mé t , Üzsabánya) . A jelenség i smer t az i r oda lomban is, a páros számú évben 
kelt nemzedék számosabb Svédországban ( B R A M M A N I S , 1 9 7 5 ) , Norvég iában 
( P E T T E R S E N , 1 9 7 5 ) , Csehszlovákiában ( T U R C E K , 1 9 6 4 ) , F innor szágban 
( B R A M M A N I S , 1 9 7 5 ; T E R H O és H E L I Ö V A A R A , 1 9 8 1 ) . U g y a n a k k o r S T R A W I N S K I 
( 1 9 2 5 ) szerint a p á r a t l a n év ben f o g a n t nemzedék számosabb, és T U R C E K is 
emlí t olyan he lye t , ahol — a környező t e rü le tekke l e l lentétben a pá r a t l an 
évi nemzedék a „ n a g y o b b " . 
M I K K O L A ( 1 9 7 6 ) kétéves fe j lődésű bagoly lepkék hasonló a l te rná ló ra jzá -
sát egyéves fe j lődésű paraz i ta v a g y p rédá to r egyedsűrűségtől f ü g g ő reguláció-
j á v a l magya rázza . A pa raz i t á t vé l tem megta lá ln i a Telenomus aradi Kozlov, 
1967 fü rkészda ráz sban , melyet k é r e g m i n t á k b a n is t a l á l t am és pe t ékbő l is nevel-
t e m ; a magya r f a u n á r a ú j vol t ( V Á S Á R H E L Y I , 1 9 8 1 ) . Ugyanerre az e redményre 
j u t o t t T E R H O és H E L I Ö V A A R A ( 1 9 8 1 ) , és pozi t ív korrelációt t a l á l t a pe ték pa ra -
z i tá l t sága és a cinnamomeus egyedsűrűsége közö t t . 
F igyelmet é rdemel a cinnamomeus-populáció térbeli elhelyezkedése és 
a n n a k vál tozása is. Számos szerző megjegyzi , hogy a f a j gyakor ibb az erdő-
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4. ábra. A Az Aradus cinnamomeus egyedek korcsoport-diagramja az 1981. május—szeptemberi 
kvant i ta t ív minták alapján. A n a g y o b b egyedszámú (páros évben fogant ) nemzedék I,4-ből 
imágóvá, a kisebb egyedszámú nemzedék petékből L4 lárvává fejlődik a nyár fo lyamán. 1$ = a 
pete (P), a lárvastádiumok ( L , ~ á ) és a kifejlett egyedek (K) é lettartama a két egymás melletti 
nemzedékben 
széleken, vágások mentén, ritkásabb állományokban, kerüli a magas alj nö-
vényzetű helyeket is. Ez a faj meleg- és fényigényével magyarázható. A vácrá-
tóti telepítés tisztásai szélén álló fákon 100 cm2-enként átlagosan 11,8 egyedet 
találunk, míg sűrűbb foltok egymás melletti fáin csak 4,5 egyedet . 
A példányoknak a fatörzsön való elhelyezkedése évszakos változásokat 
mutat. Télen szinte minden egyed lehúzódik a fák tövébe, ahol az alsó 25 
cm-es szakaszon a kéreg alatt, i l letve a fatörzs 2 0 — 3 0 cm-es körzetében az 
avarban telelnek át; megfigyeléseim szerint az imágók és lárvák ugyanolyan 
arányban hagyják el a fát. Kora tavasszal lassan megindul a felfelé vándorlás, 
és áprilistól kezdve az egyedeket a három évesnél idősebb, de még nein túl 
vastag és durva kérgű szakaszon találjuk, részben az elváló kéregpikkelyek 
alatt, részben azon hosszanti repedések mentén, amelyek éppen a cinnamomeus 
szívása következtében jönnek létre. Megtalálhatók vékonyabb ágak kéregpik-
kelyei alatt is. Október végén, novemberben lassan a telelőhelyükre vándorol-
nak. 
Az egyedek eloszlását O R L O V ( 1 9 7 4 ) vizsgálta. Egy meg nem nevezett 
fenyőfaj ismeretlen korú egyedei alkotta baskiriai fenyves szegélyén, a fák 
déli oldalán 1,5 m magasságban vett 460 db 100 cm2-es mintából válogattatta ki 
a cinnamomeus-okat. Mintánként átlagosan 4,4 egyedet talált, s az egyedek 
eloszlása Poisson-eloszlásnak felelt meg. 
Az október—novemberieket a telelőhelyre-vonulás miatt kizárva, összes 
kvantitatív mintám alapján az egyedszámok lognormál eloszlását kaptam, ami 
megfelel a többféle eloszlás szuperponálódásából létrejöhető eloszlásnak (x = 
11,78, s2 = 92,43, N = 139). Ezt indokolják is a különböző időpontban 
történt mintavételek, a tetszés szerint kiválasztott fák, a rejtőzködő és táplál-
kozási helyek nem egyenletes eloszlása és az egyedek — poloskák esetében köz-
ismert — csoportképzési hajlama. A fenti zavaró tényezők kiküszöbölése cél-
jából kiragadott részminták (pl. egy-egy gyűjtési nap, az egyik nemzedék L, 
lárvái ősszel és tavasszal, stb.) egyikét sem sikerült Poisson-eloszláshoz illesz-
teni. A kisebb egyedsűrűségű nemzedéket elkülönítve, az egyes fejlődési alakok 
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és a különböző a lakok e g y ü t t e s egyedszám ada ta i nem i l leszthetők Poisson-
eloszláshoz, de sz ign i f ikánsan i l leszkednek a nega t ív binomiál is eloszláshoz. 
1982. IV. 30-án a vác rá tó t i te lepí tés t átszelő e lek t romos magasvezeték 
alá eső öt egymás mellet t i e redeifenyőről vet te in 8 8 d b 5 x 5 cm-es kéregmin-
t á t . A s ű r ű b b á l l o m á n y n a k b e t u d h a t ó a n az á t lagos egyedszám alacsonyabb 
volt (100 cm2-re á t s zámolva 4,51). A k a p o t t osz tá lygyakor i ságok : 0—19, 1—8, 
2—8, 3—2, 4—2, 5 - 0 , 6 1. N = 40, x = 1,10, s2 = 1,94, p = —0,7636, 
n 1,4405. Az a d a t o k il leszkedését chi2 t esz t te l e l lenőr iz tem. Ér tékei : a 
Poisson-eloszlásra 36,95 (P 60%) . negat ív binomiál is eloszlásra 5,37 (P > 
99%) . A m i n t á k a t négyesével összevonva (így 100 cm2-es „ k v a d r á t o k a t " ka-
p u n k . de sa jnos keveset) az egyedszámok a Poisson-eloszláshoz illeszthetők 
(N = 10, x = 4,50, s2 = 4,05, chi2 = 10,68. P x 15%) . 
S z e r e t n é m e z ú t o n is m e g k ö s z ö n n i D R . BAKONYI G Á B O R n a k és D R . DEMETER A N D R Á s n a k 
a vizsgálatok során n y ú j t o t t segítségét. 
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BIONOMY OF A FORGOTTEN PEST, T H E P I N E BARK-BUG 
( A R A D U S CINNAMOMEUS P A N Z E R ) IN H U N G A R Y 
( H E T E R O P T E R A : A R A D I D A E ) 
By 
T . V Á S Á R H E L Y I 
The distribution, immature stages, life-history, population structure and dispersion of 
the pine bark-bug (Aradus cinnamomeus PANZER, 1794) were studied by the author. The 
species was found widely distributed in Hungary. Different larval instars might be identified 
besides the commonly used characters on the basis of the development of the last abdominal 
segments. The life history and population structure are similar to that known for most Euro-
pean countries, with a two-year life span, hibernation mainly in L4 and adult stages and with 
two simultaneous generations reproducing in alternate years. With a few exceptions only, 
the generation reproducing in even years is larger. The method of sequential sampling adapted 
by ORLOV (1974) for the species cannot be generalised without further pattern-analysis since 
under different conditions negative binomial rather than Poisson-distributions were found in 
this study. 
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A CYCLOPS VICINUS ULJANIN (COPEPODA) 
RAGADOZÁSÁNAK HATÁSA A BALATONI 
ZOOPLANKTONRA * 
Irta: 
P . Z Á N K A I N Ó R A 
(Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany) 
A gerinctelen ragadozóknak, így számos Cyclops fajnak is, nagy szerepe lehet valamely 
tó életében, mivel minden évszakban a nyílt vízben és a parti zónában egyaránt — jelentős 
mennyiségben élnek, és zsákmányolásuk nagymértékben csökkentheti a Zooplankton mennyi-
ségét. Ragadozásuk hatását a Zooplankton állományára a számos laboratóriumi kísérlet mellett 
t e r m é s z e t e s v i s z o n y o k k ö z ö t t i s v i z s g á l t á k ( M C Q U E E N , 1 9 6 9 ; BRANDL é s F E R N A N D O , 1 9 7 8 ; 
1 9 8 1 ; CONFER é s COOLEY, 1 9 7 7 ; K A R A B I N , 1 9 7 8 ; LANE, 1 9 7 9 ) . A z o n b a n a s o k a d a t e l l e n é r e i s 
hiányosak ismereteink e rákcsoportról, mivel egy és ugyanannak a fajnak a tápláléka minőségi-
leg és mennyiségileg egyaránt teljesen eltérő lehet a különböző vizekben. 
A Balaton nyílt vizében a rákplankton sűrűsége a tavaszi egyedszámcsúcsok kivéte-
lével viszonylag alacsony (PoNYI, 1981). A reprodukciók alapján várt nagyobb népesség 
többnyire nem alakul ki a fiatal lárvák nagy mortalitása miatt (PONYI et AL., 1982). Ez a pusz-
tulás több okra is visszavezethető, melyek közül a Cyclops ragadozók szerepe sem elhanyagol-
ható. A nyílt vízben, ősztől nyár elejéig, egyetlen Cyclops faj uralkodik, a C. vicinus. Vizsgála-
tainkban ezért arra a kérdésre kerestük a választ, hogy ez a faj milyen mértékben ragadozó, 
ha természetes összetételű táplálékot fogyaszt; van-e különbség a ragadozás intenzitásában a 
nemek között és szezonálisan; és általában milyen mértékű a Rotatoria és Crustacea plankton 
kihasználtsága e faj által a hidegvízi időszakban. 
A n y a g é s m ó d s z e r 
Az etetési kísérleteket 1980. február és 1981. december időszakban végez-
tük a tó T ihany előtti 3,5 m mély vízterületéről származó ál la tokkal ( I . ábra). 
A kísérletekhez használt C. vicinus egyedeket a vizsgálatok előtt 1/2 1 órával 
g y ű j t ö t t ü k a nyílt vízből p lanktonhálóval , m a j d nemük és k i fe j le t t ségük mik-
roszkópos ellenőrzése u t á n hím, nőstény és petés nőstény csopor tokra válogat-
tuk őket , és külön-külön min t ákban vizsgáltuk ragadozásukat . A különböző 
nemű ragadozókat t a r t a lmazó m i n t á k száma nem volt azonos az egyes kísér-
le tekben (összes min taszám: 88). 
Annak eldöntésére, hogy a t ó b a n a C. vicinus meg támad ja ill. elfogyaszt-
ja-e a kifej le t t rákoka t , labora tór iumi kísérleteket ál l í tot tunk be. 120 ml 60p 
lyukbőségu hálón á tszűr t tóvízbe (összes Crustacea lárva f- kerekesférgek 
98,7%-a kiszűrve) 10 —25 adui t Eudiaptomus qracilis-till. Daplinia hyalina-t 
t e t t ü n k táplá lékként 2 10 kife j le t t C. vicinus számára . A tóba visszasüllyesz-
t e t t edényekben 24 ill. 48 órás e te tés u t án megszámoltuk a táp lá léká l la toka t , 
és ellenőriztük a Cyclops-ok esetleges t á m a d á s á n a k nyomait is. Zsákmányolás 
egyetlen min tában sem tö r t én t , még akkor sem, ha a préda koncentrációja 
20 30-szor meghaladta a szokásos balatoni sűrűséget . Ennek megfelelően a 
tovább i kísérletek alkalmával k i szűr tük a tóvízből az összes adui t r áko t vala-
mint a CIV—CY stádiuméi l á rváka t is. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1982. november 5-én tartott 729. ülésén. 
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A te rmésze tes összetételű és koncen t rác ió jú , , t áp lá lék" -o t , azaz a tóvizet 
a Cyclops-okkal egy időben és he lyen g y ű j t ö t t ü k 1980-ban Meyer-palackkal 30 
cm, 1,2 és 3 m mélységből , m a j d összeön tö t tük . 1981-ben 6 cm á t m é r ő j ű cső-
vízoszlop-merí tő készüléket h a s z n á l t u n k . A vizet l a b o r a t ó r i u m b a n 210—230 
p p ó r u s á t m é r ő j ű há lón á t s z ű r t ü k , m a j d alapos összekeverés u t á n üvegedé-
nyekbe 500 m l - e n k é n t szé tosz to t tuk . 3—5 d a r a b C. vicinus-t he lyez tünk egy-
egy üvegbe, mely ragadozó sűrűség nem tér t el lényegesen a tó egyes vízterüle-
te in megá l l ap í to t t éves á t lagsűrűségtő l (4,95 adul t / l i t ) , ill. a t avasz i á t lag tó l 
(9,43 adul t / l i t ) (PONYI, in l i t t . ) . E g y kísérleti so roza ton belül A r agadozó t ta r -
t a lmazó p á r h u z a m o k száma 3—7 vol t . Kon t ro l lkén t a ragadozót nem ta r t a l -
mazó v í zmin t ák szolgál tak, s z á m u k 1980-ban 3, 1981-ben 5 volt k í sé r le tenkén t . 
Az etetés i d ő t a r t a m a 5 °C felet t i v ízhőmérsékle ten 24 óra volt , a l a t t a 48 óra, 
a kísérlet i d ő t a r t a m á r a az edényeke t v isszasül lyesz te t tük a tóba . 
A fo rma l inna l t a r tó s í t o t t m i n t á k a t egy he tes ülepí tés u t á n H E N T S C H E L 
módszerével (ENTZ et al., 1937) 90—100 inl-re t ö m ö r í t e t t ü k , m a j d lugol oldat-
ta l való festés u t á n , 15 ml t é r foga tú számlá ló t á lkákba öntve, 80-szoros nagyí-
tással a te l jes m i n t á k b a n megszámol tuk a kerekesférgeket , v a l a m i n t a C.ope-
poda l á r v á k a t , naup l ius és Eudiaptomus ill. Cyclops copepodit c sopor tokra 
osztva . A c s u p á n egy-egy m i n t á b a n előforduló más ál lat i szervezeteket , pl. f ia-
t a l Cladoceráka t , N e m a t o d á k a t , T a r d i g r a d á t , Ch i ronomidáka t , H a r p a c t i c i d á t 
megszámol tuk u g y a n , de alacsony sűrűségük m i a t t (0,1—0,5 ind/500 inl) mint 
t áp lá lékot nem v e t t ü k f igyelembe. 1981. májusi kísér let a lka lmával 13 ind/500 
ml kagyló l á r v á t t a l á l t unk , melye t a t áp lá l ék fo r rá sok csopor t j ába so ro l tunk . 
É 
1. ábra. A Balaton és a tó minőségben eltérő két vízterülete a Cyclops gyűjtőhelyek megjelölé-
sével 
1981-ben a naup l iu sokon belül m e g k ü l ö n b ö z t e t t ü k az I — I I I . s t á d i u m ú (kicsi) 
és a I \ — Y I . s t á d i u m ú (nagy) p é l d á n y o k a t . A kon t ro l l okban ta lá l t z s á k m á n y 
át lagos száma és az egyes m i n t á k b a n ta lá l t egyedszámok közöt t i kü lönbség 
a d t a a tényleges fogyasz tás t . A ragadozás m é r t é k é t a predációs r á t á v a l jelle-
mez tük ( ind/Cy/nap) , mely egy ragadozó által egy n a p a la t t e l fogyasz to t t zsák-
mányá l l a tok s zámá t a d j a meg. 
Azokat a m i n t á k a t , me lyekben petés nős tény vol t a ragadozó és a kísérlet 
ideje a la t t naup l iu sok kel tek ki, az értékelésből k i h a g y t u k . 
A szelekció megha tá rozása I V L E V (1955) i n d e x é n e k a lka lmazásáva l tör-
t é n t : 
E = ' ahol ri és pi va lamely z sákmány % - a az e l fogyasztot t és a felkí-
ri -(- pi 
ná l t t áp l á l ékban . 
A C. vicinus őszi és tavaszi populációiból m e g h a t á r o z t u k egyes lá rvaa la -
kok és a k i fe j le t t pé ldányok sú lyá t 60 °C-on való 24 órás szárí tás u t á n , Met t le r 
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ME 30 t í pusú mérlegen. A vegyes korú naup l iu sok át lagos száraz súlya 0,82 
/tg; Copepodi t I . = 1,28 /ig, Copepodit I I . = 1,75 //g Copepodit I I I . = 3,78 
/ig; him — 7,1 /ig, nős tény = 11,05 /ig, petés nős t ény 13,1 /ig. A fogyasz to t t 
biomassza becslésekor ún. át lagos naupl ius ill. copepodi t sú lyoka t a lka lmaz-
t u n k . Ezek becslésekor f igye lembe v e t t ü k a tó másik gyakori Copepodája , az 
Eudiaptomus gracilis l á rvá inak át lagos sú lyá t is (naupl ius = 0,29 //g; Copepo-
dit I . 0 , 4 2 /ig; ZÁINKAI, 1 9 7 8 ) , így egy á t l agos naupl ius száraz súlyát 0 , 5 5 
/ig-га, az á t l ag copepodi té t pedig 2,17 //g-ra becsü l tük . A Ro ta to r i ák á t lagos 
súlyát B O T T R E L L et al. ( 1 9 7 6 ) állal A Poíyarthra vulgaris, Keratella cochlearis, 
K. ipiadrata és Synchuetn oblonga sú lyakén t m e g a d o t t ér tékekből becsü l tük 
0.13 / /g-nak. 
Eredmények 
A tó nyíl t vízében T ihanyná l , ahol a v izsgá la toka t végeztük, két Cyclops 
f a j dominá l : ősztől n y á r elejéig a C. vicinus, me lye t a Mesocyclops leuckarti vá l t 
fel má jus tó l október ig t a r t ó tömeges e lőfordulással . Május végén a C. vicinus 
I I . tavaszi generációja , Copepodi t IV. s t á d i u m ú pé ldánya inak 90 95%-a a n a -
biot ikus á l l apo tba kerül , és a korábbi generációkból m e g m a r a d t adui t pé ldá-
nyokka l együ t t az i szapba vagy annak közve t l en közelébe húzódnak (PONYI, 
1968). Így a b b a n az időszakban , amikor a Cladocerák (Daphnia f a jok , Diaplia-
nosoma, Bosmina) dominá lnak a nyílt v ízben , és a C. vicinus s zámára t áp lá lék-
fo r ráskén t szo lgá lha tnának , e fogyasztó kiesik a táplá lékláncból . 
A t áp lá léká l l a tok sűrűsége nagyon kü lönböző volt az egyes kísér le tekben 
és évszakosan is (1. t áb láza t ) . Tavasszal á t l agosan 544, ősszel és télen 60—62 
1. táblá zat. Táplálékállatok (Rotatoriák és Copepoda lárvák) átlagos sűrűsége a kontroll minták-
ban. és a Cyclops átlagos fogyasztása 
Táplá lék P á r h u z a m o k s z á m a J Fogyasz tás ( ind/Cy/nap) 
Kísérlet, ide je ind/500 ml Í p ? d 9 p ? 3 
Összes á t lag 
1980. Febr. 11. 71 4 2,2 2,2 
Febr. 15. 36 1 2,6 — 2,6 
Apr. 9. 338 4 2 3,5 15,2 — 7,4 
Máj. 8. 241 2 1 17,2 20,0 — 18,2 
Máj. 19. 1558 3 1 5,7 74,2 — 22,9 
Okt. 23. 38 5 — 2,2 — — 2,2 
Nov. 13. 41 5 — 0,8 — 0,8 
Dec. 2. 49 2 2 0,7 2,0 — 1,3 
Dec. 4. 51 2 2 2,7 2,0 — 2,4 
Dec. 16. 44 6 
— 
1,6 
— 
1,6 
1981. Jan. 6. 45 3 2 1,5 1,3 „ 1,4 
Jan. 28. 76 4 2 2,7 1,7 2,4 
Febr. 12. 104 1 1 2 5,1 6,7 2,6 4,3 
Márc. 24. 137 2 2 2 10,0 6,8 0,2 5,7 
Apr- 8. 878 — 1 2 — 26,9 16,2 19,7 
Apr. 23. 455 1 2 2 2,1 35,5 16,4 21,2 
Máj. 14. 206 3 1 20,5 5,7 16,8 
Nov. 19. 99 3 3 4,4 — 2,0 3,2 
Dec. 3. 84 3 1 3 4,9 3,8 4,8 4,7 
Átlag: 5,3 13,8 7,0 7,4 
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állatot számoltunk meg fél liter vízben. A maximális egyedszámok a tavaszi 
időszakra estek. A C. vicinus minden kísérlet alkalmával fogyasztott állati 
táplálékot, az egész vizsgálati periódust figyelembe véve egv Cyclops naponta 
átlagosan 7.4 egyedet, az összkínálat 3 ,1%-át (tavasszal 2,9; ősszel 3,5; télen 
4.1). 
A táplálék sűrűsége befolyásolta a fogyasztás mértékét, az összefüggés 
minden koncentrációra vonatkozóan telítődési görbével jellemezhető leginkább 
(2. ábra). A ragadozás intenzitása lineárisan növekedett 250 ind/500 ml táplá-
lék koncentrációig (r2 = +0 ,91 ) . 
zsákmóny/indV500ml/ 
2. ábra. A r á k o k fogyasztásának a laku lása a táplálék mennyiségének függvényéhen 
A táplálékállatok zömét, átlagosan 70%-át, Rotatoriák alkották, míg 
naupliusokra 28 és copepoditokra 2 % jutot t (3. ábra A). Bár az összetétel 
kísérletről kísérletre változott, bizonyos szezonalitást lehetett megállapítani, 
í g y a tavaszi 85%-os kerekesféreg arány télre 57%-ra csökkent, a ráklárvák 
részesedése pedig megnőtt a tavaszi 15%-ról 43%ra. A táplálék összetétele 
visszatükröződött a zsákmány összetételében is, az arányok azonban külön-
böztek az egyes kísérletekben (3. ábra B). A Cyclops-ok átlagosan kisebb %-ban 
fogyasztották a kerekesférgeket (63%) és nagyobb %-ban a nauplius és cope-
podit lárvákat (33% ill. 4%), mint amilyen a kontroll mintákban volt az 
összetétel. Tavasszal és ősszel a különbségek csupán 1—2%-ot tettek ki, télen 
azonban 14%-kal kevesebb Rotatoria, viszont 12%-kal több nauplius és 2%-
kal több copepodit volt a zsákmányban, mint a kontroll mintákban (3. ábra 
A Cyclops csoportok közül a nőstények zsákmányában volt a kontroll 
értékekhez leginkább hasonló a 3 táplálékféleség megoszlása (Rotatoria 66%, 
nauplius 28%, copepodit. 6%), a hímeknél megváltozott a ráklárvák %-os 
összetétele (napulius 14%, copepodit 20%). A petés nőstények esetében közel 
azonos volt a Rotatoria nauplius arány, míg a copepodit fogyasztás a nem 
petés nőstényekéhez állt közelebb (8%) (3. ábra C, D, E). 
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3. ábra. A háromféle táplálék %-os megoszlása a kontroll mintákban és az e l fogyasz to t t zsák-
m á n y b a n (A = kontroll: B = összes Cyclops: C = petés nőstény: D = n ő s t é n y ; E = hím) 
Az Ivlev-féle szelekciós index mindhárom Cyclops csoportnál negat ív volt 
a kerekesférgekre vonatkozóan, a petés nőstények a naupliusok felé, a hímek 
pedig a copepoditok irányában mutat tak gyengén pozitív sze lekt iv i tást (2. táb-
lázat) . 
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l. ábra. A kerekesféreg plankton minőségi összetétele a kísérletek alkalmával 
A három táplálékféleség koncentrációja között átlagosan egy-egy nagy-
ságrendi különbség volt. Legnagyobb volt a kerekesférgek száma (x = 209 
ind/500 ml), majd a naupliusok következtek átlagosan 29 ind/500 ml értékkel, 
míg copepoditokból átlagosan 3,2 egyed volt fél liter vízben (5., 6. és 7. ábra). 
2. táblázat. Az lvlev-féle szelektivitási index alakulása a három táplálékcsoportra vonatkozóan 
Ragadozó Táplálék Kísérlet-szám 
-Minta-
szán! f - T 
Szelekció 
(minta) 
0 
Átlag 
Nőstény nauplius 15 47 27 20 —0,1 
Rotatoria 16 49 14 33 2 —0,26 
copepodit 13 41 22 19 
— 
0,10 
nauplius 14 24 18 6 + 0 , 0 8 
Petés nőstény Rotatoria 15 25 6 18 1 0,40 
copepodit 11 19 10 9 — 0,13 
nauplius 6 14 6 8 - 0,33 
Hím Rotatoria 6 14 5 9 — —0,21 
copepodit 6 14 10 4 + 0,06 
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5. ábra. Kerekesférgek mennyisége a kontroll mintákban (át lag SD) és a Cyrlops vicinus 
napi átlagos fogyasztása 
Kerekesférgek 
A kontroll és a Cyclops-ot tartalmazó mintákban meghatározott kerekes-
féreg taxonok száma 25 volt, közülük azonban csak 5 faj (Keratella cochlearis, 
Polyarthra vulgáris, Kellicottia longispina, Keratella tecta és K. quadrata) for-
dult elő majdnem minden kísérlet alkalmával. Ezek alkották a Rotatoriák 
86%-át. Közülük is legnagyobb jelentőségű volt a Keratella cochlearis, amely 
egyetlen mintából sem hiányzott , az össz-kerekesférgeknek átlagosan 37%-át 
tette ki. Ezt követte a Polyarthra 32%-os, majd a Kellicottia 11%-os és a két 
utóbbi Keratella 3—3%-os átlagos aránnyal (4. ábra). Belekerültek a mintákba 
a Balatonban általában alacsony egyedszámban található fajok, pl. a téli elő-
fordulású Notholca squamula f. frigida, Syncliaeta oblonga, Fiiina longiseta, 
valamint a csak tavasszal gyűjthető Conochilus unicornis vagy a nyári Collot-
heca balatonica, Trichocerca pusilla, Pompholyx sulcata és néhány Brachionus 
f a j . 
6. ábra. Ráklárvák mennyisége a kontroll mintákban (átlag 
át lagos fogyasztása 
SD) és a Cyclops vicinus napi 
A kerekesféreg plankton sűrűsége jelentősen különbözött évszakosau. 
Ősszel és télen kevés példány volt a vízben (átlagosan 42 ind/500 ml), tavasszal 
mennyiségük egy nagyságrenddel megnőtt (499 ind/500 ml) (5. ábra). 
A Cyclops vicinus 19 kísérletből 18-ban fogyasztott kerekesférget, éspe-
dig egy ragadozó naponta átlagosan 5,9 egyedet, a kínálat 2,8%-át (5. ábra). 
ind./500ml 
10-
• Eudiaptomus gracilis 
• Cyclops sp 
l l l - l l . l Ili 
11. 9. 19. 23 13. 2 4. 16.16. 28. 12. 24. 8 23. 14. 19. 3. 
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7. ábra. Copepoditok mennyisége a kontro l l min tákban 
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A predaciós r á t a évszakosau je lentősen kü lönbözö t t , tavasszal á t l agosan 14, 
ősszel és télen 1,4 ill. 1,2 ind(C.y)nap vol t . 
A Cyclops m indhá rom csopor t j a f o g y a s z t o t t kerekesférgeket . Legtöbbe t 
a petés nős tények (8,2 ind/Cy/nap) . míg a h ímek 5,3 pé ldányt , a nem petés 
nős tények pedig 4 kerekesférget e t t ek meg á t lagosan (5. ábra) . Nem minden 
m i n t á b a n volt ragadozás . A petés nős t ényeke t t a r t a lmazók 3 7 % - á b a n , a nem 
petéseknél 2 2 % - b a n , a h ímeknél a m i n t á k 14%-ában nem tö r t én t zsák inánvo-
lás. A b b a n a 4 kísér le tsorozatban (febr . 12; márc . 24; ápr . 23; dec. 3), amikor 
a Cyclops m indhá rom adui t c sopor t j a képvise lve vol t , a petés nős t ények kétszer 
anny i kerekesférget fogyasz to t t ak , min t a több iek . 
A C. ricinus z s á k m á n y b a n gyakor la t i l ag minden kerekesféreg t axon t 
meg ta l á l t unk , amely a kontrol l m i n t á k b a n is előfordult , azonban többny i r e 
el tér t a sűrűségük . Így a Brachionus angularis vagy a Synchaeta oblonga (4 
ill. 2 kísérlet a lkalmával fo rdu l t elő) mindig nagyobb % - b a n volt meg ta l á lha tó 
a z s á k m á n y közöt t , mint a kontrol l m i n t á k b a n . Hasonlóan pozi t ív volt a 
szelekció a csak 1 1 kísérlet a lka lmáva l nagyobb egyedszámban ta lá l t Cono-
chilus unicornis és a psammophi l Colurella hindenburgi kerekesférgekre vona t -
kozólag. A kísérletek 7 0 — 8 0 % - á b a n szívesen fogyasz to t t táplá lék volt a No-
tholca, Keratella tecta és К. quadrata is, míg a Kellicottia-1 Filinia-1 vagy Poly-
arthra-t fele-fele a r á n y b a n hol pozi t íven, hol nega t ívan sze lektá l ták . A Ba la ton-
ban a kerekesférgek zömét k i tevő Keratella cochlearis szelekciós indexe mindig 
negat ív vol t . 
Rák- és kagylólárvák 
18 etetési kísérlet alkalmáv al a tóv ízben I-—VI. s t ád iumú naupl ius lá rvák 
is v o l t a k , mennyiségük 7—79 ind/500 ml közöt t vá l tozot t (6. ábra) . A kísérletek 
t ö b b s é g é b e n a kis t es tű egyedek ( N I - N I I I ) száma volt nagyobb, á t lagosan 20 
ind/500 ml (58%), míg a nagyobb naupl iusokból ( N I V - N V I ) csak 13,7 pél-
d á n y t t a l á l t unk . A C. ricinus minden kísérlet a lka lmával z sákmányo l t naupl iu-
soka t . n a p o n t a át lagosan 1.3 egyedet , a kontrol l m i n t á k b a n t a l á l t ak 4 , 4 % - á t , 
ősszel és té len 5,7; illetve tavassza l 3 , 9 % - á t (6. ábra) . A kis naupl iusok fogyasz-
t á s á n a k mér t éke volt nagyobb , á t lagosan 56 .4%. 
Leg több naupl ius t , á t lagosan 2,1 pé ldány t napon ta a pe tés nős tények 
f o g y a s z t o t t á k , a hímek és nem petés nős t ények predációja á t lagosan megegye-
zet t (0,9 ill. 0,8 ind/Cy/nap) . A hímek a m i n t á k 4 3 % - á b a n , a nős tények 2 8 % - b a u , 
a petés nős tények pedig 8 % - b a n egyá l ta lán nem fogyasz to t t ak naup l iu soka t . 
Legkisebb je lentőségű t áp l á l ék fo r r á skén t szerepeltek v izsgá la ta inkban a 
copepodi tok , mivel számuk alacsony vol t , két kísérlet a l k a l m á v a l teljesen 
h i ányoz t ak a vízből, másik két a lka lommal egyedszámuk nem ér te el az 1 
ind/500 ml- t , így nem volt é r t éke lhe tő a ragadozás . Közülük m a j d minden 
a lka lommal az Eudiaptomus gracilis copepod i t j a i vol tak n a g y o b b s z á m b a n 
(á t lagosan 2,3 ind/500 ml), míg a Cyclops copepodi tok átlagos mennyisége 1,4 
ind/500 ml vol t (7. ábra) . A Cyclops a d u l t a k a kísérletek 6 0 % - á b a n zsákmá-
nyo l t ak copepod i toka t , a predációs r á t a á t lagosan 0,32 ind /Cy /nap-nak adó-
d o t t . A m i n t á k 39—42%-ában a nős tények és petés nőstények nem fogyasz to t -
t a k copepod i toka t , míg a h ímeknél 28%-os vol t e táplálékféleség elkerülése. 
Sem a hímek, sem a nős tények nem nyel ték le egészben — legalábbis 
nem mindig — a kis t e s tű (C l—CII I ) copepod i toka t , hanem csak részleteket 
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fogyasz to t t ak el belőlük. Erre u t a l , hogy 10 m i n t á b a n , melyek k ü l ö n b ö z ő 
időpon tokban v é g z e t t etetési k ísér le tekből s z á r m a z t a k , copepodit t e s t d a r a b o -
k a t t a l á l tunk . P l . dec. 2-án az 5 C. ricinus n ő s t é n y t , va l amin t 3 Eudiaptomus 
és 2 Cyclops c o p e p o d i t o t t a r t a l m a z ó min t ában egy o lyan Eudiaptomus copepo-
di to t t a l á l t u n k , melyrő l a pot roh le volt t épve . Máskor a fejrész h iányzo t t , v a g y 
csak l á b d a r a b o k v o l t a k fe l ismerhetők. Sa j á t f a j ú copepodi tok e ldobot t d a r a b -
jai is f e l i smerhe tők vol tak , pl. a dec. 3-i kísér let a lka lmával 2 m i n t á b a n is 
( ragadozó: 5 h ím ill. 5 nőstény/500 ml). 
Kagy ló l á rvákbó l az 1981. m á j u s i kísérlet a lka lmáva l 12,6 i 1,14 ind/500 
ml-t t a lá l tunk a kon t ro l l m i n t á k b a n . A ragadozók nős tények vol tak e kísérlet-
ben . Minden m i n t á b a n volt z sákmányolás , a n ő s t é n y e k a k ínála t 2 7 % - á t , a 
petés nős tények 6 % - á t f ogyasz to t t ák el á t lagosan n a p o n t a . 
Becsléseink szer in t egy ragadozó n a p o n t a 0,3 10,2 pg száraz súlyú kere-
kesféreg és r á k l á r v a mennyiséget fogyasz to t t . E súly 28 4 1 % - á t kerekesférgek 
képezték, míg 59 72%-a r ák l á rvákbó l ( 2 9 — 3 5 % naupl ius) állt . Évszakosan 
igen nagy kü lönbségek a lakul tak ki. Legtöbb t á p l á l é k o t — n a p o n t a 4,2 / /g-ot, 
súlya 37,3%-át tavasszal e t t e meg a C. ricinus, míg ősszel és télen 1,1 / /g-ot, 
súlya alig 1 0 % - á t (3. táb láza t ) . 
3. táblázat. I Cyclops 3 csoportjának napi átlagos táplálékadagja 
F o g y a s z t á s 
Kísérlet d á t u m a Száraz súly {/íg/Cy nap) T estsúly % - á b a n 
p- - 9 P- ? 3 
1980. IV. 9. 0,9 4,4 8,3 33,8 
V. 8. 2 2 2,6 20,4 19,8 — 
V. 19. 1,6 9,6 , 14,5 73,6 — 
1981. III. 24. 3,2 2,5 0,4 29,1 19,4 6,1 
IV. 8 .— 5,5 4,3 — • 42,3 60,6 
IV. 23. 1,1 10,2 5,3 10,2 78,1 74,1 
V. 14. 5,4 7,7 
— 
48,7 58,5 
Tavaszi állag 2,4 6,1 3,3 21,9 46,5 46,9 
1980. X. 23. 0,6 _ 5,6 _ 
XI. 13. 0,5 -— — 4,7 — 
1981. XI . 19. 1,8 
— 
0,7 16,1 10,4 
Őszi átlag 1,0 0,7 8,8 10,4 
1980. II. 11. 1,2 „ 9,1 
II. 15. — 1,4 — . — 10,4 — 
X I I . 2 0,8 1,4 — 6,9 11,1 — 
XII . 4. 1,1 1,1 — 9,6 8,1 — 
X I I . 16. 0,7 — — 6,4 — — 
1981. I. 6.. 1,0 1Д — 8,8 8,4 — 
I. 28. 0,6 0,3 — 5,7 2,4 — 
II. 12. 1,2 3,9 1,3 10,8 29,5 9,7 
XII . 3. 1.2 0,7 1,1 11,2 5,6 16,3 
Téli átlag 0,9 1,4 1,2 8,5 10,6 1.3,0 
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A Cyclops 3 c sopor t j a közül legnagyobb Zooplankton fogyasz tók a pe tés 
nős tények vol tak (á t lagosan 3,6 ,<tg/Cy/nap), t avassza l közel sú lyuk felét e t t é k 
meg n a p o n t a . Mennyiségileg kevesebbet , de sú lyukhoz képes t valamivel t ö b b e t 
fogyasz to t t ak a h ímek, míg a nem pctés nős tények Zooplankton fogyasz tása 
á l t a l ában alacsony volt (3. t áb láza t ) . A két nős tény csopor t képviselői fogyasz-
t o t t a k nagyobb súly % - b a n kerekesférgeket és n a u p l i u s o k a t (38—41% kere-
kesféreg; 34—35% naupl ius ) , a h ímek a copepodi toka t részes í te t ték e lőnyben 
(43%). 
A 77 km hoszú B a l a t o n b a n a C. vicinus hor izontá l i san nem egyenletesen 
t e r j e d t el, és szezonálisan is nagy különbségek v a n u a k á l l o m á n y á n a k nagysá-
gában (PONYI, 1968). Így T ihanyná l az adui t pé ldányok sűrűsége éves á t lag-
ban 1,5 adul t / l i t , t avassza l a 6 adul t / l i t ér téket is eléri. Más tó te rü le teken , pl. 
Kesz the lyen viszont a 20 adul t / l i t sem r i tka sűrűség t avassza l (PONYI, in l i t t . ) . 
Becslésünk szerint T i h a n y n á l az adui t pé ldányok ősztől nyár ig a Rota to r ia 
T r á k p l a n k t o n 4 — 5 % - á t fogyasz t j ák el n a p o n t a , t avassza l ez az érték 18%-o t 
is elérhet . 
Tárgyalás 
A ragadozó Cyclops-ok által e l fogyasztot t t áp lá lék minősége és mennyi -
sége egya rán t eltérő lehet a kü lönböző t a v a k b a n . 
F R Y E R (1957) azoka t a Cyclops f a j o k a t t a r t o t t a húsevőknek , amelyek 
b é l t a r t a l m á t legalább 6 0 % - b a n állati m a r a d v á n y o k teszik ki. E fa jok á l ta l 
fogyasz to t t napi Zooplankton adag egyes t a v a k b a n tavassza l s a j á t sú lyuk 80— 
9 2 % - á t teszi ki (KARABIN, 1978), de labora tór iumi k ö r ü l m é n y e k közöt t 100%-
nál nagyobb ér tékeket is megá l l ap í to t t ak (GOPHEN, 1977). A ba la toni C. vicinus 
Zooplankton fogyasztása az év je lentős részében a lacsony, és tavassza l sem éri 
el az i roda lomban i smer t e t e t t é r t ékeke t . Ragadozásuk mér t éke a C O N F E R és 
C O O L E Y (1977) ál tal az összes omnivora Copepodákra megál lap í to t t á t lagos 
predációs ér tékkel (7,2 á l la t /Cy/nap) egyezik meg. Ezek a l ap j án a ba la toni C. 
vicinus k i fe j le t t pé ldányai t mindenevőnek t a r t j u k az összes évszakban . Sú lyuk-
hoz képest legtöbb zoop lank ton t a h ímek f o g y a s z t j á k , mint ezt G O P H E N 
(1977) a Mesocyclops leuckarti r agadozásának vizsgála ta során ugyancsak meg-
á l l ap í to t t a . A korábbi vizsgálatok szerint a k i fe j le t t pé ldányok f o g y a s z t j á k 
a P ro tozoáka t , R o t a t o r i á k a t és Cladocerákat . E széles ská lából azonban a Clado-
cerák fogyasz tásá t és ér tékesí tését vélik a leglényegesebbnek, míg pl. a Ro ta -
tor iákhoz t a r tozó Filinia sp.-t e lhanyagolha tó t á p l á l é k n a k t a r t j á k értékesii-
lése a l ap ján ( M O N A K O V , 1974; D O B R I N Y I N A , 1980). Más szerzők ( B R A N D L és 
FERNANDO, 1978) a R o t a t o r i á k a t t a r t j á k a C. vicinus l egfon tosabb táp lá léká-
nak . 
A ba la toni v izsgála tok eredményei el térnek a fen t i i rodalmi ada tok tó l , 
amenny iben itt fő t áp lá lékfor rásu l a Copepoda l á rvák szolgálnak (a naupl iusok 
á t lag 4 , 4 % - á t , a copepodi tok 10%-á t fogyasz to t t a el n a p o n t a egy ragadozó) , 
míg a Ro ta to r i a z sákmányo lás mérsékel tebb (3%) . A copepodi tok fogyasz tá -
sára vona tkozó ér ték b iz tosan tú lbecsül t , mivel a csak részben megevet t zsák-
mány-pé ldányoka t is , , h i ány" -kén t számol tuk . A naup l iusok zsákmányolásá-
nak megha tá rozásakor azonban ez a módszer tani h iba nem merü lhe t e t t fel, 
mivel ezt a p rédá t egyben nyeli le a C. vicinus ( B R A N D L és F E R N A N D O , 1 9 7 5 ; 
és sa já t előkísérletek). 
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A R o t a t o r i a p l a n k t o n k i sebb m é r t é k ű á t lagos f o g y a s z t á s a azzal m a g y a -
r á z h a t ó , hogy ősszel és té len , a m i k o r a k ísér le tek t ö b b m i n t 6 0 % - á t végez tük , 
igen kicsi vo l t a kerekesféreg p l a n k t o n sűrűsége (40 ind /500 ml) . Ügy t ű n i k , 
hogy a R o t a t o r i á k f o g y a s z t á s á n a k m é r t é k é t befo lyáso l ja k o n c e n t r á c i ó j u k vál-
t ozá sa , a zonban a 10-szeres növekedés r e alig kétszer l e t t n a g y o b b a fogyasz tá s . 
Hason ló megf igye léseke t t e t t e k m á s szerzők is ( K O R N I E N K O , 1 9 7 6 ; M O N A K O V , 
1 9 7 6 ; K A R A B I N , 1 9 7 8 ) . 
A naup l iusokbó l a hidegvízi i d ő s z a k b a n vol t n a g y o b b m é r t é k ű a fogyasz-
t á s (5 ,7%/Cy /nap ) , a n n a k el lenére, hogy k o n c e n t r á c i ó j u k á t l a g o s a n alig fele 
vo l t (20 ind /500 ml) a t avasz i é r t é k n e k . A z o n b a n míg t a v a s s z a l a t áp lá l ékbáz i s 
1 : 6 a r á n y b a n ál l t n aup l i u sokbó l és R o t a t o r i á k b ó l , add ig ősszel és té len az 
u t ó b b i a k menny i sége 1 : 1,7-re c s ö k k e n t , mely i n d o k o l h a t t a a naup l iusok na-
g y o b b m é r t é k ű k iha szná l á sá t . 
A rendelkezésre álló t á p l á l é k sűrűsége á l t a l á b a n be fo lyáso l j a a fogyasz tás 
m é r t é k é t ( C O N F E R , 1 9 7 1 ; L A N E , 1 9 7 9 ; B R A N D L és F E R N A N D O , 1 9 7 5 ) . A ké t 
t é n y e z ő közö t t i összefüggés l ehe t te l í tődés i t í p u s ú , de lehet l ineár is is (MCQUEEN, 
1 9 6 9 , M O N A K O V é s P U G A C S E V A , 1 9 7 1 ; M O N A K O V , 1 9 7 6 ) . 
A C. vicinus r a g a d o z á s á n a k v iz sgá la t a során te l í tődési t í p u s ú összefüggést 
á l l a p í t o t t u n k meg a 3 t áp lá lékfé leség sű rűsége és fogyasz t á sa k ö z ö t t . A n a u p -
l ius és R o t a t o r i a c s o p o r t o k a t k ü l ö n - k ü l ö n t a n u l m á n y o z v a , az e lőbbieknél telí-
tődés i görbe je l l emezte a k a p c s o l a t o t , me ly 30 ind/500 ml z s á k m á n y s ű r ű s é g i g 
vo l t l ineáris (r = + 0 , 6 5 ) , míg a ke rekes fé rgek f o g y a s z t á s a k o r ez nem vol t 
h a t á r o z o t t . 
A C. vicinus éves á t l a g b a n n a p o n t a 4 5%-os Zoop lank ton fogyasz t á sa 
jól beleillik azok közé a z sák inányo lás i a d a t o k közé, a m e l y e k e t m á s szerzők 
á l l a p í t o t t a k m e g más v i zekben ( B R A N D L és F E R N A N D O , 1 9 8 1 ) . Tavassza l na-
g y o b b a r agadozók száma , f o g y a s z t á s u k m a x i m á l i s a n napi 1 8 % - r a eme lkedhe t 
T i h a n y n á l . Ez az é r ték b á r m e g h a l a d j a a S lapy-v íz tá rozóból le í r t max imá l i s ra-
gadozás t ( B R A N D L és F E R N A N D O , 1 9 8 1 ) , mégis sokkal k i sebb , min t ami t a 
Mesocyclops-ok n y á r i , őszi Zooplank ton fogyasz tásá ró l közöl K A R A B I N ( 1 9 7 8 ) 
k é t lengyel t óbó l , v a g y M C Q U E E N ( 1 9 6 9 ) a Cyclops bicuspidatus thomasi nyá r i 
n a u p l i u s fogya t á sá ró l . 
Ügy t ű n i k , hogy t avas sza l a kis Zooplankton á l l o m á n y a n e m csökken 
lényegesen a C. vicinus r a g a d o z á s a k ö v e t k e z t é b e n , a n n a k el lenére , hogy a pre-
dác ió közel 2 0 % - o s lehet n a p o n t a . A z o n b a n a t áp l á l éká l l a tok n a g y o b b t e rme-
lékenysége és gyors r e p r o d u k c i ó j a k iegyenl í t i a k i fa lásból e r edő n a g y o b b mor-
t a l i t á s t (ZÁNKAI, 1978 a ; 1981; PONYI, in l i t t . ) . Késő ősszel és főleg t é len azon-
b a n a kevesebb r agadozó (0,6 adu l t / l i t ; P O N Y I in l i t t . ) is l ényegesen megr i tk í t -
h a t j a a naup l iu sok menny i ségé t . E z e k b e n az é v s z a k o k b a n az Eudiaptomus 
gracilis p e t e - p r o d u k c i ó j a igen a lacsony (0,15 pe te / l i t /nap) , a naup l iu sok pedig 
á t l a g o s a n 60 n a p a la t t f e j l ődnek c o p e p o d i t o k k á (Eudiaptomus gracilis á t l ag 55 
n a p , ok t . — m á r c . i d ő s z a k b a n ; C. vicinus 64 n a p , nov . m á r c . i d ő s z a k b a n ; 
ZÁNKAI, 1978). í g y pé ldáu l a n o v e m b e r b e n 40 egyed/lit sű rűségű naupl ius -szá in 
k é t h ó n a p a l a t t csak 49 egyed/ l i t - re növeksz ik , v i szont a Cyclops r agadozása 
k ö v e t k e z t é b e n becsléscink szer in t n a p o n t a 1,3 egyedde l csökken . Bár 
m i n d az Eudiaptomus, m i n d a C. vicinus s zaporodása f o l y a m a t o s , mégis az 
i lyen m é r t é k ű k i fa lás j e l en tősen l ec sökken the t i t a v a s z r a a popu lác ió mére te i t . 
E z t l á t s z a n a k b i zony í t an i azok a k o r á b b i évekből s zá rmazó a d a t o k , amelyek 
n o v e m b e r t ő l f e b r u á r i g a n a u p l i u s egyedszám 4-szeres csökkenésérő l a d n a k 
s z á m o t (PONYI, in l i t t . ) . 
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KAI, N. P. (1981): Az Eudiaptomus gracilis (Copepoda, Calanoida) szaporulata a Balatonban 
(Fertility and reproduction of E. G. in Lake Balaton). Hidrol. Közi., 1: 34 — 39. 
D I E W I R K U N G DER RAUBTÄTIGKEIT V O N CYCLOPS VICINUS UL.JANIN 
(COPEPODA) A U F DAS ZOOPLANKTON D E S BALATON 
Von 
N . P . ZÁNKAI 
Verfasserin hat im Balaton die Raubtätigkeit und die Nahrungsselektivität der adulten 
Individuen des in der Кaltwasserperiode dominanten Cyclops vicinus vom Herbst bis Sommer 
unter Versuchsverhältnissen untersucht. C. vicinus hat anläßlich eines jeden Versuches Zoo-
plankton, durchschnittlich 7,4 Individuen, 3% des Gesamtangebotes pro Tag verzehrt. Die 
Weibchen mit Eiern haben beinahe dreimal so viel konsumiert als die eierlosen. Die Raubtätig-
keitsgröße hat bis zur Wasserbeutedichte von 250 Ind/500 ml linear zugenommen (r2 = 
111 
= + 0 , 9 1 ) . Der Ivlevsche Selektionsindex war bezüglich der Rotatorien durchschnittlich nega-
tiv, die Weibchen mit Eiern haben in Richtung der Nauplien, die Männchen in Richtung der 
Kopepoditen eine schwache positive Selektion gezeigt. Bezüglich der im Balaton am häufigsten 
vorkommenden Keratella cochlearis war die Selektion immer negativ. Aus Rotatorien hat 
ein Cyclops täglich durchschnittlich 6 Individuen (3%), im Frühjahr 14, im Herbst und im 
Winter 1,4 — 1,2 Individuen verzehrt. Die Weibchen mit Eiern haben durchschnittlich zweimal 
so viel konsumiert, als die Mitglieder der anderen zwei Gruppen. Die Nauplius-Nahrungsauf-
nahme war durchschnittlich 1,3 Ind(Cy) pro Tag (4,4%). Das meiste, im Durchschnitt täglich 
2 Nauplien haben die Weibchen mit Eiern gebeutet, während die Nahrungsaufnahme der sons-
tigen Weibchen und der Männchen pro Tag nicht das 1 Individuum erreicht hat. 
Die Cyclops-Individuen haben nicht immer die Kopepoditen vom I III. Stadium in 
einem verschluckt. Die Weihchengruppen haben bei 39 — 42% der Proben diese Nahrungsquelle 
vermieden. Das Trockengewicht der von einem Cyclops täglich konsumierten Krebslarven 
+ Rotatorien haben wir durchschnittlich auf 2,4 mg geschätzt, 35,5% von diesen bestand aus 
Rotatorien und 32,5% aus Nauplien. Die meiste Nahrung, 4,2 /ig, also 37% ihres Gewichtes 
haben sie täglich im Frühjahr verzehrt. Unter den Verhältnissen des Balaton ist Cyclops vici-
nus omnivor. Von den 3 adnlten Gruppen verzehren das meiste Zooplankton die Weibchen mit 
Eiern. Bei Tihany verzehrt im .Jahresdurchschnitt C. vicinus täglich 4 — 5% der Menge der 
Krebslarven + Rotatorien, im Frühjahr kann das Maß des Beutefanges sogar 18+, erreichen. 
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CAENORHABDITIS BRIGGSAE (DOUGHERTY & NIGON. 
1949) - A GENETIKA EGYIK KÍSÉRLETI ÁLLATA 
(NEMATODA: RHABDITIDAE) 
I r t a : 
A N D R Á S S Y I S T V Á N 
( E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m , Ál latrendszertani és Ökológiai Tanszék , Budapes t ) 
Az Állat tani Közlemények előző köte tében F O D O R és D E Á K ( 1 9 8 2 ) figye-
lemre méltó cikk keretében ismerte t te a Caenorhabditis elegáns (MAUPAS, l900) 
D O U G H E R T Y , 1 9 5 3 nevű fonálféreg (Nematoda) fa j t , mint a genetikai ku ta tások 
egyik kísérleti a lanyát . E z ú t t a l a fenti fa j ja l közeli rokon Caenorhabditis brigg-
sae-t szeretném bemuta tn i . Ez a f a j ú j a b b a n szintén szerepet játszik az örök-
léstani ku ta t á sokban , a l ak tana és rendszer tana viszont sokkal kevésbé tisztá-
zot t , mint a tes tvérfa jé . 
A Caenorhabditis briggsae ( D O U G H E R T Y & N I G O N , 1 9 4 9 ) D O U G H E R T Y , 
1953 az á l ta lam legú jabban javasol t rendszerben (ANDRÁSSY, 1983) a Rhabdi -
t idae családba és azon belül a Peloderinae alcsaládba ta r toz ik . Az alcsaládba 
sorolt többi hét nemtől — Coarctadera ( D O U G H E R T Y , 1 9 5 3 ) . Dolicliorhabditis 
A N D R Á S S Y , 1 9 8 2 , Pellioditis ( D O U G H E R T Y , 1 9 5 3 ) , Pelodera S C H N E I D E R , 1 8 6 6 , 
Phasmarhabditis A N D R Á S S Y , 1 9 7 6 , Rhomborhabditis A N D R Á S S Y , 1 9 8 2 és Xylo-
rhabditis ( S U D H A U S , 1 9 7 6 ) a Caenorhabditis nem a bélyegek alábbi kombiná-
ciójában különbözik: a fej nem különült el a testtől, a chei lostoma nem chitini-
zált. a metas toma duzzana ta in 2 2 fogacska ül. a nyelőcső középső duzzana ta 
fej le t t , a női ivarszerv páros, a vulva a test közepe t á j án ta lá lha tó , a spiculumok 
nincsenek összenőve, a bursa körülveszi a farkat , széles, elől zárt és 9 papil lát 
visel. Ta la jban , bomló szerves anyagokban élő állatok, lárváik rendszerint csi-
gákban fej lődnek. 
A Caenorhabditis n e m n e k 8 f a ja ismeretes: C . avicola S C H M I D T & K U N T Z , 
1 9 7 2 ; C. briggsae ( D O U G H E R T Y & N I G O N , 1 9 4 9 ) D O U G H E R T Y , 1 9 5 3 ; С. clavopapil-
lata ( K R E I S & F A U S T , 1 9 3 3 ) D O U G H E R T Y , 1 9 5 5 ; С. elegáns ( M A U P A S , 1 9 0 0 ) 
D O U G H E R T Y , 1 9 5 3 ; С. formosana ( Y O K O O & O K A B E , 1 9 6 8 ) A N D R Á S S Y , 1 9 8 3 ; 
С . perrieri ( M A U P A S , 1 9 0 0 ) D O U G H E R T Y , 1 9 5 5 ; С.plicata ( V Ö L K , 1 9 5 0 ) A N D R Á S S Y , 
1 9 8 3 ; С . remanei ( S U D H A U S , 1 9 7 4 ) A N D R Á S S Y , 1 9 8 3 . 
A Caenorhabditis briggsae nagyon emlékeztet а С. elegáns-га és а С. гета-
nei-re. (Lehetségesnek t a r t o m , hogy az u tóbbi két fa j azonos egymással.) Teljes 
bizonyossággal a briggsae-1 csak a hímek a lapján lehet az elegans-tó\ és a 
remanei-tő] megkülönbözte tn i : a briggsae bursá ján az első négy, kloáka mögöt t i 
papilla szorosan egymás mel le t t áll és csoportot alkot (a másik két fa jon az első 
kloáka mögöt t i papilla jól e lkülönült az u t ána következő háromtól ) ; a briggsae 
második és ha rmadik postkloakál is papi l lá ja közel egyenlő hosszúságú (a másik 
két fa j második postkloakális papi l lá ja jól l á tha tóan hosszabb mint a harma-
dik). A nőstények jószerivel csak a peték számában különböznek egymástól : a 
briggsae u t e rusában egyidőben csak 1 - 8 pete ta lá lha tó , ezzel szemben a 
remanei-nél 5—17, az elegáns-nál pedig 6—30. 
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1. ábra. Caenorhabditis briggsae (Dougherty & Nigon, 1949) Dougherty, 1953. A: fejvég; B: nye-
lőcső-tájék; C: vulva-tájék; D: a nőstény farka; E és F : a h í m bursa-tájéka (E: a 3. és 4. papilla 
normálisan fejlett, külön áll; F: a 3. és 4. papilla egy két-csúcsú, vastag papillává olvadt össze) 
Hogy minden hasonlósága ellenére a briggsae önálló f a j , azt b i zony í t j a az 
a t ény is, hogy az elegáns-szal keresztezve szaporodás ra képes u tódok sohasem 
jönnek létre . 
Az angol nye lvű összefoglalásban közlöm a C. briggsae a l a k t a n á t , ugyan i s 
részletes leírás a fa j ró l eddig nem je len t meg. A mellékelt i l lusztrációval (1. 
ábra) ugyancsak a f a j biztos felismerését sze re tném elősegíteni. 
Köszönetet szeretnék mondani DR. FODOR ANDRÁS kedves barátomnak (MTA Szegedi 
Biológiai Központja, Genetikai Intézet), aki szíves volt tenyészeteiből C. briggsae példányokat 
rendelkezésemre bocsátani. Meg kívánom jegyezni azt is, hogy a tenyészetben tartott törzset 
eredetileg ő gyűjtötte Indiában, Gujarat vidékén. 
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[CAENORHABDITIS BRIGGSAE ( D O U G H E R T Y & NIGON, 1949) -
A MODEL OF GENETICS 
By 
I . A N D R Á S S Y 
In the Hungarian text the author gives a short review of the systeinatics of the nematode 
species Caenorhabditis briggsae (Dougherty & Nigon, 1949) Dougherty, 1953. After specimens 
collected by A. FODOR in Gujarat, India and cultured in the Caenorhabditis Genetics Center, 
Columbia, Missouri, USA, a description of the species is given as follows. 
?: L = 0 . 7 9 - 1 . 2 4 mm; a = 1 8 - 2 3 ; b = 5 . 7 - 7 . 1 ; с = 5 . 9 - 7 . 4 ; V = 4 7 - 5 1 % . <? 
L = 0 . 5 1 - 0 . 9 6 mm; a = 14 22; b 4 . 7 - 5 . 5 ; с = 1 4 - 2 0 . 
Body of females slightly, that of males strongly curved after killing by beat. Cuticle 
thin and very f inely annulated; thickness of cuticle varying between 0.9 and 1.6 gm. Head 
9 — 10 g m wide at base, not set off. Lips six, moderately differentiated, with setose apical and 
minute subapical papillae. Amphids slit-like, inconspicuous. Body at posterior end of oeso-
phagus 3.5 — 4.2 times (?) or 3 — 3.3 times ( o ) as wide as head. 
Mouth cavity 14—16 gm long (measured from head end) and 3.7 — 4 gm wide, 1.6 — 1.7 
times as long as head diameter, and 1/9 1/10 of entire oesophagus length, respectively, Clieilo-
stom not cuticularized, promesostom tubular with parallel walls, metastoin isoglottoid, bearing 
two very f ine setose denticles on each swelling. Promesostom surrounded by a thin oesopha-
geal collar to 40 — 50% of its length. Oesophagus in 9 134 — 157, in <S 108 — 138 gm long; 
anterior portion (from head to proximal end of medial bulb) 55 — 63% of its length. Medial 
bulb well-developed, 19 — 23 (9) or 14—16 (cj) gm lotig. Excretory pore level with posterior 
bulb or lying somewhat before it. Beginning of intestine stomach-like. Rectum about as long 
as anal body diameter. 
Female: Vulval lips somewhat protruding, vagina short and thin. Genital organ amphi-
delpliic, each gonad 4.6 to 5.6 times as long as mid-body diameter and 23 — 29% of body 
length, respectively. Eggs oval, thin shelled, 30 — 5 2 x 2 5 — 29 /tin; their number in uteri 1—8. 
Distance between vulva and anus 1.8 — 2.4 times longer than tail. This latter 128 — 145 gm, 
5 — 8 anal body diameters long, conoid and straight; terminus very thin, hair-like. Phasmids 
at one and a half anal body diameter behind the anus. 
8* 1 1 5 
Male: Tail conical, slightly bent venlrally, 35 — 40 fim, 1.8 — 2 anal body diameters long. 
Gonad occupying 64 — 70% of body length. Spicules free and almost straight, 32 - 3 5 /«n long, 
with sharply pointed termini. Gubernaculum thin. Bursa peloderan, anteriorly closed, with 
finely waved margin. Nine pairs of bursal papillae present: 2 + 4 + 3 pairs, of which the 
first two pairs lying precloacal, the other postcloacal. Occasionally there are seemingly eight 
pairs of papillae (2 + 3 + 3) but in such cases the 3rd papilla (the 1st postcloacal one) of 
each or one side is very thick and shows generally a double or bifurcate termination demonstra-
ting the fact that it is originally composed of two elements, viz. the 3rd and the 4th papillae. 
In normal arrangement the 6th and 7th papillae are thicker than the others. 
Caenorhabdilis briggsae belongs to the family Rhabditidae and the subfamily Pelode-
rinae, it is very closely related to C. elegáns (Maupas, 1900) Dougherty, 1953 and C. remanei 
(Sudhaus, 1974) Andrássy, 1983. ( B y the way, it is most probable that both latter species are 
identical.) C. briggsae can be differentiated from elegáns and remanei by the arrangement and 
shape of bursal papillae: 1) the 1st to 4th postcloacal papillae are grouped in briggsae. whilst 
the 1st papilla is distinctly separated from the following three ones in elegáns and remanei; 2) 
the 2nd and 3rd postcloacal papillae are nearly equal in length in briggsae but the 3rd papil la 
is conspicuously shorter than the 2nd one in the two other species. Females differ only in the 
number of eggs in the uteri: in briggsae 1 to 8 (exceptionally to 12) eggs are present, whilst in 
remanei to 17 eggs and in elegáns 6 to 30 eggs are produced at the same time. 
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MIKOR JELENT MEG A PARLAGI VIPERA 
(VIPERA GRSINII RAKOSIENSIS MÉHELY) LEÍRÁSA? 
Irta: 
D E L Y O L I V É R G Y Ö R G Y 
(Természettudományi Múzeum Allattára, Budapest) 
Az eredetileg Vipera berus va r . rakosiensis Méhely néven bevezete t t par-
lagi vagy rákosrét i vipera leírását idéző i rodalomban egy év eltérés muta tkoz ik . 
Sok szerző, t öbbny i re az 1 9 6 0 év előtt megjelent munká ikban , M É H E L Y dolgo-
za tának d á t u m á u l az 1 8 9 3 - a s évet ad ja meg (pl. B O U L E N G E R , 1 8 9 3 , 1 8 9 6 ; M É -
H E L Y , 1 8 9 3 , 1 8 9 4 ; W E R N E R , 1 8 9 3 ; S C H R E I B E R , 1 9 1 2 ; N I K O L S K I J , 1 9 1 6 ; F E J É R -
VÁRY, 1 9 2 5 ; SCHWARZ, 1 9 3 6 ; K N O E P F F L E R & S O C H U R E K , 1 9 5 5 ; F R O M M H O L D , 
1 9 5 9 ; D E L Y & J A N I S C H , 1 9 5 9 ; E I S E L T , 1 9 6 1 ; D E L Y , 1 9 6 7 stb.) . Mások viszont 
az 1 8 9 4 - e s évet tekint ik érvényesnek (pl. M E R T E N S & W E R M U T H , 1 9 6 0 ; F U H N 
& V A N C E A , 1 9 6 1 ; K R A M E R , 1 9 6 1 ; K L E M M E R , 1 9 6 3 ; B R U N O , 1 9 6 7 ; B R E L I H & 
D Z U K I C , 1 9 7 4 ; D E L Y , 1 9 7 8 stb.) . 
Részletekbe menő fej tegetés nélkül is megál lapí tha tó a parlagi vipera 
le í rásának helyes d á t u m a . Éspedig az csak az 1893-as esztendő lehet, hiszen — 
mint fen tebb l á t t uk — több szerző idézi a még u g y a n a b b a n az évben ( 1 8 9 3 ) 
megjelent publ ikác ió jában M É H E L Y dolgozatát . A téves évszám ( 1 8 9 4 ) azért 
kerü lhe te t t be az i rodalomba, mer t a Zoologischer Anzeiger teljes köte tének 
a fedőlapján ez a szám szerepel, ami viszont nem jelent i azt , hogy a kötet egyes 
füzetei így a magyar szerző cikkét t a r t a lmazó füzet is nem l á tha t t ak 
már egy évvel azelőtt napvi lágot . A kérdéses közlemény pontos idézete tehá t 
a következő: 
M É H E L Y , L . ( 1 8 9 3 ) : Die Kreuzot ter (Vipera berus L . ) in Ungarn. Zool. 
A n z . , 1 6 : 1 8 6 — 1 9 2 . 
W A N N IST D I E B E S C H R E I B U N G VON M É H E L Y Ü B E R V I P E R A U R S I N I I 
R A K O S I E N S I S E R S C H I E N E N ? 
Von 
O . G Y . D E L Y 
Die Beschreibung dieser Viperart setzt die Literatur einmal auf das Jahr 1893, ein 
anderesmal auf 1894. Verfasser stellt fest, daß die diesbezügliche Studie von Méhely auf den 
Spalten des Zoologischen Anzeigers im Jahre 1893 erschienen ist. 
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A HARMADIK NEMZETKÖZ] EMLŐSTANI 
KONGRESSZUS 
í r ta : 
D E M E T E R A N D R Á S 
(Természe t tudomány i Múzeum Adat tára , Budapest ) 
Helsinkiben t a r t o t t á k a mammalógusok ha rmadik nemzetközi találkozó-
j á t 1982. augusztus 15. és 20. között . A nagyszabású rendezvényen 50 ország 
712 ak t ív résztvevője 604 előadást t a r t o t t , ill. poszter t mu ta to t t be. H a z á n k a t 
D R . T O P Á L G Y Ö R G Y (Természet tudományi Múzeum), K O V Á C S G Y Ö R G Y (Vad-
biológiai Állomás, Gödöllő), L Á Z Á R P É T E R (Agrár tudományi Egye tem, Keszt-
hely), va l amin t személyem képviselte. 
A kongresszus házigazdája a Helsinki Egye tem volt , „ P o r t h a n i a " nevű 
épületének különböző előadótermeiben és szeminár iumi helyiségeiben fo ly tak az 
előadások, megbeszélések, a to rna te remben pedig a poszter á l lványokat állítot-
t ák fel. A vasá rnap délutáni nyi tóünnepségen Finnország okta tásügyi minisz-
tere és Helsinki polgármestere t a r to t t díszbeszédet. Ezt követően L A U R I S I I V O -
NEN professzor, a kongresszusi szervezőbizottság tiszteletbeli elnöke Skandiná-
via emlősfauná jának tör ténetéről t a r to t t e lőadást , V L A D I M I R E. S O K O L O V pro-
fesszor, a Biológiai Társaságok Nemzetközi Szövetségének (IUBS) Emlőstani 
Szekciójának elnöke pedig az elmúlt 4 év emlőstani kuta tása i t t ek in t e t t e át 
beszédében. A nyi tó ünnepséget az egyetem állófogadása követ te . 
Hé t fő reggel kezdődtek a szekcióülések. Huszonkilenc úu. szimpóziumot 
szerveztek, ezek egyikét, a Harmadik Nemzetközi Réiiszarvas/Karibu Szimpó-
ziumot a kongresszust követő héten t a r t o t t á k meg Lappföldön. Mix el a szimpó-
ziumok erősen specializált t emat ikáva l foglalkoztak, ál talánosabb problémák-
kal foglalkozó szekcióüléseket is a p rogramba i k t a t t a k . Mindegyik m u n k a n a p 
első előadása szélesebb t émakör t á t fogó ún. plenáris ülés volt. A rendezvény 
idő t a r t ama a la t t fogadást adot t Helsinki polgármestere, a záróünnepséget pe-
dig péntek délután t a r t o t t á k meg. 
I lyen nagyszabású rendezvényen óha ta t l anu l bekövetkezik, hogy a zsú-
folt p rogram mia t t , az egymással párhuzamosan f u t ó számos szekcióülés h a m a r 
k i fá rasz t ja a résztvevőket , ezért az előrelátó szervezők igyekeztek minél több 
résztvevőt a poszter szekcióban szerepeltetni . A posztereket 1 6 0 x 1 2 5 cm-es 
t áb lán lehe te t t elhelyezni. Tanulságos volt a jól szervezett poszter szekció mű-
ködésének tanu lmányozása , hiszen minden bizonnyal egyre nagyobb szerepet 
fog kapni ez a modern bemuta tás i mód a jövő kongresszusain. 
A szimpóziumok temat iká jábó l l á tha tó , hogy az emlőstan te rü le tén belül 
a részterületek sokasága oszt ja meg a k u t a t ó k a t . Néhány főbb ku ta t á s i i rány, 
ill. tendencia azonban a kongresszuson is megha tá roz ta megvi ta to t t t é m á k jel-
legét. így a rendszer tanon belül a klasszikus morfológiai és a már -már tel jesen 
e l ter jedt numer ikus módszerek mellett egyre nagyobb tér t nyernek és a jövő 
felé m u t a t n a k a biokémia, szerológia segítségével szerkesztett leszármazási fák. 
Az ökológia terén pedig két fő törekvés körvona lazódot t : egyrészt a populációs 
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mechan izmusok mikroevolűciós vá l tozásokka l t ö r t é n ő értelmezése, másrész t az 
a lka lmazo t t ökológián belül a k á r t e v ő emlősök egyedszámának előrejelzése és 
a veszé lyez te te t t f a j o k véde lmének megtervezése . 
Először az emlőstani kongresszusok t ö r t é n e t é b e n , a 312 oldalas előadás-
k ivona tokon k ívül a dolgozatok is megje lennek n y o m t a t á s b a n . Az Acta Zoolo-
gica Fenn ica 7 k ö t e t e (169—175.) fog ja t a r t a l m a z n i a kongresszus a n y a g á t , a 
te l jes sorozat a szervezők ígérete szerint 1983 n y a r a előtt megjelenik. 
T H E T H I R D I N T E R N A T I O N A L CONGRESS OF MAMMALOGY 
By 
A . DEMETER 
The author took part in the International Congress of Mammalogy held in Helsinki 
(August 15 — 20, 1982). He reports on the course of the Congress, on the major topics discussed 
there, and mentions that the subject matter of the delivered lectures will be published in seven 
successive volumes of Acta Zoologica Fennica. 
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JÁVORSZARVAS (ALCES ALCES [L.]) MEGJELENÉSE 
MAGYARORSZÁGON 
írta: 
E N D E S M I H Á L Y 
(Tiszafüred) 
A jávorszarvas elterjedése Eurázsia egész északi övezetére és északi Észak-Amerikára 
esik, ahol az erdőkben, erdőstundrán és erdőssztyepen él, e lőnyben részesítve a tavas—mocsaras 
vidékeket. Mindezeknek megfelelően a legnagyobb ál lományok a Szovjetunióban, Skandináviá-
ban és Lengyelországban élnek. A közismerten erősen vándorló hajlamú faj az 1950-es évek 
második felében bukkant fel nyugati irányban (NSZK, N D K , Ausztria), i l letve dél felé (Cseh-
szlovákia). Nem érdektelen azt sem megemlíteni, hogy többnyire 2—3 éves bikák kerültek szem 
elé. 
Mai tudásunk szerint a faj egykor honos volt hazánkban is. A szakirodalom szerint a 
felvidéki részeken a középkorban még gyakori volt , de a 16. században inár állítólag eltűnt 
faunánkból. í g y azután a 18. század végén már nem is ismerték Magyarországon. Ugyanakkor 
megbízható források szerint 1810-ben még előfordult a Kaukázus szélén, sőt a Duna delta-
vidékén is. 
A jávorszarvas legújabbkor i magyarországi je lentkezését 1979. jú l iusában 
észlelték a Hor tobágyon . A két hároméves bika többfelé fe lbukkant (Szolnok 
és Tolna megyék), míg végül az év szeptemberében autóbaleset , illetőleg puska-
golyó ve te t t véget kóbor lásuknak Csillaghegyen és Gyümölcsény mellett . K é t 
év múl tán , 1981. szeptember 16-án jelentkezet t ú jból hazánkban egy f ia ta l , 
kb . kétéves bika. Az állat Tiszafüredtől délre t ű n t fel a földeken, ma jd egy 
meredek be tonfa lú , mélyvízű öntözőcsatorna fogságába eset t . A helyi vadász-
társaság t ag ja i fog ták ki, és bár a jászberényi á l la tkerbe élve j u t o t t el, ám 
súlyos belső sérüléseibe csakhamar belepusztul t . A külföldi és hazai ada tok 
felvetik annak a lehetőségét, hogy ha megtelepedésre nem is, de f aunánk e 
színező elmének ta lán gyakor ibb jelentkezésére s zámí tha tunk az elkövetkező 
időkben. É l e t m ó d j á n a k és szokásainak ismeretében azonban annyi t nagy való-
színűséggel fe l té te lezhetünk, hogy hazai nagyvad ja ink számára aligha jelent-
het konkurrenciá t . 
D A S E R S C H E I N E N V O N E L C H E N ( A L C E S A L C E S [ L . ] ) I N U N G A R N 
Von 
M . E N D E S 
In den letzteren Jahren wurde der Elch in Ungarn zweimal beobachtet . Im Juli 1979 
erschienen auf der Pußta Hortobágy zwei Böcke, die später auch in den Komitaten Szolnok 
und Tolna aufgetaucht sind; Autounfall bzw. Gewehrkugel setzte ihrem Leben ein Ende. I m 
September 1981 erschien wiederum ein Bock in der U m g e b u n g von Tiszafüred, doch fiel er 
leider in einen steilwandigen Bewässerungskanal und ging an seinen Verletzungen ein. Die 
Tiere sind vermutl ich aus Polen herübergekommen. 
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A MAGYAR ZOOLÓGUSOK NÉVJEGYZÉKE 
Összeállította: 
A N D R Á S S Y ISTVÁN 
Immár negyedízben je lentkezünk folyóiratunkban a bazai zoológusok névjegyzékével . 
Utoljára kilenc évvel ezelőtt , 1974-ben tet tünk közzé hasonló felsorolást, azonban az akkor 
publikált adatok jelentős része az évek során megváltozott . Sajnos több kutatónk időközben 
elhunyt, ugyanakkor viszont egész sor új zoológus jelentkezett . Igyekeztünk a jelen jegyzékbe 
az állattan minél több ágának magyar szakembereit felvenni, közöttük o lyanokat is, akik ma 
még csak egy-két publikációval rendelkeznek. 
A jegyzék a hagyományos beosztást követi: ABC rendben felsoroljuk a hazai zoológuso-
kat , éspedig születési évük, tudományos fokozatuk, szakcsoportjaik és munkahelyük, ill. szol-
gálati helyük rövidített megjelölésével, ezután pedig közöljük az intézetek pontos címjegyzékét . 
A zoológusok felsorolása 
A B A F F Y N É D K . B O T H Á R A N N A , 1940. biol. t u d . k a n d . : Cladocera, Copepoda, 
Zooplankton. MTA Dunakut. Göd. 
A B A F F Y N É D R . D Ó Z S A - F A R K A S K L Á R A , 1 9 4 0 , biol. t u d . kand . : Enchy t r ae idae , 
ta lajzoológia. ELTE Allatrendsz. Budapest. 
D R . ÁBRAHÁM A M B R U S , 1893, Kossu th-d í jas , akadémikus , ny . egyet , t a n á r : 
neurohisztológia, összehasonlí tó ana tómia . Szeged, Egyetem utca 2. 6722. 
D R . ÁDÁM G Y Ö R G Y , 1922, akadémikus , tanszékvez. egyet , t a n á r : neurofizioló-
gia, á l la té le t tan . ELTE Élett. Budapest. 
D R . ÁDÁM TAMÁS, 1914, mezőgazd. t ud . k a n d . : háziá l la tok ökológiá ja . Allatt. 
Kut. Gödöllő. 
D R . A D O R J Á N Á K O S , 1953: populác iógenet ika , vadvéde lem. Agrárt. Egyet. V ad-
biol. Gödöllő. 
D R . AGÓCSY P Á L , 1922: Mollusca. Budapest, X X I I . Tizenötödik utca 60. 1224. 
A N D R Á S F A L V I A N D R Á S , 1929: Formic idae . Budapest, I. Tigris utca 22. 1016. 
D R . A N D R Á S S Y ISTVÁN, 1927, biol. t u d . dokt . , c. egyet , t a n á r : N e m a t o d a , t a l a j -
zoológia. ELTE Allatrendsz. Budapest. 
D R . A N D R I K O V I C S S Á N D O R , 1947, biol. t u d . k a n d . : E p h e m e r o p t e r a , O d o u a t a , 
hidrobiológia. ELTE Allatrendsz. Budapest. 
D R . Á N G Y Á N F E R E N C , 1 9 3 5 : növényvédelmi r o v a r t a n . Agrárt. Egyet. Növény-
véd, Keszthely. 
D R . A R A D I CSABA, 1 9 4 4 : Aves. Nemz. Park Debrecen. 
D R . B Á B A K Á R O L Y , 1935: Mollusca. Tanárk. Főisk. Biol. Szeged. 
D R . B A B O S S Á N D O R , 1 9 1 9 , á l la torv . t ud . k a n d . : N e m a t o d a , Ixodidae . MTA 
Allateg. Kut. Budapest. 
D R . BAITNF.R K Á R O L Y , 1 9 3 8 , á l la torv . t u d . k a n d . : á l a té le t t an . Allatt. Kut. 
Gödöllő. 
D R . B A J O M I D Á N I E L , 1 9 4 6 : parazi tológia . Ali. Gazd. Bábolna. 
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D R . B A K O N Y I G Á B O R , 1949: Hydrocor i sae , színökológia. Agrárt. Egyet. Allatt. 
Gödöllő. 
D R . B Á L Á S G É Z A , 1 9 1 4 , mezőgazd . t u d . kand . , n y . egyet , t a n á r : ker tészet i 
r o v a r t a n , cecidológia. Budapest, X I . Ulászló utca 45. 1113. 
D R . B A L Á Z S K L Á R A , 1 9 4 0 : Lep idop te ra . MTA Növényvéd. Kut. Budapest. 
B A L O G H G Y U L A , 1 9 5 8 : Aves . Leninváros, Malinovszki utca 30. 3580. 
D R . B A L O G H J Á N O S , 1 9 1 3 , Kossu th -d í j a s , akadémikus , ny . egyet , t a n á r : Acari, 
Arane ida , ta la jzoológia , ökológia. ELTE Allatrendsz. Budapest. 
V. B A L O G H K A T A L I N , 1945: nehézfémek akkumulác ió j a vízi á l l a tokban . MTA 
Limnol. Kut. Tihany. 
D R . B A L O G H P É T E R , 1 9 5 0 : Acari , Arane ida . ELTE Allatrendsz. Budapest. 
D R . B A N K O V I C S A T T I L A , 1 9 4 4 : Aves. Madárt. Int. Budapest. 
B A R B Á C S Y Z O L T Á N , 1 9 5 5 : Aves. Őriszentpéter, Siska szer 2. 9941. 
D R . B Á R D O S G Y Ö R G Y , 1 9 4 9 : emlősök f iziológiája . ELTE Élett. Budapest. 
B A R T A Z O L T Á N , 1 9 5 3 : Aves. Természettud. Máz. Zirc. 
D R . B A R T O S L Á S Z L Ó , 1 9 4 8 : O r t h o p t e r a . IISM Tanárk. Főisk. Eger. 
D R . B A S K Y Z S U Z S A , 1 9 4 6 : Aphid idae . Zöldségterm. Kut. Kecskemét. 
B E C H T O L D I S T V Á N , 1 9 2 7 : Aves . Kőszeg, Gyöngyös utca 22. 9730. 
B É C S Y L Á S Z L Ó , 1 9 4 3 : Aves. Budapest, 1. Pauler utca 10. 1013. 
D R . B E C Z E J Ó Z S E F , 1 9 2 2 , á l l a to rv . t u d . dok t . , c. egyet , t a n á r : háziá l la tok sza-
porodásbiológiá ja . Allatt. Kut. Gödöllő. 
D R . B E N C Z E G Á B O R , 1 9 4 3 : r ova rgene t ika . MTA Növényvéd. Kut. Budapest. 
D R . B E N C Z E L A J O S , 1 9 1 2 , mezőgazd . t u d . kand . , ny . egyet , t a n á r : vadbiológia . 
Erdész. Egyet. Vadgazd. Sopron. 
D R . B E N D E S Á N D O R , 1 9 1 8 : összehasonlí tó a n a t ó m i a , neurohisztológia . ELTE 
Tanárk. Főisk. Budapest. 
D R . B E N E D E K P Á L , 1943: H e t e r o p t e r a , rovarp rognosz t ika . MEM Növényvéd. 
Allatt. Budapest. 
D R . B E N E D E C Z K Y I S T V Á N , 1 9 3 1 , biol. t u d . dok t . , t anszékvez . egyet , t a n á r : 
Gas t ropoda , Insec ta , Pisces, morfológia. JATE Allatt. Szeged. 
D R . B E R C Z I K Á R P Á D , 1 9 2 9 , a k a d . lev. tag . , egyet , t a n á r , in t . igazga tó : Chiro-
nomidae , hidroökológia . MTA Bot. Kut. Vácrátót — MTA Dunakut. 
Göd. 
D R . B E R E K G É Z A , 1921, mezőgazd . t u d . kand . , háziá l la tok zoológiája. Allatt. 
Kut. Gödöllő. 
B E R É N Y I M Á R I A , 1 9 5 4 : Drosophi l idae , molekulár is gene t ika . MTA Biol. Szeged. 
D R . B E R T Ó T I I S T V Á N , 1 9 1 2 : vadásza t i zoológia. Budapest, X I . Lágymányosi 
utca 21/а. 1111. 
D R . B I C Z Ó K F E R E N C , 1912, biol . t u d . k a n d . : P ro tozoa , fiziológia. Szeged, Batt-
hyány utca 26. 6722. 
D R . B I E R B A U E R J Ó Z S E F , 1927: citológia, bisztológia, regeneráció. SOTE Biol. 
Budapest. 
D R . B Í R Ó K Á L M Á N , 1 9 4 0 : N e m a t o d a , hidrobiológia. Vízgazd. Tud. Kut. Buda-
pest. 
D R . B Í R Ó P É T E R , 1 9 4 3 , biol. t u d . k a n d . : Pisces. MTA Limnol. Kut Tihany. 
D R . B O D P É T E R , 1 9 2 9 : Aves. Szentes, Bacsó Béla utca 6. 6600. 
D R . B O D A J E N Ő , 1 9 2 1 , fö ld t . t u d . k a n d . : hazai gerinctelenek (fosszilis). ELTE 
Őslényt. Budapest. 
D R . B O G N Á R S Á N D O R , 1921, mezőgazd . t ud . dok t . , ny . egyet, t a n á r : Acari, 
mezőgazdasági á l l a t t an . Kert. Egyet. Növényvéd. Budapest. 
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B O G S C H 1 LM A, 1942: M a m m a l i a . Állatkert Budapest. 
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t u d o m á n y t ö r t é n e t . ELTE Őslényt. Budapest. 
D R . B O H N N É D R . H A V A S M A R G I T , 1 9 3 9 : Mollusca (fosszilis). Földt. Int. Őslényt. 
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T Ö L G I S T V Á N , 1932: Pisces. Halszap. Gazd. Százhalombatta. 
D R . T Ö R Ö K G Á B O R , 1 9 3 4 , biol. t u d . k a n d . : v a d t a k a r m á n y o z á s . Agrárt. Egyet. 
Vadbiol. Gödöllő. 
D R . T Ö R Ö K J Á N O S , 1954: Aves, táplá lkozásökológia . ELTE Allatrendsz. Buda-
pest. 
D R . T Ő Z S É R JÁNOSNÉ, 1932: kemizá lás biológiai ha t á sa . Agrárt. Egyet. Növény-
véd. Gödöllő. 
T R A S E R G Y Ö R G Y , 1949: Collembola, Amphib ia , Rept i l ia . Erdész. Egyet. Vad-
gazd. Sopron. 
D R . T U S N Á D I G Y Ő Z Ő , 1933, mezőgazd . t u d . k a n d . : vadbiológia , produkcióbioló-
gia. Agrárt. Egyet. Allatt. Keszthely. 
D R . T Y A H U N S Z A B O L C S , 1945: H y d r a c a r i n a , hidrobiológia. Vízügy, lg. Budapest. 
D R . U H E R K O V I C H Á K O S , 1 9 4 1 : Lep idop te ra , ökológia. Múz. Pécs. 
D R . Ú J H E L Y I S Á N D O R , 1 9 0 2 : O d o n a t a , Ephemerop t e r a , P lecopte ra , Neu rop te r a , 
Tr ichopte ra . Budapest, I X . Boráros tér 3. 1092. 
D R . V A J O N I M R E , 1929, biol. t u d . kand . , t anszékveze tő : összehasonl í tó ana tó-
mia, rova rok i d e g a n a t ó m i á j a . HSAI Tanárk. Főisk. Eger. 
V Á L Y Á G N E S , 1 9 5 5 : D ip te ra . Természettud. Aláz. Allatt. Budapest. 
D R . V Á R A D Y M A L V I N . 1 9 2 8 : növényvéde lmi r o v a r t a n . MÉM Növényvéd. Allatt. 
Budapest. 
I ) R . V A R A N K A I S T V Á N , 1 9 3 9 : ger incte lenek neurobiológiá ja . MTA Limnol. Kut. 
Tihany. 
V A R G A F E R E N C , 1 9 3 0 : Aves. Zagyvaróna, Zagyva utca 40. 3141. 
D R . V A R G A F E R E N C , 1936: erdészet i r ova r t an . Erdész. Egyet. Vadgazd. Sopron. 
D R . V A R G A I S T V Á N , 1933, á l la torv . t u d . kand . : á l la torvosi helmintológia és 
protozoológia. Allatorv. Egyet. Parazitol. Budapest. 
D R . V A R G A J Á N O S , 1949: hisztológia. HSAI Tanárk. Főisk. Eger. 
D R . V A R G A Z O L T Á N , 1939, biol. t u d . dok t . , t anszékveze tő egyet , t a n á r : Lepido-
ptera , O r t h o p t e r a , b i o g e o g r á f i a , p o p u l á c i ó g e n e t i k a . K L T E Allatt. Debrecen. 
D R . V A R G H A B É L A , 1947: Áves, Protozoa . Budapest, X I X . Szabó Ervin utca 
40. 1191. 
D R . V A R J A S L Á S Z L Ó , 1937: Lep idop te r a , r ova rho rmonok . MTA Növényvéd. 
Kut. Budapest. 
D R . V Á R N A G Y L Á S Z L Ó , 1948, á l la torv . t u d . k a n d . : vadvéde lem, peszt icidek 
ha tása vadon élő á l l a tokra . Agrárt. Egyet. Növényvéd. Keszthely. 
D R . V Á S Á R H E L Y I T A M Á S , 1949: H e t e r o p t e r a . Természettud. Múz. Allatt. Buda-
pest. 
V E H O V S Z K Y Á G N E S , 1954: ger incte lenek neurobiológiá ja . MTA Limnol. Kut. 
Tihany. 
V I G H N É D R . H A F I E K B O R B Á L A , 1 9 3 1 : citológia. ELTE Allatszerv. Budapest. 
V I T É Z N É D R . C S O R B A I R É N , 1931: endokrinológia . ELTE Allatszerv. Budapest. 
D R . V O J N I T S A N D R Á S , 1941: Lep idop te ra . Természettud. Múz. Állatt. Budapest. 
D R . V Ö R Ö S A T T I L A , 1944: Brach iopoda (fosszilis). Természettud. Múz. Őslényt. 
Budapest. 
W A L T E R N É D R . I L L É S V A L É R I A , 1943: vadbiológia, v a d k á r e l h á r í t á s . Erdész. 
Egyet. Vadgazd. Sopron. 
D R . W É B E R M I H Á L Y , 1 9 1 6 : Diptera . PJPT Tanárk. Pécs. 
D R . W I E S I N G E R M Á R T O N , 1924: Pisces, akvar i sz t ika . Szentendre, Kertész utca 
2. 2000. 
D R . W O Y N Á R O V I C H E L E K , 1 9 1 5 , biol. t u d . dokt . , egyet , t a n á r : Pisces, hidro-
biológia, ökológia. Halt. Kut. Szarvas. 
D R . Z B O R A Y G É Z A , 1941: gerincesek a n a t ó m i á j a és embriológiája . ELTE illat-
szerv. Budapest. 
D R . Z I C S I A N D R Á S , 1928, biol. tud . d o k t . , c. egyet, t a n á r : Lumbr ic idae , t a l a j -
zoológia. ELTE Allatrendsz. Budapest. 
D R . Z I M M E R M A N N GUSZTÁV, 911, á l l a to rv . t u d . k a n d . : ana tómia . Allatorv. 
Szolg. Budapest. 
D R . Z O L T A I LÁSZLÓ, 1929: Pro tozoa , orvosi parazi tológia. Orsz. Közeg. Buda-
pest. 
Z O M B O R I L A J O S : 1937: H y m e n o p t e r a , r ova rok a n a t ó m i á j a . Természettud. Múz. 
Allatt. Budapest. 
D R . Z S E M B E R Y S Á N D O R , 1922: p rognosz t ika . Agrárt. Egyet. Növényvéd. Gödöllő. 
Az intézetek jegyzéke 
Agrárt. Egyel. Allatt. Debrecen Agrártudományi Egyetem, Állattani Tanszék, Debrecen, 
Böszörményi út 138. 4014. 
Agrárt. Egyet. Allatt. Gödöllő = Agrártudományi Egyetem, Állattani Tanszék, Gödöllő, 2103. 
Agrárt, Egyel. Allatt. Keszthely Agrártudományi Egyetem, Keszthelyi Mezőgazdaságtudo-
mányi Kar. Állattani Tanszék, Keszthe ly , Deák Ferenc utca 16. 8361. 
Agrárt. Egyet, Allatt. Mosonmagyaróvár = Agrártudományi Egyetem, Mosonmagyaróvári 
Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattani Tanszék, Mosonmagyaróvár, Vár utca 4. 9201. 
Agrárt. Egyel. Növényvéd. Debrecen = Agrártudományi Egyetem, Növényvédelmi Tanszék, 
Debrecen, Böszörményi út 104. 4032. 
Agrárt. Egyet. Növényvéd. Gödöllő = Agrártudományi Egyetem, Növényvédelmi Tanszék, 
Gödiillő, 2103. 
Agrárt. Egyet. Növényvéd. Keszthely — Agrártudományi Egyetem, Keszthelyi Mezőgazdaság-
tudományi Kar, Növényvédelmi Tanszék, Keszthely, Deák Ferenc utca 57. 8360. 
Agrárt. Egyet. Növényvéd. Mosonmagyaróvár Agrártudományi Egyetem, Mosonmagyaróvári 
Mezőgazdaságtudományi Kar, Növényvéde lmi Tanszék, Mosonmagyaróvár, Vár utca 2. 
9201. 
Agrárt. Egyet. Vadbiol. Gödöllő = Agrártudományi Egyetem, Vadbiológiai Kutató Állomás, 
Gödöllő, 2103. 
Allaleg. Budapest Országos Állategészségügyi Intézet , Budapest , XIV. Tábornok utca 2. 
1449. 
Állatkert Budapest Budapest Főváros Állat- és Növénykertje , Budapest , XIV. Állatkerti út. 
1146. 
Állatkert Veszprém Kittenberger Kálmán Állatkert, Veszprém, 8200. 
Allatorv. Egyet. Föisk. Hódmezővásárhely = Ál latorvostudományi Egyetem, Állategészségügyi 
Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely. 6800. 
Allatorv. Egyel. Parazitol. Budapest = Ál latorvostudományi Egyetem, Általános Állattani és 
Parazitológiai Tanszék, Budapest , VII . Landler Jenő utca 2. 1078. 
Allatorv. Szolg. Budapestté Húsipari Állatorvosi Ellenőrző Szolgálat, Budapest, I X . Soroksári 
út 58. 1095. 
Allatt. Kut. Gödöllő = Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont , Gödöllő, Pf . 57. 
2101. 
Ali. Gazd. Bábolna Állami Gazdaság, Parazitológiai Részleg, Bábolna. 2943. 
Egészs. Szakfőisk. Budapest = Fodor József Egészségügyi Szakfőiskola, Budapest , III . San 
Marco utca. 1034. 
Élelmiszer. Kut. Budapest = Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Budapest , II. Herman 
Ottó utca 15. 1022. 
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ELTE Allatrendsz. Budapest = Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m , Állatrendszertani és Ökoló-
giai Tanszék. Budapest , VIII . Puskin utca 3. 1088. 
ELTE Allatszerv. Budapest = Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m , Állatszervezettani Tanszék . 
Budapest , V I I I . Puskin utca 3. 1088. 
ELTE Élett. Budapest Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m , Összehasonlító Élettani Tanszék, 
Budapest , V I I I . Múzeum körút 4/a. 1088. 
ELTE Őslényt. Budapest = Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m , Őslénytani Tanszék, Budapest , 
VIII." Kun Béla tér 2. 1083. 
ELTE Tanárk. Főisk. Budapest = Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m , Tanárképző Főiskolai 
Kar, Budapest , V. Pesti Barnabás utca 1. 1052. 
Erdész. Egyet. Vadgazd. Sopron = Erdészeti és Faipari Egye tem, Vadgazdálkodási Tanszék, 
Sopron, Bajcsy-Zsi l inszky utca 4. 9400. 
Erdész. Tud. Budapest Erdészeti T u d o m á n y o s Intézet , Budapest , IL Frankel Leú utca 44. 
1023. 
Erdész. Tud. Mátrafüred = Erdészeti Tudományos Intézet , Kísérleti Állomás, Mátrafüred. 3232. 
Földt. Int. Gyűjt. Budapest = Magyar Állami Földtani Intézet , Gvűjteményi Osztály, Budapest 
XIV. Népstadion út 14. 1442. 
Földt. Int. Őslényt. Budapest = Magyar Állami Földtani Intézet , Őslénytani Osztály, Buda-
pest, XIV. Néps tad ion út 14. 1442. 
Gyiimölcst. Kut. Budapest — Gvümölcs- és Dísznövénytermesztés i Kutató Intézet , Budapest , 
X X I I . Park utca 2. 1223. 
Halszap. Gazd. Százhalombatta = Temperált Vizű Halszaporítú Gazdaság, Százhalombatta . 
2441. 
Halt. Kut. Szarvas = Haltenyésztési Kuta tó Intézet , Szarvas. 5541. 
HSM Tanárk. Főisk. Eger Ho Si Minh Tanárképző Főiskola. Állattani Tanszék, Eger, 
Szabadság tér 2. 3300. 
JATE Allatt. Szeged József Attila T u d o m á n y e g y e t e m . Állattani Tanszék, Szeged, Egye tem 
utca 2. 6722. 
JATE Növényt. Szeged = József Atti la T u d o m á n y e g y e t e m , Növénytani Tanszék, Szeged, 
Táncsics Mihály u tca 2. 6701. 
Kert. Egyet. Kecskemét = Kertészeti E g y e t e m . Főiskolai Kar, Kecskemét . 6000. 
Kert. Egyet. Növényvéd. Budapest - Kertészeti E g y e t e m . Növényvéde lmi Tanszék, Budapest , 
X I . Ménesi út 44. 1118. 
KLTE Allatt. Debrecen = Kossuth Lajos T u d o m á n y e g y e t e m , Állattani és Embertani Tanszék, 
Debrecen, E g y e t e m tér 1. 4010. 
KLTE Okol. Debrecen = Kossuth Lajos T u d o m á n y e g y e t e m . Ökológiai Tanszék, Debrecen, 
E g y e t e m tér 1. 4010. 
Könyvi. Szeged — S o m o g y i Könyvtár , Szeged, Pf. 441. 6701. 
Madárt. Egy. Budapest = Magvar Madártani Egyesüle t , Budapest , II. Keleti Károly utca 48. 
1024. 
Madárt. Int. Budapest = Madártani Intézet , Budapest , X I I . Költő utca 21. 1 21. 
MÉM Növényvéd. Allatt. Budapest = Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, N ö v é n y -
védelmi és Agrokémiai Központ, Állattani Ösztály , Budapest , XI . Budaörsi út 141 -
145. 1118. 
MÉM Növényvéd. Vadvéd. Fácánkert — Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, 
Növényvéde lmi és Agrokémiai Központ , Természet- és Vadvédelmi Állomás, Fácán-
kert. 7136. 
Mezőgazd. Múz. Budapest = Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest , XIV. Vajdahunyad 
vára. 1146. 
MNM Bégész. Budapest Magyar Nemzet i Múzeum, Régészet i Osztály, Budapest, V I I I . 
Múzeum körút 1 4 - - 1 6 . 1088. 
MTA Allatorv. Kut. Budapest — Magyar Tudományos Akadémia Ál latorvostudományi K u t a t ó 
Intézete, Budapes t , XIV. Hungária körút 21. 1143. 
MTA Biol. Szeged = Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központja , Genetikai 
Intézet, Szeged, Odesszai körút 62. 6726. 
MTA Bot. Kut. Vácrálót = Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Botanikai Kutató intézete , 
Váerátót. 2163. 
MTA Dunakut. Göd = Magyar Tudományos Akadémia Botanikai Kutatóintézete Magyar 
Dunakutató Ál lomása , Göd, Jávorka Sándor utca 14. 2131. 
MTA Limnol. Kut. Tihany — Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Balatoni Limnológiai K u t a t ó -
intézete, T ihany , Fürdőtelep 56. 8237. 
MTA Mezőgazd. Kut. Martonvásár = Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Mezőgazdasági K u t a t ó 
Intézete. Martonvásár. 2462. 
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MTA ISövényéletl. Szeged = Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központja, 
Növényélettani Intézet, Szeged, Odesszai körút 62. 6726. 
MTA Növényvéd. Kut. Budapest = Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutató-
intézete, Budapest, II. Herman Ottó út 15. 1022. 
Múz. Békéscsaba = Békés megyei Múzeumok Igazgatósága, Békéscsaba, Széchenyi utca 9. 
5601. 
Múz. Gyöngyös — Mátra Múzeum, Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 40. 3200. 
Múz. Pécs = Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya, Pécs, Rákóczi út 64. 
7621. 
Nehézvegyip. Kut. Veszprém = Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém, Wartha V. utca 1. 
8201. 
Nemz. Park Debrecen — Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen, Pf. 109. 4002. 
Nemz. Park Eger = Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, Eger, Eötvös utca 2. 3300. 
Nemz. Park Kecskemét = Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Kecskemét, Pf. 186. 6001. 
Növényvéd. Ali. Budapest = Fővárosi Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás, Budapest, II. 
Keleti Károly utca 24. 1024. 
Növényvéd. Ali. Győr = Győr megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás, Győr, Arató utca 
5. 9002. 
Növényvéd. Ali. Hódmezővásárhely = Csongrád megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás, 
Hódmezővásárhely, Rárósi út 102. 6801. 
Növényvéd. Ali. Miskolc — Borsod megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás, Miskolc, 
' Blaskovics utca 24. 3501. 
Növényvéd. Ali. Nagytétény = Pest megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás, Budapest 
(Nagytétény), X X I I . Batthyány utca 37. 1225. 
Növényvéd. Ali. Velence = Fejér megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás, Velence, 
Fő utca 230. 2481. 
Növényvéd. Ali. Zalaegerszeg Zala megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás, Zala-
egerszeg, Kinizsi út 81. 8900. 
Orsz. Közeg. Budapest Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest , IX. Gyáli út 2—6. 1097. 
PJPT Tanárk. Pécs = Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, Tanárképző Kar, Pécs, 
Ifjúság útja 6. 7604. 
SOTE Biol. Budapest - Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Biológiai Intézet, Budapest, 
VIII . Nagyvárad tér 4. 1089. 
SOTE Közeg. Budapest = Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Közegészségtani és Járvány-
tani Intézet, Budapest , VIII . Mária utca 40. 1089. 
Tanárk. Főisk. Biol. Szeged — Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Biológiai Tanszék, Szeged, 
Április 4. útja 6. 6701. 
Tanárk. Főisk. Földr. Nyíregyháza Tanárképző Főiskola, Földrajzi Tanszék, Nyíregyháza, 
Sóstói út. 4400. 
Természettud. Múz. Főig. Budapest = Természettudományi Múzeum Főigazgatósága, Buda-
pest, VIII- Baross utca 13. 1088. 
Természettud. Múz. Allatt. Budapest Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest, 
VIII . Baross utca 13. 1088. 
Természettud. Múz. Őslényt. Budapest = Természettudományi Múzeum Föld- és Őslénytára, 
Budapest, VIII . Múzeum körút 14—16. 1088. 
Természettud. Múz. Zirc = Bakony Természettudományi Múzeum, Zirc, Rákóczi tér 1. 8420. 
Tud. Ism. Társ. Budapest = Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, VIII . Bródy 
Sándor utca 16. 1088. 
Vadbiol. Ali. Budakeszi - Vadbiológiai Állomás, Budakeszi. 2092. 
Víz. Csat. Debrecen = Hajdú-Bihar megyei Víz- és Csatornamű Vállalat, Debrecen. 4000. 
Vízgazd. Tud. Kut. Budapest = Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Vízminőségi és 
Víztechnológiai Főosztály, Budapest, IX. Kvassay Jenő út 1. 1095. 
Vízügyi lg. Budapest = Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest, X X I . Kikötő utca 
1—3. 1212. 
Zöldségterm. Kut. Kecskemét = Zöldségtermesztési Kutató Intézet , Kecskemét, Kisfái utca 10. 
6001. 
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L I S T O F H U N G A R I A N Z O O L O G I S T S 
By 
I . A N D R Á S S Y 
It is now for the fourth time that the list of Hungarian zoologists is published in Állat-
tani Közlemények. For the last time a List of this kind was published nine years ago, in 1974, 
however, a significant part of the data of that time have become obsolete in the course of 
years. Unfortunately, several researchers died in the meantime, on the other hand, quite a 
number of new zoologists appeared. The list follows the traditional arrangement: first it enu-
merates the Hungarian zoologists in alphabetical order with their years of birth, scientific 
degrees, professional lines and places of work, next it presents a specified directory of the re-
search institutes. 
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Állattani Közlemények, LXX, 1983 
KÖNYVISMERTETÉSEK 
Raabe, Marie: Insect Neurohormones 
(Plenum Press, Лен York London, 1982, XIV -f 352 oldal. 91 ábrával. 42,50 $ 
A gerinces állatok hormonjainak, valamint hormontermelő szerveinek a kutatásához 
képest a gerinctelen állatok vegyi szervezésének vizsgálata töhb évtizeddel lemaradt. Az újahb 
vizsgálati technikák alkalmazásával azonban az utóbbi évtizedekben sikerült ezt a lemaradást, 
legalábbis részben, behozni. Egyre világosabbá vált a kutatók előtt, hogy nincs a rovarok 
életének úgyszólván egyetlen mozzanata sem, amely ne állna hormonális szabályozás alatt. 
Átalakulás vagy diapauza, peterakásra való készség vagy ivari társ felkeresése stb. mind mind 
hormonális szabályozás alatt mennek végbe. Egyes hormon-analógokkal végzett kísérletek 
pedig a kártevők elleni küzdelem új lehetőségeit kínálják. 
A párizsi Pierre et Marie Curie Egyetem Tudományos Kutatóközpontjában dolgozó 
MARIE RAABE jelen munkája a rovarok élettanának erről az általános érdeklődésre számot 
tartó fejezetéről ad minden részletre kiterjedő, rendszeres áttekintést. A könyv alapján annak 
is világos képe lesz az elmúlt 20 év során a rovarok neurohormonjainak kutatása terén lezajlott 
hatalmas fejlődésről, akinek egyébként nem áll módjában tudományos folyóiratok tucatjait 
„napra készen" nyomon követni. 
A különböző irányú kísérletek eredményeit összegezve kimutatja, hogy a rovarok 
neurohorrnonjai nem azokban az idegsejtekben szabadulnak fel, amelyekben képződésük is 
végbemegy, hanem idegpályákon át eljutnak egyik vagy másik neurohemális szervbe, és csak 
annak sejtjeiben válnak szabaddá. A felszabadult neurohorinonok azután a véráram közvetíté-
sével érik el a megfelelő célszervet. Ebben a vonatkozásban tehát messzemenő analógia áll fenn 
a gerincesek neurohormonjaival. A rovarok neurohormonjainak száma meglepően nagy, és a 
gerincesek neurohormonjaival ellentétben sokkul élesebben elkülönülnek egymástól azok, 
amelyek időben végbemenő folyamatokat (egyedfejlődés, vedlés, szaporodás) szabályoznak, 
valamint azok, amelyek különböző anyagcserefolyamatok szabályozásában vesznek részt. 
Sajátságos eltérés áll fenn a gerincesek és a rovarok között a neiirohormonok és az egyes hor-
montermelő szervekben képződő hormonok kapcsolata vonatkozásában is. A rovarok esetéhen a 
neurohormon a célszervben egy bizonyos hormont szabadít fel, és ez közvetlenül befolyásolja a 
szabályozása alatt álló anyagcserét vagy morfogenetikai folyamatot. A gerincesek esetéhen 
egészen más a helyzet: a neurohormon mindenekelőtt a hipotalamuszban szabadít fel egy speci-
ális „releasing" hormont, amely lejut az agyalapi mirigy főlebenyéhe, és annak megfelelő 
mirigysejtjeiben a szóban forgó tróphormon felszabadítását váltja ki. 
Nagy előrehaladás történt a rovarok neurohorrnonjai kémiai kutatása területén is. 
Az ilyenirányú vizsgálatokat azonban megnehezítette a neurohormonokat termelő szervek 
parányi volta. így pl. a selyemhernyó diapauzáját szabályozó neurohormon előállításához 2 
millió selyemhernyó fejére volt szükség. A nehézségek ellenére annyit mégis sikerült egyértelmű-
en megállapítani, hogy a rovarok valamennyi neurohormonja fehérje vagv legalábbis poli-
peptid. Molekulasúlyuk 500 700-tól 40 000-ig terjed. 
Ugyanaz a neurohormon a szervezetben többféle hatást is kifejthet; így pl. az adipokine-
tikus hormon fokozza a diglieeridek leadását a zsírtestből, de elősegíti a digliceridek behatolását 
az izomzatba is. Különös képet mutat az egyes neurohormonok megoszlása a különböző taxo-
nok között. Jelen lehet egy bizonyos rovarfajban olyan neurohormon is, amelynek az adott 
fajban nincs is kimutatható hatása, hanem csak egy másikban. Gyakori jelenség, hogy ugyanaz 
a neurohormon sokszor közelrokon fajokban is egészen más folyamatok szabályozásában vesz 
részt. 
Annak ellenére, hogy a könyv francia eredeti munka angolnyelvű fordítása, stílusa 
rendkívül világos, könnyed, megértése az angol nyelvben kevéssé járatos olvasónak sem okoz 
nehézséget. Altra anyaga rendkívül változatos. A könyvet gazdag irodalomjegyzék egészíti ki. 
D r. S t о h 1 G á b o r 
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Hrath, J. & Emmet, M. A.: The moths and butterflies of Great Britain 
and Ireland. Volume 9. Sphingidae-Noetuidae (Part I.) 
(Curwen Books, London, 1979, 278 oldalon 19 ábrával, 203 térképpel és 13 színes táblával, — 
Ára: 30,00£.) 
Nagy munkára vállalkozott az angol könyvkiadás a Brit-szigetek és Írország lepkéinek 
könyvsorozatban való megjelentetésével. A szerkesztők neves kutatókat kértek fel az egyes 
családok feldolgozására: W. L. R. E. GILCHRIST (Sphingidae), C. G. M. DE WORMS (Notodonti-
dae, Lymantriidae, Arctiidae), J. HEATH (Thaumetopoeidae, Ctenuchidae), R. J. REVELL 
(Nolidae), R. F. BRETHERTON, B. GOATER, R. I. LORIMER (Noctuidae: Noctuinae, Hadeninae). 
A könyv kitűnő példája a többszerzős műveknek. A szerkesztők bevezetője után M. C. BIRCH 
részletesen tárgyalja az egyes családok genitália struktúráját , rajzokkal illusztrálva. Ismerteti a 
genitália-preparátumok készítésének módját. 
A rendszertani fejezetekre a rövid, tömör fogalmazás jellemző. Minden család esetében 
áttekintést kapunk az imágók, a peték, a hernyók, a bábok morfológiájáról, amelyet a fajok 
határozókulcsa követ. Minden genusnál megadják a pontos bibliográfiai adatot, az ismertebb 
szinonimákat, s a fajoknál a típuslelőhelyeket is. Ezt követi az imágó, majd a fejlődési állomások 
rövid leírása a tápnövények felsorolásával. A fajok bemutatását elterjedési térkép és általános 
elterjedési leírás zárja. Minden családhoz bő irodalmi utalás található. 
Külön értéke a könyvnek a 13 színes tábla, amely élethű képeivel s a leggyakoribb 
változatok ábrázolásával sok segítséget nyújt a biztos határozáshoz. A mintaszerűen szerkesz-
tett, kiváló nyomdatechnikával előállított könyv gazdag tartalmával méltán érdemel figyelmet 
az európai és hazai kutatók körében. 
F a z e k a s I m r e 
Tembrock, G.: Spezielle Verhaltensbiologie der Tiere 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena. Band 1: Funktionskreise. Wirbellose. 1982, 528 oldal és 345 
ábra; Band II. Wirbeltiere. 1983, 411 oldal és 208 ábra. — Ára kötetenként 95, —M) 
A két kötetes mű 3 főfejezetre és számos mellékfejezetre tagolódik. A bevezetésnek szánt 
első fejezetben a könyv írója körvonalazza az etológiával mint tudománnyal kapcsolatos állás-
pontját. Elfogulatlanul kell vizsgálni a viselkedési formákat, azokat statisztikailag értékelni, 
és az így kapott képet kell egyeztetni más irányú kutatások eredményeivel. A szerző a viselke-
dést ugyanolyannak tekinti mint az élőlények bármely tulajdonságát, vagyis változékonynak, 
amely sohasem független az adott körülményektől. A viselkedés és az evolúció kapcsolatát tár-
gyalja aránylag röviden a második főfejezetben. A harmadik és a negyedik főfejezetekben mint-
egy 150 oldalon általános jellegű kérdésekkel foglalkozik. A harmadikban az ismert mozgás-
típusokat (csilló- és ostoros-mozgás, amöboid és izommozgás) az újabb kutatások eredményeivel 
kiegészítve írja le, míg a negyedikben UEXKCLL értelmezésében tárgyalja a szervezet és a kör-
nyezet között fennálló kölcsönhatásokat. 
A könyv legnagyobb részét az ötödik főfejezet, a speciális, illetve rendszeres etológia 
alkotja. Ez a tárgyalt nagyobb állatcsoportoknak megfelelően 7 fejezetre (Protozoa, Parazoa és 
Coelenterata, Plathelminthes és Aschelminthes, Mollusca, Articulata, Tentaculata és Verteb-
rata), azokon belül pedig az Articulata-któl kezdve további kisebb-nagyobb alfejezetekre 
(Annelida, Arthropoda, Oncopoda, Chelicerata, Crustacea, Myriapoda, Hexapoda, Pisces, 
Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) oszlik. Külön ki kell emelni, hogy a speciális részben, je-
lentőségüknek és kutatottságuknak megfelelően tág teret kap a gerincesek etológiájának ismer-
tetése. Főleg a madarak és az emlősök viselkedési formáit tárgyalja részletesebben és újsze-
rű megvilágításban. 
A főfejezetekhez mintegy 160 oldal terjedelmű irodalmi felsorolás kapcsolódik, ezt követi 
a szerzők regisztere, a könyvben szereplő állatfajok mutatója és végül az alkalmazott fogalmak 
betűrendes jegyzéke. 
TEMBROCK professzor munkája nagy érdeklődésre tarthat számot. Nemcsak az állatok 
viselkedését tanulmányozó kutatók számára nyújt remek áttekintést az etológia köréből, 
hanem minden bizonnyal nagy haszonnal forgatják a zoológia más területein búvárkodók is. 
D r . D e l y O l i v é r G y ö r g y 
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Inskipp, Т. & Wells, S.: International trade in wildlife 
(Earthscan, London, 1979, 104 oldal, 9 ábrával, 11 fényképpel és 10 táblázattal. — Ara: 2,00£) 
Természeti környezetünk megóvása, a vadon élő állat- és növényfajok megvédése korunk 
egyik nagy feladata. Az 1600-ban ismert kb. 13 200 emlős- és madárfaj közül ma már 130 végleg 
eltűnt, és napjainkban is további 240 fajt fenyeget a kihalás veszélye. De más állatok és bizo-
nyos növényfajok is veszélyeztetettek. Ez utóbbiak közül kb. 20 25 ezer faj léte forog veszély-
ben. 
Az 1973. március 3-án 21 nemzet képviselői által aláírt okmány, az ón. Washingtoni 
Konvenció (CITES) a veszélyeztetett növények és állatok nemzetközi kereskedelmét szabályoz-
za. Inskipp és Wells munkája ezt a konvenciót dolgozza fel. Elöljáróban szól a vadon élő állatok 
védelmében hozott első intézkedésekről, majd részletesen bemutatja a Washingtoni Konvenció 
létrejöttét, illetve annak működését. Ismerteti az egyes tagországokat, belépésük idejét és a 
megállapodás szövegét. A továbbiakban a vadon élő állatokkal és növényekkel való kereskede-
lemről ad áttekintést. Ezen belül foglalkozik az emlősök közül az erszényesekkel, kloakásokkal, 
majmokkal, bálnákkal, delfinekkel, vidrákkal, elefántokkal, valamint a madarakkal, hüllőkkel 
és kétéltűekkel, halakkal, puhatestűekkel, lepkékkel, szivacsokkal és a növényekkel is. Külön 
szól a nemzetközi szőrmekereskedelemről, az elefántcsonttal, különféle szarvakkal és más állati 
termékekkel való kereskedelemről is. Végül az 1979-es costa-ricai CITES Konferenciára is rátér, 
amelyen 39 CITES tag és további 15 állam mint megfigyelő képviseltette magát. Ehhez kap-
csolódva ismertetik a szerzők az itt hozott új határozatokat is. (Időközben már a III. CITES 
Konferencia is lezajlott 1981-ben Üj-Delhiben — V. B.) Az 1. mellékletben az 1973-as Washing-
toni Konvenció teljes szövege olvasható, a 2. melléklet pedig az ehhez kapcsolódó függelékekben 
felsorolt fajok listáját adja meg. A kiadvány irodalomjegyzékkel zárul. 
A vadonélő állatok és növények nemzetközi kereskedelméről, valamint az erről szóló 
nemzetközi megállapodásokról tudósító tájékoztató jó útmutatást nyújt természetvédőknek, 
biológusoknak, zoológusoknak egyaránt. 
D r . V a r g h a B é l a 
Nilsson, G., Stevens, Ch. & Gleiber, J.: Facts about furs 
(Animal Welfare Institute, ff ashinglon, 1980; 258 oldal, 79 fényképpel és 54 táblázattal. — Ara 
4,—V 
Miután először végiglapoztam a könyvet , nem szívesen vettem kézbe ismét, napokig 
hatással volt rám az a képanyag, amely a vadonélő állatok csapdázásának „eredményét" 
bizonyította. Gondolom, mindazok, akik szeretik és felelősséget érezve védik környezetük állat-
világát, szintén így reagáltak volna. De ezek a megrázó felvételek, amelyek szörnyű kínok kö-
zött kimúlt csapdázott állatokat, maradandó sérüléseket és csonkulásokat szenvedett szőrmés 
vadakat mutatnak be, éppen azon célból kerültek bemutatásra, hogy elgondolkoztassák az ol-
vasót, és felhívják a f igyelmet arra, amelyet minden józan érzésű ember elítél! A legtöbb ország-
ban ti ltott a csapdák használata, ennek ellenére további használatukkal mégis számolni kell, 
de remélhetőleg minél rövidebb ideig. 
A szőrmekereskedelem rövid történeti áttekintését követően a könyv igen sok szám-
szerű adattal ismerteti az elejtett szőrmés vadak számának alakulását. A számok a legtöbb 
esetben igen nagy emelkedést mutatnak, és csupán néhány fajnál jelentősebb csökkenést, ami 
az illető faj egyedeinek ritkulását, vagy hatásos védelmét jelzi. Az adatok bemutatják Észak-, 
Közép- és Dél-Amerika, Európa, a Szovjetunió, Ázsia, Afrika, Ausztrália és Uj-Zéland vadbőr 
exporttevékenységének alakulását. Külön fejezet foglalkozik a fókákkal, a lemészárolt állatok 
számának alakulásával. Ezt követik a farmokon tenyésztett rókák, nyércek, csincsillák, 
cobolyok, nutriák és a háziasított, szőrmét adó fajok prémtermelését bemutató adatok. Az 
összesítések szerint 1977—1978-ban 38 743 415 vadon élő állatot, 26 999 550 farmon tenyész-
tett és 237 325 000 háziasított állatot öltek le prémjük megszerzése érdekében, ami összesen 
303 087 965 állatot jelent. „A szőrme tulajdonosától a szőrme viselőjéig" című fejezet mutatja 
be a csapóvasak és más csapdázási módok, valamint az egyéb elejtési, fogvatartási módszerek 
alkalmazását. A továbbiakban arra is látunk példákat, hogy a csapdák nemcsak azokra az álla-
tokra veszélyesek, amelyek megszerzésére felállították, hanem más állatokat is veszélyeztetnek. 
A következő fejezet az egyes országokban a szőrmés vadak elejtésével kapcsolatos törvényeket 
és szabályozásokat ismerteti, majd pedig a veszélyeztetett fajok kérdésére tér át. 
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A terjedelmes függelékben további adatokat találunk — többek között a csapdázott 
állatok számáról — és a törvényes szabályozások ismertetését. Ezt követi egy lista, az 1976—77-
es adatok alapján, az U S A és Canada egyes területeiről kipusztult fajokról, majd pedig a veszé-
lyeztetet t szőrmés fajok CITES besorolásról. A könyv végül névmutatóval zárul. 
ü r. V a r g h a B é l a 
Dely 0 . Gy. és Stohl G. szerkesztésében: Vertebrata Hungarica, 21. kötet 
(Természettudományi Múzeum kiadványa, Budapest, 1982; 262 oldal, számos melléklettel) 
Az immár 21. kötetével jelentkező Vertebrata Hungarica jelen számát azért emeljük ki, 
mert az teljes terjedelmét a „Szocialista Országok I. Herpetológiai Konferenciája" anyagának 
szenteli. Hogy ez a konferencia létre jött és első ízben Magyarországon ülésezett, abban nem kis 
szerepet játszott a hazai herpetológiai kutatások hagyományosan magas színvonala, illetve an-
nak nemzetközi elismerése. Az ülés-sorozatot 1981. augusztus 25-e és 29-e között rendezték 
Budapesten, és azon hivatalosan 47 kutató vet t részt, éspedig nemcsak a szocialista országokból, 
hanem Európa, sőt a Tengerentúl más országaiból is. A nem-szocialista államok képviselői 
maguk kérték, hogy megfigyelőként — de egyben aktív közreműködőként is — jelen lehessenek 
a konferencián. A konferencia házigazdája és elnöke Dr. DELY OLIVÉR GYÖRGY volt. a Termé-
szettudományi Múzeum Állattárának kutatója. 
A Vertebrata Hungarica nevezett kötete az „Elnöki inegnyitó"-val kezdődik, majd nem 
kevesebb mint 26 előadás anyagát közli, a legtöbbet gazdag illusztrációs melléklettel színezve. 
I t t sajnos nincs mód akár a dolgozatok címeinek felsorolására sem, csupán azok változatosságá-
nak érzékelésére megemlítjük, hogy a szerzőgárda összetétele: 3 magyar, 2 román, 1 lengyel, 
10 szovjet, 4 NDK-bel i , 1 NSzK-beli, 1 f inn, 1 svájci, 1 francia és 2 észak-amerikai. Közli a 
kötet a dolgozatok formájában le nem adott előadások rövid kivonatát is, nemkülönben az 
„Elnöki zárószó"-t és a konferencia lefolyásának rövid menetét. A kötetet a résztvevők név-
jegyzéke, valamint a róluk készült sikeres csoportkép zárja le. 
A jól sikerült és sok értékes kutatási eredményről számot adó konferencia méltó tükre a 
DELY OLIVÉR GYÖRGY és STOHL GÁBOR álta l s z e r k e s z t e t t V e r t e b r a t a Hungar i ca 21 . k ö t e t e . 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
Kiss J. Botond: A Delta könyve 
(Kriterien Kis Kalauz, Bukarest, 1982, 247 oldal, 50 fényképpel és 8 térképvázlattal) 
A szerző ismerteti a Delta vízrajzi és meteorológiai viszonyait , növénytakaróját és annak 
szerepét az állatvilág számára, majd rátér Tulcea városának bemutatására, amelyet a Duna-
delta kapujának tekint. Nem feledkezik meg a vidék megközelítésének lehetőségeiről, de a tu-
risztikai, kempingezési, horgászati és vadászati viszonyokról sem. Ügyes tanácsokat ad az öltöz-
ködéssel, táborozással, élelmiszerellátással kapcsolatban, s jó humorral, de annál találóbban 
felsorolja, hogy mit ne vigyünk magunkkal (kutyát , gitárt, magnót stb.). Szól azokról az álla-
tokról, amelyek a Deltában járó emberre nézve kellemetlenek lehetnek (szúnyogok, böglyök, 
piócák, kullancsok). Mivel a vidék fő jövedelemforrása a halászat, a szerző bő fejezetet szán a 
halaknak és a halászat történetének, nem hagyva ki gasztronómiai ismereteit sem. A hüllők és 
kétéltűek tárgyalása után a madarakat mutatja be: nem kevesebb mint 120 fajt sorol fel. De 
megemlékezik a behurcolt emlősökről is (pézsmapatkány, nyestkutya). Végezetül régészeti 
sétára invitál, és kis l ipován szótárral enged útra. 
Dr. К e v e A n d r á s 
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Állattani Közlemények. LXX, 1983 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
Összeállította a Szakosztály jegyzője: 
D E M E T E R A N D R Á S 
721. előadóülés, 1982. január 8 -án 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó LÁSZLÓ. 
1 . P O N Y I J E N Ő , K Á D Á R G É Z A é s R E H Á K M A R G I T : „ A Pécsi Vízmű utótisztító tavainak 
másodlagos termelése''' c. e lőadásukban beszámoltak azokról a megfigyelésekről, amelyeket a 
szennyvízt iszt í tó állomás kísérleti medencéiben a derítés biológiai folyamatain, különös tekin-
tettel az alacsonyabbrendű rákok fejlődési és mennyiségi viszonyain végeztek. 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ a vizsgálat két évében észlelt eltérő Lemna populációk felől 
érdeklődik. KOZÁR FERENC megkérdezi, hogy miért nem határozták meg a Chironomus genusz 
tagjait fajokra ? Az előadó válaszában a nehézségekre utal , s megemlíti Dévai György 
munkacsoportjának eredményeit . Bottá Pál érdeklődik, hogy nem lehetne-e lefölözni a 
Lemna takarót, hogy fo lyamatos legyen a lebontó szervezetek tevékenysége ? — Az előadó 
elmondja, hogy ezt, a technológiai részt nem isineri, a kuta tás támogatását pedig beszüntették. 
2. GULYÁS PÁL: , ,Zooplankton vizsgálatok a Lázbérci-tározó nyílt vizében" C. előadásának 
szövege következő kötetünkben olvasható. 
PONYI JENŐ megkérdezi, hogy a szerző nézte-e az egyes fajok termelékenységét , a 
nőstények peteszámát s ebből tudott-e következtetni a táplálékmennyiségre ? — Az előadó 
válasza nemleges volt . 
3. BÍRÓ PÉTER: „ A fogassüllő (Slizostedion lucioperca L.) növekedése, mortalitása és 
P : В aránya a Balatonban" c. előadásában elmondta, hogy az utóbbi években kedvező válto-
zások történtek a vizsgált faj biológiai paramétereit i l letően. 
PÉNZES BETHEN érdeklődik, hogy f igyelembe vet ték-e , hogy a Balatoni Halgazdaság 
előnevelt süllőt jut tat a Balatonba ? — Az előadó válaszában elmondja, hogy igen, a jelenlegi 
terv 1 millió kihelyezett ivadék. Azonban ezek megmaradási aránya nem ismert, mindenesetre 
az ivás tava ly nagyon jó volt. FÜRÉSZ GYÖRGY megemlít i , hogy a keszeg ál lomány is meg-
nőtt. 
4. CSÁNYI BÉLA: „Egy év Hollandiában" C. diavet í téses előadásában A vízügyi t émában 
tartott szeminárium tapasztalatait és útiélményeit mondja el. 
722. előadóülés, 1982. február 5-én 
E l n ö k : J E R M Y T I B O R . 
1. BALOGH JÁNOS: „Gondolatok a rendszertani és ökológiai oktatásról az ezredforduló 
küszöbén" c. e lőadásában hároin gondolatkörbe foglalta össze mondanivalóját. 1. .Merre tart a 
rendszertan és az ökológia ? 2. Milyen volt a közelmúltban és milyen jelenleg e két tudományág 
helyzete a tudománypol i t ikában ? 3. Az oktatás terén hol, mit és mennyit tanítsunk ezekből a 
tárgyakból ? Példák során bemutatja , hogy az ember környezetromboló tevékenysége miatt 
létkérdés, hogy e két tudományág nagyobb teret kapjon. 
SÁRINGER GYULA megemlít i , hogy azért a kedvezőt len időszakban is dolgoztak ökológu-
sok a háttérben. — FÁBIÁN GYULA beszámol a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen beveze-
tett tanterv összeállításról, amely sikerrel nyújt ökológiai szemléletet. —- MÁTÉ IMRE meg-
jegyzi, hogy már 1955-ben is tanultak ökológiát a gyógynövényismerete t hallgató diákok. — 
JERMY TIBOR szerint a természettudományi karokon még n e m olyan kedvező a helyzet, mint az 
agráregyetemeken. MÓCZÁR LÁSZLÓ szerint azért ütközik nehézségbe a rendszertan oktatása 
a tudományegyetemeken, mert a hallgatók nem szereznek elég természetismeretet a közép-
iskolában. SZENTÁGOTIIAI JÁNOS az orvosképzés területéről ismerteti tapasztalatait: az 
anatómiai oktatást sikerült beépíteni az orvostudomány interdiszciplináris rendszerébe. 
KASZAB ZOLTÁN felhívja a f igye lmet arra, hogy a természetismeret is része az általános 
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műveltségnek, jelenleg szomorú a helyzet e tekintetben hazánkban. — MAYER JÓZSEF rámutat , 
hogy sajnos az oktatói gárda se mindenütt alkalmas a felsőoktatási intézményekben a magas-
szintű képzésre. — GÁNTI TIBOR a Magyar Biológiai Társaság szerepét hangsúlyozza. —- STOLL-
MAYER ÁKOSNÉ felhívja a f igyelmet a középiskolai tanárok helyzetére, kötelesek követni az 
előírt tanmenetet . Korábban kell természetrajongóvá tenni a gyerekeket. — BALOGH akadémi-
kus válaszában elmondja, hogy kedvező jelek mutatkoznak, most széles körben kormányzat i 
szinten felismerik az ökológia fontosságát, és megfelelő intézkedéseket tesznek környezetünk 
védelmében. 
723. előadóülés, 1982. március 5-én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. SZONTÁGH PÁL: „AZ erdővédelmi rovartani kutatások helyzete hazánkban ' c. előadásá-
ban elmondja, hogy felvirágzóban van az ilyen jellegű kutatás Magyarországon. 
KOZÁR FERENC érdeklődik, hogy hány évre visszamenőleg vannak Lymantria adatai ? — 
A válaszból megtudjuk, hogy 1956 óta vannak biztos adatok, 1961 óta pedig pontos felvételek. 
— RÁcz VERA a mikrobiológiai védekezés fejleményei felől érdeklődik. — A válaszból meg-
tudjuk, hogy Lymantria, Stilpnotia és Malacosoma fajok ellen folynak nagyüzemi kísérletek 
kedvező eredménnyel. — SZALAY LÁSZLÓ egy behurcolt észak-amerikai molyfaj, va lamint a 
L. papulifoliella jelentősége felől érdeklődik. — Az előadó az első kérdezett fajról nein tud 
információt szolgáltatni, a másodikról pedig elmondja, hogy ez a faj nem okoz kárt. - VARGA 
ZOLTÁN megerősíti az előadót a kétféle lefolyású gradációk hipotézisében. A védekezés mellett 
viszont a megelőzésre is gondolni kell: pl. helyesbíteni kell a telepítési koncepciókat is. — Az 
előadó a Tortrix példáját említi, amely esetében a nagy gradációk közt kisebbek is előfordullak. 
2. NAGY SÁNDOR: , ,Mennyiségi -ökofaunisz t ika i vizsgálatok a Beregi-sík erdeinek nagy-
lepke közösségein ' c. előadásának szövege jelen kötetünkben olvasható. 
SZONTÁGH PÁL A Lymantria—Arctiidae arány okai felől érdeklődik.^— A válaszból 
megtudjuk, hogy az az összeomlott gradáció következménye. — UHERKOVITS AKÓS megjegyzi , 
hogy hasonló a Beregi- és a Dráva-sík erdeinek képe, és hogy tulajdonképpen az ún. montán 
fajok valójában nem is azok. - MÉSZÁROS ZOLTÁN közli, hogy agrárterületeken síkvidéki erdők 
közelében is csekély a zuzmóevő fajok aránya. 
3 . SZABÓ LÁSZLÓ, VARGA ZOLTÁN é s LAKATOS G Y U L A : „Lombfogyasztó fitofág szervezetek 
anyagforgalmi jelentősége a síkfőkúti cseres—tölgyes erdőben" c. előadásának anyaga je len köte-
tünkben olvasható. 
SZONTÁGH PÁL megkérdezi, hogy vannak-e megfigyelések kártételre hernyórágáskor ? — 
A válasz szerint fanövedékvizsgálat még nem volt , de tervezik, ugyanis az eltérő fajok külön-
böző hatással vannak a fák növekedésére. — NAGY SÁNDOR megkérdezi, hogy ezek szerint a kb. 
10 éves északkelet-magyarországi Lymantria gradáció után nagyobb a növedék ? — GERE 
GÉZA elmondja, hogy sok ellentétes hatás érvényesül a kártételben. — KOZÁR FERENC szerint 
esetleg klimatikus oka lehet a levélszám csökkenésének. — A válaszból megtudjuk, hogy ilyen 
következtetéseket nein lehet levonni az adatokból, viszont a fák másképp reagálnak a Tortrix 
és a Geometridák rágására. 
724. előadóülés, 1982. április 2-án 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. LOKSA IMRE: „Darwin szellemi öröksége a rendszertanban" c. előadásában a szak-
osztály hagyományaihoz híven jubileumi megemlékezésben adózott a nagy tudós emlékének. 
Hozzászólás nincs. 
2 . F A R K A S K Á R O L Y , H A N G Y A LÁSZLÓ é s N É M E T H LAJOS: „A krizantém nematológiai 
vizsgálatának eredményei" c. előadásának szövege következő kötetünkben olvasható. 
Az elnök méltatja a téma jelentőségét. 
3. BOTTÁ ISTVÁN, KERESZTESSY K A T A L I N é s N E M É N Y I ISTVÁN: „ H a l f a u n i s z t i k a i és 
ökológiai tapasztalatok természetes vizeinkben" c. előadásukban a Fővárosi Állat- és Növénykert 
dolgozói által már több éve végzett kutatásainak újabb eredményeiről számolnak be. 
Soós ÁRPÁD felhívja a f igyelmet a halakhoz kötődő piócákra. — NAGY BARNABÁS meg-
kérdezi. hogy észleltek-e halfauna-csökkenést ? — A válaszból megtudjuk, hogy 1980-ban 
észleltek Ocsán nagyarányú csökkenést. Ezenkívül , a Veszprémi-sík halakban teljesen steril, a 
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Rákos és a Hernád nagyon szegényes. — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ a Kemence-patak korábbi, 
egyenletesebb vízszinttel jel lemezhető állapotára emlékeztetett , amikor a halfauna gazdagabi) 
volt . 
4. SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ: , ,Jávai útiképek" c. előadásában az Atomenergia Ügynökség 
által szervezett dzsakartai konferencián szerzett trópusi útiélményekről számolt be. 
725. előadóülés, 1982. május 7-én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. \ ASS ANNA: , ,Megemlékezés Gebhurdt Antalról" c. előadása elmaradt, akadályozta-
tottság miatt. 
2. DÉVAI GYÖRGY, FÉLSZERFALVI JÁNOS, GYŐRI ÉVA é s KOVÁCS A N N A : „Új lehetőségek 
az árvaszúnyogok (Diptera, Chironomidae) taxonómiai kutatásában. 1. Pásztázó elektronmikrosz-
kópos vizsgálatok" c. előadásuk anyaga jelen kötetünkben olvasható. 
KOZÁR FERENC érdeklődik, hogy a szerzők próbálkoztak-e a közeli rokon fajok elkülöní-
tésével ? — A válasz szerint nehéz morfológiailag új bélyegeket keresni. MESZLÉNYI ANDRÁS 
kifejti vé leményét , mennyire hatékony lesz a jövőben ez a technika a taxonómusok számára. — 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ a vizsgált pé ldányok tárolhatósága felől érdeklődik, megnyugta tó 
választ kap. WOYNÁROVICH ELEK kétségét fejezi ki, hogy lesz asszisztencia, aki A sorozat-
vizsgálatokat elvégzi. A válaszhói megtudjuk, hogy sorozatvizsgálatra nem, csak új bélyegek 
keresésére alkalmas a pásztázó elektronmikroszkóp. 
3. WOYNÁROVICH ELEK: , ,Madagaszkár i élménybeszámoló" c. diavetítéssel kísért elő-
adásában a FAOtnegbízásából haltenyésztési szakértőként eltöltött kiküldetésének élményeiről 
számol be. A színes előadást a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta. 
726. előadóülés, 1982. június 4-én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. A tárgysorozaton kívüli első előadásban, KÁDÁR ZOLTÁN: , .Megemlékezés Fejérváry 
Gézáról", az előadó a mindössze 36 évet élt herpetológus munkásságát méltatja . 
Hozzászólás nincs. 
2. V . BALOCH KATALIN é s SALÁNKI JÁNOS: „A Crustacea-plankton nehézfém tartalma a 
Balatonban" c. előadásának szövege jelen kötetünkben olvasható. 
KOZÁR FERENC megkérdezi, hogy változott-e a Zooplankton mennyisége a különböző 
mintavételi he lyeken? — A válaszhói megtudjuk, hogy 10 gr nedvesanyag mennyiségig gyűj-
töttek, s ennek döntő része Crustacea volt . OERTEL NÁNDOR szerint inkább térfogatra kellett 
volna megadni az értékeket. — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ egyetért az előző hozzászólóval, s meg-
kérdezi, hogy hogyan kerülhetett kadmium a Balatonba ? — Az előadó szerint valószínűleg a 
Zala mentén található galvanizáló üzemekből és természetes kőzeterózióból. CsUTORNÉ 
BERECZKY MAGDOLNA a f a j ö s s z e t é t e l i r á n t é r d e k l ő d i k . — A B B A F F Y N É BOTHÁR A N N A m e g -
kérdezi, hogy lehetséges-e, hogy az évszakos fajösszetételt a mintavételi pontok, valamint az 
eltérő táplálék o k o z t a ? — SALÁNKI JÁNOS megjegyzi, hogy a kutatás fő célja módszerek ki-
dolgozása, indikátorszervezetek keresése, nem pedig az, hogy hol van a legtöbb fém a vízben. 
2. PÉNZES B E T H E N , FÜZESI A N D R Á S é s SUSÁN MÁRIA: „ Balatoni halak nehézfém tartalma 
az 1979 1981 közötti időszakban" c. e lőadásukban elmondták, hogy több elem koncentrációja 
megközel í tette a l imitértékeket, sőt az is előfordult, hogy időszakosan meg is haladta azokat. 
V. BALOGH KATALIN a higany-meghatározás körülményei felől érdeklődik. — A válasz-
ból megtudjuk, hogy atomabszorpciós méréssel végezték a meghatározást , és nedves súlyra 
adták meg az értékeket. V. BALOGH KATALIN elmondja, hogy szervesen kötött fémek dúsul-
nak a ragadozó szervezetben. A süllő főként az iszapban nein szervesen kötöt t fémmel terhelt. 
3. KF.VE ANDRÁS: ,,A Balaton szárcsa-állományának összefüggése a rendelkezésre álló 
táplálékkal" e. előadásának szövege előző kötetünkben olvasható. Ezenkívül még néhány 
szóban megemlékezik SCHERZENLECHNF:R SEBESTYÉNrol; a róla írt cikk is előző kötetünkben 
olvasható. 
Hozzászólás nincs. 
4. FARAGÓ SÁNDOR: „A Hanság környéki túzokállomány, 5 éves (1977—1981) magyar—-
osztrák szinkron állományfelvételek alapján" c. előadásának szövege előző kötetünkben olvas-
ható. 
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SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ megkérdezi, hogy a konstans á l lomány nem utal-e az elhalálozás 
és a születés egyensúlyára ? — A válaszból megtud juk , hogy az elektromos vezetékekkel való 
ütközés és a csibék kikaszálása komoly morta l i tás i tényező. — SCHMIDT EGON az egyedek azo-
nosítása és a k i—bevándor lás megállapítása felől érdeklődik. — Az előadó elmondja, hogy a 
szinkron feljegyzésekből t ud ták követn i az egyedeket. 
727. előadóülés, 1982. szeptember 10-én 
Elnök: SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. LUKÁCS DEZSŐ: „Megemlékezés Hanák Jánosra" c. e lőadásának szövege jelen köte-
tünkben olvasható. 
Hozzászólás nincs. 
2. KÁDÁR ZOLTÁN: , , A f r o t r ó p u s i nagyvadak líbiai sziklarajzokon" c. előadásában be-
mutatja azokat a szaharai sziklarajzokat, amelyek a jelenleg sokkal délebbre, szavannákon élő 
nagyvadakat , e lefántot , zsiráfot , etc. ábrázolnak. Sokkal nedvesebb, dúsabb vegetációjú 
vidék terülhetett el egykor a jelenlegi s ivatag helyén. 
ANGHI CSABA felhívja a f i g y e l m e t a sziklarajzok ábrázolási pontatlanságára. STERBETZ 
ISTVÁN megemlít i , hogy ALMÁSI LÁSZLÓ egy népszerűsítő k ö n y v é h e n bemutat sziklarajzokat 
előrehajló szarvú állatokkal. — JÁNOSSY DÉNES csatlakozik Anghi Csaba vé leményéhez: 
a madáráhrázolások is erősen sti l izáltak. 
3. STERBETZ ISTVÁN: „AZ északi vadlúdfajok megoszlása A magyarországi gyülekező-
helyeken" c. e lőadásának szövege je len kötetünkben olvasható . 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ megkérdezi , hogy vajon nem valami lyen parazitás betegség a 
kisülik egyedszám-csökkenésének oka ? Az előadó e lmondja, hogy a nagylilik sok helyütt 
együt t fészkel a kislilikkel, s azzal a fajjal nincs probléma. 
4. SZENTKIRÁLYI FERENC és TÖRÖK JÁNOS: , ,Neuroptero idák madarak táplálékában" e. 
előadásának szövege jelen kö te tünkben olvasható. 
Hozzászólás nincs. 
728. előadóülés, 1982. október 1 -én 
Elnök: SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. AGÓCSY PÁL és VÁSÁRHELYI TAMÁS: „A Fiatalok Természetismereti Klubja tapasztala-
tai és tervei" c. e lőadásukban az F T K kialakulásának körülményei t és az eddigi eredményeket 
ismertetik. Felkérik a szakosztály tagjait , hogy vál laljanak e lőadásokat a klub foglalkozásain. 
Az elnök gratulál az elért sikerekhez, és további jó m u n k á t kíván. 
2. EGRI BORISZ: „AZ állatok idegrendszeréről alkotott elképzelések a kor biológiai felfedezé-
seinek tükrében, Apáczai Csere János és J. G. Herder müveiben" c. előadásának szövege előző 
köte tünkben olvasható. 
KÁDÁR ZOLTÁN szerint szerencsésebb le t t volna az előadás összeállítása, ha APÁCZAI 
CSERE JÁNOS u tán va lamely ik X V I I I . századbeli magyar f iziológus munkásságát tárgyal ta 
volna. — LAMBRECHT MIKLÓS hosszú, részletes hozzászólásában többek közöt t k i tér azokra a 
körülményekre, amelyek a reformáció következtében a tudományosságra is ha to t tak , s így 
alakul t , hogy APÁCZAI CSERE JÁNOS Németföldön tanul t . — Az előadó megerősíti KÁDÁR 
ZoLTÁNt véleményében a reformáció szerepét i l letően, hiszen LÓRÁNTFFY ZSUZSANNA szinte 
kikényszerítette APÁCZAI német fö ld i t anu lmányú t já t . 
3. V Á R N A G Y LÁSZLÓ, F Á N C S I T I B O R , IMRE RÓZSA, BARTALIS L I L I A N és HADIIÁZY LÁSZLÓ: 
„Teratológiai modellvizsgálat: a Parathion 20 WP növényvédőszer hatása fácán és fürj magzatra" 
c. előadásuk szövege előző kö te tünkben olvasható. 
MÉZES MIKLÓS megjegyzi , hogy a megf igye l t nem érte lmezhető különbségek a kísérleti 
állatok genetikai heterogenitásából is származhatnak, hiszen a fácán és a fürj nem beltenyész-
te t t ál lomány. — Az előadó e lmondja , hogy gondoltak genetikai , sőt élettani sajátságokra a 
mért biológiai értékek elemzésekor, azonban az oszteoblasztokban ugyanannak az enzimnek 
nem csökkent a hatása, ezért merték feltételezni , hogy korreláció áll fenn a biokémiai és enzim-
hisztokémiai adatok közt . — EGRI BORISZ érdeklődik, hogy belső szervekben tapasztaltak-e 
kórbonctani e lvál tozásokat ? — A válaszból megtudjuk, hogy semmifé le e lváltozást nem észlel-
tek. KOZÁR FERENC sajnálattal hal lgatta egy olyan szer károsító hatását , amely forgalomban 
van , és megkérdezi , hogy ha engedélyezés e lőtt végzik a v izsgálatot , akkor milyen paraméterek 
alapján zárják ki a szert ? — Az előadó elmondja, hogy ezt a klasszikus n ö v é n y v é d ő szert 1980-
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ban bet i l tották. Az engedélyezési eljárás során csak emlősállatra kötelező elvégezni a tesz teket , 
madárra nem. — FÁNCSI TIBOR felhívja a f igye lmet a munka újszerűségére. — FÁBIÁN GYULA a 
B U V I N O L komplex , különböző állatcsoportokra kifejtett hatását kutató vizsgálatra emlékez-
tet, amikor is a japán fürjön kimutatta , hogy a szer bizonyos mennyiségű szennyezőanyag 
tartalma okozta a teratológiai elváltozásokat. 
4. MÖDLINGER PÁL: „Sirály állományszabályozás Rügen szigetén" c. e lőadásában meg-
rázó f i lmet ve t í te t t le egy elszaporodott sirálytelep apasztásáról, amelyet az NDK-bel i szigeten 
mérgezéssel, majd a tetemek, sokszor még vergődő állatok elásásával végeztek. 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ az irtás szelektivitása felől érdeklődik. — Csak A vihar- és a 
dankasirályok tojásaira helyezték a mérget, hangzik a válasz. — KÁDÁR ZOLTÁN a talajmérge-
zés eshetőségét veti fel. MÉZES MIKLÓS a méreg karcinogén hatását hangsúlyozza. 
729. előadóülés, 1982. november 5-én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
Az elnök megnyitójában megemlékezik ANGHI CSABA professzor elhunytáról. A hallgató-
ság egyperces néma felállással tiszteleg a Szakosztály egykori elnöke emlékének. 
1. D É V A I GYÖRGY, MOLDOVÁN J U D I T , LŐRINCZ GÁBOR é s H A J D Ú LAJOS: „Új lehetőségek 
az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) taxonómiai kutatásában. II. Kromoszóma vizsgálatok" 
c. e lőadásukban a taxonómia egyik új eszközéről és ennek alkalmazásáról számolnak be. A lár-
vákból preparált kromoszómák törési és átrendeződési valószínűségéből leszármazási sorok fel-
állítása lehetséges. 
S o ó s ÁRPÁD megkérdezi, hogy a Chironomus imágók vizsgálata révén is hasonló ered-
ményekre lehel-e jutni , mivel a fajokon belüli vá l tozékonyság igen nagy. A másodszerző 
szerint az egyik lehetséges mód az imágók kinevelése, a másik pedig az imágók Malpighi tubulu-
saiból kipreparálni kromoszómákat, és numerikus taxonómiai módszerekkel vizsgálni őket . — 
PONYI JENŐ méltatja a témát , és megkérdezi, hogy mikor lehet átültetni a gyakorlatba ezt a 
módszert ? A válasz szerint 1—2 éven belül. LŐRINCZ GÁBOR elmondja, hogy most végzik 
az imágók és a lárvák összehasonlítását. — Soós ÁRPÁD a Chironomus fajok száma felől érdek-
lődik. — A válasz szerint 40—50 faj ismeretes. 
2 . PONYI JENŐ é s H . PÉTER ILONA: „AZ Eudiaplomus gracilis napszakos vertikális ván-
dorlása a Balatonban" c. előadásának anyaga következő kötetünkben olvasható. 
SZAI.AY-MARZSÓ LÁSZLÓ megkérdezi, hogy nem a táplálék vándorlása miatt történik a 
vertikális migráció ? — Az első szerző szerint nincs korreláció a rákok és a f i toplankton mozgása 
között . —VÁSÁRHELYI TAMÁS kérdésére, miszerint az amerikai planktonevő halakkal népesí tet t 
tavakban is van-e napszakos aktivitás, azt a választ kapjuk, hogy igen, és a szűrőhalak a leg-
veszélyesebbek, mivel minden planktont kiszűrnek, ami útjukba kerül. VÁSÁRHELYI TAMÁS 
megállapítja, hogy ez a mozgás egy evolúciós stratégia is lehet, de az előadó szerint erre m é g 
nincs egyértelmű válasz. 
3. P. ZÁNKAI NÓRA: „A Cyclops ricinus Zooplankton zsákmányolása a Balatonban" с. 
előadásának szövege jelen kötetünkben található. 
BAKONYI GÁBOR érdeklődik, hogy nem gondoltak-e arra, hogy szerológiai módszerrel 
vizsgálják a természetes táplálékot ? — Áz előadó e lmondja, hogy nem ismeri ezt a metodikát . 
730. előadóülés, 1982. december 3-án 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. KÁDÁR ZOLTÁN: „Cuvier és a reformkori zoológiánk" c. előadásának szövege je len 
kötetünkben olvasható. 
MIHÁLYI FERENC megjegyzi, hogy a PAVLOVSZKY k ö n y v 1924-ben is megjelent. 
2. PAPP LÁSZLÓ: „Gondolatok a hatékony zootaxonómiáról" c. előadásának anyaga jelen 
kötetünkben található. 
KASZAB ZOLTÁN nem tartja kivitelezhetőnek az előadó javaslatát az identif ikációs szol-
gálattal kapcsolatban. Szerinte Magyarország szerencsés helyzetben van a rendszertant i l letően, 
mert DUDICH ENDRE iskolát alapított. Véleménye szerint a LINNÉ-féle binomiális nómenklatúra 
még sokáig használatban lesz. A stabilitás elvéhez sem lehet ragaszkodni, hiszen gyakran sajtó-
hiba, elírás fo lytán rossz alakban elterjedt neveket kell megváltoztatni . — MÓCZÁR LÁSZLÓ n e m 
tartja helyesnek, hogy központosított gyűj teményeket hozzanak létre, mert esetleges pusztulá-
suk a teljes idevágó anyag megsemmisülését eredményezné. Fontosnak tartja, hogy az új faj-
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jeírások jó illusztrációkat tartalmazzanak. — DÉVAI GYÖRGY szerint a taxonómiai munkát nem 
lehet technikusi szintre redukálni. Sajnos elvárják a taxonómusoktól, hogy szívességből hatá-
rozzanak. — FÁBIÁN GYULA megjegyzi, hogy DUDICH ENDRE tervezte, hogy a biokémiai mód-
szereket felhasználja a rendszertani vizsgálatokban. — PAPP LÁSZLÓ válaszában elmondja, 
hogy nein biztos, hogy az a helyes eljárás, ha ingyen határoznak, mert akkor is az a közösségnek, 
az államnak pénzbe kerül. Csak a gyakran és äz alkalmazott zoológiában használt nevek őrizzék 
meg stabilitásukat, hiszen zavaró lenne a névváltoztatás a rájuk épülő kutatásban. A törzs-
gyűjteményeket illetően olyan jellegű kollekciókra gondolt, mint pl. amilyen a Pasteur intézet-
ben van a baktérium törzsekből. A binomiális nómenklatúra megváltoztatására azért van szük-
ség, mert a gépesített adattárolás és feldolgozás számára ez a jelölésmód óriási nehézséget jelent. 
2. D e m e t e r A n d r á s : ,,Elvonásos egyedszám- és sűrűségbecslési módszerek alkalmazható-
sága kisemlősökre" c. előadásában egy hazánkban kevéssé ismert metodikát ismertet saját 
tapasztalatai alapján. Beetetés nélkül az egyedszámbecslések rendkívül pontatlanok nagy 
populációsűrűség esetén, viszont olyan esetekben, amikor kevés állat élt a területen, e nélkül is 
megbízható eredményeket kapott. 
M a y e r J ó z s e f a grafikonokon bemutatott egyedszám-elvonási görbék mintanagyságait 
kevesli, és a jelölés-visszafogásos módszer felől érdeklődik. — A válaszból megtudjuk, hogy csak 
a különböző fajok eltérő viselkedésének bemutatására bontotta fel a szerző a mintákat, a becs-
léseket összevont mintákból számolta. 
3 . S t e r b e t z I s t v á n : ,.Zoológiai tanulmányúton Kanadában" c. színes diapozitívekkel 
illusztrált előadásában a Nemzetközi Vízivad Védelmi Tanács edmontoni konferenciájának ese-
ményeit és a meglátogatott természetvédelmi területeket ismerteti. 
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Állattani Közlemények, LXX, 1983 
A PROTOZOOLÓGIAI SZAKOSZTÁLY ELŐADÁSAI 
Összeáll í totta: 
C S U T O R N É B E R E C Z K Y M A G D O L N A 
1982. február 26-án. Budapesten 
1. BiczÓK F e r e n c : , ,Fotoszenzit ív reakciókhoz használt festékek fény abszorpcióinak vizs-
gálata Protozoákon". Előadó azon kísérleteihez használt vitál is festékek fizikai —kémiai tulaj-
donságait ismerteti , amelyek fotonok hatására gerjeszthetőek. O s jelenlétéhen pedig fotodinám 
hatást fejtenek ki ( fotooxidáció) . 
2. NÉMETH GÁBOR: , ,Tetrahymena sejtek felismerőképessége egyes anyagokkal kapcsolat-
ban". A sejtek az i smétel ten adott hormonra erősebben válaszoltak, mint az első alkalommal. 
E g y későbbi időpontban azonban inár nem inaga a sejt , hanem a leszármazottai válaszolnak a 
hormonnal való újabb találkozáskor. Ez valószíníísíti , hogy a memória sejtről sejtre átadódik. 
3. CSUTORNÉ BERECZKY MAGDOLNA, OERTEL NÁNDO R é s NŐSEK JÁNOS: „ K o l o n i z á c i ó s 
vizsgálatok Protozoákon a Duna mélységi rétegeiben". A szerzők vizsgálataikat Gödön (1669 km) 
végezték, éspedig 1979 őszén és 1980 tavaszán. A Protozoa társulásban két réteget lehetett 
megkülönböztetni : egy felszínit és egy mélyebbet . B izonyos elsősorban vízjárástól függő — 
rétegződést a fizikai —kémiai paraméterekben is meg lehetet t f igyelni . A felszínhez közeli réteg 
kevésbé stabilis környezetnek mutatkozott , mint a v ízoszlop közepét és a fenékzónát elfoglaló 
réteg. 
4. JANKÓ MÁRIA: ..Beszámoló kubai tanulmányútról". A szerző Havannában , a Pedro 
Kouri Trópusi Intézetben, Santiagoban, az Orvosi E g y e t e m Mikrobiológiai Intézetében, vala-
mint Palmában tartózkodott tanulmányútja során. 
1982. június 4-én, Budapesten 
5. VILIMSZKY ZOLTÁN és MALATINSZKY ANDRÁS: „Ujabb adatok a szájüregben élő Proto-
zoonok előfordulásáról iskoláskorú gyerekeknél". Az e lőadók már korábban fe lhívták a f igye lmet 
a szájüregben élő Entamoeba gingivalis és Trichomonas tenax patológiai és higiénás jelentőségére. 
Újabb megf igyelése iket 1979 és 1982 között végezték . Mintegy 400 gyerek vizsgálata során 
megál lapították, hogy a gyermekeknél inkább az Entamoeba dominál. Kísérő flóraként Candida 
fajt találtak nagy számban. 
6. BiczÓK FERENC: ,, Fotoindukált elektron folyamatok szerepe a Tetrahymena pyriformis 
csilláinak tevékenységében". Felvéte lek igazolják, hogy a fotooxidáció okozta sejtkárosodás 
legérzékenyebb indikátorai a mitochondriumok mel lett i bazális testekben találhatók. A memb-
ránok 10—15 perc alatt sérülnek, az organellum duzzadt , többnyire üres. A fotongerjesztett 
szenzibilizátor elektronjai viszont fokozzák a csillák mozgását . 
7. KOVÁCS PÉTER: „Membrán receptor vizsgálata Tetrahymena piriformis GL törzsön". 
(Összefoglaló nem érkezett . ) 
8. DARVAS ZSUZSA: , ,His tamin hatásának vizsgálata Tetrahymena piriformis GL törzs 
tömegtenyészetén'". (Összefoglaló nem érkezett.) 
1982. november 12-én, Szegeden 
9. BICZÓK FERENC, SZŐLLŐSY ERVIN, ZSIBRITA ÁGNES é s MEDZIRODSZKY E N D R É N É : 
„Az MTA Kutatócsoportjának humánprotozoológiai vizsgálatai a SZOTE Klinikai Mikrobiológiai 
Laboratóriumban". A csoport az „Orvosi és környezetbiológiai humán protozoológiai kutatá-
sok" című téma keretében vizsgálta a Toxoplasma gondii-1 és az Entamoeba histolytica-t, i l letve 
az általuk okozott toxoplazmózis t és amőbiázist . Fő leg a terhes anyák toxoplazma fertőzöttsége 
terén értek el eredményeket . Az alkalmazott módszerek közül az E L I S A mutatkozot t leg-
hatékonyabbnak. 
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10. BENEDECZKY ISTVÁN: „Prolozoák-e az ún. rodlet-sejtek?". Elektronmikroszkópos 
vizsgálatai során a szerző a küsz egyes szerveiben rendszeresen észlelte az ún. rodlet-sejteket. 
Ezeket a véredényekhez kapcsolódó sej teket egyes szerzők az élősködő életmódhoz alkalmaz-
kodot t Protozoáknak vélik. Ennek biztos e ldöntéséhez azonban még további vizsgálatok szük-
ségesek. 
1 1 . J U R Á N Y I RÓBERT, FAUSZT ISTVÁN é s SZARVASI M I H Á L Y N É : „Foglalkozási eredetű 
maláriás megbetegedések". Hazánkban a malária járványügyi bejelentése 1927 óta kötelező. 
A második vi lágháború után az ötvenes évek derekára sikerült hazánkban a maláriát teljesen 
felszámolni. Ujabban — 1981 óta — az országban 34 behurcolt maláriás eset fordult elő. 
12. K i s s KEVE TIHAMÉR: , ,Sajátos morfológiai hasonlóságok planktonikus egysejtűeken". 
A felszíni vizek vizsgálata során gyakran találkozunk olyan szervezetekkel, amelyeket alaktani 
sajátságaik alapján akár az algák, akár a Protozoák közé is sorolhatunk. Ilyen pl. a Duna téli 
i i toplanktonjában 1—20 millió l iterenkénti egyedszámban előforduló Hyaloraphidium conlor-
lum. Ezt az általánosan a Chlorococcales rendbe sorolt fajt a szerző nem tartja valódi algának. 
Előfordulása esetén jóval magasabb oxigéntermelést kellene mérni. 
13. SZABÓ ANDRÁS: „A Protozoon fauna változása különböző talajjavító anyagok hatására". 
A szerző és munkatársai a vizsgálatokat szikes talajon végezték. Talajjavításra CaCÜ3 és 
CaSO, különböző dózisait használták. A mikrofauna 0.5 dózisú CaC0 3 , illetve ugyani lyen dózisú 
CaSO, kezelés esetén volt a legváltozatosabb. 
14 . VILIMSZKY ZOLTÁN, SZIGETINÉ TÓTH ELEONÓRA é s MUNKÁCSY MAGDOLNA: „A giar-
diázis asszanációja és annak buktatói zárt gyermek-közösségekben''''. A giardiázis a gyermekek 
gyakori parazitózisa hazánkban, így a szerzők csaknem minden megvizsgált csecsemő- és 
gyermekotthonban észleltek fertőzést. Jó eredménnyel alkalmazták az ún. K L I O N terápiát. 
1 5 . NŐSEK JÁNOS é s CSUTORNÉ BERECZKY MAGDOLNA: „Kolonizációs vizsgálatok dunai 
bevonatok Protozoa állományaibanA szerzők a perifitikus Protozoa társulások kolonizációjának 
menetét tanulmányozták a Duna három mélységében. Két év során 122 fajt észleltek, közülük 
45 faj mindkét évben előfordult. A kolonizáció során az első napokban a baktérium- és tnikro-
alga-evők voltak többségben, a t izenhatodik napon megjelentek a ragadozók és a mindenevők 
is. A kolonizáció üteme a felszínen jóval lassúbb volt , mint a mélyebb rétegekben. 
1 6 . SCHIEFNER KÁLMÁN é s TÖRÖKNÉ KOZMA A N D R E A : „AZ ivóvíz szolgáltató berendezé-
sekben kialakult élőlény-közösségek közegészségügyi jelentősége". Az ivóvíz szolgáltató rendszerek-
ben gyakran f igyelhetők meg Protozoák, de más növényi és állati szervezetek is (pl. Rotatoriák, 
Tardigradák, Nematodák , Oligochaeták). N e m egy közülük szennyezettséget jelző szervezet . 
17 . TÓTH A N D R Á S , VÁG J Á N O S N É é s SZARVASI MIHÁLYNÉ: „A szájban élő Protozoonok 
etiológiai szerepe a gyakorló fogorvos szemével". A szerzők 200 főiskolai hallgató szájhigiénéjének 
állapotát vizsgálva megállapították, hogy a szájhigiéne állapota és a szájban élő egysejtűek 
jelenléte között egyértelmű összefüggés nem mutatkozik. 
18. SZABÓ ANDRÁS: „A mikrofauna és a szolonyec talajokon kialakuló növénytársulások 
kapcsolata". A szerző a Hortobágyi Nemzet i Park szikes társulásait vizsgálta, és úgy találta, 
hogy a mikrofauna a dús növényzetű, humuszos helyeken a leggazdagabb. 
19. CSUTORNÉ BERECZKY MAGDOLNA: „A szabadon élő egysejtűek ökológiai kutatásának 
helyzete és a soronlévő feladatok". A Protozoák többsége kozmopolita , és elterjedésüket nem 
annyira földrajzi tényezők, mint sokkal inkább a környezeti v iszonyok szabják meg. Az elő-
fordulásukat megszabó legfontosabb tényezők: fo lyékony víz, oldott oxigén, sótartalom, táplá-
lék. Az édesvizekben élő Protozoák társulásainak határozott struktúrája van, amelyeket bizo-
nyos szabályozó paraméterek determinálnak. 
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